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TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
tabría Galicia y Cataluña: Vientos del Noroeste y 
C^"1* Resto de España: Buen tiempo, nuboso. Tem-
11UVtura- máxima de ayer, 19 en Castellón; minima, 1 
p • cero en Avila y Segovia. En Madrid: máxima, « 
)• mínima, 2,6 (6,50 m.). Presión barométrica: ma^ 
( xima, 701,1 milímetros; mínima, 696,9 mm. 
M a t r i m o n i o , F a m i l i a y E d u c a c l é s a 
C U R S O E N E L C . E . U . 
Matricula hasta el 25.—Primera lección, el 27. 
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V 
L O D E L D I A 
E l Cardenal de T o l e d o 
E m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardenal Tedeschini 
U n p r í n c i p e d e l a I g l e s i a 
La publicación de que monseñor Federico Tedeschini, Nuncio de Su San-
tidad en Madrid, ha sido creado Cardenal—que lo fué, mejor dicho, hace ya dos 
años—trae al primer té rmino de la actualidad a esta gran figura de la Iglesia 
y podemos decir a esta gran figura de la vida española, porque monseñor Te-
deschini ha logrado entre nosotros, sobre la augusta ciudadanía que por do-
quiera concede el ostentar la representación del Vicario de Jesucristo, aquella 
otra, m á s encerrada en los límites de la intimidad, que otorgan el amor y la 
admiración. 
Amado y admirado es monseñor Tedeschini en España, y ahora que desde 
la Cátedra Suprema desciende sobre él esta solemne investidura que nos lo 
arrebata, queremos bendecir públicamente los designios de Dios que le lleva 
a tan elevada j e ra rqu ía y que nos proporcionó la fortuna de tenerle durante 
catorce años entre nosotros. 
Las dotes del hombre, las virtudes sacerdotales y las carac ter í s t icas que, 
entre éstas, definen a un príncipe de la Iglesia adornan por igual a monseñor 
Tedeschini. Es imposible analizarlas por separado, puesto que se funden y so 
completan en un todo armónico que nos da en la majestad y en la prestancia 
del principe, la cordial s impat ía del hombre y en la llaneza de és te la gravedad 
y la unción sacerdotales. Cultísimo, extremadamente piadoso, comprensivo, hu-
mano, el representante de Su Santidad en España ha derramado sobre el país 
entero los beneficios de su gran espíritu, amplio y selecto, y entre ellos, mu-
chos, dolorosos y recónditos, que sólo Dios conoce completamente y que le han 
agregado una corona de sacrificio, indispensable complemento de una actua-
ción, plena de inteligencia y fidelidad, empleada en el servicio de la Iglesia. 
Nunca bendeciremos bastante el hecho providencial de que monseñor Te-
deschini fuese Nuncio en España en los momentos en que la revolución desenca-
denó la persecución religiosa. Las dotes extraordinarias de diplomático de la 
Iglesia que monseñor Tedeschini reúne brillaron entonces en forma singular í -
sima. Su prudencia, su tacto, su finura, su talento, su humildad también, todo 
el conjunto de fuerzas espirituales que era necesario poner en juego para de-
fender a la Iglesia en E s p a ñ a las empleó el Nuncio de impecable manera en la 
medida justa y precisa. Sí. Fué gran fortuna de España tenerle y queremos 
que esto conste. 
Para este servicio de la Iglesia, exclusivo norte de sus actividades, mon-
señor Tedeschini ha logrado un conocimiento pcrfectísimo de nuestro país, bien 
auxiliado por el amor que desde los primeros momentos le tuvo. Conoce todas 
las provincias españolas, incluidas las isleñas; conoce por su nombre millares 
de ciudadanos de España , conoce nuestras costumbres, nuestras actividades 
nuestra vida, y en muchas manifestaciones de ella ha puesto con su presencia 
una elevada nota de compenetración. Gran diplomático, finísimo en la percep-
ción de los matices, sagaz en la penetración, prudentísimo en la exterioriza-
cion de su pensamiento, ha podido en las más varias situaciones y en los más 
difíciles instantes mantener el lugar que le correspondía, defender lo que le 
estaba encomendado y merecer el respeto unánime. 
Podríamos decir, en lo humanamente perceptible, que la intrepidez de Pío X I 
ae refleja de una manera exacta en la bizarr ía y en el empuje de monseñor 
Tedeschini. Esa audacia santa, esa fe intrépida y valerosa, esa energía sin-
gular que todos convienen en reconocerle al Papa de la Acción Católica, han 
tenido su eco meticulosamente proporcionado, rigurosamente justo, en monse-
ñor Tedeschini, que ha sabido secundar las grandes iniciativas de Roma. Horn-
ee de sentido moderno, penetrado de la idea de hacer marchar a la Iglesia ai 
compás de los tiempos, de criterio social despierto y vivo, de talento insigne, 
^a sido entre nosotros ferviente adalid del apostolado de los tiempos nuevos, 
de esa Acción Católica que reúne, con espíritu fiel, de t rás de sus legítimos 
Pastores a todos los hijos de la Iglesia, cada uno en su lugar. 
Prendas de príncipe y de diplomático que necesitan una valoración singu-
• r i porque se dan matizadas, bañadas , suave y dulcemente, por una piedad 
de sacerdote modelo. Esta semblanza rápida de monseñor Tedeschini, que no 
P0clrá, de todos modos, ser completa, c areceria de un factor esencial si no se-
l l á s e m o s esa perfección, ese sello divino que imprime a las actividades en 
choque con grandes problemas del mundo contemporáneo, el abordarlos con 
^Piritu plenamente sacerdotal, apostólico, fortalecido por una piedad intensa 
ê todos los días y de todas las horas. Asi las actividades todas vienen a ser 
Una prolongación de la vida del sacerdote y están, en su origen y en su des-
c o l l ó , impregnadas de esa robustez interior, inatacable e indestructible, que 
Proporciona la conciencia de que se es tá cumpliendo un deber augusto, en el 
^ j o r servicio de Dios y de la Iglesia. 
Para ensalzar en esta hora la figura de monseñor Tedeschini y decir públi-
pfmente cuanto pensamos de él, tenemos presente, ante todo, la difícil misión 
b ó r i c a del periodista. La Historia pasa por nuestro lado todos los días, y hay 
^e percibirla y ser justos con los hombres que la han dirigido. Estos catorce 
J ¡ J de historia de la Nunciatura Apostólica de España, que se cierran con 
broche de oro, nos han inspirado el cálido y fervoroso elogio que acabamos de 
^ " i b i r , bien sabe Dios que poniendo empeño en hacer justicia estricta y sin 
j a r n o s llevar del amor reverente y de la grati tud que a monseñor Tedeschini 
^"darnos. E L D E B A T E se honra al testimoniar hoy al insigne príncipe de la 
Slesia filiales sentimientos de adhesión y en saludar con profundo amor y res-
Peto al eminentísimo señor Cardenal Tedeschini, del Sacro Colegio Apostólico. 
Una complacencia y sa t i s f acc ión 
nacional ha de acoger la nueva feliz 
! de la e x a l t a c i ó n a la sacra invest i -
dura cardenalicia del doctor Gomá , 
¡Arzob i spo de Toledo. D í a de júb i lo 
jen la Iglesia, y d ía de júb i lo en Es-
p a ñ a . E n la Iglesia que vale lo mis-
mo que decir en el alma de todos los 
I fieles cristianos porque se "magnifi-
¡ca", se corona de p r í n c i p e a un egre-
¡gio v a r ó n de varones, h i jo de la hu-
¡mildad, nacido en el co razón del pue-
blo, y convertido por sí mismo en 
a r i s t ó c r a t a de la ciencia y de la v i r -
tud . E l talento, el celo, la bondad, la 
cul tura eximia esmaltan hoy y au-
reolan de fulgor al que va a asentar-
jse en la si l la secular que t i ñ e r o n con 
la p ú r p u r a de su veste los m á s gran-
des luminares de la h i s tor ia espa-
ñola . 
Hay por eso júb i lo en E s p a ñ a . E n 
los d ía s del m á s cumplido honor na-
cional, los i lustres predecesores del 
doctor G o m á significaron algo muy 
hondo en aquella gran pa t r ia que se 
a ñ o r a con emoc ión . Toledo fué faro 
de la Iglesia, ' norte del alma de todo 
un pueblo. 
A l volver a vestirse de p ú r p u r a la 
vieja ciudad imper ia l , toma vida aquel 
poderoso imper io del e s p í r i t u espa-
ñol que engendraron los Leandros y 
los Ildefonsos, los Cisneros y los Men-
doza. Y con ello se anuncia, mien-
tras por o t ra parte se evoca con pro-
funda m e l a n c o l í a el t r i s te exil io de 
quien " a m ó la jus t i c ia y odió la i n i -
quidad", una nueva era de nacional 
resurgimiento, la que e v a n g e l i z a r á n 
hoy las campanas, los sones de la sa-
grada m ú s i c a , las nubes de incienso 
de la bas í l i ca de las ba s í l i c a s espa-
ño las , v ibrante de gozo, porque ha da-
do e l S e ñ o r un Pastor a su pueblo y 
le ha permit ido la esperanza de un 
futuro de paz y de g lor ia . 
Queremos recoger a q u í esta ale-
g r í a de E s p a ñ a , saludo de albricias 
a l nuevo Cardenal de la Iglesia, ante 
quien protestamos nuestra s u m i s i ó n 
filial y nuestro amor rendido de ca-
tó l icos y de e spaño le s . 
O t r a vez el Consejo de Cul tu ra 
L a s i z q u i e r d a s f r a n c e s a s s ó l o s e p o n e n d e 
a c u e r d o p a r a p r o v o c a r l a c r i s i s 
N O H A N P O D I D O C O N C R E T A R U N P R O G R A M A 
D e F r a n c i a s a l e o r o p o r t r e s c i e n t o s c i n c u e n t a m i l l o n e s 
De cómo el Consejo de Cultura si-
gue obrando a su guisa y arbitr io da 
una idea el nombramiento de algunos 
tribunales para oposiciones a cátedras . 
Sabido es que un decreto del 4 de oc-
tubre úl t imo restableció el automatis-
mo en la designación de los jueces, los 
cuales, además , deben ser catedrát icos 
de igual asignatura a la que es objeto 
de la oposición. Pues véase cómo se 
cumplen estos principios en las oposi-
ciones anunciadas para proveer la cá-
tedra de Química Técnica de la Univer-
sidad Central. 
Existen en España ca tedrá t icos de 
Química Técnica. La asignatura se ex-
plica en todas las secciones de Química 
de las Facultades de Ciencias. Ello no 
obstante, se nombran vocales de las opo-
siciones a unos profesores de asigna-
turas ajenas a la disciplina en cuestión, 
los cuales no la han explicado nunca. 
¿ E s que el Consejo de Cultura ignora 
que en la «Gaceta» de 15 de diciembre 
de 1934 se nombraba a un profesor, en 
propiedad, catedrát ico de Química Téc-
nica? ¿ P o r qué ese profesor, de presti-
gio indiscutible, no figura ahora en el 
tribunal, sino tan sólo como suplente? 
Pero hay, además, otra anormalidad. 
Dando por supuesto, como parece darlo 
el Consejo de Cultura, que la asignatu-
ra m á s aná loga a las aplicaciones d-: 
la Química a la industria es la Quími-
ca teórica, era obvio proceder en esto 
caso con el automatismo que establece 
el decreto de 4 de octubre, y, por tanto, 
designar a los dos profesores m á s anti-
guos y a los dos más modernos. Pues 
bien; da la casualidad que ni el cate-
drát ico más antiguo ni el m á s moderno 
figuraba como jueces titulares de las 
oposiciones. A l más antiguo n i siquiera 
se le nombra, al más moderno se le con-
sidera suplente. En cambio, aparecen 
como jueces otros catedrát icos , sin que 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 20.—Para el día 28 ha fija-
do hoy el Consejo de ministros la re-
apertura de las Cámaras . Lo que se 
llama en E s p a ñ a el debate político co-
menzará en la sesión de la tarde del 
mismo día. No se rá sobre la política 
general del Gobierno, sino sobre las 
Ligas. En este debate se da como pro-
bable la caída del Gobierno Laval. E l 
Gobierno ha deliberado hoy en el Con-
sejo sobre el presupuesto y sobre las 
Ligas. En lo primero parece que la 
fórmula de transacción que ha propues-
to a la Comisión de Hacienda será fá-
cilmente aceptada por ésta . En cuan-
to a lo segundo, y por iniciativa de los 
radicales, se ha decidido llevar al Par-
lamento un proyecto de ley para re-
forzar los decretos-leyes sobre tenen-
cia y control de armas y acerca de la 
seguridad del orden público en las re-
uniones privadas. Esto no es, precisa-
mente, la disolución de las Ligas, pero 
tal puede ser la ley que equivalga a 
la disolución. En todo caso, el alcan-
ce de la ley y la suerte del Gobierno 
depende de las discusiones que el te-
ma va a suscitar. En lo único que con-
viene la Delegación de izquierdas es en 
reclamar la disolución de las Ligas. 
La Delegación de izquierdas es, co-
mo se sabe, la representación parla-
mentaria del frente popular. E l frente 
popular es la unión de radicales, so-
cialistas y comunistas. Se han unido 
estos grupos políticos contra los mo-
vimientos de derechas, o simplemente 
de reforma del Estado que han veni-
do consti tuyéndose en Francia duran-
te los úl t imos tres años. Todos estos 
movimientos de derechas o de refor-
ma son, generalmente, calificados de 
fascistas por el frente popular. E l úni-
co lazo de unión que, por consiguiente, 
existe entre radicales, socialistas y co-
munistas es antifascismo. 
A l discutirse en la reunión de hoy 
el asunto de las Ligas, todos los que 
forman la Delegación de izquierdas es-
tuvieron de acuerdo en condenarlas, en 
pedir que sean desarmadas y aun di-
sueltas. Pero las dificultades sobrevl 
nieron cuando se pusieror , debatir qué 
había que hacer después. 
La tarea de después seria el nuevo 
Gobierno y el programa de este nuevo 
Gobierno, y aquí todos los partidos de 
la Delegación de izquierdas pusieron 
condiciones. Los radicales dijeron que 
estaban de acuerdo en un Gobierno de 
frente popular, con tal de que en él tu-
vieran participación los socialistas. Lo^ 
socialista 3 se manifestaron dispuestos a 
aceptar con tal de que ese Gobierno 
fuera apoyado por todas las izquierdas; 
los comunistas expusieron que no les 
satisfacía un Gobierno cuyo único des-
tino había de ser la disolución de las 
Cámaras , que querían un programa 
constructivo. Y así, la Delegación de 
izquierdas no ha llegado a ningún acuer-
do. No llegaron ni siquiera a aprobar 
la anunciada interpelación socialista 
contra las Ligas: «La Delegación con-
dena unánimemente—dice el comunica-
do—la cor ducta de; los grupos faccio 
sos», pero remite al examen de los di 
ferentes grupos de izquierda el pronun-
ciarse sobre la interpelación socialista 
y sobre el orden del día de desconfian-
za al Gobierno, el cual orden del día 
es de iniciativa socialista también. 
De entre los radicales algunos expu-
sieron las graves consecuencias finan-
cieras del solo anuncio de un Gobierno 
de frente popular. Se han ahondado, 
pues, las diferencias entre los distintos 
grupos que componen la Delegación de 
izquierdas y se han aplazado todas las 
decisiones políticas. 
Todas, salvo una, según parece: la 
de derribar al Gobierno actual. Casi to-
dos los diputados se hallaban esta tarde 
en los pasiillos de la Cámara . Exist ía 
en aquellas salas y corredores la mis-
ma animación que en los días de agita-
do debate. E l señor Taitinger ha pedi-
do otra interpelación contra el frente 
popular, al que acusa de mi l cuatrocien-
tos veinticuatro atentados contra la l i -
bertad de reuniones y de haber causa-
do en estos atentados treinta y dos 
muertos y cuatro mil doscientos trein-
ta y siete heridos. Parece seguro la 
tregua sobre la discusión del presupues-
to y sobre la política exterior. L a pre-
ferencia es concedida a las Ligas. A l -
gunos diputados decían esta tarde que 
una simple rcíiestión de prioridad en los 
debates podría ocasionar la caída del 
Gobierno. 
En general, se estima que la discu-
sión de este asunto será fatal al Gabi-
nete, se habla de Pietri y de Mandel 
como sucesores, y algunos radicales 
aconsejan «un Gobierno de personalida-
des». La repercusión de todos estos te-
mores ha sido inmediata en el orden 
financiero. E l «Europa» ha salido hoy 
de Cherburgo con 145 cajas de oro con 
destino a Nueva York. E l «Aquítania» 
ha salido también hoy del mismo sitio 
y para el mismo punto con 184 cajas de 
oro. Las salidas de oro, que solo el día 
de hoy ha registrado, del Banco de Fran-
cia se calculan en 350 millones.—-SAN-
TOS FERNANDEZ. 
L a r e a p e r t u r a del P a r l a m e n t o 
se sepa por qué. No son de la asigna-
tura de Química Técnica, y en el gru-
po de los de Química teór ica ni son 
los m á s antiguos ni los m á s modernos. 
E l hecho no deja de ser curioso, y 
se revela como un s ín toma m á s de los 
manejos del Consejo de Cultura, que aun 
caducado legalmente en la mitad de 
sus miembros, sometido por la ley de 
Presupuestes aprobada por la sobera-
nía de las Cortes a una reorganización 
que no se efectúa, sigue realizando su 
política y burlándose de los ministros 
de Instrucción pública. 
N o t a d e l a C o m i s a r i a A v a n z a e l e s t u d i o d e 
d e l T r i g o 
PARIS, 20.—La decisión de fijar pa-
ra el 28 de noviembre la reapertura de 
las Cámaras responde a los deseos de 
numerosos diputados. Permi t i rá , en 
efecto, a la C á m a r a fijar su orden del 
día inmediatamente y, después, consa-
grar la jornada del día 29 a las inter-
pelaciones sobre los incidentes de Limo-
ges y las Ligas, emprendiendo, a par-
t i r del 3 de diciembre, la discusión de 
los presupuestos. 
El Consejo del d í a 2 6 
En el Consejo de ministros del día 26 
el Gobierno fijará definitivamente su po-
sición con respecto a los incidentes de 
Limoges y a las negociaciones de la Co-
misión de Hacienda de la C á m a r a so-
bre el presupuesto. 
Parece que los ministros piensan en-
tablar primero debate en la C á m a r a so-
bre la política financiera. El señor Laval 
desea, en efecto, que las Cámaras , al 
reanudar sus trabajos, se pronuncien en 
pro o en contra de los decretos-leyes. 
(Continúa esta información en la 
página 5.) 
Recibimos la siguiente nota: 
«El comisario del Trigo terminó en 
la noche de ayer el período de informa-
ción pública abierto al posesionarse de 
su cargo. Ha escuchado el parecer de 
agricultores, fabricantes de harinas, in-
dustria panificadora, comerciantes, ban-
queros y diputados a Cortes. Postal y 
telegráficamente se han manifestado 
también alrededor de 500 opiniones de 
los varios intereses y regiones. Predo-
mina, rotundamente, el criterio de no 
mantener por más tiempo el actual ré-
gimen del mercado. 
El comisario ruega a las personas que 
tuviesen deseo de visitarle que se abs-
tengan de hacerlo hasta la semana pró-
xima, puesto que en los días que res-
tan de la presente ha de consagrarse al 
estudio de las medidas de aplicación 
urgente para movilizar el mercado, las 
cuales elevará con toda diligencia al 
Gobierno por conducto del señor minis-
tro de Agricultura, Industria y Comer-
cío.» 
El presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
cons t a de 
C A T O R C E P A G I N A S 
Su precio es de QUINCE C E N T I M O S 
l a r e v i s i ó n 
L a C o m i s i ó n especial se r e u n i r á 
t r e s veces por s e m a n a 
POR LA CREACION D E L SENADO 
Ayer se a c o r d ó pedir l a r e f o r m a 
de siete a r t í c u l o s 
Siguen los cálculos, los augurios de 
pasillos sobre la situación de momento 
se pulsan a cada paso los índices que 
dan los acontecimientos acerca del apo-
yo y fervor de la mayor ía ; pero al mis-
mo tiempo sigue sin perderse el rumbo 
hacia el porvenir, que se prevé por las 
derechas halagüeño. Por eso ha comen-
zado a actuar intensamente la Comisión 
de Reforma de la Constitución. Celebra-
rá sesiones, como ya se anunció, los 
miércoles, jueves y viernes. 
Ayer se acordó en firme proponer la 
reforma del artículo 125 (procedimien-
to y requesitos de reforma): los de ma-
terias económicas (107 y 109) en el sen-
tido de que los presupuestos sean bie-
nales: el 95 para que no se mantenga 
la abolición de los Tribunales de honor: 
el 58 que se refiere a la duración de los 
dos periodos anuales de legislatura y el 
51, que establece el régimen unicameral. 
La Comisión es partidaria de la crea-
ción del Senado. Este problema será 
objeto de un estudio más detenido. 
Ha comenzado también a abordarse 
I n d i c e - r e s u m e n 
21 nov iembre 1 9 3 5 
Folletín Pág . 
Notas del block Pág . 
Charlas del tiempo Pág . 
Crónica de sociedad Pág . 
La vida en Madrid Pág . 
Cinematógrafos y teatros ... Pág. 10 
Deportes Pág . 10 
Bolsas Pág. 11 
Anuncios por palabras. Fágs . 12 y 13 
Aventuras del Gato Félix ... Pág . 13 
Notas gráficas de actualidad. Pág . 14 
MADRID.—Segunda conferencia del 
doctor Dantás en la Academia Es-
pañola.—El sábado aprobará el Ayun-
tamiento la demolición del cuartel de 
San Francisco.—Mitin de Cruzados 
de la Enseñanza (página 9). 
—o— 
PROVINCIAS.—Seis muertos y un 
herido gravísimo en las obras del tú-
nel de Viella (Lérida).—Se aprueban 
los presupuestos municipales del pró-
ximo año en Barcelona.—Se siguen 
registrando intoxicaciones en Murcia; 
el Gobierno ha enviado los primeros 
fondos y un equipo de enfermeras.— 
Se anuncia el cierre de fábricas de 
conservas por efecto de la aplicación 
de las sanciones a Italia (Bilbao) (pá-
gina 8). 
EXTRANJERO. — En el Consistorio 
del día 16 de diciembre serán procla-
mados veinte Cardenales, entre ellos 
Mons. Tedeschini, Nuncio de Su San-
tidad en Madrid, y el Arzobispo de 
Toledo.—Las Cámaras francesas se 
11 reunirán el día 28.—En Rusia han si-
l do nombrados los cinco primeros ma-
riscales. — Ha fallecido el almirante 
l| Jellicoe.—Macdonald continuará en el 
Gobierno inglés; el referéndum mine-
ro ha sido favorable a la huelga; se 
dice que Lloyd George se retira de la 
política (págs. 1, 3 y 5). 
E m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardenal G o m á 
E l C a r d e n a l - A r z o b i s p o d e T o l e d o 
Los lectores de E L D E B A T E conocen 
la excelsa personalidad del Arzobispo 
de Toledo, elevado ahora a la dignidad 
cardenalicia, como corresponde a la 
sede primada de E s p a ñ a y a los méri -
tos de su titular. Por estas columnas 
han desfilado sus numerosos libroa, al-
gunos del más alto valor pastoral y 
científico en el orden religioso; sus 
múltiples y sonadas intervenciones en 
la vida católica de la nación; sus fe-
cundas iniciativas y actividades en el 
ministerio eclesiástico en todos sus 
entonces un sacerdote que indudab . 
mente había nacido para ser Prelado. 
No sólo su saber y su conocimiento 
de los negocios eclesiásticos, sino su 
mismo aspecto majestuoso, al par que 
modesto y sereno, su trato afable y no-
ble, sus virtudes ejemplares y la pru-
dencia de sus años mozos anunciaban 
al futuro Arzobispo y ahora Cardenal 
de la Santa Iglesia Romana. 
En efecto, el 20 de junio de 1927 Su 
Santidad Pío X I lo preconizó Obispo de 
Tarazona. Investido con la autoridad 
grados; las gloriosas representaciones episcopal se abr ía un campo más vasto 
que ha llevado al extranjero del cato- | a su actividad que tan fecunda se había 
hcismo español; los resplandores de sujmostrado en todos l03 órdenes del go-
vasta doctrina y elevada elocuencia; j bierno eclesiástico y en todos los as-
sus luminosas pastorales y exhorta-
ciones, que han resonado en el orbe ca-
tólico. Reciente es tá la Semana pro 
Seminario, que puso en movimiento a 
todos los de E s p a ñ a y cuyos benefi-
ciosos resultados se van a sentir en to-
da la nación. 
E l sacerdote 
Hagamos primero el marco cronoló-
gico de su vida, en el cual se distribu-
yen y manifiestan las variadas y bri-
llantes facetas de su fecunda labor 
sacerdotal y episcopal. 
Nació el 17 de agosto de 1869 en La 
Riba (Tarragona). Tiene, pues, sesen-
ta y seis años. Estatura prócer, noble 
continente y robusta contextura cata-
lana, dan a su persona una prestancia 
y autoridad que los años no han hecho 
más que coronar con los atributos de 
la más venerable ancianidad. Hizo sus 
estudios en el Seminario de Tarrago-
na, del que había de ser m á s tarde 
ilustre rector, y fué ordenado de pres-
bítero el 8 de junio de 1895. Por bre-
ve tiempo fué coadjutor de la parro-
quia del Carmen de la ciudad de Valls, 
pectos del ministerio sacerdotal. 
Durante cinco años el Obispo de Ta-
razona se multiplicó de tal manera y 
dió tales pruebas de celo, trabajo y sa-
ber episcopal, que al quedar vacante la 
sede primada por el inconcebible atro-
pello cometido con el Cardenal Segura, 
la Santa Sede hubo de promoverlo a di-
cha sede el 12 de abril de 1933. En rea-
lidad, el Obispo de Tarazona era " p r l -
mus ínter pases" del Episcopado espa-
ñol; el ser Primado de derecho venía a 
confirmar una primacía real indiscuti-
ble. 
Hechos y obras 
Una de las principales revelaciones de 
esta pr imacía fué aquella magistral 
conferencia pronunciada en el Primer 
Congreso de Acción Católica, de Ma-
drid, el año 1929, acerca de "La auto-
ridad de la Iglesia en las cuestiones to-
das del orden social". Fieles y Prela-
dos escuchaban absortos aquella expo-
sición profunda y elocuente del magiste-
rio social de la Iglesia católica, que bas-
ta r í a por sí sola para acreditarle do 
y luego ecónomo de la parroquia de ¡teólogo y sociólogo entre los más cul-
Montbrió del Campo. tos. Su concurso era requerido en las 
A los dos años de su ordenación se le ¡mayores solemnidades. Su ciencia ha 
nombró profesor del Seminario. Duran-jgido y es muy española y muy eclesiás-
te veinticinco años no cesó de enseñai tica, como estudioso que ha manejado 
y, sobre todo, de aprender, echando las|nuestros grandes teólogos, místicos y 
bases y acumulando los riquísimos ma- acetas. 
teríales de su vasta cultura eclesiásti-j Pruebas de ello han sido sus inter-
ca, que había de brillar después en lí- venciones, antes de ser Obispo, en asam-
bleas, congresos y actos religiosos so-bros, discursos, pastorales y exhorta-
ciones. 
Su gran inteligencia no podía avenir-
se a su «homo unius librí». Enseñó con 
igual competencia Humanidades, Cien-
cias Naturales, Oratoria Sagrada, sobre 
todo la Homilit ia, y Sagrada Escritura. 
Este Prelado que ha escrito los mejores 
libros «.sacerdotales» de nuestra época, 
adquirió también sólida cultura en Cien-
cias físicas, tanto que fueron su espe-
cialidad durante varios años. El gabi-
nete de Física del Seminario de Tarra-
lemnes, por toda España. Baste citar el 
Congreso de Apologética celebrado en 
Vich con motivo del centenario de Bal-
mes, en 1910; el Congreso Litúrgico de 
Montserrat, en 1915; en el Congreso 
Eucar ís t íco de Amsterdam, en 1924; 
más tarde" en la Asamblea Mariana do 
Covadonga, y en todas partes donde ha-
cía falta una voz autorizada, erudita 
elocuente y sacerdotal. Una vez ador-
nado con la autoridad episcopal, estas 
gona se organizó bajo su dirección. EnIntervenciones adqu rieron aquel bnUc 
cuanto a Oratoria Sagrada, sus libros ^ S1*?*»*» ^ ía*to le han distinguí-
«La Biblia y la Predicación» y los vo- do entre los Prelados españoles. En la 
el tema de los Estatutos; pero se aban-
donó su examen para mayor meditación 
y estudio. 
Como indicábamos en días a t r á s lo 
mismo en este punto que en el proble-
ma religioso, las derechas mantienen 
sus posiciones doctrinales y desde lue-
go se piensa mantener la reforma de 
esos puntos incluidos en el proyecto 
presentado por el Gobierno Lerroux. 
lúmenes del «Evangelio explicado», di-
cen de sobra cómo la enseñaba y prac-
ticaba. 
Durante nueve años fué rector de di-
cho Seminario, que se convirtió bajo su 
dirección en un centro educativo de pri-
mer orden. Por su cultura, su laborío 
memoria de todos está su dicurso sobre 
la Fiesta de la Raza, pronunciado en 
el Gran Teatro, de Buenos Aires, que 
resonó por todo el mundo hispánico y 
ha sido llamado el «programa de la bis 
panidad». 
Maravilla que quien ha desempeñado 
sidad, su piedad; por su temperamento'tantos car&(>s' y con tanto lucimiento, 
recio y suave a la vez, el doctor Gomá haya tenldo tiempo para escribir tantos» 
era un rector ideal. Sabia hacer amar el libros. ^ sobre todo. para adquirir Uti 
estudio, imponer la disciplina y ganar 
se el afecto de sus alumnos. Su ejemplo 
era guía, estimulo y beneficio para to-
dos. 
E l Prelado 
Doctor en Teología, Filosofía y De-
recho Canónico y Arcediano de la sede 
tarraconense, don Isidro Gomá era ya 
conocimientos que suponen. Porque, i de-
más de catedrát ico y rector del Semi-
nario, canónigo primero y después ar-
cediano de su Catedral, ejerció, entre 
otros cargos, el de Juez metropolitano 
y Provisor de la diócesis; su palabra 
resonó tanto en las grandes asambleas 
(Continúa al final de primera columna 
de segunda plana) 
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E l dictamen de la Comisión investi-
gadora sobre las importaciones de t r i -
go de 1932 quedó ayer aprobado por 
las Cortes. Antes de que recayera la 
votación, y ciento setenta y ocho dipu-
tados se pronunciaran contra treinta a 
favor del dictamen, el señor Barcia edi-
tó un epitome, todavía considerable, de 
los varios volúmenes de sus interven-
ciones anteriores, y el conde de Valle-
llano anunció la presentación de una 
proposición acusatoria contra don Mar-
celino Domingo. Hubo otras intervencio-
nes breves, hasta que el señor Alarcón 
de la Lastra clausuró el debate con bro-
che de oro... y de actas notariales. El 
concienzudo diputado por Sevilla volvió 
a probar, entre grandes aplausos, el ex-
ceso de los precios pagados 'por el ce-
real que se importó. 
« * * 
Prosigue, y aun no termina, la inter-
pelación promovida por el señor Ven-
tosa. Ayer el señor Mangrané convir-
tió en temporal deshecho los truenos 
y centellas de la víspera, desahuciando 
por ineptos a todos los ministros que 
han sido, son y serán, y la Cámara es-
cuchóle con paciencia, en espera de la 
Intervención del señor Calvo Sotelo. 
Hizo el ex ministro de Hacienda una 
excelentísima exposición, densa y f lu-
yente, de los problemas de nuestra po-
lítica cambiaría, entre una viva expec-
tación unánime. Su copioso dominio téc-
nico y su increíble facilidad verbal h i -
cieron suave a la Cámara el trance, 
siempre duro, de una prórroga de la se-
sión. Interrumpióle agudamente el señor 
Cambó en distintas ocasiones, y el jefe 
del Gobierno hubo de reaccionar, con 
la mayor dignidad, contra las insinua-
ciones políticas que en sus últ imas pa-
labras—"in cauda venenum"—vert ió el 
diputado monárquico. 
» * * 
En el haber legislativo apuntemos 
unos cuantos art ículos de la ley de Co-
municaciones mar í t imas y una base de 
las referentes a la movilización mi l i -
tar. E l ministro de Industria anunció 
la resolución inmediata del problema de 
la Trasa t lánt ica , y el de la Guerra tu-
vo otra vez en frente, como reclutas 
obstinados, a los señorea Alonso Rodrí-
guez y Trabal. El proyecto hizo su jor-
nada. Aunque el señor Gil Robles con-
tinúe con el brazo izquierdo en cabes-
tr i l lo conserva los movimientos de la 
mano. 
El dictamen es aprobado por 178 vo-. Interviene el señor Alarcón, vocal de 
tos contra 30. _ la Comisión. Mantiene las palabras pro-
Han votado en favor las siguientes mi-jnunciadas respecto al gobernador de 
norias: radicales, liberales demócratas, Barcelona, y lee dos actas notariales en 
agrarios, CEDA, minorías monárquicas e las que constan los distintos precios del 
independientes. En contra, Unión Repu- trigo, harina y pan en Barcelona al ha-
blicana, Izquierda Republicana, algunos:cerse las importaciones, lo cual viene a 
independientes, los vascos y la Esquerra. Idemostrar la exactitud de sus manifes-
Se abstuvieron la Lllga y la minoría con-[taciones. (Aplausos.) 
servadora del señor Maura. „„- „ ^ . •DrtT-,„ . „ . , . „aiav.rn i r i vfTTv-Tcrwo r»ir t a r,TTT?T7t? a w E1 señor FABREGAS pide la palacra. El MIIMSTRO DE LA GUERRA lee p u ^ ^ ^ dcl 
vanos proyectos de ley. Tribunal de Garantías, como se habia 
El señor MARIAL, de la Esquerra, ex-
plica su voto en el dictamen sobre im-
1 portación de trigos. Aprovecha el mo-
anunciado 
El señor ALBA contesta que como es 
L a s e s i ó n 
El señor ALBA abre la sesión a las 
cuatro en punto con poca animación en 
escaños y tribunas. En el banco azu'., el 
ministro de Instrucción. 
El señor COMIN pregunta por que en 
la relación de asuntos de que va a tra-
hoy la Cámara no figura el de la 
Imiversidad de Barcelona, q u e tiene 
;,rran importancia. 
E: señor ALBA le advierte que no so 
puede convertir la pregunta en una in-
t1?! nelación. 
E l MINISTRO DE INSTRUCCION 
contesta promitiendo que este proUeaia 
sev» resuelto en breve. 
S? toma en consideración una pro-
posición de ley del señor Badía, para 
ampliar los plazos concedidos a las enns-
trucciones que se acojan a los benefi-
cios de la ley del Paro. 
Se aprueban definitivamente los pro-
yectos de ley sobre amortizaciones en el 
cuerpo eclesiástico del Ejército; recono-
ciendo derechos al notario que fué de 
Cartagena don Fructuoso Carpena. y 
concediendo un suplemento de crédito 
de 1.470.725 pesetas al presupuesto de 
Marina para comprar combustible, agua 
y materias lubrificantes. 
P i d e n u n q u o r u m 
mentó para decir que las imputaciones notorio la falta de diputados, puesto que 
hechas en la última sesión en que se en la última votación han tomado parte 
t rató este tema contra el gobernador de 208, cuando son precisos 221 para la va-
Barcelona, señor Moles, son falsas. |lidez de la votación de vocal del Tribu-
El señor M A R T I N Y MARTIN expli-lnal de Garantías, cree innecesario mo-
ca también su voto. 'lestar a la Cámara. 
L a b a l a n z a d e c a m b i o s 
Se reanuda la interpelación sobre la|ces no le sirve para nada el certificado: 
balanza de cambios iniciada por el señor ]y si lo negocia, le hacen un descuento 
Ventosa. terrible. Por eso la fórmula es inope-
El señor MANGRANE se lamenta de ¡rabie, o si opera, causa enormes per-
la poca atención que le prestan los dipu- juicios. _ . , 
tados Es cierto que hay bastante nú- Hace un ano se servían divisas con 
mero; pero esto ee debido a que acaba-idos meses y medio de retraso. Llega su 
mos de votar un asunto político. Pero señoría al ministerio, y a los pocos días 
me parecen pocos, dado el interés de las nos anuncia que este retraso lo ha re-
Al preguntar un secretario si se aprue-
ba un proyecto concediendo un crédito 
extraordinario de 1.755.747 pesetas a) 
presupuesto de Gobernación para dietas 
y pluses de la Guardia civil durante el 
segundo semestre de 1934, el señor Ru-
bio, de la Esquerra, pide quorum. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
le advierte que esta petición no se ha 
ajustado a los t rámites reglamentarios, 
pero que puede pedir votación ordinaria. 
El proyecto queda pendiente de estM 
votación. 
E l p r o y e c t o d e M o v i l i z a c i ó n m i l i t a r 
Se reanuda la discusión sobre el pro-
yecto de Movilización militar. Entra el 
ministro de la Guerra. 
El señor ALONSO RODRIGUEZ de-
fiende una enmienda al articulo prime-
ro, que en votación nominal queda re-
chazada por 106 votos contra 10. 
El señor TRABAL defiende otra. Di-
ce que él pertenece a una estirpe repu-
blicana sin mediatizaciones. (Risas.) Se 
refiere después a un libro dcl señor Cor-
tes Cavanillas y lee algunos de sus pá-
rrafos. 
U n i n c i d e n t e 
El señor FUENTES PILA: Vaya una 
novedad. 
El señor TRABAL: La novedad es que 
lo diga aquí un republicano. 
El señor MAURA (don Honorio): Lo 
que dice su señoría son idioteces. 
El señor TRABAL: De idioteces sabe 
mucho más que yo el señor Maura, cu-
yo rostro me recuerda los juegos de ilu-
sionismo. 
El señor MAURA: Ya le he dicho que 
yo no dialogo con su señoría, que es un 
indeseable. 
El señor TRABAL: Su señoría es un 
mal traductor de comedias sin contenido. 
El señor MAURA: Su señoría es un 
Imbécil integral. 
El señor TRABAL se dirige a la Pre-
como en las aldeas humildes. Viajero 
infatigable, ha sabido juntar a su cien-
cia teórica el conocimiento inmediau; 
que da el contacto con los hombres y 
lugares diversos; no sólo era hombre 
de biblioteca, sino observador perspi-
caz de la vida humana. Con él iba siem 
pre su máquina fotográfica, que fué 
siempre para él un instrumento m á s 
de información y cultura. 
Digamos do una vez que en toda su 
labor literaria y científica, doctrinal y 
jurídica, hay siempre un propósito de 
apostolado: por eso todas sus obras tle-|d;iuues 
nen un sentido profundamente sacer-
dotal. Por otra parte, su estilo claro y 
vigoroso, denso, sin que la erudición fa-
tigue, sencillo y profundo a la vez. es el 
m á s a propósito para el adoctrinamien-
to de los fieles, tanto los más cultos 
como los menos instruidos. Del concep-
to en que se le tiene en Roma como teó-
logo es prueba fehaciente el que la San-
sidencia, y protesta, diciendo que le in-
sulta. 
E l PRESIDENTE DE LA CAMARA 
Sería muy difícil decidir quién insulta a 
quién. (Risas.) 
El señor TRABAL: Bueno, pues el se-
ñor Maura es un idiota. (Grandes risas.) 
Termina pidiendo votación nominal. 
La enmienda» es rechazada por 132 vo-
tos contra 19. 
En votación nominal se aprueba la 
base primera, por 126 votos contra 12 
El señor ALONSO RODRIGUEZ d--
fi-mde una enmienda a la base segun-
da y combate la movilización para cues-
tiones de orden público. 
E l MINISTRO DE LA GUERRA ie 
adviene que la base segunda sólo se re-
fiere a casos de guerra, por lo que la 
argumentación en contra resulta In-
oportuna. 
E l señor ALONSO RODRIGUEZ com-
bate Uis facultades que la base conce-
de al Gobierno. 
El MINISTRO DE LA GUERRA: Esas 
facultades las tienen todos los Gobier-
nos del mundo; sin ellas, el Gobierno es-
pañol quedaría en condiciones da infe-
rioridaa. 
El señor ALONSO RODRIGUEZ: No 
le basta a su señoría con la ley actual. 
E l seño? GIL ROBLES: Es muy ma-
la: hay que mejorarla. 
EJ señor ALONSO RODRIGUEZ: Y 
llama su señoría mejorarla a poner a 
sus o túenn a todo el mundo. (Risas 1 
El MINISTRO DE LA GoERRrt 
¿Ouién nicnsa en eso? 
El se ñor ALONSO RODRÍGUEZ 9-
queja de que no le tomen en serio. ; 
después pregunta si le parere bien a 
ministro de la Guerra que el Gobierno 
español pueda hacer lo que quiera res-
pecto a la movilización. 
E l MINxSTRO DE LA GUERRA: En 
caso de guerra, sí es indispensable. 
E l señor ALONSO RODRIGUEZ. Ĥ r 
caso de guerra, bueno. 
El MINISTRO D E LA GUERRA: Pues 
eso es lo que dice la base seirunda. 
El tefior ORTIZ DE SOLORZANC. 
por la Comisión, contesta a Alonso Ro 
materias económicas. (Protestas.) 
VOCES: ¿Dónde están los de la Es-
querra? 
El señor MANGRANE dice que él 
también protesta porque están vacíos los 
escaños de la Esquerra. Continúa, en me-
dio de constantes interrupciones y risas. 
El señor ALBA: Orden. Oigamos al 
señor Mangrané. íMás risas.) 
El señor MANGRANE increpa a los 
diputados. Estas cosas son muy impor-
tantes. ;Se han acabado las risas! (Au-
menta la hilaridad.) La solución del dé-
ficit de la balanza comercial dice que 
ya la había señalado él hace mucho 
tiempo. Se extiende en consideraciones 
sobre este punto, y el señor Alba le lla-
ma la atención por lo extenso de su dis-
curso. 
El señor MANGRANE: Quiero y ne-
cesito extenderme en el estudio de tan 
importantes temas. (VOCES: :No!) En-
tonces me limitaré al tiempo reglamen-
tario. (VOCES: Sí.) Dice que ya habló 
de este asunto hasta al Presidente de 
la República, y es un crimen que no se 
me haga caso. (Risas.) Tome nota el 
ministro de Hacienda de la orientación 
que le doy. Ya nos veremos en la rec-
tificación. Yo, trabajador que cuento los 
minutos. (Un DIPUTADO: Y los millo-
nes. Risas.) 
El señor ALBA concede la palabra al 
señor Calvo Sotelo. 
E l s e ñ o r C a l v o S o t e l o 
E l señor CALVO SOTELO: N i por 
parte del señor Ventosa ni por el minis-
tro se ha traído en la discusión iniciada 
ducido a veinte días. Pero eso paso, y 
hoy sirve los pedidos hechos el 20 de 
mayo cuando se trata de divisas más 
favorables, que de los países menos des-
favorables se están sirviendo los pedi-
dos del mes de abril. 
El señor ALBA pregunta a la Cá-
mara si se prorroga la sesión. Asi se 
acuerda. 
El señor CALVO SOTELO continua. 
Dice que el señor Chapaprieta no ha to-
cado el problema de la balanza comer-
cial. Se ha dicho aquí que la República 
ha seguido una política de estabilidad 
de la peseta. Esto no es cierto. Ni ha 
habido política ni ha habido estabilidad. 
Es exacto que el franco, en relación con 
la peseta, tiene el mismo valor que hace 
cuatro años; pero no ocurre lo mismo 
con las restantes monedas. La libra, el 
dólar, la moneda polaca, checoslovaca 
A n i m a al Gobierno a la n i v e l a c i ó n , 
pero no ap rueba los medios 
Se u n e n l o s c r é d i t o s c o n t r a e l P a r o c o n l o s d e " g a s t o s d e 
p r i m e r e s t a b l e c i m i e n t o " d e l p r e s u p u e s t o o r d i n a r i o . 
1 .720 m i l l o n e s d e p e s e t a s e n c i n c o a n u a l i d a d e s d e 345 
La Asociación de Agricultores de Es- N u m e r o s í s i m o s o b r a s p e q u e ñ a s e n t o d o e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l 
paña se ha dirigido al presidente del] » m • 
Consejo de Ministros para manifestar • • i . . '• . , 
que en reciente reunión de su Consejo,: En el preámbulo del proyecto de levillones. Traves ías exteriores de pob'ar^ 
dedicó éste toda la merecida a t enc ión ' e ido ayer en las Cortes por el mims-ines, cincuenta millones. Firmes esner-
tro de Obras publicas y Comunícacio- les, quince millones. Caminos rura-
nes se justifica el no acudir a un pre- en zonas de cultivo intensivo diez 
supuesto extraordinario para no com ' 
al estudio de los proyectos de ley del 
ministerio de Hacienda. 
A su entender hubiese debido prece-
der al intento de un plan completo pre-
liminar de una acción resuelta encami-
nada a la reconstitución económica 
del país, que más bien cabria calificar 
de creadora de una economía nacional, 
dado el estado de absoluta desorganiza-
ción de sus elementos integrantes, sin 
articulación alguna de unos con otros, 
enfrentándose frecuentemente los más 
congéneres, persistiendo la existencia de 
clases económicamente dominantes res-
pecto de otros, por ellas dominadas de 
antiguo, muy lejos de que exista una 
justicia distributiva en la protección y 
en el favor del Estado. 
No por ello ha de dejar de constituir 
motivo de satisfacción para quienes re-
presentan el 70 por 100 de la población 
económicamente activa de España, y que 
en razón de los impuestos directos o in-
directos contribuyen en proporción ma-
yor al mantenimiento de los cargos pú-
blicos, el hecho de que, al menos en el 
propósito, se vaya hacia una contención 
de los gastos públicos, medio éste qüe, 
unido a una modificación del mecanis-
mo fiscal en el sentido de un más equi-
tativo reparto de los tributos, puede ir 
logrando de modo paulatino una nive-
lación presupuestaria. 
A l alentar al Gobierno de ia Repú-
prometer la política de nivelación del 
Tesoro con cantidades que por su vo-
lumen puedan superar la capacidad eco-
nómica de España, y, además, por el 
convencimiento del Gobierno que, más 
que gran cantidad de dinero para ma-
yor número de obras, lo que necesita 
España es una justa aplicación del que 
se dispone y la continuidad de una po-
lítica de obras públicas que esté por 
encima de los criterios ministeriales. 
Se pretende con el proyecto la eje 
cución de numerosís imas obras peque-
ñas que difundan el trabajo por todo 
el ámbito nacional. Existen en .España 
más de novecientos Municipios y ocho 
mil aldeas sin comunicación; tres mi 
pueblos que carecen de agua, diez y seis 
mil pasos a nivel que constituyen un 
peligro; m á s de un centenar de pobla-
ciones amenazadas por las inundacio-
nes, y doscientos pequeños puertos de 
refugio sin terminar. 
Se procura en el proyecto agrupar 
los créditos de obra nueva del presu-
puesto en curso con los ciento cíncuen 
ta millones no gastados por la Junta 
Nacional contra el Paro, asegurando por 
cuatro años más la cantidad de ciento 
cincuenta millones destinados al pare 
y votados sólo para 1936. 
Las obras a que se refiere el articu blica para que continúe sin desmayos 
la obra emprendida, saltando cuantosllo 4.° de la ley de 25 de junio de 1935 
obstáculos se opongan a ese empeño sa- se clasifican en dos grupos; primero. 
neador, ante el cual deben "ceder egoís-
mos, conveniencias, acomodos, y la mul-
t i tud de intereses creados al amparo del 
desbarajuste administrativo, no quiere 
ello decir que aceptemos como buenos, 
ni menos podamos aplaudir los diversos 
procedimientos que se quiere poner en 
juego para reforzar los ingresos. 
Por lo que a la riqueza agrícola res-
elación de la moneda. Nosotros debía- difíciles trances de su economía. En es-
mos, como consecuencia de esa baja, ha 
caminos vecinales, abastecimiento e hi 
giene de Municipios rurales, supresión 
de pasos a nivel, t ravesías exteriores de 
poblaciones y autopistas; segundo, alum-
bramiento de aguas, mc|bramiento de la 
vida rural , silos, aeropuertos, barcos fru-
teros, fomento de exportaciones, nuevos 
cultivos, equiparamiento de industrias 
deficientes. 
Las obras del primer grupo quedan 
Uones 
Las obras para cuya ejecución 




Saneamiento de poblaciones 
Para abastecimiento de agua, alean 
tarülado y desagüe y saneamiento s« 
neral de poblaciones menores de veinte 
mil habitantes, ciento treinta millonea 
Estas obras se e jecutarán siempre con 
la ayuda de las Corporaciones interesa-
das. salvo el caso de Municipios pobrea 
y la part icipación no será inferior ai 
cincuenta por ciento de la obra, ni la 
aportación del Estado superior a qui. 
nientas mil pesetas. Se establecen ñor. 
mas para la distribución proporcional 
del crédito, según la cooperación de la 
Corporación interesada. 
Obras hidránllcaii 
Pequeños embalses y canalizaciones 
de los actuales regadíos, cien millonea. 
Revestimiento de acequias, veinte mi-
llones. Embalses y canalizaciones deri-
vadas, aun en transformación de seca-
no en regadío, veinte millones. Defen-
sa de poblaciones contra las aguas, cin-
cuenta millones. Saneamiento de terre-
nos pantanosos o del litoral, quince mi-
llones. Para la prosecución de las obras 
hidráulicas de las Confederaciones y Di-
visiones, trescientos cincuenta millonea. 
Puertos 
Para proseguir la construcción de 
grandes puertos, en relación, en su ca-
so, con sus Juntas, trescientos millones. 
Pequeños puertos y refugio de embarca-
ciones pesqueras noventa millones. Au-
xilíos a Ayuntamientos y Asociacionea 
de pescadores para distintas obras, diez 
ber conseguido un alza. Pregunta cuál ha 
sido la razón para vincular la peseta al 
bloque oro. ¿Es que los países dcl blo-
que van mejor que los que han depre 
ciado su moneda? Todo lo contrario. La 
crisis es menos grave en los países que 
han abandonado el patrón oro. Enton-
ces, ¿por qué España mantiene la pese-
ta unida a los países del bloque oro? Lee 
cifras de los países que han mantenido 
el patrón oro, por las cuales se demues-
tra que han ido bajando sus importacio-
nes; y en cambio, nosotros, no solamen-
te no las hemos disminuido, sino que han 
tos años últ imos han coincidido una ex-
traordinaria elevación del coste de la 
unidad producida con la desvalorízación 
de los productos de la tierra, con más el 
recargo en las contribuciones, el esta-
blecimiento de nuevas obligaciones de 
carác te r social, las leyes agrarias y la 
agravación que representan los arbitrios 
provinciales y municipales, úircunstan-
cias conjuntas que han desvalorizado la 
propiedad terri torial rústica, agotado las 
reservas y hasta hecho desaparecer el 
capital circulante de que se disponía 
para los apremios que la empresa pro-
sujetas a la nueva ley. Las del segundo i millones, 
continúan rigiéndose por las prescrip- Se considerarán incluidas no sólo laa 
clones de la del Paro. Los créditos de|0bra3 cuya construcción se acuerde con 
la ley de junio del 35 se modifican ué ei nuevo plan, sino las que en la actúa-
la siguiente forma: Dos millones para üdad se hallen en curso de ejecución. 
aumentado. En esos países van de ano 
una fórmula para paliar la losa, el abo- cn año disminuyendo también el déficit I ductora exige diariamente, sin que exis-
go que pesa sobre los comerciantes es- Ljg su balanza comercial o aumentando I ta el créditp que pudiera paliar esta si-
nuevas atenciones de la Caja contra el 
Paro; veinte, para edificios públicos; 
veintiocho, para todos los Semás con-
ceptos; y ciento cincuenta, para contri-
buir al nuevo plan de Obras públicas, 
objeto de esta ley. 
O r d e n a c i ó n de las obras 
púb l i cas 
Para la ejecución dcl plan se inverti-
rán mi l setecientos veinte millones de 
pañoles por las tres cifras que voy a superávit, como ocurre en Estados i tuación en la cantidad necesaria para pesetas en cinco anualidades de tres-
Unidos, y en España ocurre todo lo con-1 hacer frente a todo el ingente volumen; cientos cuarenta y cuatro millones. E l 
trario. * i de numerario que la producción de la crédito para cada anualidad, que serán 
Para luchar contra todo esto hace tal- tierra representa. las de 1936, 1937, 1938, 1939 y 1940, se 
ta continuidad de Gobierno. Por el mi-, s i & eUo se une lo que gupone para! formará por los ciento •cincuenta millo-
La enmienda es rechazada por 156 vo-
tos contra 12. 
Se suspende esta discusión. 
E l ministro de la GOBERNACION Ice 
un proyecto de ley. 
L a s C o m u n i c a c i o n e s m a -
r í t i m a s 
Se reanuda el debate sobre la ley de 
ta Sede le ha3'a designado para estu- ; Comunicacione3 marí t imas, 
diar, con otros teólogos de renombre| E l señor SOLE DE SOJO explica la 
Internacional, el dogma de la Asunción forma en que ha sido Incorporada al ar-
de la Virgen en cuerpo y alma a los tículo 57 una enmienda del señor Alvar-
cielos, gonzález. A continuación se aprueban es-
Antes de terminar estas notas biográ- te articulo, 4 A j í I i & v r f s n i t o i« 
. . . i - i , ¡ E l señor ALONSO RODRIGUEZ In 
ficas. e s q u e m á t i c a y limitadas, como ; ̂ ^ H o b r e el artículo 61. Manifiesta 
exige el periodismo, debemos citar algu-; lc SOi.prende ver que no se opone a 
nos de sus libros que más han contri-j este a,.t-lcuio el jefe del Gobierno, 
buido a su fama. Por más que sus pas- j E l JEFE DEL GOBIERNO le con-
torales y obras de celo sean acaso ma-; testa diciendo que ya en el seno de la 
yores méritos que sus famosos libro?. Comisión se habia llegado a un acuerdo, 
con ser éstos de tanto valor doctrinal; Se aprueba el articulo 61. El señor | 
y pastoral en todo sentido. 1SENYAL defiende una enmienda al 62 
V̂. i i . Se rechaza en votación nominal por izo. 
Desde luego, hay que poner en P^" ^ J g ¿ ¡ JSra i l 
mera fila "La Eucar is t ía y la vida cris- E1 MINISTRO DE AGRICULTURA! 
tiana"; "Valor educativo de la liturgia ¡interviene brevemente y a continuación I 
católica"; "La Familia cristiana": "Ellse aprueban los dos primeros artículos 
Evangelio explicado" (cuatro volóme-1adicionales. 
nes); "La Biblia y la predicación"; r , * i» . i • . 
"Tradición y critica en Exegesis . Des- t - l d i c t a m e n S O D r e i m p o r t a -
pués vienen las pastorales, algunas tan 
importantes como "Horas graves"; "Lo 
perennidad de nuestra fuerza", y otras 
m á s que cuando se coleccionen forma-
rán unos cuantos volúmenes que resu-
men los problemas, las doctrinas y laa 
citar. E l déficit de la balanza comer-
cial durante los nueve primeros meses 
del año 33 ascendía a 134 millones. En 
igual período del año 34. 134 millones, 
y en el mismo período del ao 35, 229 
millones. El Centro de Contratación de 
Moneda es deudor al Banco de Fran-
cia de 1.263 millones. A su vez debe 
también a los importadores españoles, 
según algunos. 600 millones; según otros, 
800, y hay qu'cn afirma que hasta 900 
millones de francos. Esto es muy grave, 
no sólo por lo que pesa sobre los comer-
ciantes españoles, sino por este retraso 
en sus pagos. Además, el deudor que 
aparece cn el mundo no es el comer-
ciante español, sino el Estado, como con-
secuencia de este monopolio del Centro 
de Contratación. Pasa a comparar la 
situación actual con la de los años trans-
curridos desde la implantación de la 
República. En los primeros meses había 
400.000 libras en el Centro de Contra-
tación, además de un crédito de un mi-
llón de libras oro en el Banco interna-
cional de Pagos y el crédito concerta-
do con la Banca Morgán. De aquella 
Los créditos no consumidos de un ejer-
cicio incrementarán los del mismo con-
cepto del ejercicio siguiente. El minis-
tro de Obras Públicas, previo acuerdo 
del Consejo de ministros, podrá aplicar 
la cantidad sobrante de un concepto a 
otro del mismo grupo. 
Serán forzosa y preferentemente eje-
cutados los proyectos que reúnan las si-
guientes condiciones: 1.° Haber sido pre-
sentados a los concursos de la Junta 
contra el Paro. 2.° Haber sido informa-
dos favorablemente por el ministerio de 
Obras públicas y Comunicaciones. 3.» 
Haber obtenido el auxilio de la Junta 
contra el Paro. 4." Hallarse, en lo que 
se refiere a la participación del Estado, 
filado'ocliV^S exportación agrícola, "que cons-|nes contra el Paro, y los ciento noven-j dentro de los l ímites de esta ley 
cuatro años. To^os muy competentes, pe-
ro que no han podido seguir una polí-
tica de continuidad. Esto es dolorosisi-
mo pata el país y, sobre todo, para los 
exportadores e importadores. 
El señor CAMBO: ¿Olvida su señoría 
que está combatiendo la política mante-
nida por su señoría desde el ministerio 
de Hacienda? 
El señor CALVO SOTELO: Señor 
Cambó, es su señoría muy hábil; pero 
¿es que el mundo no ha cambiado total-
mente? Lo que el año 26 y el 27 estaba 
bien, hoy está mal. La situación es com-
pletamente distinta y por ello la políti-
ca ha de ser también distinta. Yo no voy 
a aconsejar ahora la devaluación, y cons-
te que éste no es problema de derechas 
o izquierdas. En Francia la aconsejan 
uno de los partidos socialistas y uno de 
los partidos conservadores. El señer 
tituye la casi única posibilidad de ofre 
cer una contrapartida a las indispensa-
bes importaciones de otras mercancías 
del extranjero, se comprenderá que. 
ta y cuatro procedentes del presupuesto 
de Obras públicas y Comunicaciones. E l 
crédito de mil setecientos veinte millo-
nes será distrbuido entre las sguientes 
FnVnnlt" ^ n ^ ^ ^ U.n ^b"ismo-i C^mbó's^stiene^TrreoHa^cTásica de qu emonceb ei centro de Contratación na- i _ j 
Carreteras y caminos 
como decimos, no es éste el momento clases de obras: 
más oportuno para exigir al contribu-
yente un mayor esfuerzo tributario y 
que es por las economías en los gastos i Carreteras entre Municipios aislada*, 
públicos por donde hay que caminar en aiempre que el número de habi tante¿ 
dirección a la nivelación pretendida. ¡no sea inferior a setenta y cinco, ni 
En tanto que por la desvalorización i el de ki lómetros superior a cinco, dos 
daba en la opulencia. Hoy es lo que he 
dicho antes. ¿Cuáles son las causas po-
líticas de esto? Lo de la renuncia al 
crédito con la Banca Morgan es una 
efemérides inevitable, pero el crédito con-
certado con el Banco de Francia me-
diante la entrega del oro guardado en 
sus arcas como prenda física del mismo 
fue descabellado. 
Si hubiéramos seguido con la opera-
ción concertada con Morgan, se hubie-
ra ganado el 50 por 100 como consecuen-
cia de la baja del dólar ocurrida un 
ano después. Al crearse el Centro de 
Contratación, nos hicimos acreedores 
i illÍbraa y deudores de francos. Bajó 
la libra, y como acreedores que eramos, 
nos perjudicó extraordinariamente. Aho-
ra, en estas circunstancias, sería absur-
do cancelar el crédito con Francia ven-
diendo el oro. 
Las conversiones son una parodia Pa-
ra que estas sean exactas exigen la dis-
minución del tipo de interés 
Lleva 
la devaluación trae como consecuencia 
el alza de los precios en el interior, pro-
duciendo el hambre, y esto hoy ya no es 
verdad. La devaluación no produce eae 
efecto cuando no va acompañada de la 
inflación. Expone el caso de Inglaterra. 
Bajó la moneda y los precios del inte-
rior se mantuvieron iguales,; pero para 
el exterior eran más bajos, con lo que 
se daba facilidades al comercio exterior 
Pregunta qué ha hecho España, por 
ejemplo, por atraer el turismo, que como 
consecuencia de las circunstancias actua-
les ha dejado de acudir a Italia. ¿Qué 
política nacionalista se ha seguido, co-
mo en otros países, obligando a la pro-
yección de un tanto por ciento en los 
cinematógrafos de películas nacionales, 
en relación con las extranjeras? 
A s p e c t o s o c i a l y p o l í t i c o 
de sus productos no puede absorber un 
gran consumo, la crisis del cultivador de 
la tierra repercut i rá fatalmente en loa 
demás ramos de la economía, pudiendo 
provocar una catás t rofe económica y so-
cial. 
Por eso estimamos obra previa reha-
cer por todos los medios la economía 
campesina como base de todo lo demás. 
E l presidente, M . Matesanz.—El secre-
tario general, J. Cánovas del Castillo. 
' i m i i H i i m n i m i i i i M i i m 
A S T E A 
cientos cincuenta millones. Carreteras 
de comunicación de los pueblos con e! 
mar, diez millones. Para terminar ca-
rreteras y puentes, cien millones. Para 
la supresión de pasos a nivel, cien mi-
Las Confederaciones Hidrográficas re-
mit i rán en el plazo de treinta días un 
plan de obras con indicación de su pre-
ferencia. Una vez aprobado por el Con-
sejo de ministros, sólo podrá alterarse 
por una ley. 
Las obras se efectuarán por subas-
ta, y para ordenar su ejecución bastará 
el proyecto, su aprobación por el minU 
terio, certificado de Intervención de exis-
tencia del crédito y acuerdo del Conse-
jo. E l ministerio de Trabajo informará 
de las zonas más necesitadas de ocu-
pación. 
La ley comenzará a regir en l . " de 
enero de 1936. 
O c h o m i l l o n e s p a r a o b r a s ¡ F a l s i f i c a b a n p e r m i s o s d e 
c o n t r a e l p a r o 
LA PISTOLA CREADA PARA 
DEFENDER EL ORDEN 
UNCETA Y CIA, GUERNICA 
EN MADRID: TELEFONO 23199 
Esto en cuanto a lo económico. En 
cuanto a lo social y a lo político hay 
que dar seguridad a los extranjeros y a 
n l . ^ - i » señoría seis meses en el mi-¡ios españoles. Cita el caso de hace unos 
d sDrsiHnnP<, .fo016" f y ^ dÍC^do dos días en que estaban en Madrid unos ie-
aisposiciones para atacar el problema de 
los cambios Una, la conversión de bo-
nos oro. Saca los millones del Centro 
de contratación y deja en su lugar bo-
nos oro. No veo la razón de hacer esto, 
porque, o se nos quiere abrir crédito 
en el extranjero con la sola firma del 
ministro de Hacienda, como Morgan a 
Ventosa, o se nos deniega. 
Hasta ahora no se ha podido encon-
trar quién nos preste por la garant ía de 
P i d e n u n a c o n d e c o r a c i ó n 
p a r a u n a H . d e l a C a r i d a d 
Se han hecho las décimatercera y 
t lécimacuarta distribuciones de cantí-
¡dades para obras públicas, con cargo 
la los fondos de la ley contra el Paro. 
La primera de las citadas concesio-
nes es de 54.000 pesetas, de las cuales 
corresponden a Ciudad Real, 9.000, y a 
Murcia, 45.000. 
La segunda asciende a dos millones 
de pesetas, distribuidas en la siguien-
te forma: Almena, 950.000; Castellón he 
la Plana, 500.000; Melilla, 200.000; Ovie-
do, 350.000. 
Se han concedido también, con car-
go a los créditos autorizados por la 
misma ley, primas por los conceptos en 
c o n d u c c i ó n 
esos bonos. De aquí que no hayamos ron a sus Paises sin concertar la opc 
conseguido nada. " [ración. 
Otra disposición: el decreto de 11 de E1 señor CHAPAPRIETA: ¿Pero qule-
julio. ¿Cre su señoría que merced a es-1re su señoría decir que el déficit de ¡a 
ta disposición ha entrado en España ca-i balanza comercial es consecuencia do 
pital extranjero? A los extranjeros no ¡que el hijo del Presidente de la Repu-
les interesa la deuda pública de países blica sea socialista? 
E l diputado a Cortes de la C. E. D. A. 
ñores para concertar un crédito con el señor Guisaclola en representación del 
Banco de España y que vieron el entie-
rro de la señora de don Francisco Largo 
Caballero. Pudieron contemplar aquel 
desfile silencioso de miles de ciudada-
nos con los puños en alto, pudieron ver 
al hijo del Presidente de la República le-
vantando el puño como un socialista máa 
Aquellos señores, ante esta manifesta-
ción, dieron media vuelta y se marcha-
H a c í a n creer que los o b t e n í a n rápi-
damen te , s in examen , y cobra-
ban has t a 2 0 0 pesetas 
E s t á n de tenidos un ordenanza de 
la J e f a tu r a de 0 . P ú b l i c a s de 
V i z c a y a y o t r o individuo 
BILBAO, 20. — En la Jefatura de 
Obras públicas de Alava y de Vizcaya 
se ha descubierto una falsificación i* 
"carnets" de conductores de automóvil. 
Se asegura—pues de la noticia no se 
ha dado aún ningún detalle en los cen-
ias cuant ías que se expresan a conti- tros oficiales—que los documentos fallos 
extendidos no son más de veinte. 
rece que un empleado subalterno de » 
Jefatura mezclaba entre los "carnets 
legítimos algunos falsos, que llenaba de 
su puño y letra y una vez firmados, se-
llaba y le adicionaba las pólizas, que 
c i o n e s d e t r i g o s 
como el nuestro. Su señoría decía que as 
piraba con esta nueva deuda del 4 poc 
100 a atraer capitales extranjeros. Y la 
realidad ha demostrado su ineficacia. No 
ha entrado ni un millón de pesetas. 
En el segundo artículo de esa dispo-
sición hay algo mucho más grave. En 
el se dice que el Centro de contrata-
ción expedirá certificados de las divi-
sas adeudadas a cada exportador, para 
El señor CALVO SOTELO: Nada de 
eso. Es un síntoma más. Termina dicien-
do que este problema no lo podrá re-
solver el señor Chapaprieta, y ello, no 
por falta de capacidad ni de entusias-
mo, sino porque le falta la base funda-
mental a toda obra continua de Go-
bierno. A la cabecera del banco azu! se 
sienta un presidente dcl Consejo, pero 
lo que hace falta es un jefe del Gobier-
Sc suspende este debate. Se por.e a 
votación el dictamen sobre las importa-i 
ciones de trigo. 
El señor BARCIA interviene para in-
soluciones de la Iglesia, en estos a g i t a - I ^ V e n ^ argUmentoS en COntr¿ del 
dos tiempos; más en concreto, ¡os p o i El CONDE DE VALLELLANO ar.un-
tuemas religiosos, políticos, sociales y cía que tan pronto como esté votado el 
aun eclesiásticos de nuestra España. De'dictamen por su minoría y algunas otras 
sus oraciones fúnebres, discursos, ser-|mino"as de la Cámara prsscntará a la 
mones y conferencias se formarán tam-;Mesa una proposición acusatoria que :ie-
bién gruesos volúmenes que pasarán at .ya redactad'1 V con •as úrmas nece-
la posteridad como la obra más comple- sa¿,as0' " t t i t o ^ , r> x •• , 
ta v «ñiiriQ iQa „„„ «i Tr«¡„ , E1 señor HUESO, por la Comisión, in-
r>a/oi n i de 'a^qJe Cl E P f ^ P ^ 0 es-jS¡ste brevemente en la defonsa de! dic-
paftol ha producido en nuestros días, jtamen. Seguidamente se procede a ia vo-
laste es el Arzobispo que ha sido cle-jtación. El PRESIDENTE do la Cámara 
vado a la púrpura cardenalicia en lajadvierte que como no se trata de cali-
his tórica sede de Toledo; uno más cn la: car actos. sino de una exposición de ho-
scrie gloriosa de sus más insignes Pre- ch-os' no uS nec(,<!ílri'i verificar la vota-
lados. ;clon Por bolas; bas tará con que sea no-
Iminal. Asi se acuerda. 
que éste las negocie en ^ el extranjero.! no que lo sea. que no ande mendigando. 
Yo pregunte a su señoría que si este i cuchicheando, pidiendo por los pasillos 
certificado acreditaba divisas o acredi-
taba pesetas. Ya está claro que acredita 
divisas. Estos certificados son inopera-
bles, porque estos documentos no serán 
nunca pignorables. Y esto trae la si-
guiente consecuencia: Un comerciante 
que tiene derecho a percibir mil libras 
y que ha pagado su contrapartida en 
pesetas, no las puede negociar, y enton-
nuacion: 
Segunda distribución para obras de 
señor Barros de Lis y otros diputados — o ^ f t ^ l : aiS00?3Í6TeasettLrÜla-
gallegos, ha entregado al ministro de, P distribución para A b a j o s de 
Trabajo una instancia que firman e l ^ ce construccíón de barcos. Im-
gobernador, alcalde y otras autoridades, ° totaf: 795 820 pesetas, que corres-
locales y personas de todas las signí-, Jonden: a A1iCante. 77.600; a Guipúz-
ficaciones políticas, en la que se pide coa( 54500; a Málaga, 326.700; a Pon-
la Gran Cruz de Beneficencia para sor|tevedra 259.020. y a Vizcaya, 78.000. 
Concepción Oslé, que desde hace cin- Primera distribución para obra de sa-
cuenta y ocho años pertenece a la Con-' neamiento. Importe total, 4.533.398,63 
gregación de San Vicente de Paúl, con i pesetas, que corresponden: a Alava, 
motivo de sus bodas de oro con la ins- 76.090,76; Albacete, 206.269,78; Alican- " ^ W J _ ^ar"e„ 
titución. 
cogía en el archivo. Estaba en cpmb'* 
nación con un sujeto el cual vendía los 
documentos, haciendo creer a los inte-
resados que se les concedía el pernis^ 
previo un examen. Alguno de los enga-
ñados llegaron a pagar hasta 200 pese-
¡rislón 
te. 226.946.21; Almería, 69.724.42; A v i - | El Juzgado ha decreta^0JHa Gar. 
la, 18.646,20; Badajoz. 151.089.93; Ba- ' s i" fianza del ordeTna"za T c o 3 ° r í r a d o 
ruego al m i n i s t r o ' d V V ¡ k j o e í ^ y ^ ^ n J á e luego, 
tado don Isidro Millán. en el que h a c e i l S S ^ . r T ; Logroño. 4.010,39; Lugo, de vender los carne^ ; ^ f - ' de ofi-
historia de la labor llevada a cabo por 188.973,99; Madrid, 304.208,23; Málaga, puede asegurarse que el P^so"^lmente 
la citada religiosa P 9.047.05; Murcia. 73.766.22; Navarra, ciñas de Obras publicas es t o t a i m e j 
o ^ ^ r T -A ,x u . 12.292,57; Orense. 24.176.67; Oviedo, ajeno al asunto, que desconocía nas^ 
Sor Concepción Oslé hace medio si- 197.292,53; Falencia. 158.824.04; Ponte- momento en que se advirtió la falta o» 
glo que llego a Vigo y encontró la Ca-!vedrat 14.905,87; Salamanca, 4.000,48; I pólizas en los expedientes que se guar 
sa de Caridad con recursos tan peque-|Santander> 82.896,12; Segovia. 43.779.38; daban en el archivo. 
G A B A N S E S E Ñ A 
ños que era imposible desarrollar la la-
bor encomendada. Su actividad, su cons 
tancia, su amor a la infancia, le inspí 
y en las reuiones los ' ^ o s T uíT" jefe |ró el dese.0 de ampliarla, y a este efec-j Vizcaya, 194.990,95, 
de Gobierno que pueda mandar, orde- 1:0 trabajó hasta lograr sus propósitos, ¡ 109.988,42. 
nar. (Grandes aplausos.) [aportando incluso una dote importante 
El señor CHAPAPRIETA anuncia que i que recibió de sus padres y que fue 
hoy contestará al señor Calvo Sotelo; invertida integramente en transformar 
pero quiere decirle que mientras esté en Ln11pl,n „ _ „ ^ J , 1 Lrdnsiormar 
el banco azul lo estará con todas las iacíuelfla c ^ a . modesta en un establecí-
prerrogativas. Cuando quiera S. S. pue- ™iento de primera categoría, orgullo de 
Sevilla, 137.445.76; Soria. 40.984.00; Ta- _.,.B t m m U M M U: ñ » 
rragona. 13.091.79; Toledo, 29.365,27; v r c r n i r A Y ^ f f T F M T O 
Valencia, 390.665,53; Valladolid, 6.705.14; mL9 A l%IL»ni A J T l A H f i ^ * • 
y Z a r a g o z lUjiTmÜAIfBM 
i SE CUR. 
a 9 
? S 5 S U V A - L A X A N 
de plantear por medio de una proposi-
ción una votación de confianza. 
El señor CALVO SOTELO: No es eso. 
Yo he dicho a S. S. que tiene todas las 
condiciones precisas para realizar la la-i 
bor, pero le falta fuerza para gobernar. I 
de 50 a 200 ptas.. en todos colores y for-i¿ Quién Ie ase&ura a s- * Ia continuidad 
mas; el más elegante y económico de 
Vigo. 
NIÑO MUERTO POR COIKIER SETAS 
Madrid. CRUZ, 30, y su filial, CRUZ, 23. 
C A P A S S E S E Ñ A 
Unicas, incontundiblcs. La 1." de ^spaña . 
en el Gobierno? ¿El Jefe del Estado?! FERROL, 20.—El niño de doce años 
Eso no basta. ¿La mayoría? Esa ya ¡Ramón Grela Castro, murió a conse-
sabemos todos cómo piensa. (Aplausos.) cuencia de comer unas setas veneno-
medeialeVanta ^ SeSÍÓn * IaS " " ^ y ' qUe había CO°ido en el lVL&* de 
. . . ¡Capeña. Su hermano Joaquín, de nueve 
(Mas información de política cn la años, se encuentra en 
página 6.) leí mismo motivo. 
III B H ft * 
c u r a d o 
^ a í o n o . 
frave estado por 
E U B R O N Q U I O 
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P O R P R I M E R A V E Z Ü N C A R D E N A L S U D A M E R I C A N O , E L A R Z O B I S P O D E B U E N O S A I R E S 
T a m b i é n s u b e a l c a r d e n a l a t o , p o r v e z p r i m e r a , u n P a t r i a r c a d e l a s I g l e s i a s 
o r i e n t a l e s . L a m a y o r p r o m o c i ó n d e C a r d e n a l e s d e l o s ú l t i m o s t i e m p o s 
E t N U N C I O , C A R D E N A L " I N P E C T O R E " D E S D E 1 9 3 3 
sOtfA, 20.—Hoy se ha anunciado que E l Consistorio del 16 de diciembre será probablemente único en la historia ¡labor eminente de propagar la obra de 
Comisión heráldica de la Corte ponti-
ficia. 
M o n s e ñ o r L u í s C o p e l l o 
Monseñor Luis Copello nació en San 
Isidoro, diócesis de La Plata, el 7 de 
enero de 1880. E l 8 de noviembre de 
1918 fué nombrado Obispo de Auluna, 
de Filipópolis de Tra-
de la Sagrada Congrega-
rpdeslhinl que habia sido"creadoi10S nomDramientos <lue va a nacer 61 cominee, ^ a n ax «aero v ^ x ^ - - - ¡ c i ó n de Propaganda Fide y presidente 
6eñ0r ^ a d T ^ pectore" el 13 de mar°! reS de l M máa ^ r t a n t e s Nunciaturas, Arzobispos de la* más venerables ;general de p de la propagac¡ón 
7 r f 1933 y se rá creado Cardenal el archidiócesis de la Cristiandad y elevadas magistratura* de la Iglesia y de ]ajde la Fe 
O b i s p o de Toledo, monseñor Gomá.l C01"16 pontificia. A la ciencia y la vi r tud que supone el haber sido elevado, Ha desempeñado además varios car-
Adeniás será publicado el nombramien-j a. tan altos puestos se ha de añadir la experiencia que el desempeño de los^ delicadog e importantes, como los 
de monseñor Carlos Salotti secreta-• mismos habrá dado a los nuevos Cardenales. de consultor en la Comisión pontificia! 
de la Propaganda Fide, creado Car-] Para nosotros los españoles ofrece esta promoción cardenalicia especial mo- para la interpretación autént ica de los 
denal al mismo tiempo que monseñor tivo de satisfacción, pero nada hemos de decir aquí de monseñor Tedeschini¡códices del Derecho canónico, abogado 
Tedeschini y reservado " in pectore" co- del Arzobispo de Toledo, que m á s amplia mención reciben en otras colum-jdel Colegio del Sacro Consistorio, cen 
él y serán creados otros diecisiete * 
rardenales- En total se h a r á la procla 
ación de veinte cardenales, que son: 
111 Monseñor Tedeschini, Nuncio en Es 
paña 
ledo. 
, , na5 Como hem(ys de celebrar el nombramiento del Arzobispo de 
Buenos Aires, primer Cardenal de los países hispanoamericanos donde viven 
tantos millones de católicos fervientes hijos de España en la Fe. 
Otro nombramiento que es preciso destacar es el de monseñor Tapponi, 
Patriarca de Antioquía de Siria y el primero de las dignidades eclesiásticas f 3 - " ^ * 1 admirable, el cual utiliza to-
dos los medios para excitar a los cató-
licos a preocuparse por la obra misio-
sor de la Academia pontificia de la In-
maculada Concepción y otros. 
Monseñor Salotti es un entusiasta de 
las misiones, que tienen en él un propa 
Monseñor Gomá, Arzobispo de To-
Monseñor Salotti, Secretario de la 
Propaganda Fide. 
Monseñor Tapponi, Patriarca de An-
tioquía de Siria. Monseñor Sibilla, Nuncio en Viena. 
Monseñor Marmaggi, Nuncio en Var-
de las Iglesias orientales, que en la época moderna es elevado al cardenalato. 
Su Santidad pone de relieve así la especial atención que ha dedicado siempre 
a las Iglesias orientales. 
sovia 
una alocución en la que aludirá a los 
acontecimientos políticos internaciona-
Monseñor Maglione, Nuncio en Pa- les 
de nuestro Protectorado en Marruecos; 
por todas partes paseó el Nuncio su 
sonrisa bondadosa, su s impat ía , su amor 
Desde el Consistorio del 13 de marzo a nuestras costumbres y a nuestro pue-
^Monseñor Cremonesi, Limosnero se-de 1933 no se había hecho ningún nom- blo. Una de sus mayores satisfacciones 
pío de S. S. jbramiento cardenalicio, y así el núme- -
^Monseñor Baudrillart, Rector del Ins- ro de purpurados había quedado redu-
tituto Católico de Pa r í s 
Monseñor Suhard, Arzobispo 
Reims. 
Monseñor Kaspar, Arzobispo 
Praga. 
Monseñor Copello, Arzobispo de Bue-
nos Aires. 
Monseñor Caccia Dominioni, Maestro 
¿e Cámara de S. S. 
Monseñor Canali, asesor del Santo 
Oficio. 
cido a 49, de los que 24 son italianos y 
de 25 de otras nacionalidades. Sólo uno de 
lestes Cardenales recibió la púrpura de 
de León X I I I , el Cardenal Skrebensky; 
cuatro fueron nombrados en tiempo de 
Pío X, 15 en tiempos de Benedicto XV 
y los 33 por el Papa actual. Durante 
el pontificado de Pío X I murieron 59 
Cardenales. 
Los Cardenales que se rán creados en 
el Consistorio de diciembre comprenden 
Monseñor Jorio, secretario de la Con- las Nunciaturas m á s importantes, ase-
p-egacion de Sacramentos. sores y secretarios de las Congregacio-
Monseñor Lapuna, secretario de la nes y algunos miembros de la familia 
Congregación de Religiosos. 
Monseñor Cattani Amadori, auditor 
lecretario del Tribunal de la Signatura. 
Monseñor Massini, decano de la Sa-
cra Romana Rota. 
Monseñor Mariani, secretario de la 
pontificia y los Tribunales eclesiásticos 
La noticia de la elevación a la púr-
pura de monseñor Tedeschini ha produ-
cido gran satisfacción en los círculos 
romanos, donde son grandemente apre-
ciadas las cualidades del Nuncio en Es-
Administración de bienes de la Santa paña. La noticia era m á s que espera-
Sede, da, ya que desde 1933 se suponía que 
El padre Bretto, jesuí ta . 'uno de los dos Cardenales reservados 
El Consistorio público se ha convo-
cado para el día 19 de diciembre. 
Sin duda, el Consistorio secreto del 
16 de diciembre figurará entre los más 
importantes de la historia de la Iglesia, 
no sólo por el número de Cardenales 
nuevos, que quizá en ninguna ocasión 
se haya realizado, sino también por que 
K dice que Su Santidad pronunciará 
" in pectore" era monseñor Tedeschini. 
se haya realizado, sino también porque 
Con los nombramientos de hoy que-
dan vacantes cargos important ís imos en 
la Iglesia, lo mismo en las Nunciaturas 
que en las Congregaciones y los Tribu-
nales eclesiásticos, y la expectación so-
bre los sucesores es en Roma muy viva. 
D A F F I N A . 
E l C a r d e n a l T e d e s c h i n i 
Monseñor Federico Tedeschini nació 'desde aquel día la Secre tar ía de Esta-
el 12 de octubre de 1873 en Androco, 
diócesis de Rieti. Once años tenia cuan-
do ingresó en el Seminario diocesano. 
Allí vivió casi tres lustros para ingre-
ar luego en el Seminario Romano Pon-
tificio. Un solo año estudió en aquel 
lugar. A l quedar vacante el puesto 
asignado a la diócesis de Rieti, en el 
Seminario Pío, lo solicitó y obtuvo. 
Permaneció allí hasta f in de 1900. Jo-
ven de talento eximio, cursó brillantí-
simamente los estudios. No sólo en las 
letras humanas, en las que alcanzó los 
más altos galardones en el Insti tuto 
de Alta Literatura, f u n d a d o por 
León X I I I , sino en Filosofía, Teología, 
Derecho Canónico y Civil, consiguió 
todos los premios de la Licenciatura. 
Hablase ordenado sacerdote el 26 de 
julio de 1896, y a los pocos días cele-
bró su primera misa en su pueblo 
natal. 
E l sacerdote 
La fama de su cultura le granjeó en 
1896, cuando aun era un joven estu-
diante, el nombramiento de canónigo 
teólogo del Cabildo Catedral de Rieti, 
pero se le autorizó expresamente por 
e' Papa para no interrumpir sus estu-
cos en Roma. En 1900, cuando aun 
wtaba para terminar los cursos de De-
cebo, fué llamado al Vaticano por 
Monseñor Volpini, Secretario del Bre-
ve «ad Príncipes», quien le confió un 
trabajo por encargo del Pontífice. Lo 
Amplió con tal habilidad y diligencia, 
l1^ llamó la atención especial de sus 
superiores, y le llevó, andando el tiem-
po, a ser nombrado oficial de la Secre-
t a de Estado. 
Después de haber terminado sus es-
Wios jurídicos, el joven sacerdote vol-
!l0 Voluntariamcnte a su patria y acep-
* el puesto de profesor de Sagrada 
f r i t u r a en el Seminario diocesano 
^ta 1901, en que entró a trabajar 
"> la secretaria de Estado. 
E l d ip lomát ico 
En 
do. Ocupó el cargo de minutante has-
ta 1908, en que Pío X, con la Consti-
tución "Sapientí Concilio", reorganizó 
la Curia Romana y agregó a la Secre-
tar ía de Estado la Cancillería de los 
Breves Apostólicos. Monseñor Tedes-
chini fué llamado a regirla con el t í tu-
lo de canciller. 
Transcur r ió así la segunda mitad 
del Pontificado de Pío X. Monseñor 
Della Chiesa fué nombrado Arzobispo 
de Bolonia, pero la lejanía no disipó la 
fiel amistad entre él y monseñor Te-
deschini, y, cuando en septiembre de 
1914, después de cuatro meses de Car-
denalato, fué exaltado a la silla ponti-
ficia, quiso tener cerca de si a aquel 
diligente auxiliar de tantos años. Asi 
monseñor Tedeschini fué nombrado sus-
tituto de la Secre tar ía de Estado del 
nuevo Papa, que en aquellos momentos 
tan difíciles, en que se desencadenaba 
la guerra más cruel de la historia, ne-
cesitaba hombres firmes de trabajo y 
de sacrificio. La labor de monseñor 
Tedeschini fué verdaderamente insig-
ne. Su nombre quedó asociado a esta 
etapa de la historia de la Iglesia. Por-
que sobre sus hombros cayó una gran 
parte del peso de todas las relaciones 
de la Iglesia Romana en la vida inter-
nacional, principalmente la organiza-
ción de aquella gran cruzada de caridad 
que distinguió la obra magnifica del 
Pontífice de la Paz. De lo que fué aque-
lla colaboración dan idea aquellas pa-
labras de Benedicto XV, pronunciadas 
en una de las visitas que todos los 
años hacía a monseñor Tedeschini en 
su fiesta de San Federico: " E l que 
quiera bien al Papa debe querer bien a 
monseñor Tedeschini, y no se puede 
querer bien a monseñor Tedeschini sin 
querer bien al Papa." 
E l 31 de mayo de 1921 Benedicto XV 
decía en una carta al que había sido su 
confesor en Madrid: " E l nuevo Nun-
cio es un regalo que yo hago a Espa-
ña." Era, en verdad, un regalo a nues-
tro país, tan querido por aquel Pon-
tífice, que pasó en la Nunciatura es-
pañola precisamente los primeros años 
por cierto fué su peregrinación a San-
tiago. 
A la par iba su labor diplomática. 
De su primera etapa fué el arreglo 
del problema de Tierra Santa, donde 
las propiedades quedaron a nombre del 
procurador español como de antiguo. 
Costóle aquella gestión muchas amar-
guras. "No es la primera vez—decía— 
que las querellas de convento se trans-
forman en incidentes diplomáticos. "S 
las paga el Nuncio." De aquella etapa 
fué también el procurar que a España 
correspodieran los Cardenales a que 1p 
daban derecho su tradición y el lugar 
que ocupa entre las naciones católicas. I 
Monseñor Tedeschini tuvo entonces la 
satisfacción de que Pío X I reuniera un 
Consistorio especial para crear dos Car-| 
denales españoles. Paralelamente lu-
chaba en este punto por la libertad de 
la Iglesia en la designación del Epis-
copado, como había de conseguir más 
tarde. De la misma manera obtuvo de 
Roma para el Tribunal de la Rota di-1 
versos privilegios. Sus miembros, por 
obra de sus gestiones, pudieron verse 
equiparados a los de la Rota romana 
y convertidos en verdaderas dignida-
des de la Iglesia. 
Pero la gran obra de monseñor Te-
deschini fué la Acción Católica. Ya es-
taba en su mente movilizar esta gran 
falange de los tiempos modernos. De 
Roma trajo el encargo expreso de Be-
nedicto XV. El venía impregnado de ese 
espíritu, porque desde el 24 de enero 
de 1912 había sido asistente eclesiás-
tico del Consepo Superior de la Juven-
tud italiana. En España distinguió con 
muestras de afecto singular a las Ju-
ventudes. Sería prolijo aducir datos 
concretos. En mult i tud de ocasiones ha 
alentado con cálidos discursos tanto a 
éstas como a las obras de los estu-
diantes y de los propagandistas cató-
licos. De una manera singular, la A . C. 
de P ha recibido pruebas de predilec-
ción de monseñor Tedeschini. Organi-
zada la Acción Católica, fué también 
el Nuncio quien le dió un impulso es-
pecial, cuando en 1933 se reorganizó la 
Junta Central y fué nombrado presi-
dente don Angel Herrera. 
Su actividad de diplomático se re-
veló sobre todo en la etapa ú l t ima de 
la política española. E l Nuncio mantu-
vo una actitud enérgica ante la perse-
cución religiosa, pero a la par desplegó 
el tacto de su diplomacia, finísima, con 
lo que fué posible la eficacia. Por me-
dio de él nos llegó el consuelo de la 
"Dilectissima Nobis" con que el Santo 
Padre orientó la actuación de los ca-
tólicos y confortó sus amarguras. 
E l Nuncio y E L D E B A T E 
nal y a contribuir a ella. Fué notable 
en este sentido la Conferencia que dió 
por "radio" en octubre del año pasado 
con motivo de la celebración del Día 
Universal de Misiones. 
M o n s e ñ o r B a u d r i l l a r t 
La personalidad de monseñor Bau-
dri l lar t destaca en el mundo eclesiás-
tico fundamentalmente por su elevado 
prestigio científico. Educado en el seno 
de una familia intelectual a los diez y 
siete años Alfredo Baudrillart decidió 
hacerse sacerdote. Con anterioridad es 
recibido en la Escuela Normal en la 
promoción de 1878, con Jau ré s y Ber-
gson. Ya sacerdote llega a ser direc-
ga (Checoslovaquia), en 16 de mayo 
de 1870. 
En 8 de marzo de 1920 fué consagra-
do Obispo t i tular de Betsaida y más 
tarde nombrado Arzobispo de Praga 
cuya archidiócesis sigue actualmente re-
gentando. 
M o n s e ñ o r M a g l i o n e 
Monseñor Maglione es natural de Ro-
ma y cuenta en la actualidad cincuenta 
y ocho años. En 1908 ejerció el cargo 
de delegado apostólico de Costa Rica; 
en 1909 fué nombrado miembro de la 
secre tar ía de Estado del Vaticano, que-
dando encargado de la sección de nego-
cios extraordinarios, que desempeñó 
hasta 1918, en que marchó como envia-
do especial a Berna. 
Dos años m á s tarde recibió el nom-
bramiento de primer Nuncio apostólico 
cerca del Gobierno helvético. También 
... - aquella época conoció a monseñor 
'acomo della Chiesa. que sólo hacia 
lres meses había sido nombrado por de su carrera diplomática al lado de 
monseñor Rampolla. A l desprenderse 
de su colaborador predilecto, le invistió 
de las vestiduras episcopales en la ca-
pilla Sixtina y, rememorando lo más 
glorioso. de la historia de España en 
beneficio de la cristiandad, le dió el tí-
tulo evocador de Arzobispo de Lepanto. 
E l nuevo Nuncio fué acogido en nues-
tro país jubilosamente y comenzó a des-
plegar una laboriosidad incansable. Su 
primer afán fué conocer a España . Al 
terminar el primer lustro de su estan-
cia entre nosotros, podía decir jubiloso 
que la había recorrido toda. Pamplona. 
Montserrat. Sevilla, Valencia, las pro-
vincias isleñas, las plazas de soberanía 
. •••v-oto luiniH siuo noniuiauo pui 
Tfoj X I I I sustituto de la Secretaria 
ro Estado. Entre aquel Prelado madu-
j0sen 'os más altos y delicados traba-
del^ e' ^oven sacerdote recién salido 
las aulas, se estableció desde el pr i-
? r momento un intercambio cordial 
e5t.Sentiniientos de f i l ia l devoción y de 
lma y afecto profundo, que había 
^er inquebrantable en el futuro 
' I 
abandonó monseñor Tedeschini 
• • B K H H I H I B H I 
Aí A L Q U I L A S E 
I M ? ^ l'eñalver, 19, tienda con entre-
tío» sotanos. Superñcie total: 1.300 me-
cuadrados. Razón: Víctor Hugo. L 
No podemos silenciar nosotros en es-
^a hora lo que E L D E B A T E debe a 
monseñor Tedeschini. Nos distinguió con 
su paternal cariño desde los primeros 
instantes y nos consagró las primicias 
de sus visitas a la Prensa. E L DEBA-
TE fué el periódico que visitó por vei: 
primera en su vida apostólica monseñor 
Tedeschini. Todavía queda en nosotros 
una huella imborrable de aquel 7 de 
abril de 1927, en que el Nuncio de Su 
Santidad bendijo- nuestra rotativa y 
nos dijo en un discurso bellísimo aque-
llas palabras latamente honrosas: "El 
Nuncio, la Iglesia, la Santa Sede tie-
nen en vosotros mucho que agradecer." 
Visita que después renovó el 12 de 
febrero de 1934, cuando inauguramos 
nuestra nueva rotativa, y en la que 
nos pronunció otro inolvidable discur-
so que conservamos en nuestro cora-
zón como el mayor timbre de gloria 
con que se puede distinguir a un dia-
rio que se enorgullece de haber mili ta-
do en las avanzadas del apostolado cris-
tiano para la defensa de los altos in-
tereses de la Iglesia. 
M o n s e ñ o r S a l o t t i 
Monseñcr Carlos Salotti ha dedicado 
auxiliar de la archidiócesis de Buenos 
Aires. 
E l hecho culminante de su vida pas-
toral lo constituye su elevación a la 
Sede arzobispal—en octubre de 1932— j 
de la capital de la Argentina. 
En 1933 fué a Roma, dando cuenta 
a S. S. de sus trabajos de organización 
de la Acción Católica en la República 
Argentina e iniciando los preparativos 
del magno Congreso Eucar ís t ico Inter-
nacional, que se celebró en Buenos A i -
res el año 1934. 
M o n s e ñ o r C r e m o n e s i 
Monseñor Carlos Cremonesi es ro-
mano y cuenta sesenta y oefio años. Ce-
lebró su primera misa en junio de 1890, 
y poco después fué nombrado profesor 
de Bellas Letras en la escuela de la 
"Propaganda Fide", 
Desde su ordenación sacerdotal se de 
dicó con ardor a la educación moral y 
religiosa de los jóvenes y prestó su 
asistencia espiritual en los Colegios de 
San José y Escuela Cristiana de la pla-
za de España . Entre los varios cargos 
que ha ocupado Monseñor Cremonesi fi-
guran los de auditor de Su Santidad, 
sustituto de la secretaria del Sacro Co-
legio, presidente de la Administración 
pontificia de la Obra de las religiones y 
por úl t imo el de Limosnero secreto de 
Su Santidad, que desempeña en la ac-
tualidad. 
M o n s e ñ o r K a s p a r 
Monseñor Carlos Kaspar nació en 
tor de los estudios de la Escuela de los 
Carmelitas. Posteriormente llega a ser 
rector del Inst i tuto Católico, de París . 
Es interesante para nosotros los es-
pañoles destacar que encargado mon-
señor Baudrillart de una misión en los 
Archivos de Madrid en su viaje a Es-
paña, encontró materiales para compo-
ner su interesante obra "Historia de 
Felipe V y la Corte de Francia". 
Bien conocida es la actuación de mon-
señor Baudrillart durante la guerra 
europea; actuación llena de patriotismo 
y de celo apostólico frente al partidis-
mo germanófilo de los m á s importan-
tes sectores del catolicismo militante, 
monseñor Baudrillart fundó un Comité 
Católico de Propaganda, que empren-
dió ante el mundo una razonada de-
fensa de la Francia. 
E l 10 de abril de 1919 fué recibido 
solemnemente en la Academia France-
sa, distinción m á s que justificada por 
la excelsitud de su labor científica. En 
octubre de 1921 fué consagrado Obis-
po de Himeria, " i n par t íbus" , por el 
Cardenal Dubois, Arzobispo de Par í s . 
M o n s . C a c c i a D o m i n i o n i 
Descendiente de familias ar is tocrá-
ticas de las de más rancio abolengo de 
Milán, el conde Camilo Caccia Dominio-
I M H mé 
J m p o h t a n t e K e á a j a d e p t e c i a s e n 
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Mirosov, pueblo de la diócesis de Pra-
fué Arzobispo ti tular de Cesárea y en 
sus diversas actuaciones se ha distin-
guido siempre como uno de los mejores 
diplomáticos eclesiásticos. 
En noviembre de 1925 ocupó la Nun-
ciatura de París , donde fué recibido su 
nombramiento con notable complacen-
cia, y desde entonces viene ejerciendo 
ese cargo, granjeándose la s impat ía del 
pueblo y el respeto y afecto de los Go-
biernos, uno de los cuales le concedió 
la Gran Cruz de la Legión de Honor. 
M o n s e ñ o r M a r m a g g i 
Monseñor Francesco Marmaggi es ro-
mano, nacido en el Trastevere, donde 
trabajó con celo ejemplar, sobre todo 
en las obras de recristianización de la 
juventud. 
A l establecerse una Nunciatura en Ru-
mania, fué allí monseñor Marmaggi el 
primer representante de la Santa Sede, 
después de haber trabajado durante diez 
y siete años come subsecretario de la 
'S. C. de Asuntos Eclesiásticos en el 
Vaticano. 
En marzo de 1928 fué nombrado Nun-
cio apostólico en Polonia, y en Varsovia 
5t le dedicaron entonces grandes elogios, 
pues en diversas ocasiones había mos-
trado su simpatía por el pueblo polaco, 
resurgido después del conflicto europeo 
en condiciones difíciles. 
M o n s e ñ o r S u h a r d 
Monseñor Suhard es francés, descen-
diente de una modesta pero prestigio-
sa familia de campesinos de Brains-sur-
.'ss Marches, donde nació el 5 de abrh 
de 1874. Con vocación religiosa, demos-
trada desde niño, después de algunos 
estudios preparatorios, ingresó en ei Se-
minario de Mayenne, de donde pasó ai 
de Laval, y habiendo destacado en F i 
losofia escolástica y Teología, fué en-
viado a la Gregoriana de Roma, donde 
se doctoró en ambas materias. Vuelto 
a Francia, tuvo a su cargo varias cá-
tedras en Seminarios. En 1928 fué con-
sagrado Obispo de Bayens, su región 
natal, que le acogió con entusiasmo, y 
en febrero de 1931 hizo una entrada 
C i n c o m u e r t o s y m á s d e 
3 0 h e r i d o s e n M é j i c o 
Se c ruza ron m á s de t r esc ien tos 
disparos en t re c o m u n i s t a s y 
" camisa s d o r a d a s " . 
MEJICO, 20.—Se ha producido un 
encuentro sangriento entre comunistas 
y «camisas doradas», a consecuencia del 
cual han resultado cinco muertos y 
treinta y cuatro heridos. 
El encuentro se prolujo cuando unos 
grupos de «camisas doradas» hicieron 
unos trescientos disparos contra una 
manifestación de campesinos que desfi-
laban frente al Palacio Nacional, desde 
donde presenciaba su paso asomado a 
un balcón el secretario del presidente 
Cárdenas, Luis Rodríguez. — United 
Press. 
* * * 
MEJICO, 20.—El Frente Unico Obre-
ro, habja concentrado siete mi l campe-
sinos en la capital con el fin de romper 
la anunciada manifestación de la orga-
nización de tendencias fascistas "cami-
sas doradas». 
Las «camisas doradas» es una organi-
zación antisemita y antiobrera, y según 
se dice es tá integrada por algunos an-
tiguos partidarios de Villa, conocidos 
por los «dorados». 
E l encuentro ocurrió en la plaza prin-
cipal en el momento en que oradores 
obreros y muchachas pedían al Gobierno 
que decretase la disolución de los «ase-
sinos de los trabajadores». 
E l tiroteo se inició inmediatamente 
i^spués que los campesinos desfilaron 
ante el secretario de Cárdenas, Luis Re-
tí nguez. 
La Policía, armada de fusiles con la 
bayoneta calada, restableció el orden. 
3e afirma que tres disparos fueron a ' 
dar en el balcón desde donde Luis Ro-
dríguez había presenciado el desfile de 
los campesinos.—United Press. 
N o r t e a m é r i c a y P a n a m á 
WASHINGTON, 20.—El secretario de 
Estado, señor Corder Hul l , ha anuncia-
do que los Estados Unidos y la Repú-
blica del P a n a m á se han puesto de 
acuerdo, después del nuevo tratado 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u s a l u d 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
D I E E S T O N i C O 
del Dr. Vicente 
tr iunfal en Reims, de donde había sido 
nombrado Arzobispo. 
M o n s e ñ o r T a p p o u n i 
Monseñor Tappouni pertenece a la 
Orden Dominicana. Natural de Mossoui 
( I r ak ) , es hijo de una familia que se 
hizo notar por su piedad, y muy joven 
ingresó en el Seminario sirio-caldeo de 
la citada localidad, distinguiéndose por 
su inteligencia y aptitud excepcional 
para las lenguas orientales, de las que, 
apenas ordenado, fué profesor en el mis-
mo Seminrio. Más tarde actuó de secre-
tario de la Delegación Apostólica, y a 
los treinta y tres años de edad fué con-
sagrado Obispo de Saruge. La guerra 
europea alcanzó a las tierras de la dió-
cesis de monseñor Tappouni, y éste pa-
só largas horas de amargura de 1914 
a 1918, no dejando ni un día de prodi-
gar consuelos a quienes afrontaban la 
muerte, y llegando a vender su patri-
monio y enseres para ayudar a los que 
quedaban en la miseria. Algo después 
de firmado el armisticio, monseñor Tap-
pouni fué nombrado Arzobispo de Alep, 
y en 1929, Patriarca de Antioquía de 
Siria. 
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gran parte de sus actividades y toda la 
singular energía de su carác te r a la 
ni, abandonó muy joven la vida de pa-
tricio para acogerse a la rigurosa disci-
plina del seminarista, ordenándose sa-
cerdote el 24 de septiembre de 1899, a 
los veintidós años de edad. 
León X I I I le nombró camarero secre-
to suyo sin que ésta ni otras distincio-
nes contribuyeran a desviar las normas 
de sencillez y modestia que han infor-
mado su vida desde la entrada en el Se-
minario. Posteriormente fué elegido sa-
cristán mayor y canónigo de la basílica 
de San Pedro. 
Benedicto Y V confirmó su nombra-
miento de camarero secreto, como asi-
mismo Pío X I , quien le designó además, 
como macs t r ecámara de S. S. 
También ha desempeñado los cargos 
de asistente eclesiástico del Circulo de 
San Pedro, miembro de la Junta admi-
nistrativa de la Obra de la Preservación 
de la Fe, y del Consejo nacional de la 
«.Propaganda fide», y presidente de ia 
R E U M A T I S M O 
A u n q u e h a y a p r o b a d o s in r e su l t ado i o d o s los r e m e d i o s p a r a 
a l i v i a r los d o l o r e s r e u m á t i c o s n o se de san ime , pues en e l 
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las neura lg ia s , e l cansanc io f í s i co , e l ca ta r ro a l p e c h o , c a í d a s 
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(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 20.—Ha de ser siempre oi 
amigo recién llegado quien venga a dej-
cubrir en nosotros aquello que no su-
pieron ver quienes vivian al lado nues-
tro. E l amigo que nos encuentra má^ 
viejos o más jóvenes ha de llegar de 
fuera, pero quienes estamos cada clia 
y cada hora junto a Roma viéndola 
vivir , no nos damos buena cuenta da 
eus mudanzas. Un día se l imita el con 
eumo de carne; otro se restringe la 
circulación de automóviles; otro—si de 
hoy—se apagan las luces de la ciudad 
dos horas antes, a las diez y media, y 
asi llegamos insensiblemente a la pos-
tración. 
Pero un buen día, que puede ser e: 
de hoy también, en la tertulia del caíé 
alguien descubrió que nos aburríanlo". 
Se remontan entonces los detalles, se 
recuerdan sucesos, y así, alejados de la 
actualidad, miramos a la actualidad 
sorprendidos de que circulen menos au 
tomóviles y de que se apaguen las lu-
ees antes. Y este descubrimiento muevo 
a meditación. 
Las sanciones—aun no es tiempo de 
yer la sanción, pero si las previsiones 
contra ellas que hace Italia—tienen a 
la ciudad entristecida. No hay la tra-
gedia extremada, las escenas patétic¿r. 
que acaso imaginan quienes no la co 
rocen. Pero hay un gesto opaco de ciu-
dad que descubre un íntimo dolor. 
I tal ia hace cuentas: como el l i t ro de 
gasolina ha llegado a 2,50, tiende a 
prescindir del automóvil, y ahorra luz, 
y raciona la carne. Y así, calladamente, 
dignamente, se adolora. 
La restricción en el consumo al térnase 
con las medidas económicas que han de 
eoatener la moneda. Hoy publica la 
«Gaceta Oficial» un real decreto estable-
ciendo el monoplio para la adquisición 
en el extranjero del oro sin elaborar y 
dejando sujeta a licencia del ministerio 
de Finanzas la importación del oro ela-
borado y semielaborado. El monoplio 
va a ser ejercido por el Instituto Na-
cional del Cambio. También se regula 
estrechamente el comercio dentro del 
reino de todo el oro elaborado o no. 
Estas medidas y otras menores de or-
den interior ocupan hoy a Italia. 
Hubiésemos querido decir también lo 
que I ta l ia pensaba de las elecciones in-
glesas y de los trastornos egipcios; pero 
todo es silencio. Si el silencio es algo, 
eso hay.—GARCIA VISOLAS. 
(Conversaciones f ranco ing lesas 
las negociaciones y la visita que el em-
bajador a lemán hizo esta tarde al Fo-
reign Office era preparatoria de estas 
negociaciones. 
También se cree que durante la en-
trevista que ha tenido en el Foreign 
[Un discurso del gobema-1Office el embajador a lemán se t r a tó de 
la actividad que desarrollan los servicios 
de información alemana en Inglaterra. 
B u l g a r i a p resen ta un 
demuestre con su actitud el propósito 
de volver a una políica más acorde con 
el espíritu de la Sociedad de Naciones. 
El embajador ha comunicado al señor 
Laval el contenido de la respuesta m-
{rlesa a la nota italiana. 
I n t o x i c a c i o n e s e n m a s a 
e n S a n F r a n c i s c o 
dor de M a l t a 
L A V A L E T T E ( M A L T A ) , 20. — E l 
deseo de paz de Inglaterra ha sido 
afirmado nuevamente hoy por el go-
bernador general, señor Campbell, en 
un discurso que ha pronunciado ante el 
micrófono. 
La mayor ía del pueblo británico—di-
jo—se niega a pensar en una guerra 
europea. Las sanciones eran la única 
solución que podía adoptarse. Nuestro 
deber es hacer todo por la seguridad 
de esta isla y rogar a Dios para que 
se encuentre una solución que pueda 
devolver toda su fuerza a una amistad 
antigua. 
L a respues ta f rancesa 
LONDRES, ,20.—La Prensa de la ma-
fiana expresaba la opinión de que se ce-
lebrar ían conversaciones francoinglesas, 
para llegar a la liquidación del conflic-
to ítaloabisinio, pero en relación con 
esto se ha comprobado que no se han 
adoptado decisiones definitivas. 
Seguramente, caso de celebrarse, eatan 
^ n v e r s a c í o n e s las llevarían el señor La- ' 
val y el embajador de Inglaterra en 
Pa r í s . 
E l señor Peterson, jefe del Departa-
mento de Abisinia del ministerio de Ne-
gocios Extranjeros, que marcha maña-
na a Par ís , realiza el viaje con objeto 
de facilitar al embajador briánico, señor 
Clerk, las informaciones técnicas que !e 
permitan discutir con los servicios fran-
ceses competentes aquellos elementes 
esenciales que pueden ser base para res- • 
tablecer la paz en Abisinia. 
E l Gobierno inglés estima que este! 
proyecto ha de satisfacer, a la vez, a 
Roma, Ginebra y Addis Abeba. 
En caso de que las conversaciones an ¡ 
glofrancesas tengan éxito, el plan en 
cuestión se rá comunicado a Roma, siem-
pre y cuando que el Gobierno italiano 
PARIS, 20.—Los periódicos ponen de 
relieve que la respuesta francesa a la 
nota italiana relativa a la aplicación 
de las sanciones, es tá redactada en tér-
minos cordiales, y que Roma no tiene 
más remedio que comprender los mo-
tivos invocados por Francia. 
La respuesta—dice el «Pet i t Pari-
sién»—, redactada después de consul-
ta con Inglaterra y otras varias poten-
cias sancíonistas, ha sido entregada 
ayer. Los ingleses hubieran preferido 
una contestación colectiva, pero se de-
cidió que las respuestas fueran indi-
viduales y concertadas, lo que corres-
ponde m á s exactamente, por otra par-
te, al espíri tu del artículo 16.» 
E l "Matin", después de hacer resal-
tar la cordialidad de los términos en 
que está redactada, dice: "La nota es 
paralela a la respuesta inglesa. Ambos 
documentos se diferenciarán más bien 
en el tono que en la argumentación." 
E l "Excelsior" estima que "no se pue-
de dudar que los amistosos sentimien-
tos que Francia siente por I ta l ia que 
traduce la nota sean comprendidos en 
Roma." 
Pertinax, en "L'Echo de Par í s" , de-
clara: " E l señor Laval, cuidadoso de no 
herir los sentimientos nacionales ita-
íianos, que h a b r á n de ser tenidos en 
cuenta para el porvenir si ha de pre-
valecer un arreglo pacífico, no se ha 
adherido al procedimiento preconizado 
por Londres, consistente en una respues-
ta colectiva. Opotó por respuestas con-
cordantes. La nota francesa expresa 
una vez m á s el deseo de un arreglo pa-
cifico lo antes posible y deja prever que 
no se descuidará ocasión alguna para 
suscitarlo. Desgraciadamente, teniendo 
en cuenta el punto a que han llegad9 
las cosas, sólo parece posible tal des-
enlace con la capitulación del Negus". 
U n a n o t a de E t i o p í a 
GINEBRA, 20.—El Gobierno de Etio-
pia ha enviado una extensa nota a la 
Sociedad de las Naciones en la que se 
afirma que los habitantes del territo-
rio ocupado por los italianos en el nor-
te de Etiopía se sublevaron contra ellos 
a causa de las atrocidades cometidas 
por invasores en las mujeres, incluso 
las monjas. 
La nota añade que Et iopía no acep-
t a r á nunca una solución del conflicto 
italoetíope sobre la base de la actual 
situación mili tar, puesto que ello "per-
mitir ía al agresor recoger los frutos de 
su crimen."—United Press. 
El C o m i t é de los Dieciocho 
m e m o r á n d u m 
SOFIA, 20.—El Gobierno búlgaro pre-
sen ta rá m a ñ a n a en la Secretar ía de la 
Sociedad de Naciones un memorándum 
indicando las grandes pérdidas econó-
micas causadas por las sanciones con-
tra Italia. Bulgaria pedirá compensacio-
nes en forma de contingentes, de loa 
Estados que aplican las sanciones. 
El " c l e a r i n g " í t a l o h ú n g a r o 
BUDAPEST, 20.—Como estaba pre-
visto, ha sido modificado el funciona-
miento del "clearing" í talohúngaro. 
Los cambios comerciales se realiza-
rán en adelante por compensaciones pri-
vadas. Esta medida ha sido adoptada 
para impedir la creación de saldos ac-
tivos húngaros calculados en liras, cu-
ya formación observaban con inquietud 
los círculos húngaros . 
Plan de res i s tenc ia en I t a l i a 
ROMA, 20.—El plan de resistencia de 
la agricultura contra las sanciones ha 
sido aprobado hoy por el señor Musso-
liní, que se había entrevistado con una 
Comisión técnica de la Confederación 
de Agricultores. 
Este plan de resistencia prevé las si-
guientes medidas: 
Intensificación de la producción agrí-
cola hasta cubrir las necesidades na 
clónales. Intensificación de la produc-
ción de materias primas. Disminución 
de la producción de materas agrícolas 
destinadas a la exportación en aquella 
medida que se pueda contar con los mer-
cados exteriores. 
También se intensificará la cría d( 
ganado con objeto de aumentar la pro 
ducción de carnes, que es insuficiente. 
Campos de t r i g o 
Se ha estado despachando leva-
d u r a envenenada 
T re s personas han perecido ya 
SAN FRANCISCO, 20.—Centenares 
de ciudadanos es tán amenazados de 
muerte por haberse abastecido el mes 
pasado en un almacén de levadura en-
venenada. Tres de ellos han muerto ya. 
Un oficial de Sanidad de la ciudad opi-
na que posiblemente se trata de una 
tentativa de asesinato en masa. La Po-
licía es tá realizando investigaciones. 
United Press. 
SAN FRANCISCO, 20.—Las autori-
dades-han avisado por «radio» a todos 
los que compraron levadura envenena-
da que tengan cuidado de no usarla, para 
no exponerse a la muerte. Ochocientas 
libras de esta levadura han sido com-
pradas desde el 23 de octubre, y la Po-
licía estima que ha entrado en 400 ca-
sas por lo menos. E l análisis ha reve-
lado que contiene la levadura trióxido 
de arsénico, en tal cantidad, que me-
dia cucharada de las de café mezclada 
a cualquier alimento basta para produ-
cir la muerte. E l oficial de Sanidad 
Gieger ha manifestado que "la mez-
cla es tá demasiado bien hecha para 
que se la considere casual». La leva-
dura estaba depositada en tres barri-
les, dos de los cuales, habiendo sido 
abiertos, han demostrado contener mer-
cancía envenenada, mientras el terce-
ro estaba lleno de levadura en buenas 
condiciones. La Policía indica que es 
probable que se efectúen algunas de 
tenciones.—United Press. 
A t a q u e s e t í o p e s e n N o p u d o p r o c l a m a r s e l a a u t o n o m í a 
e l T a c a z é 
ROMA, 20.—Comunicado oficial nú-
mero 50: 0 
"Los italianos cont inúan las ope-
raciones de limpieza en la región de 
Tembien. Se ha comprobado que en 
el encuentro del 11 de noviembre cer-
ca del monte Gundi el enemigo ha 
perdido más de 100 muertos. 
E n Somalia cont inúan las obras 
de fortif icación en la zona de Gabre 
Darre. 
L a aviación ha efectuado numero-
sos vuelos de reconocimiento en el 
Tigré meridional." 
Generales condecorados 
ROMA, 20.—Los generales Sant&i, 
comandante del primer cuerpo de Ejér-
cito que opera en la Eritrea, y Pircic 
Biroli , comandante del cuerpo de Ejér-
cito indígena, han sido condecorados 
con la gran cruz de la Orden de la Co-
rona de Italia. 
Regreso de obreros 
ÑAPOLES, 20.—Ha llegado el vapoi 
«Colombo», procedente de Massaua, que 
ha desembarcado, respectivamente, en 
Mesina y Ñápeles, 600 y 414 obreros, 
llegados de Africa por expiración de; 
contrato. Cada uno trae consigo sus 
economías: de diez mi l a veinte mil l i 
ras. 
El a t aque al T a c a z é 
díatamente, establece el Monopolio del 
Gobierno sobre todas las compras de 
oro extranjero que tenga que efectuar 
Italia.—United. Press. 
Nuevo ho ra r io en los Bancos 
TURIN, 20.—El príncipe del P íamen-
te ha asistido a la t ransformación de 
los prados del castillo real de Racconi-
g i en campos de trigo, para aumentar 
la producción y hacer frente a las san-
ciones. 
El Gobierno i t a l i ano mono-
pol iza las compras de oro 
ROMA, 20.—Un decreto publicado en 
la "Gaceta Oficial", y aplicable inme-
ROMA, 20. — Hoy ha comenzado el 
nuevo régimen de trabajo continuo en 
los Bancos italianos. Es decir, que la 
jofnada se h a r á de un tirón, para aho 
rrar el consumo del fluido eléctrico y 
gastos de calefacción. 
Con el mismo motivo se ha ordena-
do que todos los teatros y "cines" co-
miencen antes sus representaciones. A 
partir de las diez y media de la noche 
el alumbrado público quedará reducido 
a un 50 por 100, y numerosos jardines 
y parques públicos carecerán, a partir 
de hoy, de toda clase de alumbrado. 
Se ha invitado a todos los propieta-
rios a que no empleen m á s que produc-
tos nacionales para la calefacción y 
otras necesidades de uso corriente. La 
calefacción central, en aquellos edificios 
públicos o casas particulares donde esté 
instalada, solamente funcionará duran-
te algunas horas al dia. 
M a c d o n a l d c o n t i n ú a e n e l G o b i e r n o 
t 
E L SEÑOR-
D o n N a t a l i o d e A n t a 
y d e A s í s 
CATEDRATICO D E L INSTITU-
TO CERVANTES 
F A L L E C I O E L 20 DE NO-
V I E M B R E DE 1935 
Después de recibir los Santos Sâ  
cramentos y la bendición de S. S. 
R . I . P. 
Su desconsolada esposa, doña 
Mercedes Egües y Ortiz de Urbi-
na; su padre, don Andrés (au-
sente); padres políticos, don Jo-
sé y doña Milagros; hermanos, 
don Andrés, oblato de María In-
maculada (ausente); don Valeria-
no, oblato de María Inmaculada; 
don Romualdo (ausentq); herma-
nos políticos, tios, primos y so-
brinos 
RUEGAN a sus amistades 
le encomienden a Dios y 
asistan a la condución del 
cadáver, que tendrá lugar 
hoy 31 del actual, a las CUA-
TRO de la tarde, desde la 
casa mortuoria hasta el Ce-
menterio Municipal, por lo 
que Ies quedarán agradeci-
dos. 
GINEBRA, 20.—Es probable que sí. 
convoque el Comité de los Dieciocho 
para ocuparse especialmente de la ex-
tensión de la prohibición de exporta-
ciones a I ta l ia de materias primas, del 
carbón, el petróleo, acero, hierro fun-
dido, etc. 
Desde este punto de vista, en los 
círculos políticos se concede gran im-
portancia a la reciente declaración del 
señor Corder Hul l , secretario de Esta-
do norteamericano, quien ha anunciado 
que la adminis t ración de los Estados 
Unidos vigila ya la exportación de pro-
ductos a que se refiere la propuesta ca-
nadiense de extensión del embargo so-
bre materias primas. 
Algunos creen que el presidente Roo-
sevelt pedirá al Congreso la votación 
de una ley que prohiba la entrega a los 
beligerantes de las materias primas 
mencionadas. 
También se hace resaltar el interés 
del decreto por el que la Argentina ex-
tiende la prohibición sobre las expor-
taciones al petróleo, hierro y acero. La 
producción argentina de petróleo es po-
co importante, pero su mención es sim-
bólica. 
El ce r t i f i cado de or igen 
LONDRES, 20.—Próximamente se ce-
lebrarán en Berlín conversaciones rela-
cionadas con la cuestión de los certi-
ficados de origen que habr ían de im-
ponerse a las mercancías alemanas para 
impedir la entrada en Inglaterra, vía 
Reich, de productos italianos. 
Como se sabe, a consecuencia de las 
observaciones hechas por Alemania, el 
Gobierno inglés ha suspendido la apli-
i cachón de estas medidas mientras duren 
H E R N I A D O S 
¿ Q u e r é i s c u r a r o s d e v u e s t r a s h e r n i a s ? 
Lo tenéis a vuestro alcance gracias al método del Dr. DANON (registra-
do en la Dirección de Sanidad), el cual os asegura la curación o reducción 
cabal de vuestras hernias, por rebeldes y voluminosas que sean, sin opera-
ción, sin inyección, sin molestia y sin tener que abandonar sus ocupaciones 
habituales. 
Los reconocimientos son gratis. Visítenos sin pérdida de tiempo de nueve 
a una, donde será atendido por nuestro Delegado-Especialista en: 
Madrid, sábado 23. domingo 24 y lunes 25 noviembre. Hotel Asturias. 
Astorga, martes, 26 noviembre. Hotel Moderno. 
La Bañeza, miércoles 27 noviembre. Hotel Magín. 
Benayente, jueves, 28 noviembre. Hotel Mercantil. 
Alcañices. sábado 30 noviembre, Hotel Internacional. * 
Zamora, domingo 1 diciembre. Hotel Suizo. 
Salamanca, lunes 2 diciembre. Hotel Novelty. 
Ciudad Rodrigo, martes 3 diciembre. Hotel Salamantino. 
Avila, jueves 5 diciembre. Hotel París . 
Arévalo, viernes 6 diciembre. Hotel Comercio. 
Medina del Campo, sábado 7 diciembre, Royal Hotel. 
Segovia, lunes 9 diciembre. Hotel Comercio Europeo. 
Calatayud. miércoles 11 diciembre, Hotel Fornos. 
Madrid, jueves 12 diciembre. Hotel Asturias. 
Instituto Hernlológlco. — Método Dr. Danon. — Raimes, 121, BARCELONA. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 20.—Mr. Ramsay Mac-
donald ha sido incluido en la nueva re-
organización del Gabinete. Se descono-
ce aún cuál de las carteras le será 
asignada, pero generalmente se estima 
que no se encon t r a rá a la cabeza de 
un departamento. Este nombramiento 
ha sido, en parte, motivado por el ins-
tinto de «fair play» tan desarrollado 
en los naturales de la Gran Bre taña , y 
en compensación a la campaña electo-
ral tan feroz que en contra de este 
antiguo primer ministro y ca>beza del 
partido nacional laborista desencadena-
ron sus adversarios. La opinión con-
servadora pide su reingreso en el Go-
bierno, y se puede asegurar con sin-
ceridad que su derrota ha sido el tema 
de todas las conversaciones de estos 
últimos días. 
Mister Ramsay Macdonald nació en 
una aldea del nordeste de Escocia lla-
mada Lossiemouth. Aún posee y vive 
su humilde casa natal. Se educó en las 
contiguas escuelas públicas de aquel 
pueblecito, y el maestro, reconociendo 
su aptitud natural suplementó las cla-
ses oficiales con lecciones particula-
res. Quiso en un principio dedicarse al 
magisterio, pero cuando ^ vino a Lon-
dres, pobre y desconocido, empezó a 
prepararse en clases nocturnas para 
una beca de ciencias en la escuela ofi-
cial. Su salud quebrantada por el es-
fuerzo realizado y las privaciones que 
había sufrido (como oficinista gana-
ba doce chelines y medio por sema-
na, unas veinte pesetas), cambió el 
rumbo de su vida, y tuvo la suerte de 
colocarse de secretario electoral de un 
diputado liberal. En 1894 se afilió al 
partido laborista, y dos años más tar-
de contrajo matrimonio con Margarita 
Gladstone (emparentada con el famoso 
primer ministro de ese nombre), de un 
nivel social superior al suyo. De esta 
unión nacieron dos hijos y tres hijas. 
El pac i f i s t a . 
Fué elegido diputado por Leícester en 
el año 1906, circunscripción que repre-
sentó hasta el año 1918. Mientras tan-| 
to, desde 1900 a 1912 fué secretario del 
partido, y en esta ú l t ima fecha pasó R 
ocupar el cargo de tesorero, que sola-
mente dimitió doce años m á s tarde. Has-; 
ta poco antes de la gran guerra, mister j 
Macdonald era considerado en el pais| 
como un batallador diputado socialista: 
que descollaba entre sus compañeros de! 
minoría por su marcada habilidad par-1 
lamentar ía . Entre los suyos era un in- j 
telectual, cuyas obras, de una brillantez 
no muy singular, se leían y aceptaban. { 
Pero cuando aquel conflicto estremeció; 
al mundo, tan violentas fueron sus cam-
pañas en favor de la paz, que más que 
pacifista parecía germanófilo. Sus pre-¡ 
dícacíones fueron seguidas con gran 
fruición en Alemania y durante los cua-j 
tro años de la guerra fué quizá el hom-
bre más despreciable de Inglaterra por' 
todas las clases sociales. 
ver inminente la bancarrota del país, 
tuvo Macdonald el suficiente valor para 
deshacerse de su partido, para olvidar 
sus ya lejanas doctrinas y formar el 
primer Gobierno nacional. Esta medida 
apor tó dos grandes beneficios a las de-
rechas; les incluyó en el Gabinete y de-
capitó de sus jefes m á s salientes al par-
tido laborista. 
De este golpe aún no se han repues-
to los socialistas ingleses y sus caudi-
llos en muchos años no es ta rán sufi-
cientemente capacitados para gobernar, 
con la posible excepción de Mr. Her-
bert Morrison. Mr, Macdonald salvó 
a Inglaterra, pero la decisión tan deses 
perada que se vió precisado a tomar 
terminó su carrera política. Odiado por 
los laboristas por após ta t a y traidor, 
extraño entre los conservadores, y v i -
viendo de su beneplácito, su posición 
desde entonces ha sido dura e ingra 
ta, hasta que las derechas le admitie' 
ron a su afecto durante los últ imos 
años de su mando. 
Hacía cuatro años desde que el que 
esto suscribe no había visto a Mr. Mac-
donald, y ese tiempo no ha pasado sin 
dejar huella en él. No en balde se es 
primer ministro de la Gran Bre taña du-
rante casi sei¿ años. Es un hombre vie-
jo y cansado, pero su conciencia debe 
estar tranquila porque nunca ha temi-
do la crítica, y si ha tenido que mo-
dificar sus doctrinas ha sido con el ple-
no convencimiento de que en ese cam-
bio se hallaba el verdadero camino. 
Los cambios en el Gobierno 
U n a invec t iva p r o f é t i c a 
L , 
Pero el revolucionario de 1917 estaba 
sufriendo un cambio radical. Una vez, 
durante los meses de su primer mando, ¡ 
un diputado de la oposición se permitió 
decirle que en el fondo era un verda-
dero conservador. Lo que en ese mo-
mento fué una chanza pasó con el tiem-
po a ser una verdadera profecía. 
Cuando la crisis económica de 1931, al 
El Rey ha creado Pares del Reino con 
el t i tulo de vizcondes a los ministros 
sír Cunliffe Lister y sír Bolton Eyres 
Monsell, titulares de las carteras del 
Aire y del Almirantazgo, respectiva-
mente. De esta manera estos miembros 
del Gabinete que no se presentaron a 
las elecciones seguirán desempeñando 
las jefaturas de sus departamentos des-
de la Cámara Al ta . Se cree que sír Bol-
ton Eyres dimit i rá su cargo después de 
la terminación de la Conferencia Naval. 
Mr. Baldwin siguió siendo visitado 
durante la tarde por varias personali-
dades, entre ellas el capi tán Margesson, 
quien en un momento parecía candidato 
probable a la cartera de Guerra. Partee, 
sin embargo, probable que será un miem-
bro del seno del Gobierno quien será 
nombrado ministro de este departa-
mento. 
Lord Halifax, que hasta ahora era el 
t i tular, p a s a r á a ser lord del Sello Pr i -
vado. Los señores Macdonald, padre e 
hijo, cont inuarán en el Gabinete hasta 
que pueda haber reelección sin acudir 
a la Cámara . Un plazo de tres sema-
nas tiene que cumplirse necesariamente 
antes de que cualquier diputado pueda 
poner su distrito a la disposición de es-
tos dos ministros derrotados, pues du-
rante aquel tiempo se puede impugnar 
en cada circunscripción la validez de la 
elección recientemente celebrada. Este 
cambio dentro del Gabinete deja sólo un 
puesto vacante a proveer, y se estima 
que será cubierto por lord Winterton, 
que prestó valiosa cooperación al Go-
bierno nacional en los debates en que 
se discutió la Constitución de la India. 
Este futuro ministro es conde irlandés, 
el sexto en ostentar el título, y, por lo 
tanto, no pertenece de derecho propio 
a la Cámara Al ta . 
El martes, a las tres menos cuarto, 
se abr i rá la C á m a r a de los Lores: des-
pués de las oraciones de ri tual, el lord 
canciller tomará asiento y recibirá el 
ADDIS ABEBA, 20.—(Del enviado es-
pecial de la United Press, Edward Bea-
ttie.) Los etíopes han realizado varios 
intentos desesperados, pero que han re-
sultado infructuosos para cruzar el río 
Tacazé, con objeto de lanzarse a un 
ataque de flanco contra la línea italia-
na de comunicaciones. 
Una descripción de estas operaciones 
etíopes ha sido enviada en una informe 
recibido aquí del frente del Norte. E l 
informe dice que las tropas etíopes al 
mando del general Ayaleu, dos veces 
colocaron un puente de pontones hecho 
con bidones de gasolina a t ravés del 
río, pero cada vez que los soldados 
etíopes intentaban cruzarlo, fueron re-
chazados por los italianos. 
A l tercer intento, realizado unos días 
después, varios etíopes lograron cruzar 
el río, pero la Art i l ler ía italiana des-
t ruyó el puente y obligó a las etíopes a 
lanzarse al agua para ganar la orilla 
desde donde habían salido. Algunos fue-
ron hechos prisioneros. 
Los funcionarios del Gobierno han 
pedido un informe al cuartel general de 
las fuerzas destacadas en el Norte para 
aclarar los rumores, según los cuales 
5.000 etíopes fueron muertos durante el 
bombardeo italiano del martes.—United 
Press. 
* * * 
ROMA, 20.—Noticias transmitidas a 
la Prensa por el cuartel general de los 
ejércitos italianos en Afr ica oriental 
informan que el ras Seyum ha atrave-
sado el río Tacazé en ciertos puntos, 
hasta ahora libres de la ocupación ita-
liana, ordenando por medio de redobles 
de tambores a las poblaciones indígenas 
la movilización general.—United Press. 
* * * 
GIBRALTAR, 20.—Las bater ías anti 
aéreas del Peñón han realizado hoy ad-
mirables ejercicios de tiro contra pe 
queños globos rojos que eran llevados 
a gran altura por hidroaviones que mar-
chaban a enorme velocidad. 
Ha llamado poderosamente la aten-
ción la certera punter ía de los artille* 
ros, que alcanzaban los blancos en se-
guida y con seguridad ma temát i ca . 
El des ier to egipcio 
e n e l n o r t e d e C h i n a 
D o s p r o v i n c i a s se n e g a r o n a e n t r a r e n l a F e d e r a c i ó n a u . 
t ó n o m a . J a p ó n n e g o c i a c o n e l G o b i e r n o d e N a n k i n 
LONDRES, 20.—Comunican de Pei-
ping a la Agencia Reutcr que el mayor 
general Doihara no ha podido conven-
cer a las autoridades de la China del 
Norte para que proclamen su indepen-
dencia de Nankin y que, por lo tanto, 
el movimiento de autonomía ha fraca-
sado. 
Se dice que antes de salir esta ma-
ñana para Tien Tsin, el señor Doihara 
se mostraba de pésimo humor, a causa, 
sin duda, del nuevo giro de los aconte-
cimientos por el cual se ha transporta-
do la escena de las negociaciones de 
Peiping a Nankin. 
H a quedado ap lazada 
TOKIO, 20.—La Agencia Rengo dice 
saber que ia proclamación de la auto-
nomía en China del Norte, anunciada 
para hoy, no ha sido suspendida, sino 
aplazada por unos días. 
Parece que el aplazamiento obedece, 
además de a esperar el resultado de la 
conferencia entre el embajador nipón y 
el Gobierno de Nankin, a la actitud de 
las provincias del Chantung y Shanshi, 
que no parecen muy dispuestas a in-
gresar en la nueva Federación. 
Las causas 
E L CAIRO, 20.—Comunican de Ale 
jandr ía que una gran porción del de-
sierto Oeste es actualmente teatro de 
la actividad mil i ta r angloegipcia, y ha 
sido declarada zona prohibida por ei 
Gobierno egipcio. 
juramento de los miembros de la Cá-
mara. 
¿ U n a hue lga gene ra l ? 
(De nuestro corresponsal.) 
LONDRES, 20.—En el referéndum 
de los mineros la mayoría , nunca an-
tes vista del 93 por 100 de los 438.566 
votos emitidos, fué favorable a la huel-
ga. E l Comité ejecutivo tomó también 
importantes decisiones. En primer lu-
gar se ha de reunir en conferencia con 
el primer ministro para que éste atien-
da a la petición de los obreros. Lo se-
gundo es que el Comité se propone en-
tablar conversaciones con el Consejo 
general de los Sindicatos. Desde luego 
la huelga no se ha de declarar antes 
hasta que la vía gubernamental de 
arreglo se haya agotado por completo. 
Parece deducirse que las conversacio-
nes que se van a entablar con el Con-
sejo de Sindicatos serian- conducentes 
a la preparación de una huelga gene-
ral.—MERRY D E L V A L . 
P E K I N , 20.—El aplazamiento de la 
proclamación de la Federación autóno-
ma del norte de China se explica, al pa-
recer, de la siguiente forma. 
E l ministro de Negocios Extranjeros, 
tal vez temeroso de las complicaciones 
internacionales, frenó las discusiones 
que se llevaban a cabo por los repre-
sentantes del Ejérci to del Kuangtung 
con las autoridades del norte de China. 
Los chinos aprovecharon rápidamen-
te esta ventaja. E l gobernador de Chang. 
tun, Han Fu Chu, r ival del general Sun 
Che Yuan, comandante de las guarni-
ciones de Ttientsin y Pekín para la pre-
sidencia de las organizaciones federa-
les, se mos t ró m á s reticente, mientras 
los oficiales del general Sung Che Yuan 
debilitaban su acción y el gobernador 
de Hopei aplazaba su viaje a Pekín. 
E l señor Y i n Tung, director del fe-
rrocarri l Pekin-Chang Ha i Kuang, que 
tomó parte en anteriores negociaciones 
chinojaponesas, ha marchado a Nankin, 
tal vez como consejero para intervenir 
si las negociaciones del embajador ja-
ponés con el mariscal Chang Ka i Chek 
se ampliaban hasta englobar todos los 
problemas chinojaponeses. 
S a t i s f a c c i ó n en Ch ina 
PEIPING, 20.—En los círculos chi-
nos se ha recibido con a legr ía unáni-
me el hecho de que el Gobierno de 
Nankin haya adoptado una posición 
contra los manejos del general Doiha-
ra, jefe del servicio del Ejérci to japo-
nés del Kuangtung. 
Las varoniles palabras del mariscal 
Chang Ka i Check, han sido recibidas 
con unánime aprobación. 
Como ya han declarado en los círcu-
los japoneses, Doihara no tenía más 
calidad que la de hombre privado, y no 
ha transmitido las estipulaciones del 
u l t imá tum del Ejérci to japonés d e 1 
Kuangtung, y no es exacto que Doi-
hara fuese el portavoz del Ejérci to del 
Kuangtung, cuyas ideas comparten to-
das las guarniciones japonesas del nor-
te de China, cosa que 1 izo valer en sus 
conversaciones decisivas con el gober-
nador del Chahar. 
Los p r o p ó s i t o s de J a p ó n 
PARIS, 20.—El Takahashi, agregado 
mil i tar japonés, ha declarado al co-
rresponsal de la Agencia Havas en Pei-
ping, que el general Doihara, jefe de 
servicios especiales del Ejérci to del 
Kuantung, no ha enviado nunca un u l -
t i m á t u m a la China del norte; que 
nunca se ha tratado de englobar a la 
China del norte en el Manchukuo, y 
que no se ha pensado en restaurar al 
emperador Kang Teh en el trono de 
{•ekín. 
E l agregado ha añadido que la nue-
va organización no va dirigida contra 
Nankin, sino que es au tónomo y debe 
abandonar la polít ica antijaponesa. Por 
otra parte, el número de provincias 
que ingresen en la Federación autóno-
ma podrá ser de cinco, de tres o de dos. 
* * * 
TOKIO, 20.—El portavoz del minis-
terio de Negocios Extranjeros ha comu-
nicado que el movimiento autonomista 
en la China del norte no reves t i rá los 
caracteres de un movimiento de inde-
pendencia. 
La autonomía de la China del norte 
puede ser comparada a la que ya exis-
te en la China del sur. Se espera que 
se l legará a un acuerdo. Los dirigentes 
de la China septentrional y el Gobierno 
de Nankin man tend rán probablemente 
relaciones recíprocas. L a influencia ja-
ponesa en la China del norte es 
consecuencia lógica de la vecindari "i13 
Manchukuo. acl ^1 
El señor Ariyoski , embajador en pu-
na, ha recibido la orden de examinar 
una conferencia con el mariscal Ch €n 
Kai Chek, el complejo de las relaciní8 
chinojaponesas, la cuestión del n? ? 
miento anti japonés, la de los Ínter*, 
particulares del Japón en una autn 
mía de la China del norte y la ]u 1°" 
contra el comunismo. ha 
L a a c t i t u d de C h a n g K a i Shek 
t O ^ f p , 2p.~-Un portavoz o f l d á T S 
manifestado que Japón está todavía nn 
tanto confuso en lo que se refiere a i 
actitud de Chang Ka i Chek, porque al*' 
gún se ha informado primeramente rna 
nifestó ante el Kuomintang que hab í 
la posibilidad de una guerra con ei j * 
pón, y posteriormente se informó au« 
había dicho que las relaciones amisto-
sas con el Japón debían mejorar y f0 " 
talecer, como consecuencia de los recien* 
tes acontecimientos. Este portavoz ha 
añadido que el encargado de Negocios 
de China ha asegurado a Hirota oue 
Chang Ka i Ohek no está concentrando 
tropas a lo largo del ferrocarril de Lnn» 
Chai. g 
Negociac iones con el em-
ba jador j a p o n é s 
SHANGHAI , 20.—El embajacTor del 
Japón en China, Ariyoshi, y el general 
Chang K a i Chek, han conferenciado 
durante tres horas. 
Después de esta conferencia el emba-
jador del Japón, señor Ariyoshi, se ha 
declarado tranquilizado acerca de loa 
propósitos de China para con el Japón. 
E l mariscal Chang Kai Chek y el em« 
bajador del Japón intentan ahora ob̂  
tener un arreglo amistoso de los asun-
tos de China del Norte y de las reli-
clones chinojaponesas. Se cree que no 
se adop ta rá medida alguna antes de que 
terminen las negociaciones. 
Chang Kai Chek ha telegrafiado al 
comandante de las guarniciones de Pe-
kín y Tientsin para que suspendan sus 
conversaciones con el general Doihara, 
en vista de las seguridades que le ha 
dado el señor Aroyoshi de que Tokio no 
deseaba llevar a China a una política 
abiertamente hostil. 
E l general Doihara parece haberse so-
brepasado de las instrucciones recibidas 
de sus propios jefes. 
El u l t i m á t u m de Japón 
SHANGAI, 20.—Las declaraciones he-
chas ayer por el mariscal Chang Kai 
Chek ante el Congreso del Kuomitang se 
interpretan como una seguridad para el 
Japón de que el Gobierno central chino 
segui rá una política de no intervención 
en la China del Norte. 
E l u l t imátum japonés expira a medio-
día, es decir, a las cuatro de la ma-
drugada del meridiano de Greenwich. No 
se cree que el Japón tengr. que poner 
en ejecución sus amenazas, ya que el 
Gobierno de Nankin no puede arries-
garse a emprender una guerra que le 
conduciría a su pérdida. 
L a respues ta de Nankin 
SHANGHAI , 20.—Se anuncia que la 
respuesta del Gobierno de Nankin al 
u l t imátum japonés no ha sido entrega-
da todavía. Se espera que pueda lle-
garse a un acuerdo tácito, con arreglo 
al cual se r e t r a s a r á toda acción japo-
nesa, en espera del resultado de las 
nuevas negociaciones. 
Noticias de Peiping y de Nankin afir-
man que la si tuación en la China del 
Norte no será dilucidada antes de al-
gunos días, como parece indicarlo la ac* 
tividad diplomática que se manifiesta 
en Tokio y en Nankin. 
V i s i t a comentada 
SHANGHAI , 20. — El embajador del 
Japón ha visitado, en el Hospital de 
Nankin, al señor Wang Chin Wel 
Es muy significativo que esta visita 
se lleve a cabo inmediatamente después 
de la declaración que sobre la politic* 
extranjera de China hizo ayer el maris-
cal Chang Kai Chek en el Congreso del 
Kuomintang. 
El Congreso de Kuomintang 
N A N K I N , 20.—El Congreso del Kuo-
mintang se ha ocupado especialmente 
hoy del afianzamiento del frente nacio-
nal, y con este motivo se han adoptado 
importantes resoluciones. 
Estas resoluciones prevén una mejo-
ría en el sistema de gobierno, la i"1* 
plantación del servicio mil i tar obliga' 
torio y una disciplina fuerte en los futt' 
cionarios, así como el desarrollo de 
industria y de la agricultura. 
^ 0 
L o s e s t u d i o s d e t u h i j o 
d e p e n d e n d e s u s a l u d 
La INAPETENCIA produce la ANEMIA 
y merma los glóbulos rojos en la sangre 
en perjucio de las potencias mentóles y 
físicas Combótase la falta de apetito con 
el famoso Jarabe de 
V 
tos So'Vr n qoe sel 
preePdare ¿ner6 c o n ^ ; 
mi m le.pSnÜ.e resudado. 
un exce,ean ia época Q ^ l 
tanto Q u e e - ^ P d e z V ^ I 
no totoff-'^o s e o » - ' 
Mécnco. ^ c a r 
F0SFIT05 SALUD 
y al enriquecerse la sangre con este acti-
vísimo tónico reconstituyente, el enfermo 
recupero las fuerzas físicas y el vigor men-
tal. Por su eficacia este Jarabe ha mere-
cido lo aprobación de la Academia de 
Medicina. 
Es un producto inalterable que puede to-
marse en todas las épocas del año. 
No se vende a granel . 
L A X A N T E S A L U D PrdOtt trtai precintad Orraeri e* 
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I H u e r e e l a l m i r a n t e q u e " p u d o p e r d e r 
p e r r a e n i n e d i a h o r a " 
Lord Jellicoe, jefe de la Escuadra inglesa 
en la batalla de Jutlandia 
l a 
jgi MARINO MAS DISCUTIDO DE LA E P O C A A C T U A L 
tai 
(Servicio del Times) ¡agradecimiento, le recompensó 
ANDRES. 2 0 . - H a fallecido el al-^O.OOO libras En l919 fué ascendido a i - - d é ^ t S ^ t o T . ] 
g r t e de la Escuadra Earl Jellicoe a l ^ r a n t e de ja Escuadra. l l ^ ^ L o f . . _ n ^ n H n oomo annvo Bl 
cho, incapaz de una audacia, perdido en 
los detalles de las carpetas. 
Es preciso hablar de esta controver-
sia, natural después de todo en una na-
ción de marinos a la que no podía sa-
tisfacer el balance de la batalla de Jut-
landia, en donde las pérdidas inglesas 
fueron muy superiores a las de los ale-
manes. Porque Jellicoe durante estos 
años pasados fué el signo de la disputa, 
aunque al huir, si a lo sucedido en el 
combate naval mayor que vieron los si-
glos, se le puede llamar huida el almi-
rante inglés quedaba dueño del mar. Y 
esto era, en ñn, lo que importaba para 
la victoria definitiva. 
Ya se sabe cómo fué. A las tres de 
la tarde la vanguardia inglesa, forma 
H o y s e d e c l a r a r á h u e l g a 
g e n e r a l e n E g i p t o 
• 
Treinta periódicos árabes han sus-
pendido su publicación como- pro-
testa contra las medidas 
del Gobierno 
E l v a p o r " A r i c h a c h u " c o n | L o s 
u n a v í a d e a g u a 
s u c e s o s d e L i m o g e s 
(Servicio del "Times") 
E L CAIRO, 20.—Los wafdistas se en-
cuentran trabajando activamente en la 
organización del "hartal" (día de luto) 
que se ha de celebrar m a ñ a n a como pro-
Desde 1920 a 1924 ocupó el cargo !rante Beatty—, llevando como apoyo a ; testa en contra de la ingerencia bri tá 
5 l ! J l ™ l l " ™ t ™ ? ? t á L } t ' d e ¿ ^ e r n ^ d o r V n e V a l 1 7 N u é v a ' z e : \ la quinta ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ¡ ^ ^ 
abrió el fuego; a las 15,48 empezó pro-| dos no acudirán a informar, la Pren-|de auxilio acudió el vapor vEernando», 
fa combinada inglesa durante la gran ae ^oaernaaor general 
f í r r a Contaba setenta y seis años de landa- Su hiJ0' nacido en 1918- here- ran^e Thom^—eii^uiiLiu a ia ^^.uo-ui«ivenc¡a del Gabinete. E l "hartal" es tá ¡ral, se le abrió una vía de agua al va 
^ E l día 11 de noviembre contrajo dará el titul0- ¡de S S ^ J f ^ í ^ t r ¿ v medÜ se,ideado Sobre los qUe se 0^anizaban ™ > r español .Ar ichachu». de la matr ícu-
n enfriamiento durante la ceremonia1 El homenaje de los a lemanes inira,nl« , i p p e . Z ^ ¡la India con los mismos fines. Los abo-|la de San Sebast ián. A sus llamadas 
de recuerdo ante el cenotafio, que des-
oués degeneró en pulmonía. 
El almirante fallecido nació en Sou-
thampton el 5 de diciembre de 1859. Era 
jjijo de un capitán de la Mala Real In-
jriesa; un bisabuelo suyo, asimismo al-
mirante, ocupaba el cargo de primer 
(Viene de primera plana) 
PARIS, 20.—El próximo Consejo de 
ministros se celebrará el día 26 de no-
viembre, dos días antes de la reaper-
tura del Parlamento. 
El Consejo celebrado esta tarde duró 
tres horas y cuarto. 
El ministro del Interior, señor Paga-
non, y el de Justicia, señor León Be-
rard, dieron detalles sobre los inciden-
tes de Limoges. Han sido abiertas una 
instrucción judicial y una encuesta ad-
Lleo-a a El Ferro l ministrativa' y sus resultados setlleva-
1 ,1 rán al próximo Consejo, así como las 
medidas propuestas para sancionar las 
faltas cometidas para evitar definitiva-
mente que vuelvan a registrarse hechos 
semejantes. 
El Consejo de ministros estimó uná-
nimemente que es necesario suprimir el 
Ha logrado entrar en El Ferrol 
LONDRES, 20.—El Lloyds ha recibi-
do un mensaje de socorro del vapor es-
pañol "Arichachu", diciendo que se le 
ha abierto una gran vía de agua y pide 
ayuda inmediata. 
Se encuentra a los 43°. 53 N . y S."^'. 
30", O. 
EL FERROL, 20.—A la altura de Fi 
gravemente en Peitsang durante los 
distubíos de los "boxers" en la China, 
cuando formaba parte de un destaca-
piento que se había internado para sal-
Marina alemana sent ía la mayor consi 
deración. E l almirante Jellicoe tenía mu-
chos admiradores y muchos amigos en-
tre los oficiales más antiguos de la Ma-
rina alemana. 
La Marina de guerra alemana lamen-
ta tanto m á s la muerte inopinada del 
R A D I O 
LA VALVULA DE CALIDAD 
El ministro del Interior invi tará a los 
prefectos, a que, bajo su responsabili-
dad, prohiban también las reuniones pri-
vadas, aunque se celebren en salones pú-
blicos, siempre que estimen que pueden 
resultar de ellos manifestaciones sus-
ceptibles de provocar desórdenes. 
BERLIN, 20.—El comandante en jefe píamente la acción. Diez y ocho minu-¡sa no se ha de publicar y los comercio^qUe escoltó al primero hasta este puer- estado de tensión que divide a ciertos 
de la flota de guerra alemana, almiran- tos después saltaba el crucero f r i tam- : manecerán cerrados La 0pinión gg-to, donde r e p a r a r á averías. E l «Ari- adversarios políticos. E l próximo Con-
té Raeder, publica el comunicado si-|co "Indefatigable y veinte minutos des-¡encuentra contrariada por el he-'chachu* procedía de Huelva, con car-isejo de ministros adop ta rá nuevas dis-
guiente con motivo de la muerte del pués el "Queen Mary coma la misma ^ de ^ de ^ fa.|gamento de mineral, y se dirigía al posiciones para prohibir eventualmente 
almirante inglés Jellicoe: |suerte. A las cinco menos cuarto, del muerto efecto de a j e a n t e . las reuniones públicas en que el orden 
„ "Los comandantes en jefe de la flotafLion crucero almirante bri tánico s e ^ . ^ * di5 aros de ' « • • • • • • • | ^ • I M I este amenazado de ser turbado 
;0-rd del Almirantazgo cuando se dis-!de guerra alemana y de la Marina ale- anzaba la orden de virar porque e s t a b a , . ^ La onsabilidad de este h e ^ - - • ' — i " • 
Jitó la batalla de Trafalgar. En t ró Je-|mana lamentan sinceramente la muer- la Escuadra entera del Rexch a la vista. I recae sobre los oficialea de naciona. | r p I T M r ' C D A M 
JlCOe a bordo de la fragata "Britania" te del almirante Jellicoe. el adversar io¡Una hora después se invert ían los Pa-¡ bri táníca. Se les acusa de haber U O 5 K A I f 1 
lm0 cadete en 1872, consiguiendo el caballeroso de la flota alemana durante peles. Beatty se había unido a Jellicoe ^ temerariamente y haber demos. - ' 
número 1 de su promoción. Fué herido ¡la guerra mundial, hacia el que toda la y empezaba el combate de las dos Es* trado una eran brutalidad 
• cuadras en pleno. E l relato habr ía dei _ _ . . 6. nn ,^„,o^0 ' ,„ . , . f . t Oficialmente se declara que el oficial ser demasiado extenso para esta nota! . . . . , , . T ^ , o 
biográfica. La superioridad inglesa se ^ m c o Bimbashi Lees y los cuatro 
hizo sentir en esta fase de la batalla, Pollciaj5 m g ] ^ * S ™ t t n T . i T J . l 
, , , pararon en su propia defensa al verse 
pero los alemanes lograron rehuir el ^ turbas estudiantiles, 
choque decisivo porque al llegar la no- a dec^aración no ha sido general-
che y en medio de bastante confusión imente tada la 0pinión 
gran almirante porque conocía su deseo por parte y parte, Jellicoe abandono la E1 almirante Fishert comandante en I 
de visitar a la joven flota alemana y la caza, y la Escuadra del almirante Scheer: ^ ^ flota del Medi terráneo ha 
intención, conociendo aquel deseo, de Pudo retirarse incluso llevando a 
suplicarle hiciera a la flota alemana el que al crucero de batalla Lutzow , onalídades para que asistan a los 
honor de participar, en febrero de 1936, única baja de consideración que tuvie- ^ercicios de la Escuadra desde un cru-
en la fiesta conmemorativa de los ma- ron los marinos germánicos. |cero ^ A1gUnas de las personal!-
rínos ingleses y alemanes caídos en la| Esta retirada sin estorbos es la base ^ no forman parte del Gobierno 
han excusado su asistencia y se trabaja batalla de Jutlandia. La Marina alema- de las crít icas que se dirigen al coman-
na inclina sus banderas ante el graneante inglés, al mismo tiempo que de 
almirante de la flota br i tánica ." alabanzas de los prudentes. Y la po-
t * * lémica sobre esto, como sobre el pr i-
, „ . , A. , v, Imer desplieerue de la flota inglesa, no Jellicoe ha sido sin d i p u t a el hom-; termiPnadg0 ni lleva trazgiS £ acabar. 
bre mas combatido y m ^ discut do de: todo_juicio de Un profano- , pa-
cuantos ocuparon los primeros puesios ^ una de tem 
en la gran guerra. Churchill, uno de 
para que 
vista. 
el Gobierno boicotee la re-
sus más ardientes detractores, le acusa 
de haber desperdiciado tres ocasiones 
de derrotar al enemigo, '"fres veces: es 
demasiado", dice. Pero sin necesidad de 
día perder la guerra en media hora". 
El a lmirante Jellicoe 
var a la misión diplomática de la Gran 
Bretaña acreditada en Pekín. Pasó al 
Almirantazgo en 1905, donde el almi-
rante Fisher estaba encargado de su de-
partamento, y como éste era de opinión 
que la guerra europea se declarar ía en ¡Consecuencia lógica de la afirmación 
1914 o por ese año, todos sus esfuer-'anterior: era también el único hombre 
zos se encaminaban a preparar la Ma-'en el mundo que, re t i rándose en fran-
rina inglesa para esa contingencia. lea huida, si era preciso, podía ganarla. 
Uno de sus deseos era el preparar ¡Porque mientras la Escuadra inglesa 
adecuadamente un futuro almirante en existiese, perduraba el bloqueo, cruza-
jefe, y el lord Fischer, que conocía al r ían el mar los convoyes de aprovisio-
capitán Jellicoe de antiguo y de que namiento y de tropas y se ago ta r ía len-
éste había servido a sus órdenes, le es- tamente, pero de seguro, la resistenc;a 
cogió para prepararle adecuadamente i alemana. 
para aquel mando. En 1911 fué aseen- Todo esto no impide que los críticos 
dido a almirante segundo de la «Home de Jellicoe fueran implacables. Un ma-
Fleet» desde contraalmirante, para que, riño y diputado, Bellairs, autor de una 
en caso de guerra,- tuviera el rango obra sobre la batalla de Jutlandia, de-
adecuado a su mando. Este ascenso fensor acérr imo de Beatty, resumió su 
causó la postergación de cuatro o cin- juicio parodiando las palabras de César, 
co almirantes de mayor ant igüedad para él el almirante, al revés que el 
que él. En 1910, de nuevo recibió as- caudillo romano, pudo dar cuenta así a 
censo, y ya en 1911 llegó a vícealmi- gua superiores: "Veni, vidi, fugi". Para 
rante por el corrimiento natural del Bellaire, Jellicoe no tenia ninguna de 
escalafón. En las maniobras navales de lag condiciones de los jefes de Escua-
1911, 1912 y 1913 se distinguió gran-ldra; era un t e ó c r a t a de espíri tu estre-
demente. E l 2 de agosto de 1914 se 
dirigió por tren a la base naval de 
Scapa. y el día 4 recibió órdenes de 
abrir un sobre secreto que le había si-
do encomendado. En el interior encon-
tró su nombramiento de almirante en 
jefe, que de nuevo causaba la poster-
gación del t i tular almirante Callaghan. 
Desde aquella fecha hasta el 28 de no-
viembre de 1916, el almirante Jellicoe 
ocupó este cargo. Por úl t imo organizó 
el bloqueo mercante de Alemania y 
quien ideó el ataque sobre Heligoland 
en agosto de 1914, donde se hundieron 
tres cruceros alemanes. 
Mandó la Escuadra en la tan Tdíscu-
tida batalla de Jutlandia. En noviem-
bre de 1916 pasó lord Jellicoe al A l -
mirantazgo, donde organizó la división 
antisubmarina, y a l final de 1917 fué 
relevado de este mando. Se cree que 
esta medida fué tomada por los ata-
ques que en la Prensa se le hicieron. 
Fué nombrado vizconde de Jellicoe en 
1918, y el Estado, al hacer público su 
1 i •'iiiiiiiiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHiiiniiiiiniiü 
Cantantes y oradores famosos usan 
P a s t i l l a s • C R E S P O 
ramento que de ciencia naval. 
La carrera de Jellicoe es típica de 
marino inglés. Ha recorrido "los siete 
mares". Pres tó servicio en China, acu-
• dio en auxilio de las Legaciones en 1900, replicar al fagoso político como sir ^ 0 e n t / e n p ^ ^ ^ 
Evan Thomas, el almirante que dirigía a co^tralmirante en 19o7, fué je-
fe de la Escuadra del At lánt ico en 1910 
y 1911 y tuvo el mando de la flota du-
rante los dos primeros años de la gue-
'Itorias de Jutlandia, pasó a un puesto 
la quinta escuadra de combate (los acó 
razados r á p i d o s tipo "Queen Eliza 
beth"), apoyo de los cruceros de batalla 
de Beatty, en la famosa acción, que "es 
muy 
en la misma critica de Churchill se en-. .más burocrát ico en 1917: el de primer cuentra la justificación mejor de a tac- del Mar por último fué nombra. 
tica prudente de Jellicoe en Jutlandia. supremo de la Ma-
En efecto confiesa que el almirante era^ n al | ñ o / iente) re t i . 
el "único hombre en el mundo que po- -- 0 _ . ^ . irado al gobierno de Nueva Zelanda. 
M u e r e u n a h i j a a d o p t i v a 
d e l p r e s i d e n t e t u r c o 
AMIENS, 20.—Esta tarde una mujer 
que viajaba en el expreso de Calais Pa-
rís cayó a la vía, casualmente, cerca 
de Amiens. E l convoy la destrozó. 
La víctima es la señor i ta Zebra, hija 
adoptiva de Kemal Ataturk , presidente 
de la República turca, que regresaba 
de Inglaterra. Tenía treinta años. 
E l prefecto del Somme ha estado en 
el hospital para inclinarse ante el ca 
dáver, que ha sido colocado en una 
capilla ardiente. E l Gobierno francé.s 
ha hecho depositar una corona. 
E l CAIRO, 20.—Reina la tranquili-
dad más absoluta. E l Consejo de mi-
nistros ha decidido buscar a los res-
jponSables de los sucesos que obliga-
ron a la Pclicía a disparar contra los 
estudiantes. 
E l presidente del Consejo ha prohi-
bido a la Policía que haga uso de las 
armas. Los directores de los periódi-
cos árabes han decidido suspender la 
edición de sus periódicos m a ñ a n a en 
señal de protesta contra la política pro-
inglesa. A esta protesta se sumarán 
también los comerciántes. • 
L a hue lga genera l 
E L CAIRO, 20.—En vista de la huel-
ga general anunciada para mañana , la 
Policía ha adoptado precauciones ex-
traordinarias. 
Los elementos extranjeros temen que 
se registren disturbios, porque, aunque 
los estudiantes se comportaron orde-
nadamente ayer durante el entierro 
del estudiante muerto en los pasados 
sucesos, todavia queda latente el es-
tado de excitación motivado por las 
muertes originadas durante los moti-
nes recientes. 
La Prensa árabe, que son 30 perió-
dicos, ha anunciado hoy la intención 
de declarar una huelga general, y de 
manera velada hace un llamamiento al 
pueblo para que celebre manifestacio-
nes en contra de la intervención ingle-
sa en Egipto.—United Press. 
O t r o en t i e r ro 
N o m b r a n l o s c i n c o p r i m e r o s m a r i s c a l e s e n R u s i a 
Entre ellos figura el comisario de Guerra, VorochiloSf 
MOSCU, 20.—En cumplimiento de la 
decisión del Gobierno de introducir de 
nuevo los rangos en el Ejérci to, se 
han producido los primeros nombra-
mientos: 
Han sido ascendidos a mariscales de 
los soviets el comisario de Guerra, Vo-
rochiloff, y su sustituto, Tuchachews-
ky; el jefe del Estado Mayor Rojo, 
Egorow; el jefe de la Caballería, Bu-
dienny, y el comandante del Ejérci to 
Rojo en Extremo Oriente, Blucher. 
El E j é r c i t o rojo 
MOSCU, 20.—El comisario de la De-
fensa, Vorochiloff, ha declarado- en un 
discurso que el Ejército Rojo sigue aten-
tamente el desarrollo del "stakhanoff". 
E L CAIRO, 20.—Se ha verificado sin 
incidentes el entierro de otro estudian-
te fallecido a' consecuencia de las he-
ridas recibidas en los recientes distur-
bios. Asistieron más de treinta mil 
personas, entre ellas los miembros del 
claustro universitario. 
Un l l a m a m i e n t o de los 
m i 
nac iona l i s t a s 
LONDRES, 20. — Comunican de El 
Cairo a la Agencia Reuter, que el par-
tido nacional extremista ha dirigido un 
I llamamiento a la población pidiéndola 
¡que no asista a las maniobras navales 
¡que deben celebrarse m a ñ a n a en Ale-
jandría, maniobras que califican de in-
I sultantes hacia los sentimientos na-
| clónales en el momento en que el país 
¡está de luto. 
S e h a b l a d e u n i n c i d e n t e 
d e f r o n t e r a 
E l " I r o n Duke", barco almirante de la batalla de Jut landia 
LONDRES, 20.—Los periódicos anun-
cian que en una incursión en territo-
rio de la Somalia británíca, tribus ita-
lianas han robado ochocientos camellos 
y han asesinado a varios indígenas in-
gleses que se oponían al robo. 
E l ministerio de Negocios declara no 
tados en aviones a un lugar determi-
nado. 
En otras maniobras posteriores se 
han registrado ya 1.800 descensos en 
paracaídas y el aterrizaje simultánec 
de 5.700 hombres transportados por 
aviones. E l Ejérci to soviético quiere 
luchar, en caso de guerra, con la me-
nor efusión de sangre y el menor gasto 
de material. 
Rusia, al fin, a imitación de ios ¿jéi-
citos de los Estados burgueses, ha ter 
minado por establecer la categoría dt 
mariscal, suprema jerarquía en la mi-
licia de todos los países y de todos íoi 
tiempos. Tan pronto ha sido creada, St 
han nombrado maríscales de los Soviet-
ai jef ; del Estado Mayor rojo, Egorow, 
al comisario de Guerra, Tuchachewsky 
generalísimo en la guerra contra Polo-
nia; al comandante general de la Ca. 
ballería, Budienny, que batió el ala iz 
+quierda polaca en la misma guerra; h 
¡Blucher, que mandaba I Ejérci to rojo 
'de Oriente, y, en fin, a Vorochiloff, al 
más calificado de todos, sin duda, cuyo 
nombramiento se tenia descontado di. 
antemano. 
Vorochiloff, el comisario del puebli. 
para la Defensa Nacional, no es, sin 
embargo, un mil i tar de carrera. Su ori-
gen es muy otro. Hijo de un guarda-
barrera de Longansk, intervino ya en 
la revolución de 1905, figurando desd€ 
entonces a la cabeza del movimiento se 
dicioso. A l fracasar éste en San Peters-
burgo, pasó a las órdenes de Lenin, y 
I desterrado más tarde, ent ró en colabo 
! ración con Stalin, organizando distin 
tas huelgas revolucionarias. Durante la 
guerra europea ni siquiera sirvió en 
el frente, alistándose, en cambio, en una 
fábrica de municiones del interior. A 
'la caída del régimen zarista fué nom-
brado comisario general de la capital 
llegando a ser luego uno de los jefeí; 
de la Tcheka. Logró después algunos 
Este movimiento se extenderá a todas :éxitos pardales sobre los Ejércitos cen-
ias ramas de la instrucción mil i tar . [ trales en el Sur> stalini al triunfar so 
Hasta J^ora,^ ^ Ej-ército^ j uen t a^ con|bre Trotgky) ]e nombró comandante mi-
li tar de Moscú. Más tarde fué nombra-
do comisario de Guerra, iniciándose en-
tonces la militarización a ultranza del 
país y dotándose espléndidamente d-? 
toda clase de material al Ejército so-
viético. 
Hombre astuto y sumamente ambi 
cioso, Vorochiloff ha ido desplazando 
a cuantos generales rusos podían es te 
barle, entre ellos a Budienny y Tucha-
chewsky, que, sin embargo, han sido 
ascendidos igualmente a maríscales, asi 
como a Garbeí, alma de la expansión 
soviética en China. 
Vorochiloff es un entusiasta de in 
maniobra de desembarco de tropas, des-
de las escuadras de aviones, utilizando 
paracaídas. Son recientes, al efecto, lo.5, 
ensayos en gran escala de estas opera-
ciones, realizadas en Kiew y otras lo-
calidades de Rusia. Se espera, quizás, 
con ellas lograr la posibilidad de hacn 
por el aire maniobras desbordantes o 
bien constituir a retaguardia de un pre-
sunto enemigo, incluso de sus líneas xor-
A l reanudar sus trabajos el Parla-
mento, el señor Laval pedirá a la Cá-
mara que consagre las sesiones matina-
les a la discusión del presupuesto y las 
tardes a discutir el informe Chauvin 
sobre el desarme de las Ligas políticas. 
Los radicales soc ia l i s tas 
PARIS, 20.—En la reunión de la mi-
noria radicalsocialista, el señor Cata-
lán, en nombre de la delegación nom-
brada por la minoría para buscar la 
fórmula de una transacción en lo que 
se refiere al problema presupuestario, 
dió cuenta de sus negociaciones con el 
ministro de Hacienda, las cuales han 
dado por resultado el que se haya lle-
gado a un acuerdo. 
E l señor Herriot se sumó a las decla-
raciones del señor Catalán, afirmando 
que el señor Marcel Regnier, ministro 
de Hacienda, estaba dispuesto a poner 
a disposición de la Comisión de Hacien-
da, para que se reparta entre los pe-
queños rentistas, pequeños funcionarios 
y pensionados de guerra, el total de los 
recursos que se obtengan por un au-
mento del impuesto global sobre las 
rentas, o sea, unos 180 millones de fran-
cos. 
E l señor Malvy, presidente de la Co-
misión de Hacienda, declaró en nombre 
de sus colegas de la Comisión que el 
deseo general de entente podría tradu-
cirse así: 
Primero. Abandonar provisionalmen-
te la cuestión de la creación de una 
Caja de pensiones a cuya creación se 
opone el ministro por razones de orden 
I técnico 
Segundo. Dar una satisfacción de 
principio a las legitimas reivindicacio-
nes de los ex combatientes nombrando 
una Comisión extraparlamentaria en-
cargada de estudiar las ventajas de la 
Caja de pensiones y de eliminar los in-
convenientes y preparar la organización 
y funcionamiento de dicha Caja. 
E l presidente de la minoría, Ivon del 
Bos, invitó a la minoría a que facílítasa 
la labor del Gobierno autorizando al-
miembro de la Comisión a ponerse de 
finitivamente de acuerdo con el minis-
tro de Hacienda sobre el aumento de 
los créditos y de los recursos corres-
pondientes que han de adoptarse maña-
na en segunda lectura. 
La minoría aprobó esta proposición 
del señor Delbos. 
Divis ión en las izquierdas 
PARIS, 20.—Se concede gran impor-
tancia en los círculos políticos a la fal-
ta de unidad en el seno de las izquierdas, 
con lo cual la ofensiva de los socialistas, 
perder ía todos sus efectos. 
Los radicales-socialistas se han de-
clarado dispuestos a ponerse de acuer-
do con el ministro de Hacienda, y como 
se sabe, sus delegados han sido autori-
zados a negociar acerca de la cuestión 
de un aumento de créditos y sobre !a 
apertura de nuevas fuentes de ingresos. 
Vorochi lol 
varios millares de "stakhanoffistas". Laj 
U . R. S. S. tiene el monopolio en el 
terreno del paracaidismo. Basta con re-
cordar las maniobras de Kiew durante 
las cuales 1.200 pilotos aterrizaron al 
mismo tiempo por medio de paracaí-
das y en las que, en cuarenta minutos 
2.500 hombres han podido ser transpor-
PARIS, 20.—El coronel La Rocque na 
declarado que el movimiento que él dP 
rige cuenta con 700.000 afiliados y qu-í 
todos los días se reciben mi l adhesio-
nes. 
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haber recibido noticias sobre este hecho tificadas, un núcleo de fuerzas capaz 
y concede poco crédito a esta informa- de amenazarle seriamente por la es 
ción. 'palda. 
E l l i t i g i o c h e c o p o l a c o , 
a a r b i t r a j e 
VARSOVIA, 20.—A propósito de la 
nota que Polonia dirigirá uno de estot. 
días al Gobierno checoslovaco respecto 
a la propuesta de poner f in a la dife-
rencia polacochecoslovaca por un pro-
ceso de arbitraje, la Prensa guberna-
mental declara que la actitud de Po-
lonia no ha cambiado. Polonia pide la 
obsérvancía de los compromisos con-
tra ídos por Checoslovaquia con la mi -
noría polaca en virtud del Tratado de 
1925. Por parte de Polonia no se mues-
t ra inclinación a consentir en tal pro-
ceso de arbitraje, que no podría por 
menos de retrasar una solución. La 
opinión polaca está convencida de que 
la actitud de Checoslovaquia hacia los 
polacos que viven en Checoslovaquia es 
injusta y debe cambiar. Un proceso an-
te un Tribunal internacional de arbi-
traje sólo tendría por efecto agravar 
la situación. Polonia no está , en mane-
ra alguna, intimidada por la amenaza 
del Gobierno de Praga de llevar la cues-
tión ante la Sociedad de Naciones. 
VARSOVIA, 20.—Grupos de mucha-
chos han organizado a primera hora 
de la noche una manifestación ante la 
Legación de Checoslovaquia y han 
apedreado el edificio, rompiendo los 
cristales. La Policía ha operado unas 
diez detenciones. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 4 6 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
S E H A R O T O E L M I S T E R I O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
^ que es uno de los m á s bellos objetos de arte de mi 
colección. ¿ Pues y esa bribonzuela de ex colegiala mon-
W que ha cogido a mi bonzo del cuello como si fuera 
1111 cachivache sin méri to alguno? ¡Tenlo derecho, no 
8e te vaya a caer, doña Melindres de todos los diablos! 
iDe qué te ríes tú, Carlotita, para que abras esa boca? 
¿Acaso de que tuteo a Paula? Sería gracioso que no se 
^ reconociera derecho a hacerlo. Su Uo y yo hemos 
corrido juntos muchas m á s aventuras que las que ca-
°en en tu minúsculo cerebro de chorlito. ¡Eh!, Reginal-
0. que es una estatuilla primorosa y no un hisopo lo 
llevas en la mano; haz el favor de tener un poco 
^ás cuidado con ella, aunque sólo sea por darme gus-
0- Ya te entiendo, Carlota, no soy tan tonto como te 
furas. Es la cuarta vez que le das con el codo a Regi-
^ ^0 con una intención que puede traducirse en estas 
glabras: «.Llévate a dar una vuelta por la terraza al 
leJo gruñón del t ío Bernardo para que nos deje en 
pa2>- ¿He adivinado? 
""•^ posible... 
^ u e s no me iré de aquí. Y ahora menos que nun-
• Porque necesito vigilaros de una manera especial 
ra evitar que me hagáis cualquier estropicio. ¡Aten-
ción a mis palabras! Se t rata de transportar con el 
mayor cuidado la perla de mi museo, la joya m á s es-
timada de cuantas forman mí colección, la preciosa 
tetera pintada que traje de China. Miradla, sobrinos, 
y convenid conmigo en que es única en su género. 
Fué durante el sitio del año..., bien, la fecha no im-
porta, porque ninguno de vosotros había nacido aún. 
M i camarada Citrac y yo es tábamos allí a la cabeza 
de las tropas que tenían puesto cerco a la ciudad. El 
mandar ín que la defendía acababa de huir bravamen-
te a t ravés de los campos abandonando sus tesoros y 
hasta a su familia. Conquistada la plaza en un asalto 
magnífico, propio de héroes, Citrac y yo entramos en 
el palacio del fugitivo mandarín. Contenía una gran 
cantidad de objetos notabilísimos, de indudable méri-
to, pero el in térpre te nos dijo con terror, mostrándonos 
un estante cubierto de cacharros: «Llevaos lo que que-
ráis, pero respetad esa tetera, que es sagrada; se la 
regaló al mandar ín el propio emperador para darle 
una prueba de su imperial amistad». ¡La tetera del 
Hijo del Sol! Citrac dió un salto para apoderarse de 
ella, yo Jiice lo mismo. En aquel momento sonó un 
toque de lalarma. Era que los soldados amarillos, obli-
gados a retroceder ante el empuje de los nuestros, 
volvían rehechos a la carga. Es tábamos cercados, ro-
deados de enemigos por todas partes. Blandí el sable 
con una mano, cogí con la otra la tetera y me lancé 
fuera del palacio como un energúmeno, dispuesto a 
todo, jugándome la vida como tantas otras veces. Pe-
ro, ¡oh milagro!, los amarillos al ver el precioso obje-
to, que yo llevaba en alto, se apartaron aterrados abrién-
dome paso y acabaron por huir despavoridos. Corrían 
como ciervos, desesperadamente. Yo los perseguí, los 
perseguí, mejor dicho, esgrimiendo siempre mi porce-
lana salvadora, y en poco tiempo Citrac y yo nos 
vimos, sin saber cómo, en uno de los puestos guarne-
cidos por nuestros soldados. ¡Es tábamos a salvo! Yo 
había perdido mi sable, mi casco y parte de mis cabe-
llos, chamuscados de una manera horrible, ¡pero con-
servábamos en nuestro poder la tetera! Por cierto que, 
ya a bordo, provocó la envidia y los celos de cuantos 
se hallaban en el barco. Todo el mundo quería verla 
y admirarla, cosa a la que accedí, aunque con prohibi-
ción de que nadie la tocara. Ni Citrac ni yo nos separa-
mos desde entonces de la famosa tetera, m á s querida 
para nosotros que las niñas de nuestros ojos. Había 
que decidir, sin embargo, quién de los dos la guarda-
ría, una vez de regreso en Francia. ¡Qué peliaguda y 
difícil parecía la decisión, si había de dejarnos satis-
fechos a ambos! Porque fui yo, ciertamente, el pri-
mero que la cogió del sitio en que la tenía el man-
darín, pero era cierto, asimismo, que fué Citrac quien 
tendió en el suelo, de un sablazo, al chino que, más 
valeroso que sus compañeros, pretendió hacernos fren-
te y aun atacarnos para recuperar el imperial pre-
sente. Hasta que un día en que estaba más inspi-
rado y ocurrente que de costumbre, le dije a Citrac: 
"La solución no puede ser otra que la de partir la 
diferencia como buenos amigos. Me quedo con la te-
tera, y aunque nada te dé a cambio, sales ganando, 
porque eres un mozo intrépido y lleno de atractivos, 
en tanto que yo soy tímido con exceso. Te bas ta rá 
decir que fuiste tú quien se apoderó de los tesoros del 
mandar ín para que todas las ricas herederas se ena-
moren de tu persona. Yo que, te lo repito, soy la t i -
midez misma, no podré conquistar n i un solo cora- I 
zón femenino por mis propios medios. Necesi taré ex- ¡ 
plotar en beneficio propio la posesión de la tetera. A v i -
niéndote a mi propuesta harás una buena obra y la ! 
felicidad, además, de tu amigo". El bueno de Citrac 
accedió, con lo que nuestra amistad quedó más es- : 
trechamente sellada. Verdad que a partir de aquel día 1 
dejamos de vernos, pero estoy seguro de que ninguno 
de los dos ha cesado de pensar en el otro. 
—El tío Bernardo—comenta irónica Carlota— no tie-
ne precio para arreglar pleitos. Ya véis con cuanta 
facilidad y qué justamente los resuelve. 
—Puedes ironizar lo que quieras—replica el coman-
dante—, porque sólo me preocupan las opiniones de las 
personas sensatas y tú es tás muy lejos de serlo para 
mí... No hagáis tanto polvo con las escobas, ¡diablos!, 
que me váis a ahogar. Y ahora que está todo limpio, 
vamos a colocar en sus lugares respectivos mis obje-
tos de arte, comenzando, naturalmente, por la tete-
ra del Hijo del Sol. ¡Oído a mis órdenes! ¡Todo el 
mundo sobre el puente! Tú, Patricio, abre bien la puer-
ta. Vosotras, apartaos a un lado y no estorbéis. Ma-
nuel, que tiene las manos grandes, va a transportar 
mi tetera. Ten cuidado, muchacho. Suavemente, .sin 
movimientos bruscos... Eso es, así... Comienzo a creer 
que terminaremos por hacer de t i un hombre útil y... 
Y la tetera, que se ha escurrido de las manos de 
Manuel, va a estrellarse contra el suelo, donde queda 
hecha añicos. En todos los rostros ha aparecido un 
mismo gesto de inquietud. Los jóvenes se miran los 
unos a los otros sin pronunciar palabra. Se hace un 
silencio profundo, como el que sigue a una ca tás t ro-
fe, pero no dura mucho, porque viene a romperlo una 
exclamación, un rugido más bien. 
—¡Torpe!, ¡bandido!—grita el lobo de mar—, ¡pillo!, 
¡antropófago! 
—¡Calma, tío!—se excusa suplicante Manuel—. Se 
ha deslizado de mis manos.., No lo he hecho que-
riendo... 
—Sólo eso hubiera faltado. Miren el muy majadero 
con qué disculpas se sale ahora!... ¡Fuera de aquí, 
monstruo del infierno, que no te quiero ver! Todos los 
vicios y todos los defectos se dan en t i . . . ¡Quedas des-
heredado desde este instante! ¡Márchate con todos los 
demonios y que ellos te lleven! No te pongas delante 
de mi vista, granuja, sí no quieres que... ¡Me has ma-
tado, asesino! 
—¡Por piedad, tío Bernardo!—clama Carlota—. Ma-
má va a oir los gritos. 
—¡Que se marche pronto, repito! De aquí en ade-
lante no podré tolerar la presencia de ese bergante 
ni aunque viva cien años. ¿ E s que se va a burlar de 
mí? Espera, espera que mi bastón va a hacer estre-
cho conocimiento con tus espaldas. ¡Huye, desgracia-
do, porque temo no poder contenerme! 
El tío Bernardo avanza terrible y grotesco a la 
vez. Reginaldo, que permanece tranquilo, que no ha 
perdido su calma habitual, lo detiene, cogiéndolo fuer-
temente por el brazo, mientras Patricio se dedica filo-
sóficamente a recoger del suelo los pedazos de la te-
tera rota. 
—Yo volveré a reconstruirla—dice—; todo se redu-
ce a ir pegando los trozos con paciencia. Quedará nue-
va, como si nunca se hubiera hecho trizas. 
—¡Me ha matado!—insiste con terquedad de obse-
so el comandante—. ¿ H e vivido más de cincuenta años 
para ver estrellarse m i tetera por culpa de un idio-
ta? ¡Ah!, me ahogo de rabia, de ira... Necesito ven-
garme... 
—Basta ya—interviene con firmeza Reginaldo—. Sal 
de aquí, Manuel, es lo mejor. 
Manuel desaparece acompañado de Carlota. Pafri-
cio y el clérigo tratan en vano de calmar al viejo ma-
rino, de cuyos labios salen balbucientes imprecaciones 
y airadas protestas. 
Paulita, que apenas puede contener la risa, huye 
sin que nadie se dé cuenta, porque las' destempladas 
voces del comandante le producen una gran excitación 
nerviosa, y va a refugiarse en una de las galer ías más 
alejadas. 
Cuando corre apresuradamente para dejar de oír lo 
antes posible los gritos desagradabilísimos de tío Ber-
nardo, se da de manos a boca con una mujer, con un 
fantasma podría creerse, con la que está a punto de 
tropezar. Blanca como una muerta dentro de sus ves-
tidos flotantes, los ojos extraviados, sobre los hom-
bros los cabellos, la señora de Nerdalesques camina 
como una sonámbula. A l pasar, su mano huesuda se 
clava como una zarpa en el brazo de la joven. Sus la-
bios exangües y trémulos dejan escapar frases entre-
cortadas, incoherentes... 
(Continuara.) 
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D E B A T E 
E l señor Chapaprieta pedirá una votación de confianza 
H a y d i c t a m e n s o b r e e l i m p u e s t o d e l T i m b r e y h o y s e e s p e r a n e l d e C o n -
v e r s i o n e s y d e l p r e s u p u e s t o d e E s t a d o . H o y , r e u n i ó n d e l o s r a d i c a l e s 
L a c o m b i n a c i ó n d e g o b e r n a d o r e s q u e d a r á u l t i m a d a e n e l C o n s e j o d e m a ñ a n a 
A l margen d« la tarea preparatoria I de una depuración a fondo. En la re-1 que queda pendiente de resolución dei 
del porvenir de que hablamos en pr i - unión de hoy, la ponencia designada Gobierno. Después, la intervención dcj 
mera plana ha continuado la agi tación I para reorganizar el partido dará cuen- ' s eñor Ventosa, proyecto de U t i l i d a d ^ 
de comentarios en los pasillos. Se fijan, ta de sus trabajos. Es posible, según | y una pregunta del señor Lara respecto 
sebre todo, en si existe verdadero apo- algunas referencias, que lo primero que a la fiesta de que ha hablado en ho-
yo de la mayor ía a los planes económi-jhaga es pedir una aclaración sobre su ñor de Pav ía y unas manifestaciones 
eos del señor Chapaprieta. Como las cometido, ya que algunas declarado- del señor Cordón Ordás relativas a un 
dudas de ese apoyo las han personifica- ¡nes han venido a producir cierta con- incidente ocurrido en un pueblo de León 
do algunos en el presidente del Consejo, 'fusión. Por otra parte, ] irece que esta 
el señor Chapaprieta ha querido salir Comisión tiene el proposito de que la 
al paso de tanto rumor y aclarar la si-¡reorganización se acuse en algunas di-
tuación. Desde el banco azul anunció recciones provinciales del partido que 
que si el señor Calvo Sotelo no quiere recaen en personas que no son diputa-
plantear una cuestión incidental para dos. 
conocer si cuenta o no con la confianza 
de la mayoría, la provocará él mismo. 
En los pasillos dijo el señor Chapa-
prieta: 
—Me propongo solicitar de la Cáma^ 
Los acuerdos que adoptaron con el 
presidente del Consejo los jefes de los 
grupos gubernamentales el sábado pa-
sado de consultar a las minorías acer-
ra una votación de confianza que deje ca de la ley Electoral, han empezado 
t n claro el apoyo. En realidad no hace ja cumplirse por los agrarios. Sigue es-
falta aclararlo después de las votacio- ta minoría partidaria del sistema ma-
nes de esta tarde; pero de todos mo- yoritario con supresión de la segunda 
dos lo haré. Quizá no sea hoy porque vuelta. Es sabido que la propuesta mi-
el debate sobre cambios carece de as- nisterial anterior apoyada a la referi-
pectos políticos y tienen un sentido na-¡da reunión por los señores Gil Robles 
cional. Aprovecharé cualquier ocasión y Chapaprieta con algunas diferencias 
uno de estos días para que se produzca de matiz con el señor Rahola, implan-
una votación de tal carácter . I ta el sistema proporcional con primas 
. . . j , a la mayor ía en las circunscripciones 
I n t e r p r e t a c i ó n d e l a s j en qUe cabe aplicar]o (ya qUe es im-
i posible en circunscripciones muy pe-
queñas) . Pero aquella propuesta lo eS' c o t i z a c i o n e s 
En los pasillos las oposiciones decían1 tJablece en las circunscripciones de más 
que una votación de confianza la obten- l ^ C í ^ . . í ? ^ 0 ! : ^ A ^ a f Í 0 » ! ; ^ , ? I 
drá el Gobierno en cualquier momento; 
pero que no es eso de lo que se t r a t a 
que mayoritarios, aceptan el ensayo de 
representación proporcional; pero l i m l 
Insisten en ver otros indicios de f a l t a d 0 1 0 * circunscripciones _que elijan 
de asistencia. 
Sobre todo las oposiciones se referían 
a las dificultades del quórum y seña-
laban que si ayer no se había obtenido, 
mucho menos podrá lograrse para pro-
yectos como el de Derechos reales, que 
son vistos con recelo por núcleos de la 
mayoría . 
Por el contrario, en el Gobierno, el 
resultado de las votaciones produjo sa-
tisfacción. Ayer había en la Cámara 
quórum para la aprobación de leyes. 
Faltaba para un asunto que no ofrece 
interés político, como es el del nombra-
miento de vocal del Tribunal de Garan-
t ías (mitad más uno de los diputados, 
en vez del de 185). Para lo de trigos hu-
bo 176 votos, en los que se incluyeron 
los de los monárquicos; pero faltaron, 
en cambio, los de la Lliga y numerosos 
de radicales, con los que se contará para 
la votación de leyes. 
Además no se había citado indivi-
dualmente a los diputados para que se 
reuniera la mayor ía porque no habla 
problema en torno a los asuntos pen-
dientes de votación, y por eso ayer no 
había más que siete u ocho diputados 
de la Lliga. E l grupo más numerosa-
mente representado era el de la CEDA 
(con más de noventa diputados), aun-
que algunos no se hallaban en el mo-
mento de votar por no haber sido pre-
viamente anunciada la hora. 
Por todo ell^ los ministros sacaron 
la deducción de que la mayor ía dispo-
ne ^e quórum holgado para la aproba-
ción de las leyes. Lo que hace falta 
es animar a esa mayoría, que en al-
gunos momentos parece decaída. 
Esto con independencia de que sub-
sistan las dificultades para la aproba-
ción de algunos proyectos. Se espera, 
sin temor, que el apoyo de los jefes a 
los planes suavizados en lo que pudie-
ra resultar duros se traduzca en la mis-
ma asi lencia por parte de la mayor ía . 
D i c t a m e n d e l T i m b r e 
Ayer la Comisión de Hacienda apro-
bó el dictamen sobre el impuesto dal 
timbre. Se conserva todo lo fundamen-
ta l dél proyecto. La reforma más im-
portante se refiere a productos envasa-
sados, pero sin que represente merma 
en los ingresos que del proyecto se ob-
tenían. 
La Comisión de presupuestos no emi-
tió ayer dictamen; pero el señor Cal-
derón ha anunciado que, probablemen-
te, se d ic taminarán hoy el de Estado. 
Ayer trabajaron las Subcomisiones, que 
siguen quejándose de falta de datos; 
aun cuando el ministro procura remi-
tirlos. También se espera para hoy el 
dictamen sobre conversiones. 
L o s r a d i c a l e s 
catorce diputados como mínimo y pre-
sen ta rán esta fórmula en concepto de 
transacción. 
L o s g o b e r n a d o r e s 
Un incidente 
En uno de los pasillos de la Cámara 
tuvieron una violenta discusión los dipu-
tados señores Trabal y Maura (don Ho 
norio). La discusión subió de tono e in 
tentaron llegar a las manos; pero fue 
ron separados por otros diputados que 
estaban presentes. 
La minoría agraria 
También se ha prestado atención en 
los medios políticos a la reunión que 
hoy han de celebrar los radicales. Se 
entiende, generalmente, que el pleito 
interno de este partido se mantiene en 
pie. Hay un grupo que sostiene cada 
vez más ahincadamente la necesidad 
J S m m n • • 
E S T U F A S 
Eléctricas. La calefacción más limpia y 
práctica. Varios modelos. Véalos en: 
" L A C A S A E L E C T R I C A " 
LOS M A D R A Z O , 6 y 8 
(Junto al "cine" Panorama) 
Radio - Aparatos de luz - Frigoríficos y 
electricidad en general 
En la m a ñ a n a de ayer se reunieron 
en el ministerio de la Guerra con el 
señor Gil Robles los ministros de la 
Gobernación y Estado para tratar de 
la combinación de gobernadores de la 
amplitud que señalábamos ayer. Pare-
cía que esta reunión iba simplemente 
a decidir el traslado de algunos gober-
nadores actuales, aplazando unos días 
la designación de los nuevos. Sin em-
bargo, se ha acordado proceder con-
juntamente. 
Los reunidos examinaron lo que se 
refiere a proporcionalidad de los par-
tidos en los nombramientos. Se ha lle-
gado a un acuerdo en principio, y pa-
rece que la combinación se u l t imará , 
desde luego, en el Consejo del viernes. 
Dice el jefe del Gobierno 
A las nueve y media de la noche aban-
donó el Congreso el jefe del Gobierno. 
Dijo que hoy dedicará todo el día a la 
cuestión de los cambios; y, refiriéndose 
al discurso del señor Calvo Sotelo, agre-
gó que había estado bien; pero que de 
pendía del punto donde había comen 
zado a hacer historia. 
—Si es desde que yo soy ministro, 
bueno; pero / es antes, la cosa varia. 
A preguntas de los periodistas, dijo 
que ir ía a ver al Presidente de la Re-
pública para darle cuenta del debat:-
y someterle a la firma varios decretos 
que tenía pendientes. 
Dijo también, refiriéndose a la vota-
ción, que la mayor ía no dejaba lugar a 
dudas de que ayer había ratificado tu 
propósito de votar todos los proyectas 
del Gobierno. Mañana irán Derechos rea-
les, y el martes, Timbre; estos proyec-
tos y el de conversión de Deuda son 
los que necesito aprobar inmediatamen-
te. Luego comenzará la discusión de 
presupuestos, dedicándoles seis horas de 
sesión. 
Zabala conferencia con 
Chapaprieta 
A primera hora de la tarde conferen-
ció con el jefe del Gobierno en el salón 
de ministros, el gobernador del Banco 
de España , señor Zabala. A l terminar 
esta reunión, salió a los pasillos el se-
ñor Chapaprieta, quien se limitó a de-
cir que no había nada de particular. 
A su vez, el señor Chapaprieta pre-
guntó sí había algunos rumores. Lo.-
periodistas le dijeron que únicamente 
el que la Comisión de Presupuestos no 
habia podido emitir dictamen. 
—Pues mañana—repuso el señor Cha-
paprieta—tengan la seguridad de que 
lo emit i rá y dictaminar', el presupues-
to de Estado y el de conversión de la 
Deuda. En cuanto se venzan estos en-
torpecimientos se d e d i c r á n seis horas 
a la discusión de pre puestos, y ve-
rán ustedes cómo todo va fácil y rá -
pidamente. 
Programa parlamentario 
Bajo la presidencia del señor Mar t í 
nez de Velasco se reunió la minoría 
agraria. E l ministro de Estado dijo 
que el objeto de la reunión fué tan só-
lo tener un cambio de impresiones so 
bre la reforma electoral, y que los 
acuerdos adoptados los t ras ladar ía al 
presidente del Consejo en la próxima 
reunión ministerial. 
* * * 
Don Antonio Lara manifestó que, 
en nombre y por encargo de todas las 
minorías de izquierda, habia visitado 
al presidente de la C á m a r a para anun-
ciarle su propósito de dirigir una pre-
gunta a los ministros de la Guerra y 
Gobernación en el salón de sesiones 
acerca de una comida celebrada estos 
días en honor del general Pavía . E l se-
ñor Alba le anunció que, desde luego, 
t ras ladar ía dicho ruego a los ministros 
indicados, y que, probablemente, le con-
cedería la palabra hoy mismo. 
La minoría nacionalista vasca 
r in la sección cuarta del Congreso 
se reunió la minoría nacionalista vas-
ca, que facilitó una nota dando cuenta 
de que examinaron los problemas po-
líticos planteados pendientes. Los re-
unidos se ocuparon del dictamen refe-
rente a la responsabilidad de don Mar-
celino . 'omingo en el asunto de los t r i -
gos, tomando el acuerdo de votar en 
contra del dictamen que propone la 
Comisión nombrada a ese efecto. Asi-
mismo, acordó oponerse a las modifi-
caciones de los preceptos legales en re-
lación con la Prensa. Tra tó también la 
minoría de le, si tuación parlamentarla 
en que se encuentran otros asuntos, co-
mo derechos reales, comunicaciones ma-
r í t imas, reforma constitucional, des-
ahucios, etc., y acordó intensificar las 
gestiones para la aplicación en el Pa ís 
Vasco de las normas que referentes ai 
biluigüismo se han aplicado en Cata-
luña. 
La construcción de casas 
baratas 
La Comisión de Trabajo aprobó la 
proposición de la Comisión del paro so-
bre ampliación de plazos para construc-
ción de grupos de casas-viviendas. 
La proposición pedía que los grupos 
fueran de trescientas viviendas; pero se 
ha creído oportuno reducirlos a grupos 
de cien casas, para que así sea mayoi 
el número de esos grupos y adjudicarles 
a m á s empresas de las dos que hoy tie-
nen monopolizada tal construcción. A i 
mismo tiempo el trabajo se repar t i rá 
m á s proporcionalmente. 
Varios proyectos de ley 
El ministro de la Guerra leyó ayer 
en la Cámara los siguiente^ proyectos 
de ley: 
Uno que modifica la ley de 15 de sep 
tiembre de 1932, en el sentido de que la 
tropa de primera y segunda categoría 
pertenecientes a la sección primera no 
podrán ingresar en la oficialidad del 
Cuerpo de Inválidos, quedando sometidos 
en sus ascensos a lo que hoy y en lo 
sucesivo se otorgue a las mismas clases 
del Ejército. Los ascensos se tendrán por 
años de servicios, con arreglo a la si-
guiente escala: soldados, dos años; ca-
bos, seis años; sargentos, ocho años; 
brigadas, 9 años. 
Otro modificando el decreto de 21 de 
julio de 1931, que creó el Centro de 
Estudios Superiores Militares, determi-
nando su organización y funcionamiento 
Otro disponiendo que el articulo 14 
de la ley de Reclutamiento y Ascensos 
de la oficialidad, de 12 de septiembre de 
1932, quede modificado en el sentido de 
que para el ascenso a comandante será 
necesario haber mandado durante tres 
años compañía, escuadrón o batería, sin 
tener notas desfavorables. 
En otro se establece que los volunta-
rios con prima de los Cuerpos y unida-
En la sesión de Cortes de hoy se dará des del Ejército, correspondientes a las 
cuenta de la nueva redacción de un;piPlazas de soberanía en Africa y te-
campo científico, doctor en Ciencias y 
as t rónomo del Observatorio de Madrid, 
que t raba jó intensamente en la organi-
zación de las derechas dentro de Acción 
Nacional y Acción Popular desde su fun-
dación. Es el secretario de la organiza-
ción de Acción Popular en la provincia 
de Madrid. 
La autoridad de los fun-
cionarios de Prisiones 
El presidente del Consejo leyó el 
anunciado proyecto de ley por el que 
se concede a los funcionarios del servi-
cio de Prisiones afectos a los estableci-
mientos o a la Inspección Central, tanto 
dentro de las Prisiones como fuera de 
ellas, el ca rác te r de autoridad si sus 
funciones son inspiradas o directivas, y 
el de agentes de la autoridad si son 
subalternas. 
Los empleados de Prisiones que falle-
cieren víct imas de muerte violenta o a 
consecuencia de heridas recibidas den-
tro o fuera del lugar cuando ejerzan sus 
funciones, dejarán a sus familias una 
pensión equivalente al sueldo de la ca-
tegoría inmediatamente superior al que 
se hallaren disfrutando. 
Igual derecho corresponderá vi tal i -
ciamente al funcionario que quede in-
útil para el trabajo. 
Percibirán asimismo los gastos que 
les ocasionen el tratamiento médico qui-
rúrgico hasta su curación, en todo caso. 
Los oficíales de I. Pública 
antigua de las relaciones hispanoame-
ricanas y permit i rán, caso de aceptar-
se, una mayor rapidez en el intercam-
bio postal, por cuanto la corresponden-
cia l legará así a España en condiciones 
de ser distribuida en el plazo menor po-
sible, evitando el retraso de días que 
para su clasificación hoy necesita. 
Transferencias telegráficas 
Telégrafos.—Se ha creado un servi-
cio de transferencia telegráfica que con-
siste en admitir en los centros, seccio-
nes y estaciones del telégrafo español 
de Tánger depósitos en efectivo, de los 
que podrá disponer el depositante en 
cualquiera estación telegráfica de la red 
mediante giros formalizados por la ofi-
cina deposi tar ía a solicitud de aquél. Es, 
pues, una modalidad del giro telegrá-
fico. 
Por el gran número de estaciones te-
legráficas que existen, por tratarse de 
un servicio que se presta sin descanso 
en días festivos y gozar de la ga ran t í a 
del Estado, es indudable que ha de te-
ner una gran aceptación por parte del 
público, que aprec iará en seguida su 
gran utilidad. 
Con la implantación de este servicio 
se puede salir de casa a la vida del ne-
gocio, seguro de que al llegar a deter-
minada plaza comercial, feria, balnea-
rio, etc., el dinero previamente deposi-
tado es t a rá a nuestra disposición en co-
sa de minutos. Comenzará a funcional 
tan pronto se ultimen los detalles de 
puesta en práct ica . 
Otra cosa de enorme importancia 
U L T I M A H O R A 
Gran éxito de los hermanos Cueva 
L A R A . — " C r e o en tí" itedral de Sevilla, que se ha criado 
La comedia estrenada ayer en Lara el. ColegÍ,0 L ? * } l ha salido' *3 
es el mejor éxito literario y ar t ís t ico ™ira a l a . ^ i j a de don Paulino 
de los hermanos Cueva. Enlazada con als:° BMncial eT} a(i"ella cas^ que u 
sus producciones anteriores por su ma- P r o f ^ . u n cariño Pater"al. sin que 1 
' inocencia, su pureza, le haya he ñera, por una semejanza de ambiente 
—la eterna e inagotable Andalucía—, 
por ese estilo tan personal de equili-
brio, de emoción interna, de gracia que 
nunca se rompe ni se doblega ante 
artificios teatrales, supera, sin embar-
go, a las obras precedentes en origi-
nalidad, en movilidad y fuerza de acción. 
"Creo en t i " es una comedia origi-
nal. Han llevado los autores valiente-
mente a la escena un problema que, 
si no nuevo en sí, porque como huma-
Nos ha visitado una Comisión de ofi-
ciales de Administración civil del mi-;Para Comunicaciones ha sido la apro-
nisterio de Instrucción, manifestándo- bación VQr el Consejo de ministros del 
nos que es tán realizando gestiones pa- reglamento de radiodifusión. Con ello 
ra lograr que se les equipare a loslse ha dado un oran Paso para la im" 
funcionarios de los demás ministerios, I plantación del gran servicio nacional de 
radiodifusión que tanto urge. Actualmen-
te se estudia con el mayor detenimien-
to las proposiciones presentadas al con-
curso. 
Continuando la labor de moderniza-
ción de los sistemas de telegrafía, se 
dotará muy en breve de aparatos tele-
t ipógrafos a un gran número de esta-
ciones telegráficas que por su tráfico 
están muy necesitadas de ellos, a cuyo 
efecto el ministro de Obras públicas y 
Comunicaciones ha sido autorizado re-
cientemente para adquirirlos por la can-
tidad de 445.000 pesetas. Esto se tra-
ducirá en una sensible mejora en los 
servicios. 
Peticiones de los hoteleros 
pues mientras en todos los Cuerpos del 
Estado se ha dispuesto que el ingre-
so se efectúe con 5.000 pesetas, ellos 
le tienen fijado en 3.000. 
Los servicios de Comu-
nicaciones 
El subsecretario de Comunicaciones 
facilitó ayer la siguiente nota: 
"Es digno de que se divulgue la labor 
cultural que realiza el Cuerpo de Co-
rreos. Muestra de ello es el mapa de 
E s p a ñ a que acaba de publicar el nego-
ciado de Car tograf ía y Publicaciones de 
este departamento, en donde se puede 
apreciar el admirable trabajo realizado, 
cuyo mér i to se realza si tenemos en 
cuenta los escasísimos medios de que 
dispone para ello. Como ejemplo cita-
remos el caso de la provincia de Bada-
joz, en cuyo mapa postal y nomenclá-
tor figuran 1.538 entidades de pobla-
ción m á s que en los trabajos publica-
dos por el Instituto Geográfico. 
Se ha ultimado la orden ministerial 
reorganizando el servicio de ambulan-
tes, en lo referente al personal que haya 
de prestarlo y en la que se dictan nor-
mas para dejar bien delimitadas las 
atribuciones de los administradores, je-
fes de las líneas, así como la dependen-
cia del personal, y especificados los mo-
tivos en que por negligencia o descuido 
puedan ser separados del cargo de am-
bulantes aquellos funcionarios que no 
comprendan (escasísimos, por fortuna) 
que la esencial misión del ambulante 
consiste en ser un vigía permanente de 
los sagrados intereses que se le confie-
ren. 
A l ar t ículo 31 del capítulo tercero del 
proyecto de ley de Comunicaciones ma-
r í t imas se presenta una enmienda con 
el ñn de que puedan establecerse, en el 
momento que las consignaciones del pre-
supuesto lo permitan, las estafetas am-
bulantes mar í t imas , que es aspiración 
El señor De Pablo Blanco recibió la 
visita de una Comisión de la Federa-
ción de Hoteleros, acompañados del di-
putado señor Serrano Jover. que le ha-
blaron de problema que crean a la 
Federación algunos titulados agentes 
de hoteles y elementos indeseables, que 
ejercen coacciones cerca de los viaje-
ros y les obligan, en cierto modo, a 
escoger determinados hoteles. A este 
respecto, le recordaron la existencia de 
un proyecto de decreto, a prppuesta 
del Patronato de Turismo, encaminado 
a evitar estos abusos. Pidieron, además, 
que se adopten incluso sanciones para 
aquellos hoteleros que no observen la 
debida conducta cerca de los viaje-
ros, ya que ello redundará , no sólo en 
el buen nombre del gremio, sino de 
los intereses nacionales. 
También visitaron al ministro de la 
Gobernación los señores Marafión y 
hermanos Quintero. 
Banquete al director 
de Seguridad 
La Unión Nacional de Abogados ce-
lebrará esta noche una comida en ho-
nor del que fué secretario de dicha en-
tidad, don José Gardoqui, por su nom-
bramiento para el cargo de director 
general de Seguridad. 
ar t ículos de la ley de Azúcares, que 
aun no conoce la Cámara. A continua 
ción, discusión de los pocos art ículos 
que aún restan de la ley de Comunica-
ciones mar í t imas , salvo el título reía 
tivo a comunicaciones t ransoceánicas 
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¡ ¡ C A L V O S ! ! 
U N N U E V O C U R A D O 
Don Fernando Domínguez , domiciliado en F r a y Barba, 9, Carmena (Se-
v i l l a ) , e s p o n t á n e a m e n t e se nos dir ige como sigue: 
i S e ñ o r Concesionario general del K . N . L . — M a d r i d . 
M u y seño r m í o : No puedo por menos de expresarle mi sincero agrade-
cimiento por el maravilloso resultado obtenido eon su producto K. N . L . 
contra la calvicie. 
Sólo con el uso de dos cajas p e q u e ñ a s , en el corto espacio de dos meses, 
me encuentro totalmente curado y poblado completamente con pelo fuerte 
la parte calva de mi cabeza. 
Le reitero m i g ra t i t ud y quedo a sus ó r d e n e s , a t to . s. s., q . e. s. m., 
Firmado, Fernando D o m í n g u e z . 
I N F O R M E S G R A T I S — P A G O D E S P U E S D E L R E S U L T A D O 
D E V U E L V A N O S E L B O L E T I N 
Señor CONCESIONARIO G E N E R A L D E L K . N . L . 
Apartado 10.040 — MADRID 
V o n domiciliado 
, provincia en 
calle , num. . 
gra t is del producto K . N . L . contra la calvicie. 
desea recibir informes 
rri torío de la zona de Protectorado de 
Marruecos, ascenderán al producirse va-
cante dentro de su propio Cuerpo de 
cabos a sargentos voluntarios mediante 
las pruebas de aptitud necesarias, te-
niendo derecho a ingresar en el Cuerpo 
de suboficiales. 
Otro modificando el apartado A ) de 
la base novena del decreto-ley de Ba-
ses para el reclutamiento y reempla-
zo en el Ejérci to de 29 de marzo de 1924, 
en el sentido de que los reclutas a quie-
nes se conceda la reducción del tiem-
po de servicio a seis meses tendrán 
derecho a elegir la población en que 
quieran servir y el Arma a que deseen 
ser destinados, pero no Cuerpo deter-
minado, siendo distribuidos entre todos 
los que constituyen la guarnición pro-
porcionalmente a sus efectivos y a las 
necesidades orgánicas. 
* * * 
E l ministro de la Gobernación leyó 
un proyecto de ley ampliando el pre-
sentado por el ministro de la Guerra 
en 23 de octubre último, que lo extien-
de al Inst i tuto de la Guardia civil . 
Banquete al señor Guallar 
Otra prueba sobre las irregularidades en la 
importación de trigos 
Cuando en las Cortes se discutió la 
cuestión de las importaciones de trigo, 
intervino el diputado de la C. E. D. A. 
por Sevilla, don Luis de Alarcón, pre-
cisando con acopio de datos y minucio-
sidad en las cifras, los perjuicios oca-
sionados a la Agricultura y al Estado. 
Expuso también que se había produci-
do daño a los consumidores. Apoyaba 
el señor Alarcón sus razonamientos en 
el hecho de que, mientras desde fines 
de mayo los trigos se vendían en Bar-
celona a 49 pesetas los 100 kilos, el pre-
cio en Castilla era de 55, lo que ponía 
las harinas a 65 pesetas, los precios da 
dos para los trigos en documentos ofi 
cíales eran de 56 a 57 pesetas los 100 
kilos, con lo cual las harinas adquir ían 
un precio de 71 pesetas. 
En la sesión de ayer aludió a estas 
manifestaciones el diputado señor Ma-
rial, calificándolas de calumniosas, pues 
según dijo, tenía datos de Barcelona de-
mostrativos de que los precios de las 
harinas en aquellos meses fueron mucho 
más bajos de los citados por el señor 
Alarcón. 
informes recibidos de Barcelona, que sin 
duda estaban equivocados, pues no cabe 
dudar de los documentos oficiales, nota-
rialmente registrados por el señor Alar-
cón. ^ 
Los datos fueron enviados de Barce-
lona por el gobernador civil y llevan la 
firma del señor Moles. 
Propuesta acusatoria contra 
e l s e ñ o r Domingo 
U n acta notar ia l 
E l grupo parlamentario aragonés da-
rá hoy un banquete en honor del dipu-
tado don Santiago Guallar, a quien, co-
mo muestra de afecto y cariño, harán 
entrega de una medalla de oro, con la 
Virgen del Pilar en el anverso y la ima-
gen del Apóstol Santiago en el reverso. 
El señor Aguila^ delega-
do en el Lozoya 
Ha sido nombrado delegado del Go-
bierno en el Canal de Lozoya don Mi-
guel Aguilar, persona reputada en el 
Este contestó ratificando sus ante-
riores afirmaciones y en prueba de ellas 
leyó un acta, autorizada por el notario 
de Madrid don Florencio Porpeta, en la 
que se da fe de haberse comprobado la 
existencia en el ministerio de Agricul-
tura de tres documentos procedentes 
de la Sección provincial de Economía de! 
Gobierno civil de Barcelona, referentes 
a determinación del precio de las hari-
nas panifícales en los meses de abril 
mayo y junio de 1932. 
En el mes de abril figuran los siguíen 
tes datos: «Precio de los 100 kilos de 
trigo puestos en fábrica. 56,64 pesetas-
precio medio de los 100 kilos de harina 
71,32; redondeando, 71,50; precio del pan 
de familia, 1,40 pesetas la pieza de dos 
kilos; precio del pan de semilujo, 0,75 
pesetas la pieza de un kilo». 
-J?* .f1 mes de mayo: «Precio de los 
100 kilogramos de trigo, puesto en fá-
í ^ ' . 5 7 , 1 4 Pesetas; Precio medio de los 
100 kilogramos de harina, 71,10; redon-
deado, 71». 
En el mes de junio: «Precio de los 
100 kilogramos de trigo, puesto en fá-
brica, 56,90 pesetas; precio medio de los 
100 kilogramos de harina, 70,95; redon-
deado, 71». 
E l s eño r Mar i a l da explica-
ciones 
Terminada la sesión, el señor Marial 
se acercó en los pasillos al señor Alar-
cón, a quien dió toda clase de explica-
ciones, reconociendo la veracidad de sus 
datos y diciendo que sus palabras en la 
sesión habían sido motivadas por unos 
Firmada en primer lugar por el señor 
Goicoechea e inmediatamente por los 
diputados de Renovación, tradicionalis-
tas, varios de la CEDA y agrarios y 
algún radical, ha sido presentada a las 
Cortes la siguiente proposición: 
"A LAS CORTES 
Los diputados que suscriben formulan, 
con arreglo a lo prevenido en el ar-
tículo 92 de la Constitución, el 17 de la 
ley del Tribunal de Garant ías Consti-
tucionales y el 120 en relación con el 
109 del reglamento del Congreso de los 
Diputados, la siguiente propuesta de acu-
sación: 
Aprobado por el Congreso el dictamen 
de la Comisión especial designada para 
investigar los hechos relativos a las im-
portaciones de trigos decretadas duran-
te el año 1932, quedan establecidos con 
la sanción de la Cámara una serie de 
actos de gestión del entonces ministro 
de Agriculthra don Marcelino Domingo, 
los precisados en las conclusiones del 
dictamen, constitutivos de responsabi-
lidad criminal. 
Prescíndase de la prudencia y energía 
con que el Congreso ha estimado que 
debió proceder el ministro para conse-
guir un conocimiento más aproximado 
de la realidad de las existencias de t r i -
go antes de decretar las importaciones, 
prudencia y energía que significan cua-
lidades necesarias para regir con acier-
to el departamento a cuyo frente se ha-
llaba el señor Domingo; pero cuya ca-
rencia sólo pertenece al juicio político. 
En cambio, las siguientes conclusiones 
aprobadas acreditan perfectamente, si 
no el empeño de decretar esas impor-
taciones a sabiendas de su improceden-
cia y daño por ello de su injusticia, al 
negligencia inexcusable con que se dic-
taron tales resoluciones. 
Ofertas habia de trigo como aquella 
a que se refería la conclusión segunda, 
que, además de desmentir el hecho de 
no existir trigo suficiente, hubiera in-
vitado a cualquier persona aun escasa-
mente diligente al estudio más deteni-
do del caso. Si el ofrecimiento de la 
Federación de Agricultores de Córdo-
ba no era bastante para ello, debió ha-
berlo sido el informe, documentado y 
razonado, de la Sección Central de Abas-
tos, en ele ual, fundándose en los da-
tos de las Secciones Agronómicas, se 
aconsejaba l imitar la operación a me-
nos de una tercera parte de la cantidad 
qu se importó. 
También contra el dictamen de la 
Sección Central de Abastos se acordó la 
importación libre con lesión de los inte-
analizar esos sentimientos. Esta 
ra se hace así eje de la linea 
cho 
del drama, que culmina cuando 
hombre, a instigación de otra per5 6 
na, se da cuenta de la realidad y s,.^ 
te en el acto la confusión, la vergiien' 
za de sí mismo. Plantean aquí los au" 
tores una escena sencillamente 
Don Jorge de la Cueva 
no tiene vida permanente, lo es en su 
visión teatral. Hacer una comedia hon-
damente dramát ica , con tres sacerdo-
tes por personajes fundamentales, es 
algo no visto en nuestros días. Y, sin 
embargo, no es difícil la empresa pa-
ra autores que saben ver lo que di-
r íamos la humanidad sacerdotal. Por-
que és te es el punto de partida. Sa-
ber, ver y hacer sentir que debajo de 
cada sotana hay un hombre y que ese 
factor humano puede dar perfiles dra-
mát icos no en idealizaciones sutiles, 
sino en la realidad viva y cotidiana. 
Perfiles dramát icos en los que se cin-
cela y se calibra una vi r tud admira-
ble que, por humana, tiene y alcanza 
valor de ejemplaridad y encierra ca-
lidades que en un teatro honrado, fiel 
reflejo de las almas y de los espíri tus 
de la vida, puede ser perfectamente 
comediable. 
Se dan así en la obra de loe her-
manos Cueva tres pinturas s imultá-
neas, diversas en lo esencial, pero cu-
ya convergencia en una misma acción, 
en un mismo cuadro, dan una síntesis 
bellísima de esta psicología del sacer-
dote. A l m a tranquila, pura, ingenua, 
en quien la vocación ha surgido como 
flor espontánea y en quien la virtud 
es como un regalo de la gracia, es la 
de don Buenaventura. U n sacerdote 
que ha doblado el meridiano de la vida 
viéndola siempre desde el refugio de 
su santidad. U n sacerdote paternal, 
afable, con alma de artista y corazón 
de niño. Don Paulino ofrece otra sem-
blanza. Es el antiguo esposo de una 
famosa cantante. La muerte, que cortó 
la vida en flor de su digna y virtuosa 
compañera , le ha traído la amargura 
y el desengaño del mundo. Violinista 
él insigne en otro tiempo, ha decidido 
consagrar su música a Dios. Pero su 
vida sacerdotal es una perpetua bata-
lla interior entre su presente y su pa-
sado. L a mujer hermosa que fué suya 
y que ve reflejada en una hija que con 
él vive, y la necesidad espiritual de 
su nuevo estado de olvidar inquietudes 
y flaquezas. E l drama ínt imo de este 
hombre, presentado con dignidad, con 
pulcritud literaria, con toda valentía 
moral y cristiana, florece en un cúmu-
lo de sacrificios y abnegaciones heroi-
cas. Porque en la lucha con su pasa-
do, en su ansia de olvido, se interpo-
ne la hija, que quiere saber cosas de 
su madre, que siente, naturalmente, la 
añoranza materna, que quiere romper 
el silencio discreto que envuelve a 
aquella mujer. 
El tercer tipo, en fin, es el del sa-
cerdote joven, antiguo seise de la Ca-
No admita para lustrar suelos y 
muebles otro producto que 
Encáustico ALIRON 
tral . Ello no sólo por lo feliz de 
realización dramát ica , sino por el con 
tenido moral que encierra. E l sacerefo 
te joven cae a los pies de don pau. 
lino. Descubre veladamente la turbad 
ción de su espíritu, su dolor, su ^ 
panto de sí mismo, y hay en la rea! 
puesta del viejo sacerdote toda la ex[ 
posición de una magnífica doctriné 
La tentac ión no es pecado. Más toda, 
vía: la tentación es prueba para lá 
santidad. Porque cuando no se cae. 
porque no se quiere caer, porque se 
sabe resistir, se es tá en las mejorea 
condiciones para ser santo. 
Lo demás de la obra es secundario 
Son pinceladas que resaltan el coiü 
junto. E l drama es tá ahí. Y no es qUe 
falten otros tipos bellísimos. Ante to-
do, el de ella, con su drama interno 
también, con el alma puesta en una 
madre que no ha conocido y de la que 
le imponen el olvido las circunstan-
cias. En segundo lugar el músico jo. 
ven y mundano, antiguo seise, que ter-
mina por caer rendido al amor puro 
de aquella muchacha. 
Es dificilísima la síntesis, porque la 
obra es densa de contenido. En rasgos 
reses del Tesoro y alteración de los de-
cretos arancelarios. Y ese medio ele-
gido con aumento del estrago que ha-
bían de causar las decisiones ministe-
riales, pudiera llevar a tristes presun 
clones si se relaciona con el hecho de 
que sólo abastecieran el mercado deter-
minadas entidades importadoras y con 
la llegada de los barcos que transpor-
taban la mercancía antes de lo posible 
de haberse atenido al conocimiento de 
las resoluciones ya dictadas. 
El daño ocasionado al interés de la 
economia española y al Tesoro ha sido 
muy importante, y queda acreditado en 
las conclusiones del dictamen y en el 
debate de que has ido objeto, como en 
unas y otro se refueja en los meses de 
las importaciones y los pagados en Es-
paña por el mismo. 
Lo expuesto y cuanto lo completa en 
las conclusiones del dictamen y la dis-
cusión par lamentar ía constituyen he-
chos comprendidos en el párrafo segun-
do del artículo 369 del Código Penal 
de 1870, vigente cuando los hechos se 
realizaron y en la disposición idéntica 
de iiual párrafo del artículo 363 del Có-
digo actual. 
Y los diputados que suscriben formu-
lan esta propuesta acusatoria para que 
el Congreso acuerde: 
Primero. E l nombramiento de la Co-
misión especial que ha de dar dictamen 
acerca de tal propuesta. 
Segundo. Y, en defintiva, la acusa-
ción cohtra don Marcelino Domingo, 
ministro de Agricultura que decretó las 
referidas Importaciones de trigo, y su 
mantenimiento ante el Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales por el delito de 
prevaricación, previsto y penado en el 
articulo 369 del Código Penal de 1870 
y 363 del vigente. 
Palacio del Congreso de los Dipu-
tados." 
Don J o s é de la Cueva 
sueltos, en escenas secundarias, en sim-
ples frases hay vigor teatral e ideas 
bellísimas. Aludamos sólo al encuentro 
valiente entre el sacerdote joven y la 
«vedette» amiga del otro músico, S« 
hace allí una paráfrasis magnifica y 
emocionante del Sacramento de la con-
fesión. 
A este valor ideológico y moral, aca-
so duro y fuerte para algunas menta-
lidades jóvenes o de escasa formación 
cristiana, se abraza la deliciosa pintura 
del ambiente. No se ha podido escoger 
un aspecto m á s hermoso del tipismo an-
daluz. Se siente allí un tema sevillano, 
limpio de tópicos, una Andalucía no 
manoseada n i deformada, sino llena de 
encanto, de exquisita finura, de reali-
dad, de gracia autént ica , que en mo-
mentos alcanza una extraordinaria fuer-
za cómica, como en el número del 
«chotis». Los Cueva han observado loa 
detalles y los han insertado con la 
maes t r í a de profundos conocedores de 
esa Catedral de Sevilla, más interecan-
te aún en lo interno y en lo intimo qu» 
en la belleza y magnificencia de sus 
muros y de su Giralda. Así, el canto 
de la «ancílla» de la Pasión, las esce-
nas de la educación de los «seises», el 
canto y baile final son nuevos atrac-
tivos de la comedia genuinamente an-
daluza en todo, y, desde luego, en el 
diálogo. Una vez más los autores han 
sabido demostrar sus extraordinarias 
dotes de dialogadores. ( 
La compañía de Lara ha hecho de la 
comedia una verdadera creación. Elo* 
giemos ante todo el desinterés y cari-
ño con que algunas primeras figuras 
se han prestado a erfearnar papeles se-
cundarios. Concha Ca ta lá sabe elevar 
de tal manera las cosas, que da cuer-
po y brío a un sencillo papel de cria-
da, y le arranca tonos de emoción í1' 
nísima. Mar ía Palou hace lo prop10 
con el papel de la «vedette». Pilar Mu-
ñe : es un prodigio de dulzura, de ino-
cencia, de bondad en el de «Reyes». I^8 
tres sacerdotes es tán insuperablemente 
encarnados. Manuel González alcanza 
aquí uno de sus mejores éxitos, con u 
don Paulino, digno siempre, y en qui« 
se perciben conjuntas la severidad y 
emoción. Gaspar Campos formidable en 
el don Buenaventura, y Vicente Moya, 
at inadísimo en el difícil papel del saceJ' 
dote joven. Nicolás Rodríguez rec0° 
todo el carácter , todo el sentido 
contrasto con el ambiente de los o 
más tipos, dando a su personaje h?6' 
reza, desenfado y soltura. Muy "lS 
Julio Sanjuán en el Corpa. 
El maestro Santander ha dirigido ^ 
pequeños toques musicales: un «cho"8 
cómico en el segundo acto, y la cop 
final que entonan los «seises». ^ ía^n ' 
fica la decoración de Burmann del terj 
cer acto, que recuerda lejanamente 
pat ío sevillano de los Venerables, 
del primero y segundo está resuelta 
la mejor manera posible, en un esc 
r.ario reducido como el del Lara. 
E l público no sólo aplaudió compjj • 
cido y con entusiasmo al final de 1 
tres actos, y requirió la presencia 
los autores, sino que siguió interesa 
las distintas escenas y subrayó div 
sos momentos con sus aplausos. 
L. O. 
Banquete a Luca de Tena 
Hoy, a las dos de la tarde, se c e l e ^ 
rá un banquete en honor de don J 
Ignacio Luca de Tena y de Rafael 
velles, autor e intérprete , ^respecu 
mente, de "¿Quién soy yo?" 
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UN T E E N L A T I E N D A D E U N P R I N C I P E MOGOL 
% n e l c e n t r o d e l l a g o K o k o n o r e x i s t e u n m o n a s t e r i o d e l a m a s , 
q u e s ó l o p u e d e n a p r o v i s i o n a r s e c u a n d o e l a g u a e s t á h e l a d a 
( R e p o r t a j e e x c l u s i v o p a r a E L D E B A T E y e l < T i m e 8 , , p o r P e t e r F l e m m i n g ) 
oués de caminar la mayor parte 
al borde de un estrecho valle, 
de1 dl. por colinas, obscuras y desnu-
^ ue nos recordaban bajo un cielo 
d*3, q las Tierras Altas de Escocia, 
ploim2^ a -pangar al atardecer del 21 
f^a i to . En este Puebl0' Q116 es el 
de de China y es tá situado a 8.000 
ú!tim° rc ei nivel del mar, nuestra ma-
pi*3 s te parecía haber cambiado. La 
la sU a prueba de esto era la actitud 
l lar t había comprado algunas en Si 
ning. 
E l campamento de un principe 
A l dia siguiente pusimos nuestra pe-
queña tienda en compañía por primera 
vez de un grupo de mogoles que cami-
naban con la misma caravana. Cerca 
estaba una de las tiendas tibetanas, ne-
gras y cruzadas, cuya célebre compa-
P^'V autoridades locales de la Misión I ración con las a r a ñ a s hizo el sacerdote 
de Ia5 
interior 
t ra principal preocupación era observar 
al príncipe, un verdadero Napoleón con 
su traje de pú rpura y su pintado ca-
ballito. En cuanto salía del sendero y 
todos se apeaban, encantado de la pers-
pectiva del campo, ponía su caballo al 
galope y daba verdaderas carreras pa-
ra buscar el sitio de las tiendas. Mien-
tras tanto, los camellos subían despa-
cio y se arrodillaban humildemente pa-
ra ser descargados; los hombres se es-
parcían a lo lejos, a fin de buscar le-
de laS._aUdel china, los señores Urech, IHuc. Es t ábamos en una región de du- |ña para el fuego. La escena de indes 
son l03 únicos extranjeros que hay 
í"* .te lugar. En Sining los misioneros 
í3 ff-tantes se habían mostrado esquí-
^ con los dos viajeros que, como se 
s03 había anunciado, eran sospechosos 
!eS "estatismo"; pero los señores Urech 
¡J gneron ignorarlo y espontáneamen-
^ nos ofrecieron, además de su asis-
Sncia, su hospitalidad, 
pasamos una semana muy agradable 
ñas y altas sierras; y al día siguiente, 
últ imo de marzo, divisamos quince o 
más conos de es tameña, las tiendas do 
la caravana principal. Sus doscientos 
cincuenta camellos pertenecían al prín-
cipe de Dzun, uno de los cuatro "Hos-
huns*' mogoles o tribus situadas en el 
á rea de Tsaidam. Fuimos invitados a 
tomar el té y el "taamba" en su tien-
da, donde sentados sobre sucias esteras, 
ellos, haciendo las finales provlsio- j entre sus lares y penates, nos prodiga 
COa compilando un glosario chino y es-jmos t ímida3 cortesías por medio de L i , 
Riendo las ú ¿ t i ^ ^ ^ c a ^ . _ c ° P ¡ que hablaba bien el mogol; y regala-ses, 
criptible confusión se transformaba con 
extraordinaria rapidez en un plácido 
claustro de tiendas. 
U n monasterio en el centro 
de un lago 
L despedida, en cuanto pudimos tener I a ^ un anteojo de segunda 
u seguridad de que habían de alean- l a n o E1 íncipe era jovcn y afectuo-
* algún correo Durante esta sema- túnica . un fe. 
^ en compañía de un inteligente c h i - . ^ en ^ m autocrá t ico y poco 
^ S u m P - a r r ^ T l o s ^ ^ ^ 1 ° ' 
\ S t r ^ c a r a v a n a c!n Ma ghin-Teh. ¡amablemente. Más tarde, haciéndome 
£ optante los equívocos de m i des- camino a t ravés de la curiosa multi tud 
? idioma chino, los arreglos se ¡que rodeaba nuestra tienda, seguí du-
S r o n muy bien y volví a Tangar con rante un trecho el arroyo junto al 
i bueno de L i , el cual, como guía y cual es tábamos acampados; y tuvimos 
iado participó de nuestro alimento y jla suerte de matar tres gansos con nues-
fe nuestra fortuna durante seis sema- tro rifle. L i , con mucha oportunidad, 
as y al cua1 nos refer íamos siempre, me impidió regalar uno de ellos al prín-
Leún uso del país, l lamándole el her- cipe; la religión prohibe a los mogoles 
jjiio Li . comer gansos, patos o liebres; pero les 
En Tangar compramos dos caballitos permite los antí lopes y los faisanes 
tibetanos y las correspondientes sillas. 
Oiatro camellos alquilados para carga 
st paseaban altivamente entre el grupo 
H la Misión; los mongol cu que los con-
ducían eran un poco salvajes y peludos, 
pero muy expertos. Distribuyeron y 
acomodaron la carga, y en marzo 28, 
Mis semanas después de haber salido 
de Pekín, sal íamos por la puerta de 
Sur del pueblo, haciendo frente a un 
fuerte viento del Oeste y en un estado 
de considerable exaltación. Nos despe-
dimos de nuestros amables amigos en 
un puente que cruzaba el úl t imo río 
dirigido al mar que habíamos de ver 
durante cuatro meses y medio; y con 
una cierta desconfianza volvimos las ca-
bezas de nuestros caballos hacia la I n -
E l equipaje 
Nuestros cuatro camellos, guiados por 
un mongol de pelo gris y un poco 
«piicopal», caminaban despacio por una 
«ida bien marcada a t ravés de un va-
lle éstrecho, hacia las nevosas monta-
iu. No es ta rá de m á s decir algo de 
loque llevaban. E l problema del dinero 
era el más importante. Gracias a la 
unabilidad de los oficíales de la Posta 
china de Pekín, yo habla podido abrir 
m crédito en la sucursal de Sining; pe-
ro el mucho peso de los dólares en plata 
y la falta de seguridad del país que de-
bíamos atravesar nos aconsejó llevar po-
co más de un mínimo de moneda. Te-
níamos solamente unos 600 ó 700 dó-
lares mejicanos o cerca de cincuenta l i -
bras, distribuidos por nuestros bolsillos. 
Con el resto de nuestro capital, cerca 
de mil dólares, yo había comprado en 
Lanchow oro en barra, el cual, además 
de ser fácil de ocultar, tenía la ventaja 
de ser negociable en todas partes donde 
pudiéramos utilizar una balanza. Ade-
, teníamos con nosotros paquetes de 
té y una cantidad de ropas que se 
prestaban a un cambio legal en los re-
motos paisas donde no se usasen los dó-
lares. Excepto las pocas golosinas men-
cionadas en mi primer art ículo, nuestras 
vituallas se componían principalmente 
de géneros locales: arroz, harina y «kuan 
inien» (una especie de fideos), pesados 
tubos de biscuit para se rv ímos de pan, 
algunas uvas, un poco de azúcar y una 
Pequeña botella de licor chino. Más im-
portante que todo esto era el «tsamba» 
o torta de cebada, el principal alimen-
J del Tibet, conocido por los trabaja-
res del Norte de la China y de Mnn-
?wa con el nombre de «tso míen». Con-
cibamos que t i ra r íamos con esto hasta 
comida cocinada en debida forma. 
El «tsamba» se come haciendo sopa¿ 
^ el té, preferiblemente con manteca 
•^la, y luego haciendo con los dedos 
a Pasta que puede sazonarse con sal 
Pimienta y, si se puede, también azú-
A ^ alimenticia y no nos cau-
! °amos de ella. Excepto unas pocas 
j °°llas y unas manzanas agrietadas, 
0 teníamos ni frutas n i vegetales para 
" * próximos tres meses; huevos, po-
"ios encontrarlos en cualquier parte 
fleche, alguna vez. Una parte impor-
*nte de la carga de los camellos e 
^Srano para los caballos, los cuales 
encontraban bastante alimento en 
rara hierba, que a veces faltaba del 
Mrn' ^ a ^ a ^ hacía de comisario con 
¡j ^lrat>le previsión, y también nos di-
^ Una pequeña tienda. La construyó 
débil Por 'l1"1106 chelines, de tan 
v '1 material, que no servía para 11-
tj1*108 d€l aí>ua5 y a la verdad, no ha-
falta, puesto que no había de 11o-
^ en todo el viaje. Sin embargo, no? 
^? i ábamos en ella cuando había gra-
S1; y una tienda más grande no bu 
" -amos podido manejarla bien. En 
Durante quince días la rutina de nues-
tra vida cambió muy poco. Nos levan-
tábamos antes de amanecer. En la 
desolación fría y silenciosa, los 250 ca-
mellos, en filas de cuatro a diez, se car-
gaban y se ponían en marcha. Siguien-
do sus huellas, el séquito engullía las 
úl t imas tazas de té, calentadas sobre 
las cenizas de nuestras hogueras, antes 
de montar sus caballos y alcanzar la 
lenta y ondulante columna. L a mayor 
parte de las cabalgaduras del Príncipe, 
después de llevar sus tributos y produc-
ciones a Sining, habían sido alquiladas 
a unos mercaderes mahometanos de 
China, ahora en camino para traficar 
durante todo él verano en su terri to-
rio. Sus géneros eran principalmente 
harina, té y vestidos. L a f i la de came-
llos, casi f ina milla de larga, iba flan-
queada por pequeños grupos de jine-
tes vestidos con pieles. Todos, chinos y 
mongoles, vest ían como los tibetanos, 
y todos armados. Los m á s llevaban col-
gados a su espalda antiguos mosque-
tes, de cuya funda sal ía la horquilla, 
que se considera indispensable en el 
Asia central. Además , casi todos lle-
vaban un tremendo espadón tibetano. 
E l distrito de Kokonor es el país de 
los Tanguts, una t r ibu feroz y rapaz 
de los tibetanos. De noche todos los 
cargamentos se me t í an dentro de las 
tiendas, cuyos ocupantes dormían con 
el rifle pronto en sus manos, en tanto 
que un centinela daba vueltas al cam-
po en la obscuridad helada, lanzando 
de cuando en cuando terribles aullidos. 
Pero los "tanguts" raramente atacan a 
una caravana grande, y nosotros no to-
mamos muy en serio la amenaza de los 
bandidos. 
E l príncipe de Dzun no tenía prisa, 
y la mayor parte del tiempo hicimos 
cortas caminatas, marchando solamen-
te durante siete u ocho horas de un lu-
gar de agua a otro. U n viento incesan-
te, acompañado algunas veces con nie-
ve, nos molestaba de frente. Su violen-
cia nos hizo imposible la conversación 
y hasta un pensamiento seguido. Algu-
nas veces caminábamos a la cabeza con 
otros jinetes y hacíamos hogueras con 
la hierba en algún hueco, para calentar 
los pies; pero, al fin de la marcha, núes-cesa». 
Muy temprano, el primero de abril, 
divisamos el lago Kokonor, y poco des-
pués caminamos durante tres días a lo 
largo de su orilla meridional. Varias le-
yendas se cuentan de este lago, el cual 
está a 10.000 pies sobre el nivel del 
mar y cubre un á r ea de 1.600 millas 
cuadradas. Tiene una isla pequeña, en 
la cual hay un monasterio de lamas y 
al cual los devotos, no teniendo botes, 
llevan géneros alimenticios a los mon-
iéndome jes en invierno cuando el lago ^ s t á he-
lado. Nuestra enorme caravana, condu-
cida generalmente por una vieja mogo-
la, montada en un caballo y tocada con 
un gorro cuadrado y espeso, parecido 
a los que se atribuyen a las brujas, pre-
sentaba un bonito espectáculo caminan-
do entre esta vasta y lisa hoja de hie-
lo y las bajas y agrietadas montañas 
que la rodean por el sur. Aquí y allí, 
en un pliegue del obscuro paisaje, pa-
sábamos por la negra tienda de un pas-
tor tibetano, cuyas ovejas y "yaks" pa-
cían en las laderas la quemada hierba. 
No había otras habitaciones; y cuando, 
al dejar el lago, nos volvimos al sur-
oeste, por entre las mon tañas , no v i -
mos tienda alguna durante cuatro días. 
En esta etapa cruzamos un pequeño pa-
so, de casi doce m i l pies de altura, y 
como no teníamos agua, llevamos tro-
zos de hielo en unos sacos. 
En cuanto p lan tábamos nuestro cam-
po, yo me salía a cazar con mi rifle. Es-
ta arma, gracias a una serie de colosa-
les disparos, nos proporcionó carne du-
rante casi tres meses. L a caza total 
fueron ocho antí lopes, cuatro patos sal-
vajes, cuatro faisanes, casi veinte lie-
bres y una buena cantidad de ocas 
«mandarinas», las cuales aunque las sa-
boreamos bien en esta ocasión, descu-
brimos después que no se estiman por 
muy comestibles. La mayor parte del 
tiempo, nuestro Mail lar t lo empleaba 
mientras es tábamos acampados en fae-
nas médicas, o para decirlo con más pre-
cisión, en conjeturas medicales. Casi to-
dos los días nos proporcionaba pacien-
tes la caravana; los cuales tenían una 
admirable fe en nuestra habilidad para 
curar toda clase de enfermedades des-
de la sordera a la malaria. En vano yo 
protestaba de que nosotros no éramos 
médicos. Ellos seguían viniendo y expo-
niéndonos, de una manera incomprensi-
ble, los s ín tomas de sus enfermedades. 
Mai l lar t dosificando, vendando y des-
infectando incansablemente, aunque por 
conjeturas, nos ganó mucha populari-
dad, y a veces bonitos regalos para ali-
mentarnos. Su sistema era «en la duda 
aceite de cas tor»; y esto le valió varios 
triunfos medícales. E l respeto que nos-
otros imponíamos se debía, principal-
mente, al rifle y al botiquín. En gene-
ral, se nos trataba con cierta clase de 
bromas obscuras, que servían admira-
blemente para nuestro propósito. Po-
cos de ellos o ninguno habían visto hom-
bles blancos antes, y a mí se dirigían 
l lamándome siempre «pastor»; respetuo-
sa apelación que algunos de ellos habían 
oído en las misiones. Mail lar t , cuya na-
tiva Suiza no estaba en su mapa, era 
conocido siempre por «la persona fran-
;n e l templo de la oratoria, p - k - h i t o 
— E s t e es el q u o r u m , pero l a llave la t i ene el s e ñ o r Gil Robles. 
Crónica de sociedad 
Por el general don Juan Comunión 
Ugalde y para su hijo el doctor en Me-
dicina don Felipe, ha sido pedida a don 
Rafael Roca Auguet la mano de su en-
cantadora hija Amalia. 
La boda se celebrará en fecha pró-
xima. 
= P a r a el día 15 de enero próximo se 
anuncia el enlace matrimonial de la 
bella señor i ta Isabel Mendizábal, hija 
del subdirector de M . Z. A., con don An-
tonio Sánchez Marco. 
= H a dado a luz con toda felicidad 
en Cartagena, la señora del teniente de 
Navio, don Antonio Calín de Briones, 
nacida Wandosell Calvache. 
—La señora de Muguruza (don José 
Mar ía ) , nacida Mar ía Teresa Velilla, ha 
recibido con toda felicidad a su primer 
hijo. 
Tanto la madre como el recién naci-
do, gozan de perfecta salud. 
= H a llegado, procedente de Cartage-
La expedición ártica de Oxford establece 
sus dos estaciones de invierno 
La investigación de la ionosfera ha dado resul-
tados contrarios, al parecer, a los de la expe-
dición británica en Tromso. Ha sido explorada 
también la desconocida costa norte 
(Reportafe e x c l u s i v o p a r a E L D E B A T E d e l e n v i a d o especia* 
del " T i m e s " e n l a t i e r r a d e l n o r e s t e ' ) 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Jueves, 21 noviembre 1935 Por la llegada de un viento frío del 
L U N A menguando (nue- noroeste, que ha obligado a las máxi-
va el martes 26). En Ma- mas a descender por debajo de 10° en 
drid sale a las 3,33 de l a 1 ^ ^ 
noche y se pone a las 2,32 
de la tarde del viernes. 
L a ú l t i m a palabra en sombreros pa-
r a tarde. E n la f o t o g r a f í a aparece 
t a m b i é n u n modelo de chaqueta de 
tela encerada de tonos oscuros 
(Foto . D íaz Casariego.) 
SOL: En Madrid sale a la 7,7 y se 
pone a las 4,54; pasa por el meridiano 
a las 12 h. 0 m. 30 s. Dura el día 9 ho-
ras y 47 minutos, o sea, 2 minutos me-
nos que ayer. Cada crepúsculo, 29 mi-
nutos. 
nunca se nos cayó del todo. ^lidad, 
^vabianios Unirnos con la principal ca-
j - na en un punto de encuentro, casi 
51° al lago de Kokonor. Los dos pri-
días después de la salida de Tan-
^ hicimos etapas cortas a t r avés de 
^ Peladas y prohibidas colinas, con 
tile1?11'0 muy molesto y nieve inter-
tí^ . segundo, llegamos a un mo 
ŝicT10 de I-'amas- L"08 carteles de los 
í;Ciá neros cristianos ocupaban una po 
n Principal en las paredes panela-
^ v^?r 6U valor decorativo, pero no 
i'Je e r. id€ológico. Con el jefe Lama, 
K (ra ^ven, cambié mi caballito ru-
COIQJ ^ybio para los tibetanos es un 
Por e buen augurio en un caballo) 
ftiij Jl0 ^ á s pequeño, negro, y much ) 
los T^aracho. Aparte del chalaneo d: 
ta coruíet0S' el Principal tóPico'de núes-
en su 
rsación fué la llegada del Pan 
^lia t!!!^11^ <lue se esperaba de Mon 
^•"ca" 5U camino Para Lhasa, y cu-
i^Uos iban llegando ya a Kum-
&allmo retorno de su hospitalidad re 
«ilíunto8 l0S moní€s una fotografía d-?l 
Dalai Lama. E l previsor Mal 
P L A N E T A S : Lucero de la mañana . 
Venus (a saliente). Lucero de la tarde. 
Saturno; también, aunque difícil de ob-
servar. Marte (a poniente). 
ESTRELLAS FUGACES: Siguen cru-
zando el cielo las "andromeidas". 
Castillas. Sólo 2° alcanzaron 
ayer en Soria. Y en el puerto de Na-
vacerrada no subieron de los 0o. 
Para encontrar los 15° hay que irse 
a las costas levantinas. Y para hallar 
los 20° a Canarias. 
O t r a c l a r i t a 
Ya ha llovido con relativa abundan-
cia en algunas provincias andaluzas 
—en Córdoba 25 mil ímetros durante la 
noche del martes al miércoles—, pero 
¡V lémperóhras mmml\ 
•"V. dej.mérfolf' PQ i 
,3* '••>B..€ 
quedan las del l i toral de esa región, 
todavía poco regadas. 
Ahora las lluvias han de trasladar-
se hacia Levante. 
Y descorrido el velo de nubes que 
nos cubría, tendremos, es de esperar, 
una clarita. La cual se ha producido 
z. v.-9~ S 
' « V i # 1 9 . 
na, el almirante jefe de aquella Base 
Naval, don Juan Cervera Valderrama, 
acompañado de su hijo y secretario el 
capi tán de Corbeta, don Pascual. 
La Presentación de Nuestra Señora 
Hoy celebran su santo las condesas 
viuda de Peñalver, Taboada y Villada. 
Señoras de Bermúdez Reina y Torres 
Rivas, y las señoritas de Bermúdez Rei-
na y Cervera. 
Viajeros 
Han salido: Para Aznalcóllar, el mar-
qués de Amboage; para Burguillos, don 
José Vázquez; para La Campana, doña 
Carmen Carlos. 
Han regresado: De Buitrago, don 
Francisco Fernández; de Pinto, don Do-
mingo Rivera; de Lomeña, doña Anto-
nia González; de Liendo, don Paulino de 
la Mora; de Tordesillas, don Luis Díaz 
Villafranca; de Los Huclmos, don Fer-
nando de Pineda. 
Lectores: Esta clarita es probable 
que no dure mucho. En Levante es de 
temer que se altere el tiempo. 
METEOR 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Esíado general.—Sobre el Canal de La 
Mancha queda hoy situada la depresión 
del Atlántico, que se prolonga a través 
de Francia y por el Mediterráneo oc-
cidental. Llueve por las Islas Británicas, 
Francia, norte de Italia y oeste de Ale-
mania. 
Por nuestra Península aumenta la 
presión y disminuye la intensidad de las 
lluvias durante el día, que han sido l i -
geras por toda la Península, excepto él 
sur de Cataluña, Levante y Sureste, que 
están con buen tiempo. 
G u e r r a d e t a r i f a s e n e l 
A t l á n t i c o N o r t e 
M O N T R E A L (Quebec), 20. — L o s 
miembros locales de la Conferencia de 
Atlántico, organización que ñja loa pre-
cios del flete entre Amér ica del Norte 
Han salido: para Albacete, el marqués 
de Larios; para Sevilla, doña María Te-
resa Rodríguez Estrada; para Aznalcó-
llar, don Clemente Tasara. 
Han regresado: De San Sebastián, don 
Cándido R. de Celis; de Atienza, doña 
Francisca Pascual; de La Adrada, doña 
Matilde Graiño; de Viana del Bollo, do-
ña María Gayoso; de Zarzoso, don En-
rique González; de San Sebastián, doña 
Milagros Sevilla; de Fuenterrabía , doña 
Luisa Carlevaris. 
NOTAS DEL BLOCK 
• — 
EN los mít ines organizados por las izquierdas todos los oradores, sin 
excepción, juegan con el mismo voca-
blo: revolución. Exactamente igual 
ocurrió en la campaña de 1931. 
Revolución gr i ta Mar t ínez Barrio, y 
revolución piden también los energú-
menos que quieren implantar la dic-
tadura roja; alegremente abogan por 
la revolución marxista Pedro Rico y 
Alvaro Albornoz, y los simpatizantes 
con los asesinos de Turón y los apo-
logistas de las ferocidades de Oviedo; 
por la revolución claman los verdu-
gos de Casas Viejas y sus víct imas. 
Todos parecen coincidentes en un 
fin, y, sin embargo, es indudable que 
están separados por fronteras infran-
queables. Lo que pasa es que cada 
cual, allá en su íntimo, administra la 
revolución con arreglo a sus aspira-
ciones y gustos. 
La revolución acaba para unos allí 
donde comienza el disfrute de un car-
go o desde el momento en que se 
halla investido de cierta je rarquía . 
Acaba allí cuando para los m á s no 
ha comenzado. 
A R A conocer cuál es la verdadera 
coincidencia en este punto ser ía con-
veniente que in te r rogáramos a esos con-
vulsionados a f in de que nos concreta-
ran dónde consideran prudente que con-
cluya la revolución. 
Es indiscutible que Marcelino Domin-
go, con una cartera y un teatro donde 
estrenar, se da por muy contento, y que 
Pedro Rico se considerará satisfecho 
con la Alcaldía. 
Para otros el triunfo revolucionarlo 
significaría la realización de las revan-
chas que alientan en sus espír i tus de 
caciques vulgares. 
—Ya se pueden preparar para aquel 
día—piensan—Fulano, Mengano y Pe-
rencejo, porque me las van a pagar. 
Y no faltan, como es natural, los que 
sueñan con el momio o el enchufe de 
consejero, delegado, gobernador, "como 
la otra vez". 
Pero aquellos que ya dan por des-
contado que no a lcanzarán n i el enchu 
fe, n i el momio, piden m á s : exigen l i 
bertad para el pillaje y la rapiña, y 
por eso en sus conclusiones solicitan 
la desaparición de la Guardia Civil , y 
los que sufren el contagio de la virue-
la soviética reclaman la nacionalización 
de los Bancos, y la supresión de la 
propiedad, y el armamento de sus ma-
sas, para establecer la dictadura roja 
De modo que con una misma pala-
bra, con la que gargarizan todos los 
oradores, cada uno busca su medro y 
su conveniencia, y en nada se parece 
la de aquél a la de éste, n i puede semejar 
se, pues lo contrar ío resu l ta r ía antina-
tural y mostruoso. 
Porque una cosa es pedir la revolu-
ción para conquistar un acta y otra 
muy distinta pedirla para que actúen 
los pelotones, que te rminar ían-e jecu tan 
do a muchos de esos revolucionarios, 
que lo son por dilectantismo y porque 
consideran el camino m á s corto para 
llegar al Poder, 
B R A N D Y B A Y 
Desde mi últ imo despacho publicado 
en el «Times» del 12 de septiembre, la 
expedición á r t ica de la Universidad de 
Oxford, bajo el mando de Mr. A. R. 
Bien, ha establecido sus dos estaciones 
de invierno' sobre el hielo oeste de la 
tierra noreste. 
Después de haber establecido el cam-
pamento general en Depot Point, en el 
lago norte de la entrada a Bahía Bran-
dy, era necesario erigir un campa-
mento' para los trineos, más cerca del 
hielo oeste. Un sitio ideal lo encontra-
mos en el interior de la Bahía , que, 
hasta la fecha, no había sido visitado 
por nadie, y en el que un pequeño tém-
pano, que llega hasta cerca de 400 yar-
das de la costa, ofrece un buen camino 
con pocas cortaduras en el interior. Se 
construyó una cabaña cerca de la cos-
ta, y el 26 de agosto todo estaba listo 
para comenzar los trabajos de empla-
zamiento de las dos estaciones de in-
vierno sobre el hielo oeste; pero como 
un deshielo inesperado ar ru inó la su-
perficie, no pudimos empezar los via-
jes en trineo hasta el 6 de septiembre. 
Durante este intervalo habíamos inver-
tido el tiempo en hacer un depósito 
para los alimentos y equipos de ambas 
estaciones invernales, encima de un 
«nunatak» (nombre nórdico que signi-
fica cumbre o colina), que se destaca-
ba de la superficie de un t émpano cin-
co millas arriba del ventisquero. Glen 
y Moss podrían también llevar a cabo 
investigaciones sobre las partes infe-
riores del ventisquero, y, efectivamen-
te, se lograron observaciones geológi-
cas muy interesantes. 
A m i l ochocientos pies de 
no. Glen marchaba a la estación nor-
te, que estaban construyendo Dunlop-
Mackenzie y Wright. A esta estación, 
enclavada a más de 2.200 pies sobre la 
parte más alta del hielo oeste en la 
costa norte, fueron llevadas m á s de 
ocho mi l libras de equipo en trineo pa-
ra poderla mantener hasta después del 
equinoccio de marzo. Esto ayuda rá p r ác -
ticamente a llevar a cabo el mismo pro-
grama meteorológico y glaciológico de 
la estación central. También se mantie-
ne un "record" de las condiciones del 
campo fuera de la costa norte, donde 
había un agua sin hielo—mar abierto— 
en octubre. 
L a costa norte 
a l tu ra 
La superficie había mejorado mucho 
en 6 de septiembre, y Groft, Godfroy, 
Tres semanas antes, Kei th y Bengts-
sen habían regresado de su viaje en bu-
que del norte. Durante aquél hablan lle-
vado a término feliz su programa com-
pleto. En el buque, de veintidós piés de 
largo, navegaron durante 100 millas des-
de el campamento y estudiaron la costa 
norte, desconocida, midiéndola desde la 
bahía de Extreme hasta Zorgdragers-
Bahía, en el lado este de la bahía de 
Rijps. l a t r iangulación fué llevada has-
ta un punto m á s arriba de Zorgdragers-
Bahía ; y el distrito costero, con los lí-
mites del plano del hielo oeste, en for-
ma de mesa, cinco o seis millas en el 
interior hasta el lado este de Rijps-Ba-
hía. La isla Scoresby y las islas Sabi-
ne, fueron medidas por primera vez, y 
un «nunstak» de 1.400 pies de altura fué 
descubierto en la parte noroeste del hie-
lo oeste. Allí descansaba una gran co-
lonia «ivory gulls» (gaviotas de mar-
fil, l i teralmente); pero aparte de estos 
pájaros, la vida era como se esperaba. 
Fueron vistos muchos renos y las hue-
llas de osos y zorras. Sobre un t émpa-
no, cinco millas al interior desde la ba-
hía Wright , se encontró un «sleeping 
bag» (saco de dormir que se usa mu-
AL rey de Grecia le ha sorprendido el llamamiento de su pueblo, muy 
mal preparado en cuanto a servidumbre 
c indumentaria. 
Vivía en Londres sencillamente con 
un secretario y un ayuda de C á m a r a 
En su guardarropa sólo había los ves-
Han regresado: de Fuensanta, don Jo- tidos indispensables para la vida bur-
sé Maña; de Las Arenas, el conde de llevaba en la ciudad de la 
Villagonzalo; de Santurce, la marquesa ° . h1 ^ 
de Astorga; de Los Corrales, doña Ma- meDia' 
nucía de Toca; de Hinojosa de la Sierra, A l ser elegido rey, los soberanos de 
el marqués del Saltillo; de Lorca, don [Inglaterra le obsequiaron con una fies-
Fabio Carreño; de Los Nogales,_doña ta en Balmoral. E l monarca de Grecia 
María Encarnación Borregón; de Robla-
dura del Valle, la señora viuda de Rodrí-
guez de Cela; de Argamasilla de Alba, 
el marqués de Casa Pacheco. 
Necrológicas 
Por el eterno descanso del alma de don 
Ramón Sáiz de Carlos, fallecido el 22 de 
noviembre de 1926, se celebrarán maña-
na misas en diversas iglesias de Madrid 
y provincias. 
—Ayer se cumplió el tercer aniversa-
rio del fallecimiento de la virtuosa se-
ñora doña Rosario Gutiérrez de Berga-
mín. Sus hijos ruegan a sus amistades 
la tengan presente en sus oraciones. 
Ultimas creaciones de joyas modernas, 
brillantes primera calidad. Pendientes y 
broches "Clips". Precios almacén. JOYE-
RIA J. PEREZ FERNANDEZ. Zara-
goza, 9. 
y Europa, han aplazado por tres días 
la guerra de tarifas que va a empezar 
entre las líneas de navegación del A t -
lántico Norte,—United Press. 
se encontró en un serio compromiso, del 
que le sacó un príncipe inglés, pres tán 
dolé la ropa que necesitaba. 
Primero le pres tó la ropa y después 
el chófer. 
—Soy un buen conductor—dijo el rey 
de Grecia—, y hasta ahora no lo nece-
sitaba. 
A . 
E l p r í n c i p e O t t o c u m p l e 
v e i n t i t r é s a ñ o s 
VIENA, 20.—Con motivo del X X I I I 
aniversario del nacimiento del principe 
Otto de Habsburgo, se ha celebrado una 
misa en la iglesia de los Capuchinos, en 
presencia de numeroso público. 
Entre las personalidades asistentes 
figuraban el archiduque Eugenio, el 
canciller federal señor Schuschnigg el 
mayor Fey, etc. 
E l buque de los expedicionarios entre el hielo 
Dunlop-Mackenzie, Glen y Moss em-
prendieron el viaje con tres equipos de 
perros y un cargamento total de 2.500 
libras. La mala visibilidad r e t r a só mu-
cho el viaje, pero el 8 de septiembre 
se alcanzó un lugar conveniente, a una 
altura que oscilaba alrededor de los 
1.800 pies, cerca del centro del hielo 
oeste. Groft y Godfrey emprendieron el 
regreso la misma tarde, quedando sus 
compañeros para construir la estación 
de invierno, cuyos trabajos comenzaron 
bajo un temporal de nieve. La tienda 
de campaña, con su piso de madera 
doble, se hundió cinco pies por debajo 
de la superficie y hubo que comenzar 
una penosa labor de canalización, cons-
truyendo túneles. Croft y Godfrey, con 
la ayuda de Dunlop-Mackenzie, conti-
nuaron eí transporte en sus dos últi-
mos viajes hasta trasladar un carga-
mento tal de 12.000 libras, cantidad ne-
cesaria para el sostenimiento de la es-
tación de invierno hasta junio de 1936. 
Todo esto fué posible gracias a los 
magníficos perros de Groenlandia que 
Croft había conseguido con la ayuda 
de las autoridades danesas de Jacobs-
havn. Desgraciadament:, tres perros pe-
recieron en las cortaduras de hielo. 
Glen y Moss permanecieron en su es-
tación hasta octubre, después de ha-
ber canalizado más de 2.000 pies cú-
bicos de nieve. Los trabajos sub te r r á -
neos habían sido terminados y la in-
vestigación científica de la estación, 
iniciada. Los instrumentos meteorológi-
cos funcionaban entonces y la tempe-
ratura variable en el hielo fué medida 
hasta una profundidad de quince pies. 
La calibración de los te rmómetros eléc-
tricos para este propósito fué hecha en 
escarcha a más de cincuenta grados. 
E l 8 de octubre, Keith sus t i tuyó a 
Glen en la estación central de invler-
cho en esas temperaturas y que puedé 
cerrarse hasta el cuello por medio da 
una cremallera). La única expedición 
que podía haber visitado anteriormente 
esta tierra era aquella de Schroeder-
Stranz, Puede ser que ellos hubieran 
llegado al hielo oeste por este t émpano , 
sucumbiendo después en alguna de las 
cortaduras del interior. 
Hamilton y Whatman han estado en 
la caseta-base desde que llegó la expe-
dición y han trabajado para dejarla pre-
parada para el invierno. Los aparatos 
para investigación de la ionosfera han 
estado funcionando desde el 1 de sep-
tiembre, y aunque aún es pronto para 
comentar los resultados conseguidos, se 
puede observar que ha sido posible ob-
tener ecos con la aurora sobre la ver-
tical, siempre que és ta no sea demasia-
do fuerte. Se cree que esto es todo lo 
contrario a los resultados que logró la 
expedición polar bri tánica en Tromso, 
durante 1932-33. 
Han sido establecidas comunicacionea 
radiotelegráficas con Inglaterra, Spits-
bergen y Bear Island, y a este ú l t imo 
punto se envían informes meteorológi-
cos diariamente, asi como con la esta-
ción central de invierno. Sin embargo, 
ha habido demasiada luz de dia—y aun 
¡L medianoche—para determinar las can-
tidades de ozono en a tmósfera superior, 
fotografiíindo el espectro ultravioleta de 
la estrella polar; pero dicho instrumen-
to es tá enfocado y pronto comenzarán 
los trabajos en el próximo período de 
luna nueva. La caseta-base es tá bien 
establecida para fotografiar las auro-
ras, que es tán en mayoría hacia el sur; 
pero hasta mediados de octubre sola-
mente ha habido una noche de gran ac-
tividad. La mejor indicación del traba-
jo de la estación está en los nombre* 
de los dos cachorros del oeste de Groen-
landia, lonoak y Ozonoak. 
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I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
SE EL 
EN BILBAO 
A causa de la aplicación de las 
sanciones contra Italia 
(De nuestro corresponsal. Por teléfono) 
BILBAO, 20.—A las cuarenta y ocho 
horas de Ja publicación del decreto re-
lativo a la aplicación de sanciones con-
t ra I tal ia en la «Gaceta de Madrid», han 
comenzado a percibirse sus repercusio-
nes en las industrias conserveras del 
l i toral cantábrico, cuyo cliente princi-
pal era la nación sancionada. De Mo-
trico, Bermeo, Ondárroa y Santoña, por 
no mencionar sino las plazas producto-
ras más importantes, llegan noticias que 
auguran, en unas, la reducción del tra-
bajo, en otras, el pronto cierre de algu-
nas fábricas. Se habla también, y nos 
consta que en un caso no sin motivos, 
de que algunos productores de naciona-
lidad italiana, establecidos en nuestras 
costas, van a reintegrarse a su patria 
para montar allí la industria que repen-
tinamente se les ha convertido aquí en 
ruinosa. 
Con mayor o menor intensidad, pues, 
inmediatamente, o a plazo más lejano, 
esta si tuación afecta a unas dos mil fa-
milias, número aproximado de las que 
DE Seis obreros muertos y uno herido gravísimo 
en las obras del túnel de Viella 
Por explosión de un cartucho de dinamita. Están apro-
bados los presupuestos municipales de Barcelona para 
el próximo año; ascienden a 158 millones. Se sospecha 
que están escondidos en la capital los ex agentes fugados 
ICOS. E Y 
se 
EN LEON 
Por su labor cerca de los heridos 
Incendio en un a lmacén de películas 
Se produjo anoche en un edificio contiguo al "cine11 
del Callao, por lo que la alarma cundió en Madrid. 
Las llamas se divisaron desde la plaza del Progreso 
No h u b o v í c t i m a s ; p e r o l a s p é r d i d a s s o n i m p o r t a n t e s 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 20.—En la intermina-
ble sesión del pleno municipal, que du 
ró desde las siete de la tarde de ayer, 
a las seis de la m a ñ a n a de hoy (con 
un paréntes is de dos horas para ce 
nar) , se llevó al salón de sesiones del 
Ayuntamiento de Barcelona un tema 
que de antiguo viene apasionando a la 
ciudad: el problema del abastecimien-
to de agruas potables. E l concejal agra-
rio don Heriberto Durán, teniente co 
ronel diplomado de Ingenieros, expuso 
su proyecto de que nos ocupamos ya 
oportunamente. Demostró que las aguas 
de Barcelona son escasas y tan malas que 
si no se pone pronto remedio, los bar-
celoneses t endrán que emigrar. Propo-
entre Llanes y Fuenter rab ía , hallan sulne el rescate de aguas y la munícipa-
medio básico de vida en la manufactu- üzación del servicio, calculando que, 
ra conservera. En algún pueblo Ber- mediante un emprést i to especial de 
meo, la fábrica es el complemento in- , 
dispensable de vida de todo un pueblo veintiún millones, el Municipio podrá 
de pescadores. En ella encuentra la 1 tener agua abundante, buena y bara-
mujer el medio de enjugar el déficit fa-jta y obtener una pingüe renta, 
miliar, siempre agobiador en la existen- La a rgumentac ión del señor Durán 
cia del hombre de mar, cuyas ganancias . _ _ L , . _ . 
no tienen otra regulación que la cantí- fue reforzada por el doctor Tisson, con-
dad de pesca arrancada al Cantábrico, 
minúscula en relación con el número de 
marineros que a ello se dedican. 
Pero no hay mal que por bien no 
venga. Reducido el r i tmo de las fábricas 
al de las necesidades del consumo na-
cional, el pescado fresco hurtado a la 
industria conservera tendrá que buscar 
otra salida en el mercado con abundan-
cia bastante sobrada para imponer una 
notoria baratura.—PUENTE. 
En M á l a g a 
M A L A G A , 20.—La aplicación de las 
sanciones contra I ta l ia ha tenido su re-
percusión en Málaga. A primera hora!han llevado el 
de la tarde han zarpado los vapores ita-
lianos «Fanny Brennet» y «Les Tres 
Maries», con carga general, prohibién-
doseles cargar el mineral de hierro de-
positado en el muelle. 
M i t i n s o c i a l i s t a s u s p e n d i d o 
e n C i u d a d R e a l 
cejal de la C. E. D. A. catalana, quien, 
como médico, hizo una impresionante 
exposición de la urgencia inaplazable de 
resolver este problema, que clama a la 
conciencia de quienes saben que en Bar-
celona se nos da a beber un agua casi 
impotable, una verdadera íejia de pé-
simas condiciones. Y el señor Tisson lle-
gó a pedir que el Ayuntamiento formu-
lase un vyo acuso" contra los Ayunta-
mientos anteriores, entidades y particu-
lares que, de treinta años a esta parte, 
primordial asunto del 
CIUDAD REAL, 20.—Durante el mi -
t in celebrado ayer en la Casa del Pue-
blo de Puertollano, el delegado de la 
autoridad se vió obligado a suspender 
el acto y detener al orador Ricardo 
Zabalza Elorza, secretario general de 
la Federación de Trabajadores de la 
Tierra, por pronunciar conceptos delic-
tivos a injuriosos contra el Gobierno. 
E l acto se supendió. 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes. Ostrero, Moscatel, Tin-
to Fino y Especiales Dulces y Soco para 
Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 42.— 
Teléfono 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 41100 
SERVICIO A DOMICILIO 
• i i n i i i i H i i i i i K i i n i i i i n i i i 
¿ Q U I N C E 
iiiHiiiiHiiimiiiiiiiiiiniiiiiniiiiHiui 
M I L L O N E S ? 
Ganará si compra usted un billete del 
gran sorteo de Navidad (100 ptas. el vi-
gésimo) en la afortunada Admón. de Lo-
ter ía de la calle del Barquillo, núm. 10. 
E l Admor., D. Enrique Murciano, servi-
rá a provincias cuantos pedidos le hagan. 
abastecimiento de aguas como un ne-
gocio, a despecho del interés y de la 
salud de la ciudad. E l señor Durán pro-
ponía fuese sometido el problema de 
las aguas a un referéndum popular, 
previsto por la ley Municipal cata-
lana. Sería un referéndum de éxito 
seguro, pero absolutamente ineficaz. La 
cuestión no estriba en que el pueblo exi-
ja agua abundante, buena y barata, si-
no en que el Ayuntamiento se decida a 
realizar el proyecto. N i siquiera hace 
falta enfrascarse en estudios profundos. 
Es cosa que se ha estudiado hasta el 
último detalle. En varias ocasiones se 
han abierto concursos de proyectos y 
otras tantas se ha desistido de llevai 
a cabo una solución definitiva. E l úl-
timo concurso se convocó en 1911, pre 
sentándose 31 proyectos, de los que fue 
ron rechazados 27 y tomados en con 
sideración 4: el de don Román Fabra, 
a base del aprovechamiento del río Ba-
lira, en el valle de Arán—era el m á s 
caro y presentaba inconvenientes de ín 
dolé internacional, por la intervención 
de Francia en Andorra—; el del se-
ñor Echevarr ía , con el aprovechamien-
to del rio Ter; el de don Eusebio Ber-
trand y Serra, que se proponía traer 
a Barcelona las aguas sub te r ráneas del 
Llobregat, y el del señor Torrellas, con 
s ís tente en distribuir por la canaliza-
ción de la Compañía General de Aguas 
una gran masa del caudal procedente 
del Noguera-Pallaresa y aprovechar las 
aguas impotables del Llobregat para 
servicios de riegos, fuerza, limpieza de 
alcantarillas, usos industriales, etc. E l 
proyecto que ahora defiende el tenien-
te coronel Durán, como concejal del 
Ayuntamiento de Barcelona, se parece 
no poco a éste, pero trayendo el agua 
del Besos, a muy poca distancia de Bar-
celona. 
Anoche, minutos después de las once forma pudieron trabajar los bomberos 
y media, se inició un fuego en las oñ- con toda actividad. 
1 , 1 • ^ , iní, cina5 de la casa distribuidora de pelícu- Acudieron también el gobernador ci 
du ran t e lOS SUCeSOS reVOlUCIOnariOS las Hércules Fi lm, instaladas en la ca- vi l , el director de Seguridad, el jefe de 
' jsa número 3 de la calle de Jacometrezo, ¡la Oficina de Información y Enlace, se-
LEON, 20.—Han sido condecorados edificio que forma cuerpo con el que I ñor Santiago, el comisario jefe de la pri-
ocupa el "cine" Callao. Con certeza no!mera división y el comisario del disíri-con la cruz del Mérito Mil i tar los mé-
dicos de este hospital, así como algu-
nos elementos de su personal, entre 
ellos varias monjas, por la labor bene-
mér i ta desarrollada con los heridos du-
rante los sucesos revolucionarios. 
También han sido condecorados por el 
mismo motivo los médicos y damas do 
la Cruz Roja y varios policías. 
Consejo de g u e r r a 
M A L A G A , 20. — En el cuartel dfc 
Camps se celebró un Consejo de guerra 
contra Emilio Gutiérrez Fernández por 
delito de conspiración para la rebelión 
durante el movimiento revolucionario d^ 
octubre. 
E l fiscal califica los hechos de delito 
de excitación a la rebelión y pide para 
el procesado la pena de ocho años do 
prisión mayor. Modifica luego su peti-
ción, reduciéndola a la pena de cinco 
años. Parece que el Tribunal condenó a 
dos años de reclusión. 
En el mismo cuartel se han celebra-
do otros dos Consejos de guerra contra 
el cabo del regimiento 17 José Quintero 
por delito de hurto, y otro contra el 
soldado del mismo Cuerpo José Roldán, 
por insultos a un superior. Según nues-
tros informes ambos fueron absueltos. 
P r e t e n d í a n pasar d i n a m i t a 
SAN SEBASTIAN, 20.—A la llega-
da de un tren francés 9. Irún, fué de-
tenido Juan Domínguez, que llevaba un 
v „„„ , „ „ . ,. saco cosido a la ropa con 27 cartuchos 
1 una vez mas—como ya es tradi- , .. ™ - f • i 
de dinamita, 60 fulminantes y 12 me-
tros de mecha. Declaró que era carte-
ro y que los llevaba porque en Espa-
ña costaban m á s caros. 
se saben las causas del siniestro. Se to del Centro, señor Heredia. Desde 
cree fué debido a un cortocircuito o a ¡el primer momento hicieron acto de pre-
que en dichas oficinas se almacenaron sencia el concejal delegado del servicio 
gran cantidad de rollos de película cer 
ca de un radiador. A l inflamarse di-
chos rollos se produjo una gran explo-
de incendios, señor Rios y el teniente de 
alcalde del distrito,, señor Soler. 
A la una en punto de la mañana co 
S e p r e p a r a e n T o r t o s a m j , 
g r a n J o r n a d a d e A . C . 
Con ella iniciará su laboi 
Junta dioüeana nuev; 
BARCELONA, 20.—Se ha fi 
fecha del primero de diciembre í ^ ^ 
celebración en Tortosa de un ' ^ 
Jornada de Acción Católica, co^i ?f4;: 
iniciará su labor la Juna riino». ^ Hit 
cientemente nombrada. cesana 
Curso de Reij 
sión, que determinó la rotura de gran 1 monzaron a retirarse los bomberos, pe-
SAN SEBASTIAN, 20.-—LT"'?'-^, 
ción Católica de Padres de Fam 
organizado un curso gratuito de R ̂  
gión para jóvenes de once a di! • 
años. Será dirigido por el padre T^1^ 
S. J.. director de "Nueva Juventud 
C o n v e r s i ó n de un i a ^ . 
cional en Barcelona desde 1878—se re-
produce la lucha entre los que sienten 
inquietud por ese problema y los que 
no quisieran en manera alguna su so-' 
lución. ¡Cuántos pleitos, navajeos, cam-
pañas políticas, forcejeos de negocian-
tes, se han desarrollado en Barcelo-
na durante cincuenta y siete años en 
E x t r e m i s t a s detenidos 
BILBAO, 20.—Ha sido detenido por 
la Policía José Guardia Figueras, de 
diecinueve años, pintor, a quien se le 
ocuparon hojas clandestinas de carác-
torno al abastecimiento de aguas! La ter comunista. También ha sido dete-
'mdo en Olet Juan Mategurt, compa-propuesta del señor Durán pasa a es-
tudio de la Comisión de Fomento, que 
—repetimos—poco tendrá que estudiar, 
pues todo es tá aquilatado hasta el úl-
timo detalle. 
Y ahí queda planteado un magnífi-
co programa de indudable eficacia 
electoral. E l partido político que enar-
bole como propia esa bandera, tendrá 
ganado gran ambiente en la masa. So-
bre todo, si saca el problema fuera de 
Barcelona y al traer agua de alguna 
distancia, cuida que el propio caudal 
abastezca a Tarrasa y otras poblacio-
nes importantes, que tienen también 
planteado en gran escala este agudí-
simo problema.—ANGULO. 
Seis obreros muer tos 
BARCELONA, 20.—A las seis de la 
m a ñ a n a t e rminó la sesión del Ayun-
tamiento. Quedan aprobados los presu-
puestos para el próximo año. Ascien-
den a 132 millones de pesetas el inte-
rior, y el del ensanche a 26 millones. 
Comen ta r io s de Prensa 
V I S N U 
I D E A L PARA E L C U T I S 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
i i i i i i i i i i i i i n i i i i n i i i i n i i i i i i i i i H i i i i H i i i u i i i i i H i i i i n i i i i n i i i n i i i i i 
A L F O M B R A S 
LINOLEUM — SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370. 
• • • • • • • • • • • • • • 
MODO OE EVITAR LA OPERACION 
OE LA PROSTATA 
Una importante comunicación a la Aca-
demia de Medicina 
Es generalmente en las proximidades 
de la cincuentena cuando la próstata se 
inflama, aumenta de volumen. E l enfermo 
siente deseos tan frecuentes como impe-
riosos de orinar. Durante la noche tiene 
que levantarse repetidas veces. Experi-
menta sensaciones de quemaduras en el 
conducto urinario, además de pinchazos 
que se irradian por el periné y el bajo 
vientre. Las micciones se hacen cada vez 
más dolorosas, la vejiga se vacía incom-
pletamente (retención) y muy pronto el 
desdichado prostático se ve obligado a 
recurrir a los sondajes repetidos, algunas jprjncipiog m á s ' elementales de la auto-
veces a la "sonda permanente", que cons- nomia del réRÍmen transitorio, con el 
tituye una amenaza de operación. 
Los tratamientos externos: lavados, ma-
sajes, no son más que paliativos que no 
L E R I D A , 20.—Según comunican del 
valle de Arán , en las obras de perfora-
ción del túnel de Viella, en el lugar 
conocido por Avance, estalló anoche un 
cartucho dé dinamita. Resultaron seis 
obreros muertos y uno gravís imamente 
herido. Los nombres de las víct imas 
son: 
Pedro Sánchez Revilla, natural de 
Pueyo (Huesca); Agust ín Cámaras Be-
rros, de Turniel (Guadalajara); Emilio 
Mart ínez Valora, de Lugo; Amado Gar-
cía Moya, de Yeste (Albacete); Joa-
quín Domínguez, por tugués , y Luis Pu-
jol Vázquez, de Bosost (Lér ida) . Es-
tos son los muertos. Manuel Rodríguez 
Porvilla, de Viñera (Lugo), es tá gra-
vís imamente herido. Fué trasladado al 
Hospital de Viella. 
A p r u e b a n los presupuestos 
la Gobernación y las órdenes de los ca-
ciques locales. No olvide el nuevo go-
bernador que, forzosamente, ha de ser 
efímero su mando, pues la situación en 
que aquí vivimos no se puede prolon-
gar. Viene el nuevo gobernador a to-
mar el mando en circunstancias muy 
desventajosas, y mucho h a r á si no de-
ja amargo recuerdo de su actuación en 
Cataluña. 
L a s u s p e n s i ó n del acto de la 
C. E . D . A. c a t a l a n a 
BARCELONA, 20.—Ha producido mal 
ñero del anterior, que había dejado unas 
hojas clandestinas del mismo carác te r , 
en la habitación de la fonda en que es-, 
taba hospedado. 
efecto en la C. E. D. A. catalana la 
suspensión del acto que se organizaba 
para el domingo en la plaza Monumen-
tal. En espera de rectificación continúa 
una intensa propaganda y se siguen d i j 
tribuyendo profusamente invitaciones y 
carteles muy llamativos que se pegan 
por las fachadas. 
Se prepara un número extraordLmno 
del órgano de la J. A. P., editado es 
pecialmente .para este mit in . Se cree 
que el señor Cirera Voltá irá a Ma 
drid para que venga el señor Gil Robles. 
Se cree que e s t á n en Ba rce lona 
BARCELONA, 20.—La Policía sigue 
buscando a los ex agentes de la Ge-
neralidad Crespi y Baladas, que se fu-
garon cuando se les conducía a la cár-
cel para cumplir la sentencia impuesta. 
Se ha tomado declaración a dos amigos 
de Badía y a otros varios de los fuga-
dos, todos pertenecientes a Estat Cata-
lá, los cuales han sabido demostrar qut 
no habían tenido participación en la 
fuga. 
Se realizan registros en la barriada 
de San Gervasio, pues, a pesar de que-
muchos creen que los fugitivos huyeron 
a Francia en una gasolinera, la Poli-
cía tiene sospechas de que están en Bar 
celona. 
S i g u e n r e g i s t r á n d o s e D e t e n i d o s p o r a p e d r e a r 
i n t o x i c a c i o n e s e n M u r c i a 
E S T A D E T E N I D O U N M O L I N E R O 
u n t r e n e n C u e n c a 
atacan la causa del mal. Solamente un 
tratamiento interno es capaz de descon-
BARCELONA, 20.—La mayor parte 
de los periódicos locales se ocupan con 
atención de la designación del nuevo 
gobernador general, señor Villalonga. 
"La Vanguardia" dice que el nombra-
miento no' ha producido encendidos co-
mentarios, siendo tan sólo digna de re-
cogerse la satisfacción con que parecen 
haberle .recibido los partidos del bloque, 
y m á s concretamente la Lliga y la 
C. E. D. A. Sin embargo, agrega, esta 
satisfacción no pudimos verla transfor-
mada en manifestaciones, ya que los 
personajes políticos a los que hemos 
preguntado su opinión respecto a dicho 
nombramiento, se mantuvieron muy re-
servados, rehuyendo toda contestación 
categórica. 
"La Publicitat" considera el nombra-
miento del señor Villalonga—para cuya 
persona tiene todos los respetos—como 
una claudicación de la Lliga, que ad-
mite un tutelaje incomprensible con los 
que ha capitulado. El único camino pa 
ra revalorizar el Estatuto es el de las 
urnas. 
"La Veu de Catalunya" dice que el 
gestionar la próstata. Las sales halóge-¡nombramiento del señor Villalonga ha 
ñas de magnesio, tomadas bajo la formalgjdo bien recibido en Cataluña, y esti-
de grageas de Magnogene, son desde estelma uede tener transcendencia pa-
punto de vista de una eficacia poco co-i elMporVenir político de la región, aun-
rnente. La experiencia ha demostrado 141 ei " lr \~_T^Z ETTÍL 
que una cura continuada de Magnogene que el nombramiento ha sido hecho por 
calma la inflamación de la próstata. Se!el Gobierno, y no está en el espíritu de 
aprecia cada día su disminución de vo-1 nadie que pueda ser un virrey del an-
lumen. Desaparecen igualmente las sen-"tiguo estilo. Pero lo esencial es que con-
saciones de quemaduras y los pinchazos. !si„a ia confianza moral del pueblo ca-
La vejiga se vacia completamente y losLaján 
deseos de orinar son menos frecuentes.! ,.,-„• T^., . ., „ „ „ D 
menos tiránicos; las micciones vuelven a! E1 DlluV10 dice Barcelona y 
hacerse normales. El efecto del Magno-|menos Cataluña, no pueden ser conside-
gene se traduce en una mejoría en el Iradas como una de tantas provincias de 
estado general, que en algunos casos to-i España . La región autónoma es como 
ma el aspecto de un verdadero rejuve-|un pequeño Estado dentro de la nacio-
necimiento. El extracto de una comuni- naiidad común a todos los españoles, 
cación presentada en la Academia de M e - j ^ funcionea gubernativas crean aquí 
dicina de París, describiendo los efectos ^ - I - J j „ 
y resultados de este nuevo tratamiento, una,mayor responsabilidad que en otra 
será enviado gratuitamente a quien lo r.e^lón de España , cuyos gobernadoras 
MURCIA, 20.—Cada día se registran 
nuevos casos de intoxicación. Hoy el 
radio de acción se extiende hasta San 
Javier y La Unión, es decir, que del 
campo, se ha extendido a las poblacio-
nes mar í t imas . En San Pedro de Pi-
natal y Los Alcázares hay también nu-
merosos casos de enfermos por intoxi-
cación. En la ú l t ima de estas locali-
rades ascienden a unos cuarenta; nin-
guno de ellos afecta a los soldados del 
aeródromo. 
E l inspector de Sanidad de Murcia 
salió esta m a ñ a n a para visitar toda la 
zona atacada e informarse con todo de-
tal le , del caso que se está desarrollan-
do en todo el término municipal. Tam-
Vista de una causa por malversa-
ción de fondos contra un ex alcal-
de socialista en Sevilla 
CUENCA, 20.—En La Ventosa han 
sido detenidos Jul ián Cañas Muñoz y 
Miguel Chacón Jarabo, que en unión 
de otros mozos apedrearon el tren co-
rreo de Cuenca en la estación de Ca-
racenilla. Una de las piedras que arro-
jaron alcanzó al factor Eugenio Pla-
tas, que sufrió un golpe en el pecho. 
Causa por m a l v e r s a c i ó n 
Los pisos altos de l a casa n ú m e r o s 1 y 3 de la calle de Jacometrezo 
durante el incendio 
(Foto . Santos Yubero.) 
SEVILLA, 20.—Ante el Tribunal de 
jurados se celebró esta mañana en la 
Audiencia la vista de la causa por mal-
versación de fondos, que importaban 
bién el gobernador marchó a Pacheco 22.469 pesetas, contra el ex alcalde so 
y recorrió este pueblo, acompañado del ciaiLsta de Almansilla Antonio León 
alcalde de Cartagena. En Pacheco se zorrero. E l fiscal solicitó la pena de 
encuentra un equipo de enfermeras lle-lcatorce años y un día de presidio, y 
gadas de Madrid por expreso deseo del ocho años de inhabilitación E l proce-
ministro señor Salmón. Traen la mi-|sado negó el delito que se le imputaba; 
sión de procurar los medios de alimen- pero cl y el abogado del Estado 
tación que precisen todos los enfermos.; sostuvieroI1 la acusaci6n. No obstante 
Una Comisión de vecinos de Pache- ser ia prueba desfavorable para el pro-
co ha dirigido un ruego a las autorida- cesado, éste fué absuelto, 
des para que sean enviados médicos, 
pues solo tienen dos para diez pueblos 
y no pueden atender, por tanto, debi-
damente a todos los intoxicados. 
El auxi l io of ic ia l 
E l inspector provincial de Sanidad ha 
recibido un giro telegráfico de 5.000 pe-
setas del ministro señor Salmón, para 
atender a las intoxicaciones del término 
municipal. E l ministro ha anunciado otro 
envío de 10.000 pesetas. Estos donati-
SAN SEBASTIAN, 20.—El Obispo 
de esta diócesis, doctor Mateo Múgica, 
ha entregado 4.000 pesetas para la sus-
cripción en favor de las familias per-
judicadas por el incendio ocurrido en 
las viviendas del barrio de Trincherpe 
de Pasajes. 
Cabo de Palos un carretero que efec-
tuó cargas de barita para el proveedor 
José Meroño Olmo. En el sumario cri-
vos del Gobierno son independientes delminal que se sigue a Meroño se mos-
los fondos que al equipo de enfermeras 
fueron entregados por el ministro al sa-
lir de Madrid para atender al régimen 
alimenticio impuesto a los intoxicados 
de carác ter leve. En el Consejo de mi-
nistros del viernes se t r a t a r á de este 
grave problema. Los cinco mi l y pico 
atacados, se encuentran aun en periodo 
estacionario, según informe de los mé-
dicos. 
E l Juzgado de Instrucción de Murcia, 
del que es juez don Mariano Sánchez 
solicite de la Sección AJ. Apartado 648,|tienen una misión que se reduce a cum- Olmos, trabaja activamente Hoy ha si-
t r a r án parte, para ejercer la acción acu-
satoria, los Ayuntamientos de Cartage-
na y Pacheco. Asimismo se ejercerá la 
acusación popular a nombre de casi to-
dos los intoxicados. Desinteresadamente | una taberna próxima de fuerte excita 
para representar a loa ción nerviosa. E l matrimonio ha perdí 
número de cristales de la finca. Inme-
diatamente las llamas prendieron en las 
paredes y el fuego se propagó a los pi-
sos superiores. 
E l incendio tomó gran incremento, y 
pronto se advir t ió desde la calle. Dada 
la altura de aquella zona, la primera 
llamarada puede decirse que se vió des-
de muchos sitios de Madrid; desde lue-
go, fué vista desde la plaza del Pro-
greso. Unos guardias de Seguridad die-
ron aviso al Parque de Bomberos, mien-
tras algunos t r anseún tes adver t ían a 
los empleados del "cine" Callao de lo 
que ocurría. L a proyección de pelícu-
las en dicho salón fué interrumpida in-
mediatamente, y el representante de la 
empresa, desde el escenario, invitó al 
público a que desalojara el local orde-
nadamente, pues aunque no había pe-
ligro de ninguna clase, se adoptaba la 
precaución por si el siniestro pudiera 
propagarse al "cine", cosa que no era 
de temer. Estas advertencias fueron te-
nidas en cuenta, y el "cine" quedó va-
cío en escasos minutos. 
Pocos instantes habían transcurrido 
cuando llegaron los bomberos del par-
que de la Dirección y los parques terce-
ro y cuarto, al "mando del jefe de zona, 
don Luis Crespo, y con la asistencia dei 
doctor Armas. Inmediatamente dieron 
comienzo los trabajos de extinción. Co-
mo decimos anteriormente, el fuego ha-
bía comenzado en la casa aneja al edi-
ficio del "cine", correspondiente al 1 y 
3 de la calle de Jacometrezo. Ambo? 
edificios son propiedad del súbdito fran-
cés don José Coruet, en cuya casa tie-
nen establecidas sus oficinas el Centro 
E s p a ñ o l Cinematográfico, Hércules 
Fi lm, la Redacción de "La Linterna", el 
Canoe Club y la Sociedad Minera Coto-
Hellín. 
Se sa lvan con d i f i c u l t a d 
ro quedó un pequeño re tén para evitar 
en caso necesario, que el fuego volviera 
a preproducirle. Las pérdidas son de con-
sideración, pues, como decimos antes, 
han ardido los tres pisos superiores de 
la finca. E l edificio es tá asegurado. 
U n a I n s p e c c i ó n 
SALAMANCA, 20.—Se ha ceÜT^ 
en la Catedral la ceremonia de ad ^ 
trar los Sacramentos del Bautismo"1^" 
firmación y Comunión, al estudiant 
ponés, perteneciente a la escuela & I1" 
mát ica del Japón, Harushige Ka * 
Nato, hijo de una ilustre famiia 
aquella nación. ^ 
Apadrinaron al neófito el doctor rs 
lama y su hija Luisa. Se le impu^ 
nombre de Juan Ignacio. 
Después los asistentes pasaron al 
tar mayor, donde el Prelado doctor pt 
Deniel pronunció una plática y adininT 
| t ró al nuevo cristiano la Confirmacr 
¡En esta ceremonia actuó de padrino05! 
sacerdote don Mar t í Retila, que es ou: 
I le ha convertido al catolicismo. Seê  
idamente el señor Obispo le adminifu 
j la Primera Comunión. 
En honor de Santa Cecilia 
CAUDETE, 20.—Las d o s ~ b ¡ Ü 7 e 
1 música de esta población, solemnizarán 
este año la festividad de su Patrona coj 
solemnes funciones religiosas, predican, 
do don Francisco Díaz Alcóver, oreâ  
nís ta de esta parroquia y el coadjutor 
don Antonio Más Más. También hav 
anunciados grandes festejos populare» 
Cos tean un edificio para A. C 
1 P A L M A DE MALLORCA, 20.-Ej 
i Porreras se celebró la inauguración y 
bendición del nuevo Centro de Acción 
Cató l ica , en edificio costeado por el 
! ecónomo de la parroquia, don Luis Cre-
¡pi, ayudado por los feligreses. Efectuó 
la bendición el Arzobispo, doctor Mira-
¡lies, que pronunció un discurso. El ecó-
nomo leyó una carta del Nuncio, ala-
'bando la iniciativa y enviando su ben-
idición. Después hablaron sobre temas 
Ide Acción Católica el P. Aoselló, el pre-
sidente de la Acción Católica de Pone-
ras, la señori ta Mercedes Massot, el re-
verendo padre Coll, el presidente de la 
Acción Católica de Baleares y el ecó-
nomo señor Crespi. 
« * * 
BURGO DE OSMA, 20.—Ha quedado 
constituida la Junta diocesana en la si-
guiente forma: Consiliario, muy ilustri 
señor don Pedro López Rubio; presiden-
te, don Severino Gurienez Molina; vi-
cepresidente, don Ciríaco de la Rica; se-
cretario, don Adolfo León; tesorero, 
Valentín Sanz; vocales, señores Jiménei 
Ridruejo, Mart ín Crespo, Redondo, Be-
nito, Aguirre y Fernández. 
• * « 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 20.—C03 
extraordinaria concurrencia se ha cele-
brado la inauguración del domicilio so-
cial de la Acción Católica, con escuelai 
y clase de corte. A l final se cantó d 
Himno de las Juventudes por las J. Ca-
tólicas masculina y femenina. 
El delegado del Servicio de Incen-
dios, señor Ríos, comentando el suceso, 
recordó que hace un año hubo otro in-
cendio semejante en la Gran Vía, poi 
lo que se modificó el reglamento mu-
nicipal para exigir las necesarias con-
diciones de seguridad en los almacenes 
de películas. Se exigen en el reglamen-
to determinados requisitos, incluso ei 
blindaje contra incendios; pero, por lo 
visto, muchas casas de películas no han 
adaptado sus almacenes a estas dispo-
siciones. 
El teniente alcalde del Centro, señor 
Soler, confirmó lo que antecede, y anun-
ció una inmediata y rigurosa inspec-
ción, pues se da el caso de que, parí 
evitar ésta, las casas acuden al pro-
cedimiento de no solicitar la correspoa-
diente licencia de apertura. En este ca-
so parece que se hallaba la casa en 
que ha ocurrido el siniestro, al menoi 
en la tenencia de alcaldía no figúra la 
ficha correspondiente a la licencia « 
apertura. 
A l tiempo que unos bomberos traba-
jaban por la calle de Jacometrezo, otros 1 
atajaban el fuego desde la terraza don-| 
de se dan las proyecciones durante el 
verano en el Cine del Callao. Las lla-
mas se habían apoderado de los dos pi- | 
sos superiores y el ático, donde tienen 1 
su vivienda los porteros de la finca, lla-
mados Antonio Prado Mart ínez y Jua-
na Pérez Huerta, que son las únicas 
personas que había en la finca. Estos 
se salvaron gracias a que la mujer se 
despertó sobresaltada al oír una explo-
sión, seguida del derrumbamiento de 
cristales, y vió grandes llamaradas quei 
alumbraban la estancia. L a mujer des-
pertó a su esposo y ambos salieron de 
la cama envueltos en nubes de hume, | 
y ya en la escalera montaron en el as-, 
censor que ordinariamente al ret irarst l 
a descansar tienen costumbre de dejar 
en el piso, en previsión de cualquier ac-
cidente. Los porteros que habían aban-
donado la casa cubiertos únicamente! 
con unos abrigos, fueron asistidos en 
se ha ofrecido 
damnificados, el procurador del Colegio 
de Murcia, don Luis Peñafiel Alcázar 
A ú l t ima hora se ha procedido a la 
detención de Abelardo García Salas. Es-
te manifestó que en su molino había mo 
lido, por encargo de Meroño, una par t í 
do todo su ajuar, ropas y cuantos efec-
tos tenía. 
A l lugar del suceso acudió gran can-
tidad de fuerzas de Seguridad, de Asalto 
y Vigilancia, asi como Policía urbana 
que establerieron un cordón para con-
•"«.drid. plir las instrucciones del ministerio de I do detenido en el pueblo mar í t imo de' ae cuál sería el objeto ni fines. 
da de mineral, aunque no pudo suponer-, tener al público que se había congrega 
do en el lugar del suceso, y de esta 
Los bomberos solocaudo el incendio 
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A V I D A E N M A D R I D 
E s t a m p a i n c o n f o r t a b l e 
china se desgaja en pedazos, y, 
japón encargado de hacer los cor-
no sabe por dónde meter el cu-
tte, nu 
critores y Artistas, el vicepresidente, 
don Teodoro de Anasagasti, presentó los 
planos de la nueva residencia de escri-
tores y artistas que la Asociación se 
propone levantar en la carretera de 
Francia. Se dió cuenta de la comuni-
cación del Ayuntamiento de Chamar-
tin comunicando la exención de arbi-
gareño, después de muchas veladas de trioe municipales del solar en que será 
construida la residencia. 
¿Se habrá adelantado el invierno, con 
grave quebranto de la seriedad del al-
manaque ? 
Mucho lo tememos. Por lo pronto, 
anoche fueron muchos los arropados ciu-
j , , Francia sigue la inquietud poli- dadanos que se quedaron al calor ho-
agudizándose de hora en hora... re . 
"egipcios, en plena revuelta, re-jCaH0^-
urren a todos los medios clásicos de' E l aparato de "radio", medio desven-
C rturbación del orden público... cijado, afinóse repentinamente para ale-
Así resulta que en muchos puntos'grar la confortable sobremesa, atizóse 
del planeta hay más jaleo que en el' 
frente abisimo. 
Todas estas mundiales ocurrencias 
tretuvieron la atención de los ma-
¿rileios, que vieron transcurrir pláci-
damente, en cambio, la vida de la ca-
¡tal de España, con la sola excepción 
r un torneo de flores en el hemiciclo 
¿el Congreso, con acompañamiento en 
los pasiU03 de sonoras bofetadas. ¡Re-
£abios de las Constituyentes! 
Este acaloramiento parlamentario co-
incidió con un enfriamiento callejero, 
el brasero, se echaron unas mantas so-
bre el frailero sillón y se miró con más 
tranquilidad la baja del termómetro a 
través de los cristales ventaneros. 
—"Un fuerte temporal de nieve aba-
te la región norte de la alta Saboya..." 
—ruge implacable el altavoz noticiero. 
Curso sobre Matrimonio, Mitin de "Cruzados de 
Familia y Educación la Enseñanza" 
Lo pres id ió el vicario de ia d i ó c e s i s 
Con lo que se invierte en gastos su-
perfinos h a b r í a p a r a organizar 
millares de escuelas 
Dieciocho lecciones en el C . E . U. a 
partir del t n i é r c o l e s , 27 de 
noviembre 
LA M A T R I C U L A H A S T A E L DIA 25 
E l Centro de Estudios Universitarios 
ha organizado un curso sobre «Matri-
, . i . , 'monio Familia y Educación», cuyo 
M ó v i l m e n t e en el Aeropuerto ^ " ^ o r es don Luis Ortiz Muñoz, ca-
tedrático, doctor en Filosofía y Letras 
y redactor de Enseñanza del Consejo 
Editorial de E L D E B A T E . 
E l objeto del curso es explicar en 
18 lecciones los principios fundamen-
tales en materia de matrimonio, fami-
lia y educación, según las Encíclicas 
y Cartas de los últimos Pontífices, y 
refutar los errores modernos opuestos 
de Barajas 
Entradas: avión correo de Sevilla, a 
las 9,15, con seis pasajeros; avión co-
rreo de Valencia, a las 13,15, con cuatro 
pasajeros. 
Salidas: avión correo de Barcelona, 
a las 9,35, con siete pasajeros; avión co-
rreo de Valencia, a las 12,55, con cuatro 
pasajeros; avión correo de Sevilla, a | a las enseñanzas de la Iglesia 
las 13,50, con dos pasajeros. 
Ateneo (Prado, 19).—7 t., don Antonio 
Lasheras: " E l problema de las clases pa-
sivas". 
Casa del Estudiante (Mayor, 1).—6,3(i 
tarde, recital poético por Carlita S, Mut-
¡Y hay que pedir otra manta ante tan 
glacial información! 
E l murmullo de la "radio" no des-
cansa... "¿Tenéis tos? ¿Tenéis garras-
pera? ¿Tenéis picor de garganta?... 
metió a la gente en casita al ce- Pues tomad..." (Un zapatazo oportuno ters 
* J 1 î̂ ô fim nnr tiArm pi frítnVlííjimn nnnratní Cátedra de Genética (Academia de 
Ciencias, Valverde, 24).—7 t., don Anto-
nio de Zuluota: "Los caracteres de los 
seres vivos desde el punto de vista de 
la Genética", 
Centro de Exposición rermanente d<' 
la Construcción (Carrera San Jerónimo, 
L a inscripción para la Sema-¡don Julián Martínez Reus, como presi- 32).—7 t., don Fernando Martínez de la 
' dente; don Tomás del Rey Bríviesca, Vega: "Problemas que crea el teléfono 
na de Esludios P e d a g ó g i c o s don Enrique Puerta Fernández, don Se- ^ J / 1 construcción". 
na ae n s m a z j , l.lomonto Joven del Centro de Insiruc-
' _ _ . , _ . . ' cion Comercial (Pontejos, 2).—10,30 n., 
Lamberto Rodríguez, don Florencio Ro- don Rafael ^ i ^ . «caminos de Es-
dríguez, don Silvio Saomil, don Tomás paña". 
Revuelta, clon Celestino Serrano Pica- Instituto Español Criminológico (Paseo 
zo, don Teodoro Cano de la*Torre, don Atocha, 13).—6,30 t., doctor Juarros. 
José Valor García, don Rafael Martínez ¡"Asociación de ideas y sus trastornos". 
r la" noche en franca desbandada tira por tierra el frigidísi o aparato.) 
t̂e el cierzo molesto que barría las —¡Señores, buenas noches!—COUBA-
Siles. ICHIN. 
Las clases comenzarán el próximo 
p . I miércoles, día 27, y continuarán los mar-
r a r a noy | ̂ eS) miércoles y sábados, de ocho a nue-
ve de la noche, en el local del C. E . U., 
Alfonso X I , 4. 
Los alumnos abonarán por derechos de 
matrícula la cantidad de 15 pesetas, que 
harán efectivas cuando les sea presen-
tado el oportuno recibo. 
E l plazo de inscripción, que se ha pro-
rrogado por retrasarse de la fecha pri-
mitiva al comienzo del curso, termina 
el día 25, a las nueve y medía de la 
noche. 
Las solicitudes de matrícula pueden 
recogerse en la oficina de Informes: Al-
fonso X I , 4 (planta baja), o en la Se-
cretaría del C. E . U.: Alfonso X I , 4 (piso 
cuarto), cualquier día laborable. 
En el domicilio de la F . A. E . , Clau-
(jio Coello, 32, está ya abierto el período 
de inscripción para la V Semana de E s -
tudios Pedagógicos. L a cuota, de 15 pe-
setas, da derecho a la tarjeta para asis-
tir a todos los actos y conferencias 
anunciadas y a la reducción en el bille-
te de ferrocarril. 
Quienes deseen recibir el tomo que se 
publique con las conferencias deberán 
abonar 20 pesetas. Para los tomos de 
las cuatro Semanas anteriores se hará 
un descuento del 50 por 100. 
Bl importe de las inscripciones se 
satisfará por giro postal o contra re-
embolso, al recibo de las tarjetas de se-
manista. 
Clases de los Estudiantes C a -
tó l i cos Normalistas 
La Asociación de Estudiantes Norma-
listas Católicos ha organizado, como en 
el curso anterior, clases para el ingreso-
oposición a las Escuelas Normales. Co-
menzarán el día 1 de diciembre. 
La inscripción ha de hacerse en la 
Casa del Estudiante, Mayor, 1, antes 
de fin de mes, los días laborables, de 
seis y media a ocho y media. 
También se están organizando otras 
clases complementarías de asignaturas 
del grado profesional. 
—La Junta ejecutiva de la Asociación 
de Estudiantes Católicos de Bachillera-
to ha quedado constituida de la siguien-
te forma: presidente, Aníbal Arias; vi-
íepresidente, Ignacio Peláez; secretario, 
Mariano Moya; vicesecretario, Adrián 
Olivares; tesorero, Enrique Hernández; 
rtcetesorero, Alfredo Luis Martínez; bi-
bliotecario, E . González Más; presidente 
de la Agrupación deportiva, Juan An-
tonio Armenta. 
L a s listas de clasi f icación 
de Torregrosa, don Rafael Aleix y don 
José López Antoli. 
Curso de conferencias en la 
F e d e r a c i ó n de Trabajadores 
de m é d i c o s 
Las listas de clasificación general de 
médicos de Madrid, para el año 1936, 
estarán expuestas en el local del Co-
legio de Médicos, Esparteros, 9, desde 
hoy hasta el 7 de diciembre. Los con-
tribuyentes que tengan que formular 
alguna reclamación deberán hacerlo por 
escrito, dentro del plazo señalado. 
Nueva entidad patronal 
Ha quedado constituida en Madrid, 
con carácter federativo, una nueva enti-
dad patronal denominada Unión Indus-
trial y Mercantil de España, con domi-
cilio en la Avenida del Conde de Peñal-
vw, 15. Componen el Comité directivo 
1 • • liiiiiiiiniiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiBiiiiniiHiiiiiniii 
V E S I C A L I N A 
•todicamento clásico de las enfermeda-
des de la vejiga de la orina, por su gran 
Poder curativo. L a clase médica la reco-
mienda como específica en todos los ca-
sos a esta clase de enfermos. 
E n buenas farmacias. 
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C O N D E C O R A C I O N E S 
Jjotones, emblemas, banderas, galones, 
""stintivos, esmaltes, efectos militares, 
estampaciones metálicas. Sor. de Diez y 
Ua- Preciados, 10, Madrid. Tel. 25729. 
taiiinaiiiiniiiHiiiiHiiiiiniiiniiiiiBiiiHiiiiniiiiiin 
A R M A R I O S 
PGSetaS, con luna, modernos. 
E l L 0 U 1 Í R E " 
Carrera San Je-
rónimo, 19, entio. 
M U E B L E S Y CAMAS 
B A R A T I S I M O S 
entando este anuncio, 5 pesetas 
menos. 
Mañana viernes, a las ocho de la no-
che, en el domicilio de la Federación 
Española de Trabajadores, calle del Sa-
cramento, 5, se inaugurará un curso 
de conferencias semanales, a cargo de 
destacadas personalidades. 
L a conferencia inaugural estará a 
cargo del padre Jesús Ballesta, S. J . , 
que disertará sobre " L a sindicación. Su 
concepto verdadero. Por la sindicación 
al corporafivismo". 
L a electricidad en el hogar 
L a Asociación Española para la Di-
fusión de las Ciencias del Hogar, en 
unión del Comité Nacional de Organi-
zación Científica del Trabajo, prepara 
la celebración en Madrid de una "Se-
mana aplicada al hogar", que tenga por 
objeto demostrar las ventajas de la apli-
cación de la electricidad como calor y 
como fuerza para usos domésticos; fo-
mentar el empleo de la electricidad en 
las labores domésticas mediante el es-
tímulo de las empresas productoras y 
distribuidoras de electricidad para que 
pongan el fluido eléctrico al alcance de 
las amas de casa; enseñanza del ma-
nejo de aparatos y dispositivos domés-
ticos, y acción cerca de los Poderes pú-
blicos para que procedan con atención 
a las ventajas de orden económico y 
social derivadas del incremento del uso 
de la electricidad. 
£ 1 proyecto de residencia 
para escritores y artistas 
E n la última reunión celebrada por 
la Directiva de la Asociación de Ee-
Instituto de Ingenieros Civiles (Alca 
lá. 47).—7 t., señor Delgado de Torres: 
"Función del ingeniero agrónomo en la 
Economía agraria". 
Museo del Prado.—12 m., don Elias 
Tormo: "Las musas de la reina Cristi-
na de Suecia". 
Partido Agrario (Jorge Juan, 15).—7 t., 
don Angel García Bedoya: "Política y 
Economía". 
Sociedad Española de Higiene (Espar-
teros, 9).—7 t., doctor Maestre Ibáñez: 
"Las intoxicaciones producidas por ha-
rina en Murcia y los péligros del empleo 
de productos químicos en paniñeación" 
Sociedad de Cirugía (Esparteros, 9).— 
7,30 t., sesión científica. 
Otras notas 
F a l l e c e e l p a d r e d e l O b i s p o 
d e T e r u e l 
T E R U E L , 20.—En su pueblo de Bue-
navista de Valdavia (Palencia), ha 
muerto don Basilio Polanco, padre del 
Obispo de Teruel. Contaba ochenta y 
dos años de edad. E l Prelado se había 
trasladado a dicho pueblo hace días, al 
enterarse de la gravedad de su padre. 
Por el Palacio Episcopal han desfilado 
numerosísimas personas a testimoniar 
su pésame. 
EL S W E APROBARA LAS 
DE1LIC1 DEL CUARTEL 
DE 
H A Y Y A C A N T I D A D PARA E L L O 
V a a ser suprimido el "zoco" del 
Ayer se celebró el mitin de propa- barrio de la Cebada 
ganda organizado por Cruzados de la 
Enseñanza en favor de las escuelas ca- P í d e n s e e n é r g i c a s medidas contra 
tólicas. Presidió el acto el señor Mo-
rán, vicario general de la diócesis, a 
quien acompañaban los párrocos de San 
Jerónimo y el Salvador. 
Expusieron el estado y necesidades de 
la enseñanza católica en dichas parro-
quias y en la de San Ramón los seño-
res Alarcón y Escribano (don Mariano 
y don Luís). Los datos expuestos im-
presionaron grandemente al auditorio. 
E l señor García Hoz, de la Juventm 
Católica, habló de la cooperación que 
los jóvenes pueden ofrecer a las escue-
las católicas y el provecho espiritual 
que para las Juventudes representa la 
educación católica de los niños. 
¡egunda conferencia de 
don Julio Dantás 
" G I L V I C E N T E NO F U E H E T E R O -
DOXO NI R E B E L D E " 
el agio de terrenos 
Pasado mañana, sábado, se aprobará 
en la Comisión de Fomento el derribo 
inmediato del viejo cuartel de San Fran-
cisco, de cuyo lugar arrancará la futura 
gran vía a la Puerta de Toledo. Se ha 
reunido aquella Comisión con la de Ha-
cienda, y se dispone de la cantidad ne-
cesaria para emprender esa demolición. 
De los Comedores de Asistencia So-
cial, instalados en lo que fueron las cua 
A s i s t i ó al acto, celebrado en la 
A. E s p a ñ o l a , el Presidente de 
la R e p ú b l i c a 
Bajo la presidencia del señor Alcalá 
Zamora, y acompañado de los académi-
cos de ia Academia y de comisionados 
de las otrks Academias, habló ayer don 
Julio Dantás, presidente de la Acade-
mia de Ciencias de Lisboa, del difícil 
tema «A Reforma religiosa na obra de 
Gil Vicente». Un selecto auditorio de 
invitados le escuchó y aplaudió. 
Fué un discurso de tesis frente a la 
ligereza de muchas críticas literarias, 
que vieron en el antecesor de Lope de 
Vega—incidentalmente recordó las remi-
niscencias vicentínas del «Viaje del al-
ma» lopesco — un representante ibérico 
del movimiento de la Reforma. Gil Vi-
dras dê  ese cuartel, van a ser sacados icente fué un creyent€ sincero y un ca-
tólico fervoroso; jamás atacó el dogma, unos zócalos de hermosos azulejos de Don Rufino Blanco expuso datos de estilo barroco eSpañol, que adornarán 
T r i u n f o d e l o s E s t u d i a n t e s 
C a t ó l i c o s e n M u r c i a 
B a s t o n e s p l a n o s " R O L L " 
Cortinas suspendidas con poleas Invisi-
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
LAMBERTO. Atocha, 41. 
R E G A L O S D E G U S T O 
AL E S F R I T . Carmen, 3, 
B O L S O S p a r a S E Ñ O R A 
AL E S P R I T . Carmen, 3. 
M U E B L E S 
No comprar sin visitar la CASA APO-
LINAR. Rosalía de Castro, 3 (antes 
Infantas). 
C a t a r r o s , t o s , S a t i g a 
J A R A B E MADARIAGA 
Benzocinámico sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias Madrid y provincias. 
L A H I G I E N I C A 
Fábrica camas del fabricante al consu-
midor. Las mejores. Bravo Murillo, 60 
Exposición: Postigo San Martin, 7. 
L A M I R A D A D E A Z N A R 
E N O R M E ^ c ' j f c t c M c c a 
C 0 N E S T A B O Q U I L L A D E 
C O R C H O ! 
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^60 BOQUILLA DE CORCHO 
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Ninguno de los asistentes a la ter-
tulia que don Joaquín preside en un 
café de la calle de Alcalá recordaba 
con certeza cómo llegó a ser conter-
tulio suyo Aznar. 
Aznar, como decía el señor Losa-
da, era un rico tipo. Aseguraba él que 
poseia el título de ingeniero industrial, 
pero en opinión del mismo señor Lo-
sada, lo del título era un embuste. 
Don Joaquín defendió una tarde al 
ausente, y para explicar el proceder 
un tanto extraño de Aznar y justifi-
car aquella modestia en el vestir, dijo 
que en Madrid habla muy pocas in-
dustrias, y esas pocas estaban, en su 
mayor parte, dirigidas por obreros in-
teligentes. E l señor Losada rechazó 
tales argumentos con una carcajada, 
y profetizó: 
—Día llegará, don Joaquín, en que 
usted reconozca que Aznar es un sin-
vergüenza. 
—¿En qué basa usted esa afirma-
ción? 
— Y a verá usted, mi querido don 
Joaquín. Hay detalles que... 
—Déme uno. 
—Todavía no le he visto pagar el 
café ni una sola vez. 
—Eso no quiere decir nada. Puede 
haber hecho un arreglo con el cama 
rero. 
—¡Qué ingenuo es usted! 
Días después de esta conversación, 
los hechos y el camarero dieron la vic-
toria al señor Losada. Cuando Aznar 
se fué, el camarero lanzó un suspiro 
y dijo: 
—Esto es demasiado. Siete meses 
tomando café a mi costa, son muchos 
meses. 
E l señor Losada pidió una aclara-
ción. 
—Hace siete meses que no me paga, 
y cuando algún compañero' sirve este 
turno me cobran a mí el café del se-
ñor Aznar. Yo, por consideración a us-
tedes, he callado, pero según mis cuen-
tas me debe ya ciento sesenta y ocho 
pesetas. 
— ¿ Y qué son ciento sesenta y ocho 
pesetas para usted?—dijo sonriente Lo-
sada. 
—Sin comentarlos, señores. Tome 
doscientas y cuando se hayan agotado 
me cobra a mi el café del señor Az-
nar. Y don Joaquín dió dos billetes al 
camarero. 
Y no se habló más de ello, porque 
Aznar estaba desde aquel momento 
bajo la protección de don Joaquín. 
Aznar se dió cuenta al día siguiente 
de que algo había sucedido cuando vió 
que el camarero le limpiaba la silla y 
le daba las buenas tardes muy afectuo-
so. Dos días después pidió un bocadillo 
d e jamón «para mojar». Animado 
por el éxito, en lo sucesivo pedía dos 
bocadillos «para mojar» y fruta para 
pasar el rato. 
A Losada le hacía mucha gracia 
todo aquello, y frecuentemente sacaba 
a colación el tema de los bocadillos 
Don Joaquín rebatía sus argumentos a 
voces y terminaba su perorata de este 
modo: 
— Y diga usted lo que quiera, ami-
go Losada. Yo aseguro que Aznar es 
una persona decentísima. No hay máf 
que fijarse en su mirada. Una mirada 
serena, dulce y noble. Un hombre quf 
tiene esa mirada ha de ser honrado, di 
gan lo que quieran las apariencias. Qui-
zá tenga usted razón en lo del título 
no lo niego; pero esa mirada amigo 
mío... 
Hace tres días, Aznar al salir del ca-
fé cogió el abrigo de don Joaquín y 
dejó eu gabardina. Una gabardina vie-
jísima y llena de manchas y zurcidos. 
—Se ha equivocado—dijo don Joa-
quín. 
—¡Caray! Pues hace falta estar ciego 
—Mañana me traerá el abrigo y se 
excusará. 
Pero Aznar no ha vuelto por el café 
y ayer, por todo comentario, dijo Lo-
sada: 
—Yo no sé si, como usted dice, mi 
querido don Joaquín, Aznar tiene la mi-
rada serena, dulce y noble; de lo que 
no me cabe duda es de que tiene vista 
de lince, porque se ha llevado el mejoi 
gabán de los que había. 
— E l se lo pierde. Ha cambiado un ga-
bán por un café vitalicio con bocadi-
llos y frutas. 
Y no se habló más de Aznar, porque 
MURCIA, 20.—Por veintisiete votos 
y siete abstenciones, ha resultado ele-
gido representante de la clase estudian-
til en la Junta de Gobierno celebra-
da en la Universidad, Salvador Arnal 
Alcaráz, presidente de los Estudiantes 
Católicos de Murcia y vocal de la Jun-
ta Suprema de dicha Confederación. 
M a r i n e r o s r e c o m p e n s a d o s 
E L F E R R O L , 20.—La Sociedad dG 
Salvamento de Náufragos ha entregado 
valiosas recompensas a los heroicos tri-
pulantes de la lancha «San Antonio», 
Benigno Cebreiro, Manuel Leston, José-
Lago y Francisco Cebreiro, que con gran 
exposición de sus vidas consiguieron sal 
var a los ancianos pescadores Ramón 
López y José Ferrin, que llevaban dos 
horas luchando con fuerte oleaje, des-
pués le haber naufragado a la altura 
de Finisterre. 
S e i s h e r i d o s e n o t r o c h o q u e 
d e t r a n v í a s 
E n el paseo del Prado, frente al Ban-
co Alemán Trasatlántico, chocaron ayer 
tarde dos tranvías. A consecuencia 
de la colisión, que fué muy violenta, 
resultaron los siguientes heridos: 
Julio Aranzábal, de treinta y tres 
años, que vive en Fuencarral, 122, con-
ductor de uno de los vehículos; Alfre-
do Martínez Gallardo, de cuarenta y 
cinco años, que vive en Atocha, 83; 
Angel Bollón Pérez, de cuarenta y cin-
co años, que vive en la misma calle, 
número 123; Diego Reverte, de treinta 
y seis años, domiciliado en General 
Lacy, 36; Tomasa Galán García, de 
veinticuatro años, con domicilio en Bal-
tasar Bachero, 9, y Antonio Martín Ríos, 
de veintiséis años, que vive en Isaac Pe-
ral, 28. 
Todos ellos, que sufren lesiones le-
ves, fueron asistidos en la Casa de So-
corro del distrito. 
don Joaquín, que es un pedazo de pan, 
cuando se enfada suele acordarse de 
que en su juventud fué campeón "ama-
teur" de los pesos medios tres año¿ 
consecutivos. 
E l hallazgo de la cabeza de un n i ñ o 
L a Policía continúa trabajando acti-
vamente para esclarecer el suceso del 
paseo bajo de la Virgen del Puerto, 
donde fué hallada por unos muchachos 
la cabeza de un niño. Durante el día de 
ayer, agentes de la primera Brigada de 
Investigación Criminal han recorrido 
los alrededores del lugar del suceso y 
han interrogado a todos los vecinos de 
las casas que allí se encuentran encla-
vadas. También han interrogado a va-
rios vagabundos, que duermen en cho-
zas; pero estas diligencias no dieron 
resultados positivos. 
E l detalle de la fecha del periódico 
en que apareció envuelta no puede in-
dicar nada sobre el día en que fué de-
positada allí. 
Ayer tarde, en el Depósito Judicial, 
los médicos forenses doctores Alberí y 
Méndez del Caño practicaron la autop-
sia de la cabeza; pero acerca de esta 
diligencia se guarda absoluta reserva. 
Se espera que los médicos remitan el 
oportuno dictamen al Juzgado corres-
pondiente en las primeras horas de la 
mañana de hoy. 
Muere al caerse en estado de em-
briaguez 
En las inmediaciones de la plaza de 
toros, una pareja de la Guardia civil 
encontró ayer mañana a una mujer 
tendida en el suelo y sin dar señales 
de vida. Trasladada a la Casa de So-
corro, los médicos de guardia compro-
baron que era cadáver. Se trata de 
Amalla Llera, de cincuenta y seis años, 
que vivía en el Arroyo del Abroñlgal, 3. 
Esta mujer se daba con frecuencia a la 
bebida y, sin duda, cayó entre el fan-
go, de donde no pudo salir a causa de 
su estado de embriaguez. Varias veci-
nas confirmaron que Amalla se embria-
gaba con frecuencia. 
escuelas laicas y católicas, matricula y 
cotizaciones individuales de los católi-
cos en Bélgica, América del Norte y en 
otros países, cifras que comparó con 
las de España. Habló de lo que se in-
vierte en vestidos de lujo, espectácu-
los, veraneos y otros gastos superfinos, 
con los cuales habría para organizar 
millares de escuelas católicas. 
E l señor Morán resumió la sesión, y 
expuso, con frases elocuentísimas, la 
gravedad del problema de la enseñan-
za. Recomendó con el mayor interés a 
todos los fieles que sean caritativos con 
nuestras escuelas. Y a que Dios no se 
cansa de darnos beneficios—dijo—, no 
nos cansemos nosotros de dar para la 
enseñanza católica. 
Este ruego fué convertido en acuer-
do por los reunidos, que aplaudieron con 
entusiasmo al vicario de la diócesis. 
La Unión Patronal del 
Transporte no irá al pare 
E n relación con el conflicto planteado 
por los transportistas, la Unión Patro-
nal del Transporte nos remite una nota 
en la que hace constar: 
Primero. Que protesta enérgicamen-
te contra la vergonzosa adulteración do 
la gasolina, que viene a constituir, de 
hecho, una subida en el precio. 
Segundo. Que, asimismo, protesta de 
muchas disposiciones absurdas impues-
tas por las autoridades municipales, con 
respecto al tráfico, con las que se di-
ficulta enormemente el reparto local de 
mercancías. 
Tercero. Que. no obstante lo expues-
to, y sin perjuicio de elevar su más fir-
me protesta ante las autoridades com-
petentes, por las anomalías señaladas, 
no puede, en modo alguno, solidarizarse 
con el escrito de la Sociedad de Propie-
tarios de Autocamiones y Carros, yendo 
a una huelga que, por ahora, sólo puede 
Interesar a transportistas, que viven al 
margen de la ley, y que son, precisa-
mente, los principales culpables del des-
barajuste y de la ruina de los verdade-
ros transportistas. 
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ECONOMIA Y ESTADISTICA, por A. 
D E L A H E L G U E R A . Cada volumen, pe-
setas 5. Obras de todas clases. Plazos. 
L I B R O S I B E R I C O S . P. Santo Domin-
go, 13. Apartado 8.039. Madrid. 
más adelante, debidamente montados, 
algún edificio municipal. 
S u p r e s i ó n d e u n " z o c o " 
Ayer se sortearon los puestos del vie 
jo mercado de la Cebada, que han de 
ser ocupados por los vendedores calleje 
ros de la calle de Calatrava y sus cer 
caníEis. Los zocos callejeros, que tanto 
abundan en Madrid, tenían en aquellas 
estrechas y sucias calles su Meca. E l 
próximo sábado desaparecerán definiti-
vamente los de esos lugares. 
E n s a n c h e d e l P u e n t e d e S e g o v i a 
E l Ayuntamiento va a aprobar muy 
próximamente el proyecto de Instala-
ción de tuberías y alumbrado en el Puen-
te de Segovia, cuyo ensanchamiento co-
rre a cargo del Gabinete de Accesos y 
Extrarradio. Costará unas 75.000 pe-
setas. 
C o n t r a e l a g i o d e t e r r e n o s 
E l delegado de Vías y Obras, señor 
Baixeras, laméntase en una proposición 
de que los sacrificios realizados por el 
Estado y por el Ayuntamiento de Ma-
drid para remediar la crisis de trabajo 
en el ramo de la construcción no han 
producido los'resultados que podía es 
perarse de las exenciones tributarias 
acordadas, a causa de la codicia con que 
vienen procediendo muchos propietarios 
de solares que, aprovechándose del li-
mitado plazo en que han de dar co-
mienzo las construcciones acogidas a 
aquellos beneficios, han encarecido de 
tal manera el valor del suelo, que mu-
chos ciudadanos que se hallaban dis-
puestos a realizar importantes inversio-
nes de capital, tienen que desistir de 
sus propósitos. 
Para esto—añade—, basta con apli-
car sin contemplaciones el artículo 823 
de las Ordenanzas municipales aproba-
das el año 1917, las cuales disponen que 
los agentes municipales o cualquier ve-
cino podrán denunciar los solares no 
edificados para que dicha autoridad obli-
gue a edificar sobre ellos en plazo de 
un año, y que si pasado ese plazo los 
propietarios no lo hubiesen cumplido, 
se procederá a la venta del solar 3n 
pública subasta, con la obligación de 
edificar en él en el plazo de tres me-
ses. 
Comentábase esta proposición ayer, 
diciendo que el primero en dar mal 
ejemplo con sus propios solares es el 
Ayuntamiento, que posee varios en el 
centro mismo de Madrid. 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
(Miércoles 20 noviembre iy35.) 
Sobre el problema del cambio escri-
be «A B C»: 
«El requisito esencial para la atrac-
ción de capital extranjero a cuales-
quiera inversiones, lo mismo en títu-
los de Ir. Deuda que en los negocios de 
producción, es la confianza en el orden 
público y en la normalidad económica 
y financiera. No se ha liquidado aún la 
revolución soviética y separatista de 
octubre—último capítulo en una cre-
cida serie de agitacione? v turbulen-
cias—, y los partidos revolucionarlos, 
dispuestos al asalto del Poder, anun-
cian un programa de subversión para 
cuando gobiernen o logren influjo en 
los Gobiernos.,Mientras perdure una si-
tuación semejante, oue n distancia es 
de peores efectos, poco tiene que ha-
cer la técnica monetaria.:» 
«El Sol» recuerda que la vida normal 
c1̂  las Diputaciones provinciales y los 
Ayuntamientos, administrados por Co-
misiones gestoras, dura ya doce años 
Según «El Liberal», «de hecho, quien 
gobierna es la Ceda. Y lo hace sin dar-
le significación al Gabinete. Sin con-
traer la responsabilidad que corres-
ponde al jefe del Gobierno. Lo hace, en 
fin, con editor responsable, porque el 
Gobierno fué antes del Sr. Lerroux y 
ahora del Sr. Chapaprieta; pero tanto 
ahora como antes, el Gobierno es y 
fué del Sr. Gil Robles. L a Ceda no go-
bernará, se oye decir por ahí. No sa-
bemos si gobernará o no; pero lo in-
dudable es que está gobernando. No 
se hace nada sin su consentimiento». 
«La Libertad» no quiere Gobiernos de 
derecha, ni de centro, ni Gobiernos In-
termedios, ni Gobiernos puente...; sólo 
quiere «todo el Poder para las iz-
quierdas». 
«La Nación»: «En la guerra encar-
nizada comenzada en España entre la 
revolución y la contrarrevolución, hace 
falta para vencer aquélla algo más que 
aplausos: generosidad, desprendimiento, 
desinterés y, si es necesario, sacrificio, 
el máximo sacrificio personal. A tiempo, 
y ante una estadística aleccionadora, 
lo advertimos y se lo decimos a todos. 
Nuestro deber está cumplido.» 
Según «La Epoca», «los parlamenta-
rios no representan al pueblo, sino a 
las oligarquías interpuestas, cuyo bene-
ficio suele ser contrario a los intere-
ses de aquél. De ahí ese despego de los 
diputados por los temas que sólo tie-
nen un Interés general, sin beneficio 
práctico inmediato para ninguna oligar-
quía. Pero de ahí también la necesidad 
de sustituir ese instrumento incapaz do 
interpretar el bien común y cuyas vi-
braciones sólo obedecen a dos impulsos-
el escándalo y el interés particular.» 
«Informaciones» escribe sobre el pro-
blema del cambio: «No se debe pensai 
razonablemente en sacar de España una 
parte del oro que cubre y garantiza 
en cierta medida la circulación fiducia-
ria, porque ello sólo supondría un alivio 
pasajero a cambio de una pérdida cier-
ta. Todo el problema nace y radica en 
el desnivel de nuestra balanza de pa-
gos, en la diferencia creciente entre las 
importaciones y las exportaciones, y 
también en la desconfianza que una po-
lítica confusa respecto al capital ha 
de sembrar necesariamente entre los ca-
pitalistas de todo el mundo que lus-
can para una parte de sus fortunas, co-
mo un seguro de vida, como un fondo 
de reserva, lugares «de tout repos», en-
tre los cuales no puede figurar España, 
por ahora.» 
ni la moral, ni la jerarquía católica. 
Como buen portugués, era católico. 
Combatió, sin embargo, con ímpetu 
audaz la relajación de las costumbres, 
sin detenerse en la jerarquía de las per-
sonas. 
E s cierto que algunas cuestiones y 
hechos propagados en los libelos pro-
testantes se encuentran en las obras 
de Gil Vicente, y que presentó con 
desenvoltura ejemplos licenciosos que 
luego encarnaron en la vida privada 
de los llamados reformadores, comen-
zando por Lutero y por Calvino: pero 
lo hizo con el ánimo de corregir laa 
costumbres y respetando la pureza de 
la fe y la sumisión personal a la je-
rarquía. 
Su conceptj del libre albedrio y de 
la predestinación, en el que naufragó 
Lutero, es perfectamente ortodoxo. Gil 
Vicente guardó perfecta fidelidad a la 
Iglesia Romana. 
Terminó el señor Dantás leyendo 
unos dulces versos portugueses de Gil 
Vicente a la Virgen sin mancha, dig-
nos—dijo—por su candor y su aroma 
angelical de ser pasados a la pintura 
por los pinceles de un F r a Angélico. 
M i t i n d e l a F e d e r a c i ó n d e 
M a e s t r o s C a t ó l i c o s 
Organizado por la Federación Cató-
lica de los Maestros Españoles, se ce-
lebrará un acto de propaganda en fa-
vor del Magisterio el próximo domingo, 
a. las doce de la mañana, en el salón 
María Cristina (Manuel Sil vela, 9). 
Hablarán los representantes de la Fe-
deración, señores Almazán, Gutiérrez del 
Villar y Mora Granados, y los diputados 
señorita Bohigas y señores Fuentes Pi-
la, Toledo y Royo Villanova. 
Las invitaciones pueden recogerse en 
el domicilio de la Federación, Claudio 
Coello, 32, en el de la Enseñanza Cató-
lica, plaza del Marqués de Comillas, 7, 
y en la Asociación Católica de Padres 
de Familia, Manuel Silvela, 9. 
La revisión del censo 
Recibimos la siguiente nota: 
«Acción Popular recuerda a sus adhe-
ridos y simpatizantes que hasta el 30 
de este mes pueden llevarse a cabo in-
clusiones y toda clase de rectificacio-
nes en el censo electoral, las cuales se 
encarga de realizar nuestra Secretaría 
electoral mediante la entrega de las cé-
dulas correspondientes. 
E n nuestras oficinas, Serrano, 6 (plan-
ta baja), pueden informarse todos loa 
que, habiendo votado en las pasadas 
elecciones, no se encuentren en el cen-
so, facilitando las listas del mismo a 
cuantos quieran cerciorarse si siguen en 
él.» 
Circu lar del gobernador 
E l gobernador civil, señor Morata, ha 
dirigido a los alcaldes de la provincia 
una circular en la que les ordena que 
expongan al público, en sitio bien visi-
ble, las listas electorales para que por 
los interesados puedan formularse en 
tiempo oportuno las reclamaciones a 
que haya lugar. 
Alcalde multado 
Por haber protestado el alcalde de 
Fuentidueña del Tajo, en forma irres-
petuosa, por la orden del gobernador re-
lativa a la exposición de las listas del 
censo, le ha sido impuesto una multa de 
250 pesetas. 
¡ E X Q U I S I T O ! ¡ E X Q U I S I T O ! 
Otros elosas da Elgorriogo: 
PRIMOR.-CHOCOLATE 
CON LECHE • CUMBRE 
MANÁ.-ALMENDRADO 
J u i c i o u n á n i m e a l 
s a b o r e a r C h o c o l a t e 
N . P. U . / d e E l g o r r i a g a . 
A l a f r a n c e s a , c r u d o 
o c o m o p r e f i e r a . 
TABLETA GRAMOS 
Jurvrs 21 de noviembre de 1935 (10) E L D E B A T E MADRID.—Afto XXV.-yfim. 8105 
H tercer partido de la temporada entre el Madrid y el Athlétic 
Valencia-Barcelona es uno de los más interesantes de la jornada. E l equi-
po de Inglaterra contra Alemania. L a Copa Gimnástica de boxeo "ama-
teur,^ <<Sangchili,,, camino de Nueva York. Los campeonatos de 
"tennis" del Club de Campo 
Un camión atropeDa a un T R I B U N A L E S 
grupo de niños 
último, el Irún se mantendrá por el mo dientes a 
mentó en su puesto. Campo. 
* » » A las tres: 
Ploch contra G 
Otro episodio revolucionario 
El eco de sucesos revolucionarios sue-
iiMn Miic-DTrv v o r ó n urRinO!na con machacona insistencia en el Fa' UNO UER O Y OTRO " t K l u u ^ de Jugt. ia Apenag nin&ú  día se 
•—— • ¡deja de oír. Ayer fué en un recurso an-
SALAMANCA, 20.—Esta tarde un te la Sala sexta, 
camión de la Cooperativa Obrera La- La fría oratoria de un fiscal y la más 
Idrillera de Tejares arrolló en las inmc- ampulosa del abogado señor Pabón re-
. renQ ñp] d 'diaciones del Puente Nuevo a un grupo cordaron el hecho, no por olvidado me-
lca concursos del Club de "¡r^ • cnWzio de nos digno de recuerdo, ocurrido en un -de niños que se dirigían al Co egio ae ^ CoAcretamente• en las Hijas de Jesús, situado en las pro- PuoDiec to icones, concrétamele, en Football 
La tercera jomada de la Liga * • • 
E l domingo próximo se jugarán los Poca cosa en el Tercer Grupo, donde, 
partidos del campeonato de la Liga que el Murcia domina por completo la si-, ^ ^ ^ ^ ^ señorita A. nández, y herido Alicio Sánchez O u ^ W ^ ^ ^ 
de Palencia. 
ce indican a continuación: 
PRIMERA DIVISION 
Athlétic de Madrid-Madrid F . C. 
C. D. Español-C. A. Osasuna. 
Hércules F. C.-Athlét¡c de Bilbao. 
Oviedo F . C.-Betis Balompié. 
Sevilla F . C.-Rácing de Santander. 
Valencia F. C.-F. C. Barcelona. 
SEGUNDA DIVISION 
P r i m e r G r u p o 
gtádium Avilesino-C. D. Coruña. 
Unión Spórting-C. D. Nacional. 
Valladolid D.-Spórting de Gijón. 
Zaragoza D.-Club Celta. 
Segundo G r u p o 
Arenas Club-C. D. Júpiter. 
Donostia F . C.-F. C. Badalona. 
Gerona F . C.-Baracaldo F. C. 
C. E . Sabadell-Unión de Irún. 
T e r c e r G r u p o 
Gimnástico F. C.-Elche, F. C. 
Jerez F . C.-Levante F. C. 
Murcia F . C.-Malacitano F. C 
Rectvo 
ximidades. Resultó muerto V^SfSL en tantísimas otras aldeas, 
niño de seis años Angel La Fuente »"r-1 
dias Manuel Guerra y José Muñoz fue-
111 c o - 1 Satrústegui. de cuatro años, que presentaba henuas ron malher¡dog( y qUedaron inútiles pa-
Inglaterra contra Alemania Señorita B. Mur contra señorita A. Se-'contusas en la cabeza de pronóstico re-lra ej serviCi0 otra pareja también fué 
LONDRES. 20. El día 4 del próximo rrano. ¡servado, y Cayetano Martín, de siete. atacada p0r jos revoluciónanos. 
mes de diciembre se jugará en esta Señora de Morales contra señora de con erosiones de carácter leve. Actuó entonces la Audiencia y un 
capital el partido entre los equipos re- Pedre&al- E1 conductor se presentó acto seguí-,Consejo de guerra. Este último impu 
presentatívos de Inglaterra y Alema-
nia. 
EL PROXIMO LUNES 
UNA NUEVA FANTASIA CINEMATOGRAFI-
CA REALIZAOH POR EL ANIMADOR 
DE " K I N G - K O N G " 
"La diosa del fuego" es una fantasía 
cinematográñea que ha creado Me«»an 
C. Cooper. el realizador de "King Kong". 
el hombre que desvía los cauces acos-
tumbrados de la producción americana. 
"La diosa del fuego", protagonizada 
C i n e G o n g 
Marqués de Cubas, 11 
Hoy JUEVES Inauguración de U 
temporada de reestrenos con 
UN VALS PARA TI 
con CAMILA HORN 
y LOUIS GRAVEUR 
B U T A C A SS^ig 
El lunes próximo se dará a conocer 
la formación del equipo inglés. Sin em-
bargo, a juzgar por la crítica deporti-
va, es posible adelantar, sí no la for-
mación completa, por lo menos una que 
se aproxima mucho a ella. 
Se cree, o mejor dicho, existe la opi-
nión de que contra Alemania se debe 
alinear el siguiente equipo: 
Sagar (Everton). 
Male (Arsenal)—Hapgood (Arsenal). 
Smith (Leic^ster City)—Barker (Der-
by County)—Bray (Manchester City). 
Birkett (Mlddlesbrough) — Bowden 
(Arsenal)—Tílson (Manchester City) o 
Alday-Sauto contra Fernándcz-Carva- bijco qUC presenció el suceso. 
jal 
A las cuatro: 
Señorita P. Carvajal-Fernández con-
tra señorita B. Muir-B. de Lugo. 
Señora de Pedregal-señora G. del Real 
contra señorita C. Marín-señora de Mo-
rales. 
C. de Carlos-Moreno contra G. de Pa-
lencia-Jubera. 
Gancodo-Almunia contra Cruz-Cruz. 
Pugilato 
Gastañaga en Cuba 
LA HABANA. 20.—Los admiradores 
Camsell (Middlesbrough) — Westwood del boxeador español Isidoro Gastaña-
(Bolton Wanderers)—Brook (Manches- ga, en Cuba, están entusiasmados con 
la brillante demostración hecha por el 
vasco en su reciente encuentro con el 
norteamericano José Sekyra. Después 
de ese combate son muchos los partí-
de Granada-Mírandílla F . O. ̂ L ? ' ^ g a n a r , añaden los críticos. 
Todos los partidos se jugarán en los * * * 
campos de los Clubs citados en primer N B.-Ciertamente, con ese equipo, u,^ 
lugar. Los nombres en negritas son loa t oarecido hav un 99 por 100 para darios del boxeador español que insis-
favoritos- ganar Existe aún buena diferencia en-lten e" ^ sí Joe Luis visita Cuba en 
Breves impresiones fre ingleses y alemanes. Más ahora, en:Proyec.tado via^ a la América latina. 
_. . , . . . . 1 , • , .< „! ^„„v,« Gastanaga es lógicamente el adversa-
El conjunto de los partidos que acá- que el equipo alemAa no está ni mucho ^ Jiado el de Detroit 
bamos de enumerar no ofrece el mismo menos, en la plenitud de su forma, co- Gagtañ había ditlo un tanto en 
interés que el de la jornada anterior. Imo en los meses de abril y mayo de ^ encuentrog anteriores con Hans Bir-
en primer lugar porque los más son este año. 
partidos muy fáciles, y, en segundo tér-l No es la primera vez que se encuen-
mino. porque son pocos los decisivos!tran ingleses y alemanes en «football». 
para la elasiñeación. Normalmente, in-¡ Alemania ha sido uno de los primeros 
fluyen para la zona media, pero no para'Paises que jugó contra Inglaterra, re-
íos tres primeros o los tres últimos. AÍmontando su V^mer partido al ano 
excepción del de Mestalla. que sí ínñuirá i19?̂ * 
poderosamente para la posición de bar-!^L0^ alema"c« "egaron a empatar. 
celoneses y valencianos, razón por la ^ el añ° 1911; a dos \&ntos- „ 
1, j i i. íc ,i i Claro está, entre «amateurs». No obs-
cual es uno de los encuentros mjfc Ua-|tantei doa antes, es decir, en 1909. 
mauvos Alemania perdió por 9-0. 
Por tercera vez en esta temporada i 
Jugará el Madrid contra el Athlétic. Los L a w n t e n n i s 
dos anteriores, aunque difícíftnente el Cami>eonato del Club de Campo 
primero, se resolvieron a favor del Ma- , , , * i ' , U de modo que Mta f^^lj^^rSíX^^'' ' 
bastaría para justificar el pronóstico. r 
Pero se pueden añadir otros dos fac- -
Satrústegui-Prats contra Gamazo-Es- do en la Comisaría de Policía. Los áni- so al paisano Antonio García Dueñas la 
pinosa. |moa estaban excitadísimos entre el pú- pena .de muerte, como autor de la 
agresión que sufrieron los guardias ci-
viles heridos. Manuel Alvarez, Francis-
co y Manuel Fernández, Abundio y 
Pascual Lozano, Andrés Martín, Leo-
poldo Mielgo. Casimiro Riesgo y Joa-
quín García fueron condenados a vein-
te años de reclusión, como cómplice? 
del primero. Además, a todos ellos, 
menos a Francisco, Manuel y Abun-
dio, el Consejo les impuso cuatro años 
años^Josó ^ Por Ia ^ e s i ó n a la otra pareja. 
Hipólito Abrailo, como encubridor del 
primer delito, fué condenado a doce 
años. 
El fiscal, sobriamente, sin apasiona-
miento, pero con firmeza, defendió ayer 
ante la Sala sexta del Tribunal Supre-
mo la rectitud y procedencia del fallo. 
El señor Pabón, a continuación, lo 
atacó ampliamente. En síntesis, vino a 
decir: 
—Sostengo la inexistencia del delito 
que apreció el Consejo de guerra, por-
que los mismos hechos, que constituyan 
una sedición, fueron objeto del fallí! 
kie, y circulaba ya el rumor de que es-
taba gastado, a pesar de haber deja-
do «k. o.» anteriormente al mejor peso 
pesado que podía ofrecer Cuba. 
Pero ahora los aficionados están 
convencidos de que Gastañaga puede 
recibir una gran cantidad de castigo, 
y, a pesar de ello, rehacerse y obtenei 
la victoria. La mano derecha de Gas-
tañaga se mostró en su mejor forma 
en la lucha con Sekyra. 
La Copa Gimnástica 
Pasado mañana, sábado, se celebra-
rá la cuarta velada pugilística en la que 
He aquí los detalles de los combates; 
Primer combate.—Pesos moscas: En-
sebio Serrano contra Marcelino Fernán-
dez. 
Segundo combate. — Pesos moscas: 
Luis Fernández contra Andrés Robledo. 
Tercer combate.—Pesos moscas: Ma-
nuel Barrionuevo contra Rafael Ortiz 
Cuarto combate—Pesos 
Mendo Pérez contra José Bosque. 
Quinto combate.—Pesos gallos: Zaca-
rías Alonso contra Angel Campoamor. 
Sexto combate.—Pesos plumas: Ma-
nuel Alonso Ruiz contra Julio Lallave. 
Séptimo combate.—Pesos plumas: Lu-
ciano Bravo Barral contra Antonio Ruiz 
Gómez. 
Octavo combate. — Pesos ligeros: 
Adolfo González Aneares contra Segun-
do Olivares. 
Suplentes: 
Benito Regodón contra Eduardo San-
tino- |de la Audiencia que de ellos conoció. 
José Fonseca contra José Diño. ¡Contra Antonio Garda, el condenado 
Luis Carazo Sánchez contra Julián a muerte, no hay pruebas bastantes, 
Gómez. ^ ^ • - porque con ellas no pueden confundirse 
Mariano Cambronero contra Alejar-jlo que sólo son meros indiciog de cul. 
pabilídad. E l resto de los condenados dro Lázaro Merchante 
Manuel Peña Cerruelo contra Daniel 
Vaquerizo Delicado. 
Teodoro Negrara Alonso contra Emi-
liano Lirola Alvarez. 
Manuel García Giménez contra Juan 
Novo Gómez. 
"Sangchili" a Nueva York 
VALENCIA, 20.—Esta noche, en el 
expreso de Sevilla, han salido para Gi-
braltar el púgil Primo Rubio y el cam-
peón mundial de los gallos "Sangchili" 
con su preparador. Esperan embarcar el 
día 22 con rumbo a Nueva York, donde 
celebrarán algunos combates. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
I D E A L . 
tores; primero, porque n lucha con
otros quipos el Mad id ha realizado 
mejor "performance", y segundo, por-
que no se ha interrumpido la mala suer-
te atlética en cuanto a la lesión de sus 
jugadores, pues a las bajas existentes 
habrá que añadir la de Marín, precisa-1 
mente uno de los mejores, si no el mejor 
elemento del Club en el momento ac-1 ^a PoP^rísima opereta de Fra™ f, , I 1 - - - - ^ l ' 
tual. Es una verdadera lástima que estelLehar ^ con "La viuda alegre" dió 1 ^ 1 1 6 1 6 ^ e S D e C t a C l l l O S 
equipo no pueda alinearse completo para i ̂  a su autor ha sido repuesta 
presenciar un gran partido, que ade- vol™ndo a sonar md & 
sus valses, ya lánguidos y sentimen 
tales, ya cómicos y alegres. Confieso que 
el 
" E l conde de Luxem-|rata Flit- Continúa la entrega de cro-
burgo" Imos y álbums 
más seria reñido y de resultado com-
pletamente problemático. 
Siguiendo el orden—alfabético—de los 
partidos, tenemos el Español que juega 
por primera vez contra el Osasuna. Es, 
ín partido que puede ser muy intere- P ° R ^ habladaf. graciosas y 
sante y que sí lo más probable es una ^ispeantes. La representación no paso 
TEATROS 
ALKAZAR.—(Compañía Rafael Rive-
Conde de Luxemburgo" es una de,lies.) 6.45 y 10,45: "¿Quién soy yo?" (Bu-
operetas que 
su música flúida y agradable y hasta 
las   más me divierten por, taca 5 pesetas). (5-10-35.) 
BENA VENTE. — (Milagros 
victoria españolista. creemos que no se-
rá fácil. El Español posee muchos ju-
do discreta. Carmen Ruiz y Andrés Gar-
cía Marti hicieron cuanto pudieron, pero 
Leal-Soler 
Mari.) 4 (infantil): "Botón Rompetaco-
nes" (butaca 3 y 2 pesetas). 6.45 y 10,45 
(populares): "Caperucita gris" (butaca 3 
pesetas). (1-11-35.) 
CALDERON.—(Gran compañía lírica.) 
gadores, pero con todo su alineación | ^ T A 0PERETA necesita pistas hechos ŷ  A las 5.45 (3 pesetas butaca): "Elmaes-
° ,„ ademas mayor numero de coristas y de, tro Campanone" y "La Dolorosa (in-
5 r ¿ í v ^ ' 0 n r . / . S r i l t T , ! . ñn'profesores de orquesta. Francisco Arias menso éxito). 10.30, presentación de la 
de Solé y Pérez, ocasión ésta que no* ^ n n c J B^ilin" delicioso. s J insigne "diva" María Espinalt. 'Dona 
deben desperdiciar los pamploneses para 
rendir allí el máximo esfuerzo. 
Un partido de formidable reclamo es 
el de Alicante. ¿Qué hará el Hércules 
contra el Athlétic. que parece volver 
por sus antiguos fueros, que empata en 
Oviedo y aplasta al Betis? Los resul-
tados de los dos equipos en las dos pri-
meras jornadas dan, forzosamente, co-
mo favorito al Athlétic, a pesar del 
campo. Ha de ser un buen partido por-
que los alicantinos exhibirán todo lo que 
saben y pueden, teniendo en cuenta que 
contra el Athlétic no será posible nin-
guna revancha. 
Eladio Cuevas. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
" E l chanchullo", en Chueca 
Mañana viernes, tarde, reposición. Dos 
horas de risa. 
Chueca, " E l chanchullo" 
encuentro de Buenavista es de los me-
nos interesantes, porque se presenta 
muy fácil. Es casi imposible que pier-
da el Oviedo. 
Llama la atención el partido de Sevi-
lla, por la situación del equipo titular, 
en el último puesto, sin ningún punto. 
Contra un equipo que estará más bien 
entre los seis últimos que entre los seis 
primeros, ya es la hora de que reaccio-
ne el Sevilla y gane un partido. El del 
domingo no debe perderle, si no quiere 
exponerse al menor contratiempo. 
En estos últimos años, ya en la Copa, 
ya en la Liga, el partido entre valen-
cianos y barceloneses despertó siempre 
enorme expectación, llegando, en oca-
siones, a un gran apasionamiento. En 
cualquier otro campo, no habría duda 
sobre su resultado, puesto que el equi-
po del Barcelona es muy superior al 
valenciano. ¿Y Mestalla? El campo 
ejerce siempre influencia, unos Ynás que 
otros; pero ninguno tal vez como el te-
rreno valenciano. Sin embargo, creemos 
que la diferencia es bien sensible; lo 
suficiente para salvar el ambiente. 
hizo un "príncipe Basilio" delicioso, se- ins1̂ 116 
cundándole muy bien María Téllez y'Francisquita" ¿magn° " P ^ m ó J 1 Pa 
Espinalt, Cora Raga. Vicente Simón, ra-
, . blo Gorgé). 
CERVANTES.—6,30 y 10.30: "Consuelo 
la Trianera" (formidable éxito, por el 
Niño de Marchena). Todas las butacas 
a 3 pesetas. (1-11-35.) 
COLISEVM. — 6,30. 10,30: "Peppina" 
(por la compañía de Celia Gámez). Bu-
tacas a 4 pesetas. 
COMEDIA. — 6.30 y 10.30: "Sola" (lo 
mejor de Muñoz Seca). (26-10-35.) 
COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30 f 
10.30: "Mamá Inés". (27-10-35.) 
CHUECA.— (Hortensia Gelabcrt.) 6,45 
y 10.45: "Mi Carmen" (no apta para se-
ñoritas). Butacas a 1,50. (11-5-35.) 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) 6.45 y 10,45: "Marcelino fué por 
Calderón vino". Exitazo. Más de 120 representa-
, ,„ u i. s clones. (21-9-35.) 
Hoy jueves, tarde (3 pesetas butaca). F S p ^ o L — (Enrique Borrás-Rlcardo 
la deliciosa zarzuela "El maestro Cam- J 6 30 y 10,30: "La cena de las bur-
panone y el magno éxito del maestro '̂aii>yu / • ' 
Serrano, "La Dolorosa". Por la nocheila^ • iiomi R ¿vUn 
gran acontecimiento artístico: Presen-1 IDEAL.-(Telefono n2;3 ) . f •3r0' ,^ 
tación de la eminente diva María Espi- extraordinario de La viuda alegre don-
nalt, con "Doña Francisquita". Acompa- de triunfan la Panadcs y Sagi-Vela. 10,4J. 
ñarán a la ilustre cantante Cora Raga, i "El conde de Luxemburgo . 
magnifica Beltrana. el gran tenor Vicen-¡ LARA—6,30 y 10,30: "Creo en ti (gran 
te Simón, la Argota. Pablo Gorgé y Pe- éxito). Butaca 5 pesetas. (20-11-35.) 
La mejor obra de Muñoz Seca, estre-
,,nada por Hortensia Gelabert en el tea-
Por la línea del Athlétic bilbaíno, el tro L A R A 
pin Fernández. 
Lara 
"Cif*) en ti", preciosa comedia. 




MARAVILLAS. —6.30: "Los claveles" 
rado" (Lilian Harvey. Henry Garat) 
Butaca. 1 peseta. (28-4-33.) 
CALATRAVAS—11 mañana a 1 ma-
ní son cómplices, ni encubridores. 
Hizo, además, el señor Pabón un 
documentado estudio de la teoría del 
delito formal y de la jurisprudencia 
emitida por la Sala en casos seme-
jantes. 
Con la fórmula de «visto para sem 
tencia» se apagó ayer el rumor de? 
eco. Pero será por poco tiempo. Dentro 
de unos días—el lunes—volveremos a 
oírlo en la Sala segunda. Sonará cuan-
do el fiscal interrogue a Largo Caba-
llero sobre otros episodios más graves 
C ? la revolución. 
El sumario Strauss 
El juez señor Bellón prosigue con ac-
tividad sus actuaciones. Después de la 
serie de declarantes que han pasado por 
el Juzgado especial, han concurrido, re-
queridos por el magistrado, dos peritos 
calígrafos, uno de ellos el señor Cuéllar. 
Pero sigue el desfile de testigos. Los 
últimos en declarar han sido el gene-
Helen Gahagan y Randolph Scott en una escena de la espectacular 
superproducción Radio Films "La diosa del fuego", que el próximo 
lunes se estrenará en el "cine" Avenida 
por la bella y estatuarla Helen Gaha-
gan, es un "film" de novísimo argumen-
to y emocionante desarrollo. 
Está presentado con la suntuosidad de 
que Radio Films hace gala en sus gran-
des producciones. 
El próximo lunes se estrenará en el 
Avenida. 
drugada. continua; "En pos de los ex- ral Franco y unos agentes. 
Parece que las actuaciones van muy 
adelantadas y que si aún no hay noti-
cias sensacionales es por la exquisita 
cautela que se observa, que obliga a 
esclarecer hasta el último extremo el 
alcance de las diligencias practicadas. 
Concurso entre abogados 
ploradores (en español). "La Olimpia 
da de 1936" (deportiva). "Los músicos 
de Bremen" (dibujos tecnicolor). "El 
reino de las mujeres" (revista tecnico-
lor). Noticiario Fox en español, con nue-
vas noticias del conflicto ítaloetíope, Bo-
da del duque de Gloucester, Incendio 
de las residencias de los artistas de 
Hollywood, Reunión en Toledo de la 14 
promoción de Infantería, Alemania iza 
su nueva bandera, etc. (17-11-35.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "El barón gi-
tano (Adolph Wohlbruck). (19-11-35.) 
CAPITOL. — (Dirección Metro-Gold-
wyn-Mayer. Teléfono 22229.) 6,30 y 10.30 
(todas las localidades numeradas) Jean 
Harlow, Willian Powell en "La indó-
mita". 
CARRETAS.—Continua de 11 maña-
na a una madrugada. Noticiario Fox 45 
(últimas noticias de la guerra Italo-Abi-
sinia). "El sendero encantado" (curio-
sidad en colores, explicada en español).' 
"Te quiero y no sé quién eres" (Jean immó el Consejo de oficiales generales 
Murat y Edwige Feuilleres). El lunes: ¡celebrado en el salón de consejos de 
El importante concurso abierto por el 
Comité de Cultura del Colegio de Abo-
gados de Madrid entre los abogados co-
legiales de la referida Corporación—y 
del que hemos dado cuenta oportuna-
mente—ha sido prorrogado hasta el día 
20 del próximo mes de diciembre.—El 
presidente del Comité de Cultura, Fé-
lix Ester. 
Consejo de guerra 
A las cinco y media de la tarde ter-
" U N VALS PARA T I " EN EL GONG 
El nuevo y elegante "cine" Gong in-
augura hoy su temporada de grandes 
reestrenos con la magnífica superproduc-
ción "Un vals para tí", interpretada por 
Camila Horn y Louis Graveur. El gran 
éxito que alcanzó esta magnífica pelícu-
la al estrenarse en el Alkázar, es garan-
tía del triunfo que ha de obtener la em-
presa del "cine" Gong con esta obra 
maestra del género operetesco. 
Al inaugurar la temporada de reestre-
nos, el "cine" Gong anuncia los precios 
que regirán a partir de hoy, y qúe son: 
1,50 pesetas butaca por la tarde y 1,25 
por la noche. 
"Es mi hombre,, en Rialto 
"Es mi hombre", la última y mejor 
realización de Benito Perojo, llena tarde 
y noche el Rialto, y al parecer lleva el 
mismo camino que "Nobleza baturra", 
que, como es sabido, alcanzó la qulnU 
semana de proyección en el mismo local 
En "Es mi hombre", Valeriano León 
demuestra de manera contundente que 
muy pocos actores reúnen sus condicio-
nes para el "cine". Varías veces inte-
rrumpe el público la proyección de la 
película para premiar con sus aplausos 
la genial creación de Valeriano. 
Mary del Carmen, Ricardo Núñez. Eva 
Arión y otros muchos secundan maravi-
llosamente la labor del genial actor en 
este "film", que es un nuevo y rotundo 
éxito de Cifesa y del "cine" español. 
R I A L T O 
¡ ¡ ¡ L L E N O S ! ! ! 
a diario para aplaudir a 
V A L E R I A N O LEON 
en 
ES MI HOMBRE 
de C I F E S A 
"La garra del gato" (por Harold Lloyd). 
CINE GENOVA,—(Tel. 34373.) 4.15 (in-
fantil). Emocionantes "films" de Cow 
Prisiones militares, contra el alférez de 
Infantería Alfredo León Lupión. el sub-
oficial García, el maestro armero Lo-
V c r t T ^ f V ̂ ickfy- D.^ios en coló- del Rí el maeStro herrador An-
res, regalo a todos los niños "Puzzley ', 
nueva historieta de Betty, sorteo de ju-
guetes; 6,30 y 10.30: "Murallas de oro" 
(comedia musical por Sally Eilers y Nor-
ma Foxter). "El primer amor" (Singer 
Rogers, Charles Farrell y Ganet Gaynor) 
y "La diosa primavera" (dibujo en co-
lores de Walt Disney). (5-3-35.) 
CINE GONG (Marqués de Cubas, 11). 
Continua desde 3 tarde a 1 madrugada; 
butaca, 1,50 tarde y 1,25 noche. Pathe 
Journal (Noticiario). "El sultán pimien-
ta" (dibujos). "Fetiche, rey del circo" 
tonio Virgo, el brigada Fernández de 
Miguel y el sargento Villarreal. por el 
delito de sedición. 
Actuaron, de fiscal el de la División, 
clon Cayo Ortega, y de defensores los 
capitanes Castañeda. Orcacita. Melero, 
Díaz Escudero y Valdés y Moya. 
El fiscal pedía, para Lupón, la pena 
de un año y seis meses; para el briga-
da Fernández, un año. y para los de-
nás ocho meses. En el Consejo retin 
acusación (marioneta) y "Un vals para ti" (ope-;la c s cí  contra Del Río. Virgo, reta alemana, por Camila Horn y Louis j Villarreal, y la mantuvo para 
Graveur). El programa empieza a pro-;Vjtiri'm f v"i<mca,i, 3 v 
yectarse a las 3. 5 y 7 de la tarde, y 9 los otros dos. 
y 11 de noche. El Consejo se retiró a deliberar. Se 
CINE MADRID.—5 continua; butaca, cree que el fallo será de acuerdo con la una peseta. "La cena de los acusados' 
y "Un perro con pupila". (26-2-35.) 
CINE DE LA OPERA.—(Tel. 14836.) 
6,30 y 10,30: "La pequeña coronela", (17-y "La alegría de la huerta"; 10,30: "Un J g 3 
CIARÍA YsABE¿.--4. infantil. PipoJ « N i ''' '̂ ' 1' 
Pipa v el lobo Trágalotodo; 6.30 y 10̂ 45: {Jón) 
"Cataplum", el mayor éxito de Muñoz 
Seca; 128 y 129 representaciones. (19-
9-35.) 
petición fiscal. 
"Se acabó la función" (por Betty Boot). 
"Cara a cara con la muerte". (25-12-34.) 
P L E Y E L CINEMA.—Continua, de 4 a 
En el Primer Grupo están los mejo 
res de la Segunda División, porque la-i 
cuatro son a cual más interesantes. 
El más importante el de Zaragoza, 
entre dos equipos de cierta clase. El 
último gran triunfo del equipo vigués 
da realce a este partido en que el Za-
ragoza demostrará si conserva la forma 
del campeonato interregional. I " ' . . . 
Muy difíciles los encuentros de vígo Hoy, Casta Diva en Palacio de 
Pipo, Pipa y el lobo Trágalotodo 
Nueva y maravillosa aventura. Hoy, 
4 tarde. Sorteo de preciosos juguetes. 
TEATRO MARIA ISABEL. 
"Botón rompetacones" 
Hoy. a las 4, en el TEATRO BENA-
VENTE. Principal intérprete Milagros 
Leal. Regalo de cuentos dedicados a los 
niños por Antonio Robles. Butaca, 3 y 
2 pesetas. 
Populares de "Caperucita gris" 
continúa el éxito creciente de esta co-
media en el TEATRO BENA VENTE. 
Butaca. 3 pesetas; sillones, 2. 
y Valladolid, en que los equipos tienen 
parecidas fuerzas. 
la Música. Usted no ha olvidado "Vue-
lan mis canciones"... Usted no olvidará 
» » "Casta Diva", que proyecta el PALA-
noi cDon,T,̂ « , * A CIO DE LA MUSICA, con Martha Eg-
Del Segundo Grupo, el partido más th phnnps Holmes. Producción 
interesante por su novedad es el de Ge- ufüms. No deje de ver el complemen-
rona. to de esta semana del PALACIO DE 
De los restantes partidos, el del Are-1LA MUSICA: "El muchacho campesi-
nas será muy fácil; en cuanto al Do- no"> formidable dibujo en tecnicolor, 
nostia. ganará por primera vez; y poi 
C A R R E R A S D E G A L G O S 
¡Esta tarde!, en el Stádium Metropoli-
tano, sensacionales carreras de galgos a 
las tres y media de la tarde. E l mismo 
excepcional programa anunciado para el 
pasado sábado, y que fué suspendido por 
causa de lluvia. Reaparición del famoso 
perro "Alacrán", en lucha con una se-
lección de los mejores perros de canó-
dromo. Dos grandes carreras de vallas. 
Dos de fondo. Siete de velocidad y otra n , , , r i 
interesantísima entre los piejores perros NmOSI ChanOt hoy Bn infantil Bar-
de segunda categoría A. Icelo. Reaparece con Mickey, Betty y la 
"En el nombre del padre" 
obra cumbre de Eduardo Marquina, lle-
na tarde y noche el FONTALBA. Loca-
lidades al teléfono 14419. 
La compañía infantil B. A. T. 
ha obtenido un nuevo triunfo con el es-
treno de "Las dos rosas" en FONTAL-
BA. Teléfono 14419. 
MUÑOZ SECA.—(Bassó-Luna.) 6.30 y 
1(130: "Mi vida es mía" (gran éxito). 
(7*11-35.) 
TEATRO DE PRICE.—A las 6.30 y 
10.45: "Caminitos tiene el mar". Exito 
sin precedente. Triunfo rotundo de An-
gelillo. Butacas. 3 pesetas. 
VICTORIA—(Teléfono 13458.) 6,30 y 
10.30: "En las sombras del harén" (gran 
éxito de Vilches). Butaca, cinco peseras. 
ZARZUELA.—(López Heredia-Asque-
rino). E l viernes. 10,30 (debut de la 
compañía) (estreno): "La inglesa se-
villana", de S. y J . Alvarez Quintero. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.) 
A las 4 tarde. Primero: a pala. Ricardo 
y Yarza contra Villaro y Oroz. Segundo: 
a pala. Durangucs y Arrieorriaga con-
tra Salamanca y Tomás. Tercero: a re-
monte. Mugica y Amenábar contra Un-
zue y Marich. 
VISITAD Exposición permanente de 
la construcción. Carrera San Jerónimo. 
32. Entrada gratis. 
CINES 
(12-11-35.) Iter Keaton), y "Deslices", deliciosa CO-
CINE SALAMANCA.—(Tel. 60823.) A ¡media.- por Norma Shearer y Robert 
las 4,30 (sección infantil). Regalo de pre-¡Montgomery. (Butaca, 1 peseta.) (25-
ciosos juguetes del Bazar de la Unión a ,12-34.) 
10.30 (siempre programa doble): "Por tu 
amor" (por Franco Foresta, el tenor de 
la voz de diamante) y "La Dolorosa" 
(en español, por Agustín Godoy y Rosi-
ta Díaz). 
CINEMA GOYA.—Telefono 53217. 4.30 
(sección infantil); 6.30 y 10.30: "Lirio do-
rado" (por Claudette Colbert). (14-9-35.) 
FIGARO.—La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741. 4,30: Función infantil, se-
lecto programa, regalos a todos los ni-
ños, sorteo de juguetes; 6,30 y 10.30: 
Charlie Chan en "Egipto" (segunda se-
mana de éxito triunfal). 
FUENCARRAL. — (Teléfono 31204.) 
6,30 y 10,30, segunda semana de gran 
ACTUALIDADES.—11 mañana a l,30!éxlto: "Rumbo al Cairo" (por Miguel Li 
madrugada, continua; butaca. 1 peseta. |sero)- (4-9-35.) 
los niños. "Nobleza baturra" (segunda 
semana). Exito de Imperio Argentina y 
Miguel Ligero. (27-9-35.) 
CINEMA BILBAO.—(Tel. 30796.) 4,15. 
6,30 y 10,30: "Don Quintín el amargao"I (gniones de principal, una peseta.) 
(segunda y última semana). (4-10-35.) 30-35 ) 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4 todas| ROYALTY.—A las 4.15, Infantil: fer-
ias localidades, 0.50: "El jinete relampa- midable caballista de Kent Mainar y 
go" (por Robdy Rossebel); a lasJ>.30 y Tarzán. "Los duendes salvadores" (pre-
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "La alegre 
divorciada" (tercera semena). 
PROYECCIONES. — De 4.30 a 9 y 
10,30: "Episodio", con Paula Wessely. 
(1-
Revista femenina. Noticiarios de infor-
mación mundial y nacional, comentados 
en español. "Hombres olvidados", se-
gunda y última jornada. 
AVENIDA.—6,30 y 10.30: La más es-
calofriante interpretación de Peter Lo-
rre, "El hombre que sabía demasiado" 
(Atlantic Film) (19-11-35). 
BARCELO. — (Téléfono 41300.) 4,15, 
gran infantil Charloy. Mickey. en colo-
res. Betty; entrega cromos y álbum Bar-
celó; 6.30 y 10.30: segunda semana de 
"El conde de Montecristo" (en español). 
(8-10-35.) 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Conti-
nua desde las cinco (butaca, una pese-
ta). Aquí hay gato encerrado. (Adele 
Sandrock y Víctor de Kowa) 
BELLAS ARTES 
3. Actualidades mundiales 
HOLLYWOOD. — (Fernández de los 
Ríos. 34. Teléfono 36572. Próximo Queve-
do y Bravo Marillo.) A las 4 de la tarde, 
infantil: "El abuelo de la criatura" (re-
galos y rifa de juguetes); 6,30 y 10,30: 
"Encadenada" y "Rosario la Cortijera", 
que ha entrado con gran éxito en su ter 
cera semana. (12-11-35.) 
MADRID-PARIS.—Continua, desde 11 
mañana: "Nuestra hijita", maravillosa 
creación de Shirlev Temple. (19-11-35.) 
METROPOLITANO. — 6.30 y 10,30: 
"Tango-Bar", por Carlos Gardel y Rosi-
ta Moreno. (25-5-35.) 
PALACIO DE LA MUSICA.—Teléfono 
16209. 6.30 y 10,30: "Casta Diva", por 
Martha Eggerth. (19-11-35.) 
ciosos dibujos en tecnicolor) y "La fo-
ca" (de esquimales). Maravillosos jugue-
tes y un precioso obsequio a cada niño. 
Todas las localidades, una peseta. 6.30 
y 10,30: "La novia de Frankenstein" 
(por Boris Karloff, Valeríe Hutson). 
Maravillosos complementos (gran éxito). 
(12-11-35.) 
SAN CARLOS. — A las 6.30 y 10.30: 
"Rumbo al Cairo", con Miguel Ligero. 
Mari del Carmen y Ricardo Núñez. (17-
7-35.) 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Sllvela. 9. Teléfono 42325).—Primer jue-
ves abono aristocrático. A las 7: "Paso 
a la juventud", por Martha Eggerth y 
Jean Klepura. 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10.30: "Sólo soy 
un comediante" (Rudolf Foster). (5-11-
1935.) 
TIVOLL—A las 4.15. Infantil: "Aladi-
no", por "La Pandilla"; "Vaya un em-
pleito". por "Pamplinas", dibujos en co-
lores y otras; regalos a todos los niños, 
sorteo de juguetes. A las 6,30 y 10,30: 
"Vaya un emplelto", por "Pamplinas", y 
"Ojos negros", por Simone Simón y Ha-
rry Baur. 
VELUSSIA.—Sesión continua. Butaca, 
1 peseta. "Tarzán de los monos". Johnny 
Weissmuller y Maurien O'Sullivan. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobapión ni recomendación. La 
, fecha entre paréntesis al pie de cada 
iS- • ^ ^ x FAN ORAMA. Continua, de 11 mana cartelera corresponde a la de la publl-
i S S ^ ^ S S ? ias oa af 1 ™adrugad^ Butaca, 1 peseta:; cadón en E L DEBATE de la crítica de, 
Sueno do-1 Revistas Paramount y femenina, Dresdé. j a obra.) 
Valeriano León y Mary del Carmen en "Es mi hombre", la superpro-
ducción Cifesa que triunfa en el Rialto 
Impenetrable como una esfinge. Human?» romo una muier 
L A D I O S A D E L F U E G O 
Realizada por MERIAN C. COOPER, el animador dé " K i n g - K ^ 
UN "FILIHI" RADIO... ¡ i T U R I I U E N T E i 
Próximo lunes 
ESTRENO en 
A V E N I D A 
1 1 
A B R I G O S P I E L R E . n a R " 
Liquidanse por cesación comercio. VEGUILLAS. Leganilos. ^ ^ 
dades_P̂ fef# 
I M P E R M E A B L E S ítrt^ 
L I N O L E U M S f o ^ S ; 
Hules, gomas, artículos limpieza. MAXIMINO DE LOPE. Carretas, 27-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I * 
^ J A B O N ^ « 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Reunión del Consejo 
Superior Bancario 
i u r i V E A T R A T A R S E D E L A S T A -
VU R I F A S MINIMAS 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
1 del Consejo Superior Bancario. ba-
" i nresidencia de don José Valero 
Jo la, F 
^Fi^objeto principal de esta reunión 
- tratar de la cuestión de tarifas mi-
ta as Q116 hace tiemPO viene preocu-
"""do a la Banca y que fué sometida a 
tenidos estudios en el curso de este 
•ftimo ejercicio. 
rn la discusión que, según parece, 
f prolija y cordial, intervinieron prin-
• alíñente los señores Gambús y Pan. 
' ' E ! subgobernador primero del Banco 
España, don Pedro Pan, indicó la 
nveniencia de que las gestiones que 
f0 Banca había realizado llevaran el ca-
nter de oficialidad, a través del Con-
îo Superior Bancario. De esta cues-
Tón se había hablado ya en la rexmión 
L¡ Consejo celebrada en Barcelona. 
El presidente del Consejo Superior 
Bancario, don José Valero Hervás. in-
dicó que el Consejo podía acordar dar 
•a este carácter de oficialidad a las 
Lstiones realizadas por la Banca pri-
vada, y as' se convino, de suerte que 
este sentido el Consejo comunicará 
•1 acuerdo al Banco de España. 
Mostró el señor Pan sus mejores de-
leos de que el Banco de España, dentro 
de lo que le permitan los reglamentos 
pueda ayudar a la Banca privada en 
íus propósitos en esta cuestión de las 
tarifas mínimas. 
Las Asociaciones patro-
nales de León 
LEON, 20.—Se ha inaugurado el nue-
vo local de las Asociaciones Patronales 
de León con asistencia de don Joaquín 
Adán y el presidente de Unión Nacional 
gconómica, don Ramón Bergé. 
En el salón de actos, totalmente lleno, 
te hallaban todos los patronos, industria-
les, comerciantes y muchos elementos 
técnicos de León. E l presidente de las 
Asociaciones Patronales pronunció unas 
palabras para agradecer la presencia de 
los señores Adán y Bergé y el secreta-
rio de la Cámara de Comercio, señor 
Corral, hizo la presentación de ambos, 
pidiendo a los productores de León que 
captasen sus indicaciones y enseñanzas 
para poder realizar una labor colectiva 
eficaz. 
El señor Adán habló sobre el tema 
"Sentido actual de la acción capitalis-
ta". Dijo que España se ha incorporado 
con retraso a las actividades modernas 
y ha desatendido los problemas econó-
micos. Hay que lanzarse a una acción 
pública y unida que corrija esos ma-
les y borre los prejuicios intelectuales 
en relación con las clases patronales es-
pañolas. Para ello no hay que regatear 
ni medios económicos ni aliento moral. 
El señor Bergé dijo que hablaría^ de 
realidades, sin pretensiones de enseñar 
pero estimulando a todos a la unión y el 
contacto para que se vaya formando el 
pensamiento de los productores del país 
wbre la base de sus necesidades y sus 
aspiraciones. Unión Nacional Económica 
ofrece para ello su concurso y pide una 
labor de constancia y de estudio previo 
ie los problemas, pues en España se 
inele advertir la gravedad de los hechóo 
cuando no tienen remedio. Hace falta 
tina labor colectiva y por eso son nece-
«arias las reuniones patronales. Se las 
ha querido tildar de incompletas dicien 
do que hace falta un Consejo de Eco 
nomía donde la opinión patronal se pue 
la contrastar con otras, pero precisa-
Mente para ir a esos Consejos son nece 
ferias estas otras reuniones. 
Aludió después a las tasas en el trigo 
I propugnó la libertad de comercio se-
jíalando el ejemplo del fracaso de Roose-
Wt en los Estados Unidos con el algo-
I6n. Los dos oradores fueron muy aplau-
Idos. 
Nivelación de operaciones 
IOUWÍT 4 % 
T, é« 50.000 
K, é» K.000 
D, á» 
C, d« S.000 
B. é» 2.500 
A. «• ¿00 
C y H, áa 100 y 2( 
SxtorUr 4 % 
Antr. Día 20 
F, 4* 24.000 
K, ie 12.000 
D, • • «.000 
C, 4* 4.000 
8, d» 2.000 
A, de f.000 
C y H, de 100 y 20t 
AmKrtlaable 4 'V 
ES, de 95.000 
D, de 12.500 
C, de 9.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
^mert. ' í % I S ^ 
r, de 50.90t 
B, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amert. 6 «To 181'. 
F, de 66 «09 
E, de 25.000 
O. de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de §00 























F, de 50.900 
C, de 23.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2 500 
A, da 500 
Amert. ó % 1037 I 
F, de 50.900 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
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Madrid, 1868 3 % 
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H, de 250000 
G, de 100.000 
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Amert. 4 «T. 1928 
H. de .109.000 
C, de 80.000 
F, de 40.000 
S, de 20.000 
D, de 10.000 
C, de 4.009 
B, de 2.000 
A, de 400 
Amert. 4 % % 192? 
F, de 50.000 
S, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B", de 2.500 
A de 500 
Amert. S % 
F, de 50.000 . 
B, de 25.000 . 
D, de 12.500 . 
C, de 5.000 . 
B, de 2.500 . 
A, de 500 . 
1929 
La Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
efectuadas en Banco Español de Crédi-
to, al cambio de 262. Los saldos se en-
tregarán el día 22. 
M i i n i i n i i i i i B i i y i n i n i i i a 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Pago del cupón de ,los Bonos oro de 
Tesorería 
Venciendo en 5 de diciembre próximo 
«1 cupón número 1 de las carpetas pro-
visionales de los Bonos oro de Tesorería, 
«mitidos con fecha 5 de septiembre de 
IMS, se pone en conocimiento de los po-
seedores de ellas que pueden presentar 
lesde luego al cobro el referido cupón, 
We será recibido en la Sección corres-
pondiente de la Caja de Valores de este 
^nco en Madrid y en las de sus Sucur-
«les de Barcelona y Bilbao, únicas ofi-
cinas que se hallan encargadas de este 
Irvicio. 
Este cupón deberá pagarse, conforme 
ĵos términos acordados por la Direc-
ción general del Tesoro, de .acuerdo con 
bases de emisión de los valores, ya 
(I1 pesetas plata, con la boniñeación del 
cambio que rija el día 5 de diciembre 
Pfoximo para el pago de los derechos de 
guanas, o bien en divisas oro, sobre 
lís plazas del extranjero, a cargo de las 
jWs usualmente se entregan por los im-
Wrtadores divisas para el pago de los 
junios derechos arancelarios, o sea, en 






Mej. Urb. 5 K 
Subsuelo 5 % 
J - 1929 
(/int. 1931. St 
0Ens. 1931, 5 Va 
Con srarantfa 
Prensa, 6 % 
CJ. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
— 6 % 
H.. Ebro i % 1930. 
Trasatl. 5 ^ m.| 
ídem id. id. nov. 
Idem ,Id. 5 % 1926! 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. Tánger-Fez ... 







9 9|3 0 
9 9 3 0 
9 9 3 0 
8 8 5 





1 0 013 5 




1 0 0 2 5 
1 0 0 7 0 
10 0 





1 0 1 















1 0 Ot 
10 0 
1 o 1 
1 o 1 
1 0 1 




5 % abril 1935 A .. l O 4 
— — — B .. 1 o 4 
5 % octubre A 
— — B 
5 % abril 1934 A 1 o 2 3 0 
— — - Bioi'ISO 
4 % % Julio A 1 0 218 5 
- - B ¡1 0 2 8 5 
— noviembre A .. 1 o 4 6 5 
100 
10 0 
1 0 2 
10 2 
1 0 
Deuda ferrov. 5 ^ 



































— 6 % 
- 6 % 
9 8 
1 0 1 
10 4 












1 0 0 3 0 
6 0 .̂ Local, 6 -« 
- 5 14 
Interprov. 5 % 
C. Local 6 %/*1932 
— B-tt 1932 
1 0 0 3 0 
1 0 0 3 0 



















3. argentino .... 
Marruecos 
Céd. argentinas . 
— Costa Rica .. 
Arrionee 





E. de Crédito 




Rio de la Plata .. 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
-)0H. Española, C . 
1 1 li 9 0 
Chade, A, B, C .. 
tdem, f. c 
[dem, t. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c . 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
dem, nominativas 










3 2 0 
8 5 






















1 3 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 2 












6 1 8 
333 
2 6 2 
7 S 
7 5 
2 0 2 
1 4 2 
9 4 5 0 
118 
117 15 
13 3.2 5 
3 2 3 
25 
S 0 
3 2 1 
Cotizaciones de Barce lona 
Accclonei 
SjTranYlas Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Bama 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 














¡N'orte 3 % 1.» 
0t a 
— — 3.» ..... 
— — 4.» 
— — 5.» 
— «sp. b 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 Ve 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.» 
— — 2.» 
— - 3.' 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 To. 
Z. Real-Bad. 5 % 
A l 3 a s u a 4 % 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1.' 
— — 2." 







































Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock. Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 % ... 
70 
3 0 
3 9 7 
3 2 3| 
17 4! 
2 0 3; 









Antr. Dia 20 
5 0 0 
5 0 0 
8 5 
3 13 




6 2 2 
2 0 0 
1 7 1 
7 3 
Duro Felguera 
[dem, t. c 
[dem, f. p 
uindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Morte 
Idem, f. c 
tdsm. f. p 
Jíadril. Tranvias. 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
Idean, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
[dem en alza 
Idem en baja 
Obligaciones 
Alberche, 1930 1 
Idem. 1931 1 
Gas Madrid 6 %. 
5 V, % . 
H. Española 
— serie D 
Chade 6 % 
— 5 % % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934... 
U. E . Madril. 5 % 
— 6 Ve 1923 ... 
Idem 1926 6 V» ... 
ídem 1930 6 Ve ...ll 
Idem 1934 6 V» ... 1 
Telefónica 5 % % 1 
5 0 0 
4 9 0 
S 5 
Cotizaciones de Par i s 
 - M 
— Ariza 5 J j 
— E , 4 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
— — 1922 
Chad© 6 % 
6 6 5 0 
6 3 









Banque de Paris. 
B. de TUnion 






E . et G. du Nord, 
Senelle Maubeuge 
Suez Nouveaux .. 
Nora 
C. T. de Portugal 
Madrid 




Antr. Día 20 




2 4 2 
15 9 0 
4 5 
5 7 4 
4 3 5 
1 8 2 9 5 
10 15 
2 7 1 
2 0 7 2 5 
1 2 2 7 0 
2 5 6 5 0 
7 4 6 9 
15 18 
9 3 0 
4 16 
14 17 
9 8 4 
2 3 9 
14 9 3 
4 B 
5 6 7 
4 2 9 
1 8 4 0 0 
10 18 
2 7 0 
2 0 7 2 6 
2 5 6 7 5 
7 4 7 7 
15 18 2 
Cotizaciones de Bilbao 
Aeelenes 
Banco de Bilbao 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F. c. La Robla .. 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electna Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, non» 
Antr. Dfa 20 
12 0 5 
16 2 
12 17 
3 6 0 
3 5 
4 2 5 
4 0 5 
2 0 2 
780 
5 5 
3 2 4 
3 2 4 





2 0 2 
4 0 0 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Dfa íl> 




Acc. Sevillanas ... 




I. G. Chemie 















1 9 4 
30 
119 










Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 











Antr. Día 20 












1 1 8 
3 610 8 
11 Ojl 2 















1 1 0 













2 5 6 
15 4 
2 6 0 
2 7 











1 1 9150 







0 3 8 
637 
636 
6 4 7 













0 9 5 0 




2 5 3 
1 5 5 
2 6 0 
6 7 8 




Rif A 6 % 
H 6 Ve 
C 6 % 







Asturias, 3 % 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 Ve 
Especiales, 6 Ve ... 
Pamplona, 3 Ve ... 
Prioridad B. 3 Ve. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante l.«, 3 Ve. 
o Ve A (Ariza) ... 
4,50 Ve B 
D 






Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
fdem 5.50 Ve C ... 
M. Tranvias 6 Vj. 
— - 5 Va % 
Azuc. sin estam 
— estam. 1912. 
— — 1931. 
Idem"5 % V» .... 
— int. pref.... 
E . de Petró. 6 Ve. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 














Marcos oro, máx 
— mínimo. 
Esc. port., máx.. 
— mínimo 










— auecas, máx 





















































2 3 9 
2 3 9 
1 2 4 














1 0 0 
10 6 
1 0 7 
1 0 3 
1 0 9 
105 























2 3 9 
23 9 








Sesión anodina la de esta jor-
nada. No acaba de cambiar el 
panorama de la Bolsa, en fun-
ción de las tónicas que del 
mundo político llegan. 
Cuando no es el Consejo e? 
el Parlamento y cuando no e! 
Parlamento, el Consejo. E l ca-
so es que la Bolsa tiene siem-
pre un argumento sobre qur 
basar, con más o menos funda 
mentos, sus inquietudes. 
Falta, pues, en estos momen-
tos serenidad, y falta orienta-
ción; todo se alza sobre terre-
no movedizo, y hay que espe 
rar. 
Ferrocarriles 
También en este sector la 
atención está ahora puesta en 
lo que haga el Parlamento, des-
pués del anuncio de que el jue-
ves sería leído por el ministro 
el proyecto correspondiente. 
Atención expectante, puesto 
que en Alicantes por ejemplo, 
ni siquiera llegan a hacerse 
operaciones. 
No hay todavía en esta cues-
tión confianza absoluta. 
Primero. Porque la gente es-
pera todavía que el hecho se 
cumpla. 
Segundo. Porque todavía no 
se sabe qué modificaciones lle-
vará el proyecto en relación 
con el dictamen de la Ponencia 
Tercero. Porque se ignora la 
acogida que en el Parlamento 
tendrá el nuevo proyecto. 
Cuarto. Porque no se sabe 
cuánto tiempo invertirá el Par-
lamento en el estudio de esta 
cuestión. 
Y asi se podían añadir razo-
nes que son puros comentarios 
del corro y que producen la in-
decisión que se advierte. 
Azucareras 
Sobre hechos casi ya defini-
tivos actúa el mercado en re-
lación con la cuestión azuca-
rera. 
E l término de la discusión 
parlamentaría se traduce en un 
ligero movimiento alcista de los 
Bonos preferentes de la Azuca-
rera, que llegan a inscribirse a 
361,50, si bien aflojan un poco 
al cerrar. 
E n cuanto a las acciones, no 
acaban de arrancar, aunque tie-
nen también algunos intentos 
de recuperación. 
Se espera con gran Interés la 
Junta próxima, en la que segu-
ramente se tendrán noticias au-
torizadas respecto a la situación 
del mercado de azúcares. 
Felgueras 
A raiz de la última Junta 
general de accionistas, las Fel 
güeras iniciaron un camino de 
recuperación. Se hablaba enton-
ces, recogiendo frases de la Me 
moría, de indemnizaciones con 
motivo de los perjuicios sufri-
dos por los sucesos de Astu-
rias. 
Como el asunto no ha pasado 
adelante, vino el estancamien-
to primero, y después el retra 
ceso, que ahora registran los 
precios. 
Por otra parte, se ha de te-
ner en cuenta que ahora no 
funcionan ya los precios tope 
que vinieron sosteniendo el ni 
vel del cambio de 40. 
D i s p o s i c i o n e s de la " G a c e t a " 
L a Presidencia del Consejo de Minis-
tros publica en la «Gaceta» de ayer iin 
decreto por el que se crea el cargo de 
delegado general de Orden Público en 
Cataluña, con la categoría de jefe su-
perior de Admínistracícn y residencia 
en Barcelona. 
Tendrá en todo ei territorio de /Jala-
luña las atribuciones y demás faculta-
des que en materias de orden público 
competen a los gobernadores civiles ge-
nerales, gobernadores civiles y delega-
dos autónomos, quedando encargado de 
su mantenimiento, de acuerdo con lo 
establecido en la ley de 28 de julio de 
1933 y decreto de 16 de septiembre úl-
timo. 
Inspeccionará, por si o por funciona-
rio en quien delegue, el régimen a que 
se encuentran sometidas las Asociacio-
nes existentes en dicho territorio, así 
como cuidará el cumplimiento de laj 
disposiciones vigentes sobre armas, -ex-
plosivos, pasaportes y extranjeros. 
E l referido cargo dependerá inmedia-
tamente de la Dirección general de Se-
guridad para cuanto ai servicio se re-
fiera, pudiendo dirigirse al ministerio 
de la Gobernación en casos de urgencia 
o en asunto relacionado con distinto de-
partamento ministerial. 
E l gobernador general de Cataluña 
conservará su competencia en todas las 
otras cuestiones que no quedan espe-
cialmente atribuidas, por su carácter, al 
delegado general de Orden Público. 
Hasta tanto se dote en la ley de Pre-
supuestos el cargo de delegado general 
de Orden Público en Cataluña, se asig-
nará a éste el sueldo y demás emolu-
mentos correspondientes al jefe supe-
rior de Policía de Barcelona, fijados en 
la vigente ley Económica. 
Se autoriza a los ministros de la Go-
bernación y Hacienda para dictar las 
disposiciones que refiere el cumplimien-
to del presente decreto. 
Días de vacación escolar 
Se ha dispuesto por el ministerio di 
Instrucción Pública que, además de los 
domingos y fiestas nacionales estable-
cidas por la República, sean días de va-
cación durante el curso el lunes y mar-
tes de Carnaval y los días de Semana 
Santa comprendidos entre los Domingos 
de R a m o s y Resurrección, llamado? 
Fiestas de Primavera. 
Exámenes extraordinarios 
E l ministerio de Instrucción Pública 
ha ordenado que los alumnos de la ca-
rrera de Veterinaria a quienes falte la 
aprobación de una o dos asignaturas de 
los cursos tercero y cuarto por el plan 
de 1912 para completar la aprobación 
de estos cursos, podrán ser examinadoa 
durante el mes de enero. 
L a expendición ambulante 
de Lotería 
Se han fijado, por orden del ministerio 
de Hacienda, las condiciones que ha-
brán de reunir para que puedan ser au-
torizadas a la expendición ambulante da 
billetes de la Lotería Nacional las enti-
dades benéficas constituidas o que pue-
dan constituirse para la protección de 
ciegos e impedidos, para realizar, baja 
BU exclusiva responsabilidad, la expen-
dición ambulante de participaciones en 
"os billetes de la Lotería Nacional que 
adquieran bajo las siguientes condicio-
nes: 
Primera.—Las entidades que preten-
dan hacer uso de la autorización refe» 
rida habrán de estar dirigidas por per* 
sona de absoluta solvencia moral, a 
juicio de la autoridad local respectiva. 
Serán, además, intervenidas por una 
delegación de dicha autoridad, a cuya 
efecto habrán de recabar de ésta la 
designación de la persona que haya de 
ejercerla, formando parte de la Junta 
o Patronato. 
Segunda.—Los CÍCL -3 e impedidos a 
quienes se confiera la expendición de 
participaciones habrán de estar provis-
tos de un nombramiento expedido pos 
el presidente de la entidad, visado poí 
la autoridad local, con obligación de ex-» 
hibirlo siempre que al efecto sean roí 
queridos. 
L a expendición na de ser precisa^ 
mente ambulante, estando terminante* 
mente prohibida la instalación de quios» 
eos o puestos fijos. 
Tercera.—Los billetes objetos de frac-
cionamiento en participaciones habrájj 
de ser adquiridos en la Administración 
de Loterías de la localidad, y cuando 
haya más de una, habrán de distribuir-
se las adquisiciones equitativamente en-
tre todas. 
Cuarta.—Hasta que se realice el sor-
teo y, en su caso, el cobro de los pre-
mios, la entidad habrá de custodiar loa 
billetes adquiridos con las garantías" ne-
cesarias de seguridad. 
Quinta.—Se hace extensiva la autori-
zación, en igualdad de condiciones, a 
las entidades benéficas sometidas al ré-
gimen transitorio del decreto de 17 de 
diciembre de 1932, como elemento de 
compensación de la gradual reducción de 
ingresos impuesta por la disposición re-
ferida. 
cata imia Mempre 
u n g e á h de canáamm.e 
Al despertar me sentía 
ya CANSADO. Des-
pués de comer CAN-
SADO, siempre CAN-
SADO y abrumado 
f>or un malestar inde-inible que me llenaba 
de preocupación y 
desaliento. Un día... 
F U E R A D E L C U A D R O 
«««. 
Esta opción se entiende para los pre-
stadores de cupones cuyo importe sea 
¿jPerior a mil pesetas, pues aquellas fac-
"as que sólo alcancen esta suma o sean 
aieriores a ella habrán de ser necesa-
ju.m.e.nte satisfechas en plata, con boni-
3er "K" igual a la señalada Para los 
íicho arancelar*0Si según antes se ha 
^ara cada uno de estos dos conceptos 
, nan establecido facturas diferentes, 
:0j '&s que habrán de ser presentados 
L cupones, según que se pretenda el 
yĵ 0 en plata, con bonificación, o en di-
Cn SObre el extranjero, 
fi&nrt resPecto de eíte segundo caso, y 
^nao ios tenedores de cupones opten 
61 cobro de ellos en cheque de mar 
,0nn?i ^ncos franceses, la petición se 
«erro á Presentando aquéllos bajo la 
d n<3iente factura, pero con diez 
tu v,°e antelación, por lo menos, al de 
h»sta iimient0, 0 sea' desde luego y 
Ai- dla 26 del actual inclusive. 
lUiera presentadores de facturas, cual-
treeü ûe sea su importe, que las en-
«1 después del día 26 del corriente, 
U. ĵ"1} les será pagado en pesetas pla-
T0(j Ia bonificación antes mencionada, 
"rt'end reRlas de este anuncio se 
^ Der" también aplicables para aque-
^Pósitn 0nas que tengan entregados a 
'^ÍRen ^ el Banco estos Bonos, en la 
*Wa C1Ue• de no recibirse petición 
S0 haber , del 26 de este mes o de 
ho di» , icitado por escrito, antes de 
%ón la suspensión de la corta del 
• r* qup a retirarlo en rama, se enten-
t ' con KAC?PTAN el Pago en pesetas pla-
t e a s°0"lflcacíón de cambio, v en tal 
.Corr.-J18111*11"* extendido el libramien-
^Cretarü J* de noviembre de 1935 El 
general, Joaquín Alcaraz. 
Además de los valores que figuran en 
el cuadro, so han cotizado los siguientes: 
Lozoya, 105; Bonos ferroviarios, 100,d0; 
Ayuntamiento Sevilla, 76,50; Cédulas Cré-
dito Local, 5 por 100. lotes, 103; cupo-
nes Mengemor, 17 pesetas; Standard 
Eléctrica, 95; Valle Lecrín, segunda, 
102.50; Hídro-Chorro, D, 103,50; Hidro-
Española, E , 101,50; Riegos, 5 por 100. 
88,90; Dueros, 107,50; Central Aragón, 4 
por 100, 74,50; Tranvía Este Madrid, C, 92. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, fin corriente, a 637, y 
quedan a 639 por 638; a fin próximo, 
dinero a 640 por 641. papel. Alicantes, 
fin corriente, 174,75, dinero; a fin pró-
ximo, 176,25. Azucareras, ordinarias. 
34,75,' 35 y 35.25. a fin corriente; a fin 
próximo, 3525 y 35,75; en baja. 35, di-
nero. Bonos Azucarera, a fin corrien-
te, a 60,25, 60,50, 61 y 61,50. Rif, porta-
dor, 323, fin corriente, dinero. Nortes 
202.50, dinero. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, 636, y quedan a 637 por 
635; Alicantes, 174, 174,25, 174,50, y que-
da papel; Nortes, 203; Bonos preferen-
tes. 61,25; Rif, portador, 321. y queda 
dinero a 321,50. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 202.25; 
Alicantes, 174; Explosivos, 635; Chades, 
461; Petrolitos, 30; Rif, portador, 323,75 
Bolsín de la tarde.—Nortes 203.50; Ali-
cantes, 175; Explosivos, 636,25; Rif, por-
¡tador, 323,75: Chade, 461; Azucareras, or-
dinarias, 34,50. 
BOLSA D E PARIS 
j Acciones: Banque de France. 8870; 
Banque de París et Pays Bas. 935; Ban-
!que de l'Union Parisienne, 416; Crédit 
Lyonnais, 1.630; Comptoir d'Escompte, 
,797; Crédit Commercial de France, 535; 
: Société Générale, 985; Société Générale 
Id'Electricíté. 1.410; Industrie Electrique 
¡302; Electricité de la Seine. 367; Energie 
'Elect. du Littoral, 727; Energie Elect. du 
•Nord-France, 487; Electricité de Paris, 
|755; Electricité et Gaz du Nord, 435; 
Elcctr. Loire et Centre, 280; Energie In-
idustrielle, 110; P. L . M., 817; Midi, 646; 
Orléans, 790; Nord, 1.015; Wagons-Lits, 
45 1/2; Peñarroya, 242 1/2; Riotinto, 
1.490; Asturienne des Mines, 84; The 
tion, ord. 13; Brazilian Traction, 9 1/2; 
Hidro Eléctricas securities, ord., 5; Me-
xican Ligth and power, ord., 1 1/4; ídem 
ídem id., pref., 2 1/2; Sidro, ord., 3 3/8; 
Primitiva Gaz of Paires, 12 5/8; Elec-
trícal Musical Industries, 27 1/4- So-
fina, 1 1/2. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra. 5 
Plata disponible 
A tres meses 
Lautaro Nitrato Co 20 1/2; Etablísse- ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ments Kulhmann ñTA- SIIP^ TMmivpauv — ' . . . ' S-"5?»" ••ow por t  l , 574; uez Nouveaux, 
18.295; Saint Gobain, 1.680; Portugaise de 
Tabac, 271; Royal Dutch, 22.630; De 
Beers. 457; Soie de Tubize, 89; Union et 
Phénix Espagnol, 2.620; Forcé Motríce de 
la Truyére, 488; Empréstito Belga, 1934, 
921. 
Fondos públicos: Rentes Framjaises 
3 %, perpétuel 72,90; ídem id., 4 Ve 1917 
76,05; ídem id., 4 1918, 74,80; ídem 
ídem, 5 %, 1920, 102,50; ídem id., 4 % 
100, 85; Argentina, 4 por 100, Rescisión, 
101 1/4; 5,50 por 100, Barcelona Traction! 
60; United Kingdom and Argentino 1933 
Convention Trust cert. C , 3 por 100, 
76 1/2; Mexican Tramway, ord., 1/4; 
Whitehall Electric Investments, 25 11/16-
Lautaro Nitrato, 7 por 100 pref., 5 1/4; 
Midland Bank, 92 1/2; Armstrong Whit-
worth, ord., 9 1/4; ídem id., 4 por 100. 
debent., 100; City of Lond. Elect. Ligth, 
ord., 37; ídem id. id., 6 por 100 
1925, 81,30; ídem id.. 4.50 %. 1932. A, 8 1 . 2 0 ; I f ^ r U l * C h e m í c a ^ , O J X " x T ' b f l - ^ i A f 1 ' 
ídem id. 4,50 %, 1932. B, 80,10; Crédit { H ^ H ^ ^I* H * ' ldeni 
Mof T ^ ™ * s c¿ 101Q k ^ : i A ^ -A £ ldeni, deferent., 9 1/4; ídem id., 7 por 100, 
pref., 33 1/1; East Rand Consolidated 14 1/2; ídem Prop Mines, 60; Union Cor 
poration, 8 9/16; Consolidated Main Reef 
3 25/32; Crown Mines, 13. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
General Motors 58 
U. S. Steels 50 
Electric Bond Co 17 
American Tel. & Tel 151 
Nat., Bonos 5 Ve, 919, 535; ídem id. ídem, 
1920, 507; ídem id. id., 6 1923. 510; 
Rentes Emprunt Maroc, 5 Ve, 1918, 398; 
Rentes espagnoles, ext., 4 %, 242. 
Acciones españolas: Cíe. de Lisboa Gaz. 
Electricité, 235; Tramways de Bueno.s 
Aires, 41; Tabacs du Portugal, 238 1/2; 
Cíe. Tabac Filipinas, 4.100. 
Obligaciones españolas: Badajoz, 5 Ve 
798; Córdoba a Sevilla, 3 Vo, 461; Sara 
gosse, 3 %, l.ére hypotheque, 481; idem 
ídem, 2.éme idem, 740; ídem id. 3.cm*e ¡General Electric 40 
ídem, 713; Tánger a Fez. 5,50 %, 371 1/2. jConsol Gas N. Y 34 
R m s \ r > K M l T 4 x Pennsylvanía Railroad 29 
BOLSA Dt. MILAN ¡Baltimote and Ohio 15 
Navig. Gen. (Rubattino), 53; S. N. I |Canadian Pacific 12 
{A. viscosa. 324; Miniere Montecatini, 157; !Anaconda Coppcr 2¡| 
F. t A. T., 312 1/2; Adriática 150; Edi- National City Bank 33 
son, 231 1/2; Soc. Idro-Elettr. Píen (S. ;Madrid 1355 
I. P.), 45 1/4; Elettrica Valdarno, 141; ¡París 6,5875 
Terni, 189; 3,50 por 100, Conversíone, ¡Londres [... 4928 
68,15; Banca d'Italia 1.310. Milano ..'.....,'.*..' 810 
BOLSA D E B R U S E L A S ¡Zurich .'.*.'!.".'.".'!.' 32Í50 
Chade A-B-C, 8.825; Sofina, ordinario. I^erlitn ' 1 • 40'23 
I I . 500; Barcelona Traction, 415; Brazilian ¿mstercIai?1 67'91 
Traction, 276 1/4; Banque de BruxellesJtíuenos Alie3 27.13 
1000; Banque Belgue pour l'Etranger,¡BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
o65; Intertropical Comfina, 126; Angleui - . 
Athus 215; Priv. Union Miniére. Íoi3,](ro]?re disponible 35 











Cap. Union Miniére, 2.940; Gaz de Li¿ 
bonne, 457 1/2; Heliópolis, 1.390; Sidro, |?staño disponible 
iprívilegiée, 517 1/2; Sidro, ordinario, 510; A í 
¡Asturienne des Mines, 166; Katanga 
Ipriv. 31.700; ídem, ord., 31.100. 
BOLSA D E L O N D R E S 
224 
212 
Plomo disponible 17 
A tres meses 17 
Cinc disponible 16 
A tres meses 16 










.... 29 5/16 
.... 29 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Amortizable, 5 por 100, C, B, A, 99,40 
y 99,45; Telefónicas, preferentes, 117,20 
y 117,15; Española de Petróleos, a 30, 
29,75 y 29,50; Bonos Azucarera, interés 
preferente, 61,75, 61,50 y 61 al contado 
a fin mes, a 61,50 y 61,25. 
IMPRESION D E B I L B A O 
BILBAO, 20.—Sólo una nota destaca 
da ofrece la Bolsa de Bilbao, que es el 
alza de los valores eléctricos, entre los 
que destacan, a su vez, las Chades, que 
de 420 duros suben a 460. E l resto del 
mercado se desarrolla en el mismo to-
no de sostenimiento. 
IMPRESION D E B A R C E L O N A 
Impresión concerniente al mercado de 
contado: Persiste la mejoría general en 
el ambiente especulador, abundando di-
nero. E n general, la mejoría, aunque pe-
queña, alcanza a casi todos los valores. 
Los Fondos públicos se muestran muy 
firmes, no obstante el curso anterior 
Dos tendencias se advierten en estos va-
lores de Fondos públicos: una, quizá de 
algo de retroceso, muy poco, para amor-
tizables del 27 con impuesto, y otra fran-
camente en alza para el 27 libre. 
Ferrocarriles, muy abundantes en di 
ñero, aunque con cotización irregular. 
Impresión en el sector plazo: Negocio 
sumamente corto, persistiendo la espe-
culación retraída. E l volumen de opera 
clones es insuficiente; pero las cotiza-
ciones logran mantenerse sostenidas. Los 
valores locales presentan firmeza. Cha 
des y Filipinas, muy solicitadas. 
P e r s o n a l de A g r i c u l t u r a 
Ingenieros agrónomos.—En virtud de 
concurso se nombra a don Tomás Abe-
llá, ingeniero tercero, afecto al Institu-
to de Reforma Agraria, director de la 
Estación de Viticultura y Enología de 
Reus (Tarragona). 
* » * * m n m w w m m m m n 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
y a 
1 
...encontré a un amigo 
al que no veía hacía 
tiempo y me dijo: 
tPero Alvaro, ¿qué te 
pasa? Estás cambiadí-
simo... Tan triste, tan 
callado... ¡Pareces un 
viejo!» Entonces me 
decidí . . . 
...y fui a consultar al 
médico: tNo es nada 
grave», -dijo-«si acu-
dimos en seguida a 
reponer las energías 
gastadas^ el peligro-
so estado de fatiga de 
su estómago e intes-
tinos. ¡Evite los es-
tomacales y laxantes 
como una plaga! Tome 
cada día Ovom^ltina 
Y su salud, su estado 
general, cambiará en 
pocas semanas». 
5 Semanas d e s p u é s 
¡Qué diferencia! Creí 
que nunca volvería a 
disfrutar de la vida 
como antes, peroOvo* 
maltina me ha cambia-
do por completo . . . 
¡Nunca estaré sin ella» 
V y usted se sienie cansado, abatido, s in á n i m o s , tome 
U diariamente una o dos tazas de O V O M A L T I N A , en 
el desayuno o por la noche. E s e l alimento concentrado 
m á s completo, e l que mejor r e p o n d r á sus e n e r g í a s y sus ner-
v ios gastados fortaleciendo e l e s t ó m a g o e intestinos. E n 
la O v o m a l t m a V d . toma todos los elementos i ó n i c o s y fortiíi-
cantes de l extracto de malta, la y e m a de huevo y la l eche 
fresca c o n todas sus vitaminas. E l sabor de Ovomal t ina es 
exquisito y su poder 
digest ivo favorece e l Nuevos Pre"o"ebajadoS 
apetito y el mejor apro-
vechamiento de l o s 
d e m á s alimentos. 
Bota de 2 5 0 gramo» 6 ,25 Pejetw 
• 5 0 0 • 11,25 • 
(Timbre incluido) 
Venia en larmacias, droguerías 
buenas tiendas de comestibles. 
Concesionario: JOSÉ B A L A R I M A R C O . Bailén, 95 Y 97. BARCELONA. 
J u e v e s 31 de n o v i e m b r e de 1935 (12) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V * — N i 
" « i . 8.io; 
S A N T O R A L Y C U L T O S ¡Escuelas y raaestros|0 P O S I C I O N E J > _ Y _ _ C 0 N C U R S 0 S 
D I A 2 1 . — J u e v e s . — L a P r e s e n t a c i ó n de 
N u e s t r a S e ñ o r a . S a n t o s G e l a s i o . p a p a ; 
M a u r o , ob i spo; C o l u m b a n o , a b a d ; A l b e r -
to, ob i spo; H o n o r i a . E u t i q u i o . E s t e b a n , 
C e l s o , C l e m e n t e , H e l i o d o r o , m á r t i r e s . 
L a m i s a y o ü c i o d i v i n o son de l a P r e -
s e n t a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a , c o n r i to 
doble m a y o r y co lor b l a n c o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . - S a n M a r c o s 
E v a n g e l i s t a . 
A v e M a r í a . — A las 12. m i s a , r o s a r i o y 
c o m i d a a 40 m u j e r e s pobres , que cos t ea 
d o n J o s é P a r r o n d o . 
C o r t e de M a r í a . — D e l a B u e n a D i c h a , 
I g l e s i a de l a B u e n a D i c h a , c a l l e de S i l v a 
y S a n A n t o n i o de l a F l o r i d a . D e l a P r e -
s e n t a c i ó n , i g l e s i a de l a s N i ñ a s de L é -
ganos . 
C u a r e n t a l l o r a s . — P a r r o q u i a de S a n t a 
T e r e s a y S a n t a I s a b e l . A l a s 8, expos i -
c i ó n , c o m u n i ó n g e n e r a l y n o v e n a ; a l a s 
10, m i s a c a n t a d a ; a l a s 5, c o n t i n ú a l a 
n o v e n a a l a M e d a l l a M i l a g r o s a , p r e d i -
c a n d o d o n E n r i q u e V á z q u e z C a m a r a s a . 
P a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n . — N o v e n a 
a l a M e d a l l a M i l a g r o s a y e j e r c i c i o de 
l a s A n i m a s . A l a s 5,30, e j e r c i c i o , s e r m ó n , 
p o r d o n E n r i q u e V á z q u e z C a m a r a s a . 
P a r r o q u i a de E l S a l v a d o r y S a n N i -
c o l á s . — N o v e n a de l a M e d a l l a M i l a g r o s a . 
A l a s 8, m i s a y e j e r c i c i o ; a l a s 6, e j e r c i -
c io , s e r m ó n p o r don R a m ó n M o l i n a N i e t o . 
P a r r o q u i a de S a n t i a g o y S a n J u a n B a u -
t i s t a . — N o v e n a de l a V i r g e n de l a F u e n -
c i s l a . A l a s 6, e j e r c i c i o , s e r m ó n por don 
E n r i q u e V á z q u e z C a m a r a s a . 
P a r r o q u i a de S a n A n d r é s . — A l a s 5,30, 
e j e r c i c i o de l a s A n i m a s . 
P a r r o q u i a de S a n J o s é . — M e s de l a s 
A n i m a s . P o r la m a ñ a n a , m i s a s de R é -
q u i e m , v i g i l i a y r e s p o n s o ; a l a s 6,30, e j e r -
c i c i o . 
P a r r o q u i a de S a n M a r c o s . — A l a s 10 
y a l a s 6, e j e r c i c i o de l a s A n i m a s . 
P a r r o q u i a de S a n M a r t í n . — M e s de l a s 
A n i m a s . A l a s 5,30, e j e r c i c i o , s e r m ó n por 
d o n A n d r é s G u e r r e r o . 
P a r r o q u i a de S a n M i l l á n . — N o v e n a a 
l a M e d a l l a M i l a g r o s a . A l a s 10,30, m i s a 
c a n t a d a ; a l a s 6,30, e j e r c i c i o , s e r m ó n por 
f r a y E n r i q u e R o d r í g u e z . 
P a r r o q u i a de S a n R o m á n . — N o v e n a de 
l a M e d a l l a M i l a g r o s a . A l a s 6,30, e j e r -
c i c i o , s e r m ó n p o r d o n R a m ó n M o l i n a 
N i e t o . 
P a r r o q u i a de S a n t a B á r b a r a . — A l a s 8, 
m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l de los J u e -
v e s E u c a r í s t i c o s . 
P a r r o q u i a de S a n t a C r u z . — M e s de l a s 
A n i m a s . A l a s 9,30, m i s a , v i g i l i a y r e s -
p o n s o ; a l a s 6, e j e r c i c i o , s e r m ó n por d o n 
A n t o n i o O c a ñ a . 
P a r r o q u i a de S a n t o s J u s t o y P a s t o r . — 
M e s de l a s A n i m a s . A l a s 6, e j e r c i c i o , 
s e r m ó n p o r d o n M a r i a n o B e n e d i c t o . 
B a s í l i c a d e ' a M i l a g r o s a . — N o v e n a de 
l a M e d a l l a M i l a g r o s a y B e a t a C a t a l i n a . 
A l a s 8,30, m i s a de l a n o v e n a ; a l a s 9,10 
y 11, e j e r c i c i o ; a l a s 6, e j e r c i c i o , s e r m ó n 
p o r d o n H e r n á n C o r t é s . 
C a p i l l a de l C e m e n t e r i o de l a A l m u d e n a . 
M e s de l a s A n i m a s . P o r l a m a ñ a n a m i -
s a s ; a l a s 4,30, e j e r c i c i o . 
I g l e s i a d e C a l a t r a v a s . — M e s de l a s A n i -
m a s . A l a s 10 y 10,45, m i s a s de R é q u i e m , 
v i g i l i a y r e s p o n s o ; a l a s 6,30, e j e r c i c i o , 
s e r m ó n p o r u n c a p e l l á n de l a i g l e s i a . 
I g l e s i a d e S a n F e r m í n de los N a v a r r o s . 
N o v e n a a S a n t a I s a b e l , P a t r o n a de l a 
V . O . T . de S a n F r a n c i s c o . A l a s 8.30, 
m i s a de c o m u n i ó n ; a l a s 10,30, m i s a so-
l e m n e ; a l a s 5,30, e j e r c i c i o , s e r m ó n por 
d o n H e r n á n C o r t é s . 
I g l e s i a de S a n L u i s . — M e s de l a s A n i -
m a s . A l a s 11, m i s a y e j e r c i c i o ; a l a s 
6,30. e j e r c i c i o . 
I g l e s i a de S a n M a n u e l y S a n B e n i t o . — 
A l a s 5,30, e j e r c i c i o de l a s A n i m a s . 
I g l e s i a de S a n P e d r o ( N u n c i o , 12).—5, 
n o v e n a de l a M e d a l l a M i l a g r o s a . A l a s 8, 
m i s a de c o m u n i ó n ; a l a s 6, e j e r c i c i o , ser -
m ó n p o r d o n M a n u e l l u n t a O s u n a . 
O r a t o r i o d e l C a b a l l e r o de G r a c i a . — M e s 
de l a s A n i m a s . A l a s 9 y 12, r o s a r i o ; a 
l a s 7,30, e j e r c i c i o . 
S a n t í s i m o C r i s t o de l a S a l u d . — M e s de 
l a s A n i m a s . A l a s 8 y 12. r o s a r i o ; a l a s 
9, 10 y 11, m i s a s de R é q u i e m y r e s p o n s o ; 
a l a s 6, e j e r c i c i o , s e r m ó n por d o n M i g u e l 
G a r c í a L o z a n o . 
S i e r v a s de M a r í a ( P . de C h a m b o r i ) . — 
T e r m i n a el t r i d u o en a c c i ó n de g r a c i a s 
del 50 a n i v e r s a r i o de l a f u n d a c i ó n de s u 
i g l e s i a . A l a s 9,30, m i s a c a n t a d a ; a l a s 6, 
e j e r c i c i o , s e r m ó n por don R o g e l i o J a é n y 
T e d e u m . 
D I A D E R E T I R O 
H o y , en l a r e s i d e n c i a de los P a d r e s 
P a ú l e s , se c e l e b r a r á el d í a de r e t i r o 
m e n s u a l s a c e r d o t a l , o r g a n i z a d o por l a 
U n i ó n A p o s t ó l i c a . 
m * * 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u r a 
e c l e s i á s t i c a ) 
v o T a p a r a h o y a los o p o s i t o r e s n ú m e r o s : J S ' *™ * n t o n , ° d \ . ^ " ? P ¿ ° ? 1 „ ' 5 3 6 ' y 
1 n 11 „ i . 017 A n n Tr><a¿ n a n d c z V a l l e G a r c í a , 45. 
S u ^ s S e r ^ s W o í u ' M n a i r . C o „ « . a , 161 , ^ 
Men-a V i v e s , y 219, s e ñ o r i t a M a r t a de ta , ^ ^ ^ 7 ^ ! ° ^ 
C o n c e p c i ó n R u b i o I b a n e z . 
I g l e s i a r o b a d a e n A l a v a 
B I L B A O , 2 0 . — C o m u n i c a n de I z a r r a 
( A l a v a ) q u e d u r a n t e l a n o c h e ú l t i m a s e 
c o m e t i ó e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l u n r o 
bo s a c r i l e g o . L o s c e p i l l o s f u e r o n v i o -
l e n t a d o s . L a p u e r t a de l t e m p l o a p a r e -
c í a f o r z a d a c o n u n a p a l a n q u e t a . 
L a s i m á g e n e s a p a r e c e n g o l p e a d a s 
y d e s ñ g u r a d a s ; e l S a g r a r i o f u é a b i e r t o , 
y l a s S a g r a d a s F o r m a s h a n d e s a p a r e -
c ido . 
R A D I O T E L E F O N I A 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 
274 m e t r o s . ) — 8 : C a m p a n a d a s . « L a P a -
l a b r a » . — 9 : C a m p a n a d a s . C o t i z a c i o n e s 
de B o l s a . C a l e n d a r i o a s t r o n ó m i c o . S a n -
t o r a l . B o l s a de t r a b a j o . G a c e t i l l a s . P r o -
g r a m a s de l d i a . — 9 , 1 5 : F i n de l a e m i -
s i ó n . — 1 3 : C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a -
r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . « E l « c o c k -
t a i l » d e l d í a » . M ú s i c a v a r i a d a . — 1 3 , 3 0 : 
S e x t e t o de U n i ó n R a d i o : « N o s o t r o s de-
c i m o s : ¡ H a s t a l a v i s t a ! » ( m a r c h a ) , « L a s 
a v i a d o r a s » ( b o l e r o ) , « G u i t a r r a m í a » . 
« R o s a u r a » ( c a p r i c h o ) , « L a m a s c o t a » 
( f a n t a s í a ) . — 1 4 : C a r t e l e r a . C a m b i o s de 
m o n e d a e x t r a n j e r a . M ú s i c a v a r i a d a . — 
14,30: S e x t e t o de U n i ó n R a d i o : « E l ro-
m a n o c a p r i c h o » ( c o u p l e t ) , « C u r r o , e l de 
L o r a » ( c o r o de b a n d i d o s ) , « T o d o el a ñ o 
es C a r n a v a l o m o m o es u n c a r c a m a l » 
17 ,30: « G u í a d e l v i a j e r o » . — 1 8 : R e l a c i ó n 
de n u e v o s s o c i o s de l a U n i ó n de R a -
d i o y e n t e s . J u e v e s i n f a n t i l e s . U n c u e n t o 
b r e v e , p o r « A n t o n i o r r o b l e s » . — 1 9 : C o t i -
z a c i o n e s de B o l s a . « L a P a l a b r a » . M ú -
s i c a de c á m a r a : « S o n a t i n a p a r a p i a n o » ; 
a ) M o d e r a d o , b ) M i n u e t o , c ) A n i m a d o ; 
a n d a n t e y r o n d ó de l « T r i o p a r a p i a n o , 
ó b o e y f a g o t » , c o r c o v a d o de l a s « A u d a -
des de B r a z i l p a r a v i o l í n y p i a n o » , t e r -
c e r o y c u a r t o t i e m p o s d e l « S e g u n d o 
c u a r t e t o » ( p a r a i n s t r u m e n t o s de a r -
c o ) . — 1 9 , 3 0 : « C u a t r o l e c c i o n e s d e , v u l g a -
r i z a c i ó n o r t o g r á f i c a » , p o r e l p r o f e s o r 
don L u i s M o r a l e s O l i v e r . — 1 9 , 4 5 : S e l e c -
c i ó n d e l a c t o t e r c e r o de l a ó p e r a de V e r -
di « L a T r a v i a t a » . — 2 0 , 1 5 ; « L a P a l a b r a » . 
y a p r o b a d o el d í a 20, don F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z de l A r e n a l y M u r i l l o V a l d i v i a , 
28,53. 
P a r a h o y e s t á n c o n v o c a d o s del 68 a l 
100. 
C u e r p o de C a r a b i n e r o s . — P o r el m i n i s -
t er io de H a c i e n d a se h a d i s p u e s t o que 
los a s p i r a n t e s a d m i t i d o s c o n d i c i o n a l m e n -
te e n e l I n s t i t u t o de C a r a b i n e r o s , que 
figuran e n l a r e l a c i ó n , c a u s e n a l t a de-
finitiva en l a s C o m a n d a n c i a s que a c a -
d a u n o se le a s i g n a . 
E s t o s i n d i v i d u o s , e n el p lazo de u n 
m e s . c o n t a d o desde l a f e c h a de^ l a pu-
b l i c a c i ó n de e s t a o r d e n en l a " G a c e t a 
de M a d r i d " , se p r e s e n t a r á n a s e r filia-
dos, c u a l q u i e r d í a h á b i l , en l a s c a b e c e -
r a s de C o m a n d a n c i a s m á s p r ó x i m a s a 
s u r e s i d e n c i a o en l a de d e s t i n o ; s o b r e n -
t e n d i é n d o s e que r e n u n c i a n a s u p a s e a l 
I n s t i t u t o s i d e j a n de h a c e r l o en el p la -
zo i n d i c a d o , s a l v o c u a n d o j u s t i f i q u e n que 
l a no p r e s e n t a c i ó n h a s ido o c a s i o n a d a 
por f u e r z a m a y o r . 
L o s j e f e s de C o m a n d a n c i a t e n d r á n 
p r e s e n t e , p a r a el c u m p l i m i e n t o de e s t a 
o r d e n , t o d a s l a s d i s p o s i c i o n e s que r i g e n 
e n l a m a t e r i a , e x c e p t u á n d o s e de los re-
q u i s i t o s de e x a m e n y t a l l a a estos in -
d i v i d u o s , t o d a v e z que se h a n l l e n a d o 
r e c i e n t e m e n t e por e l T r i b u n a l n o m b r a -
do a l e fecto . 
T a m b i é n se t e n d r á p r e s e n t e , t an to por 
d i c h o s j e f e s de C o m a n d a n c i a c o m o por 
S e l e c c i ó n de l a c t o c u a r t o de l a ó p e r a los i n t e r e s a d o s , que los c e r t i f i c a d o s de 
de V e r d i « L a T r a v i a t a » . — 2 1 : « E l t e a - c o n d u c t a y a n t e c e d e n t e s p e n a l e s t i e n e n 
vciui xao,. a u n n iazo de v a l i d e z de t r e s m e s e s , s i en-
t r o i n g l é s m o d e r n o » , p o r E n r i q u e D . e z - ^ 5 ^ ^ % ^ ™ ^ a l p r e s e n t a r s e a 
C a ñ e d o . — 2 1 , 1 5 : C o n c i e r t o p o r el s e x - | s e r filiados si e s t u v i e r a n c a d u c a d o s , 
te to de U n i ó n R a d i o : « C a b a l l e r í a l i g e r a » ! p r e s e n t a r s e a s e r filiados estos in-
( o b e r t u r a ) , « V a l s b r i l l a n t e e n l a m e - d i v i d u o s , los j e f e s de C o m a n d a n c i a se 
ñ o r » , « L a a l e g r í a de la1 h u e r t a » ( f a n t a - c e r c i o r a r á n s i r e s u l t a n i n c o m p a t i b l e s en 
s í a ) , « L o s c u e n t o s d e . ( H o f f m a n n » ( m i - l a U n i d a d a que se les d e s t i n a , por c o m 
M u e r t e d e u n m i s i o n e r o 
T E N E R I F E , 2 0 . — L o s p e r i ó d i c o s h a -
c e n l a n e c r o l o g í a d e l p a d r e P a g é s . R e -
s a l t a n s u v i d a e j e m p l a r y e l c a u t i v e r i o 
q u e s u f r i ó e n G u i n e a c o m o m i s i o n e r o . 
n u e t t o ) , « D a n z a s h ú n g a r a s n ú m e r o s 5 
y 6 » . — 2 2 : C a m p a n a d a s . — 2 2 , 5 : « L a P a -
l a b r a » . C o n c i e r t o p o r l a B a n d a de l C u e r -
po de S e g u r i d a d y A s a l t o : « M a d e l ó n » 
( p a s o d o b l e c o n c o r n e t a s y t a m b o r e s ) , 
« C á d i z » ( s e l e c c i ó n de l p r i m e r a c t o ) , « L a 
de l m a n o j o de r o s a s » ( f a n t a s í a ) , « G i -
g a n t e s y c a b e z u d o s » ( s e l e c c i ó n ) , « J o n -
g o r o n g o » ( d a n z ó n ) , « E s p a ñ a r e p u b l i c a -
n a » ( p a s o d o b l e c o n c o r n e t a s y t a m b o -
r e s ) . M ú s i c a de b a i l e . — 2 3 , 4 5 : « L a P a -
l a b r a » . — 2 4 : C a m p a n a d a s . C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 m e -
t r o s ) . — 1 4 : N o t a s de s i n t o n í a . " E v o c a -
c i ó n s e v i l l a n a " . " S i e t e v a r i a c i o n e s so -
b r e u n t e m a de M o z a r t . " R i g o l e t t o " , 
" E l d ú o . de l a a f r i c a n a " , " C a r n a v a l " , 
" S i c i l i a n a " , " E l p u ñ a o de r o s a s " . " E l 
p e s c a d o r de p e r l a s " , " F o l i a s c a n a r i a s " . 
N o t i c i a s de P r e n s a . — 1 5 , 3 0 : F . R . — 
17,30: N . S . T r a n s m i s i ó n de l p r o g r a m a 
i n f a n t i l que s e c e l e b r a en el S a l ó n M a - V i r g e n m o r e n a " . " M ú s i c a p r o h i b i d a ' , 
ría C r i s t i n a , p a r a los A m i g o s I n f a n t i - " E l a m a " . " E l C r i s t o d e L e z o " . " C a n 
l e s de R a d i o E s p a ñ a . — 1 8 , 1 5 : P r o g r a m a c i ó n M i g n ó n " , " G r a n a d i n a s " . — 23 .15 
v a r i a d o . — 1 9 : N o t i c i a s de P r e n s a . M ú s i - M ú s i c a de b a i l e . — 2 3 . 4 5 : N o t i c i a s de 
p r e n d e r l e s los p r e c e p t o s de l a o r d e n de 
31 de o c t u b r e p r ó x i m o p a s a d o ( " G a c e -
t a de M a d r i d " n ú m e r o 306) . c o m u n i c á n -
dolo s e g u i d a m e n t e a este D e p a r t a m e n -
to p a r a l a r e s o l u c i ó n que p r o c e d a . 
A l t a s c o m o C a r a b i n e r o s de I n f a n t e r í a 
P R I M E R G R U P O 
R a m ó n B a s a n t a A m o r e s , c a r a b i n e r o 
l i c e n c i a d o , a f e c t o a l a s e x t a C o m a n d a n -
c i a de I n t e n d e n c i a , a l a q u i n t a C o m a n -
d a n c i a ( B a l e a r e s ) . 
J u a n C r e s p o I v a r s , c a b o del r e g i m i e n -
to I n f a n t e r í a de T a r i f a n ú m e r o 4, a la 
p r i m e r a C o m a n d a n c i a ( B a r c e l o n a , pro-
v i n c i a de T a r r a g o n a ) . 
n a : " K a t i u s k a " , " A i r e s g i t a n o s " , " E i 
j u g l a r de C a s t i l l a " , " X u a n ó n " . " S e r e -
n a t a " . " M a n ó n " , " A l a o r i l l a de l m a r " . 
" T r a n q u i l o c o m o l a n o c h e " , " L o s de 
A r a g ó n " , " L a l e y e n d a del beso". " T e 
a m o " , " E l h u é s p e d de l s e v i l l a n o " . " L a 
c a de b a i l e . — 1 9 . 3 0 : F . E . — 2 1 , 3 0 : N . S . 
R e c i t a l de c a n t o p o r l a s o p r a n o R o s i t a 
C a r t r ó , e l b a r í t o n o C é s a r B e d a t e O r -
d ó ñ e z y el t e n o r F r a n c i s c o M a r t i c o r e -
P r e n s a . — 2 4 : C . E . 
i A D I O V A T I C A N O . — A l a s 3.3U ch-
í a t a r d e , c o n o n d a de 19 m e t r o s . A l a? 
7 ^e ^ t a r d e , c o n o n d a de 50 m e t r o s . 
J o s é F e r n á n d e z G o n z á l e z M u ñ o z , pai-
s a n o r e s i d e n t e e n A d r a ( A l m e r í a ) , a la 
d é c i m a ( A l g e c i r a s ) . 
J o s é G a r c í a M a r t í n e z R o d r í g u e z , sol-
dado del r e g i m i e n t o I n f a n t e r í a de A m é -
r i c a n ú m e r o 14, a l a d é c i m a ( A l g e c i r a s ) . 
J u l i o G ó m e z B a r r o s o , s o l d a d o de l re-
g i m i e n t o I n f a n t e r í a de A r g e l n ú m e r o 21, 
a l a u n d é c i m a ( C á d i z ) . 
R a f a e l G o n z á l e z B e n a v i d e s , so ldado del 
P a r q u e C e n t r a l de A u t o m ó v i l e s , a l a d é -
c i m a ( A l g e c i r a s ) . 
C e l e d o n i o I g l e s i a s M e l e r o , so ldado del 
r e g i m i e n t o de A e r o s t a c i ó n , a l a u n d é c i -
m a ( C á d i z ) , 
J u a n L ó p e z L ó p e z D o m í n g u e z , paisa-
no r e s i d e n t e en C o r u ñ a , J u a n F l o r e s , n ú -
m e r o 203, a l a d é c i m a ( A l g e c i r a s ) . 
C a r l o s L o z a n o F u e n t e s , p a i s a n o r e s i -
dente en M a d r i d , c a l l e de A l c a l á , n ú m e -
ro 153, a l a u n d é c i m a ( C á d i z ) . 
A n t o n i o R e y R í o p e d r e , s o l d a d o de l b a 
t a l l ó n de C a z a d o r e s de A f r i c a n ú m e r o 18, 
a l a n o v e n a ( M á l a g a ) , f r a c c i ó n de E s -
t e p o n a . 
A n t o n i o R o m e r o G a r c í a M a c l a s , c o r n e -
t a de l r e g i m i e n t o I n f a n t e r í a de G r a n a d a 
n ú m e r o 9, a l a d é c i m a ( A l g e c i r a s ) . 
F e l i c i a n o S á n c h e z P a t a , s o l d a d o de l r e -
g i m i e n t o I n f a n t e r í a de W a d - R á s n ú m e r o 
1, a l a n o v e n a ( M á l a g a ) , f r a c c i ó n de E s -
t e p o n a . 
F e r n a n d o T e r c e r o G o n z á l e z , s o l d a d o 
de l o c t a v o r e g i m i e n t o de S a n i d a d M i l i -
t a r , a l a d é c i m a ( A l g e c i r a s ) . 
L u i s S á n c h e z G a r c í a , p a i s a n o res iden-
te en S a n t a n d e r , T r a v e s í a R i o la P i l a 
n ú m e r o 3, a l a q u i n t a ( B a l e a r e s ) . 
J o s é C o n d e A g u d , s o l d a d o de l r e g i m i e n -
to de T r a n s m i s i o n e s , a l a d é c i m a ( A l g e -
c i r a s ) . 
L u i s L ó p e z P e ñ a , c a b o del r e g i m i e m o 
I n f a n t e r í a de V a l e n c i a n ú m e r o 23, a la 
d é c i m a ( A l g e c i r a s ) . 
A n t o n i o A l v a r e z R o d r í g u e z , c a b o del 
r e g i m i e n t o I n f a n t e r í a de Z a r a g o z a n ú -
m e r o 12, a l a d é c i m a ( A l g e c i r a s ) . 
M a n u e l M u r c i a R e q u e n a , c a b o del re-
g i m i e n t o I n f a n t e r í a de O t u m b a n ú m e r o 
7, a ¡a d é c i m a ( A l g e c i r a s ) . 
F r a n c i s c o M u r c i a R e q u e n a , c a b o del 
r e g i m i e n t o I n f a n t e r í a de O t u m b a n ú m e -
ro 7, a l a d é c i m a ( A l g e c i r a s ) . 
J u a n M o r e n o L u p i á ñ e z . c a b o de l regi-
m i e n t o I n f a n t e r í a de V a l e n c i a n ú m e r o 
23, a l a d é c i m a ( A l g e c i r a s ) . 
S E G U N D O G R U P O 
T o m á s R i v e r a M a r u g á n , s o l d a d o l i -
c e n c i a d o de l r e g i m i e n t o de Z a p a d o r e s 
M i n a d o r e s , a l a p r i m e r a C o m a n d a n c i a 
( B a r c e l o n a ) , p r o v i n c i a de T a r r a g o n a . 
R a m ó n R í u P u y u e l o . s o l d a d o del ba-
t a l l ó n de I n g e n i e r o s P o n t o n e r o s , a l a p r - i 
m e r a ( B a r c e l o n a ) , p r o v i n c i a de T a r r a -
g o n a . 
F é l i x R o c h a M a r t í n e z , s o l d a d o del re-
g i m i e n t o I n f a n t e r í a de S a n M a r c i a l , n ú -
m e r o 30, a l a d é c i m a ( A l g e c i r a s ) . 
L e a n d r o R e d r í g u e z D o m í n g u e z , s a r -
g e n t o p a r a l a r e s e r v a d e l r e g i m i e n t o 
de Z a r a g o z a , n ú m e r o 12, a l a d é c i m a 
( A l g e c i r a s ) . 
J u a n S á n c h e z V i l l a l b a R o j a n o , s o l d a -
do de A v i a c i ó n M i l i t a r , a l a p r i m e r a 
( B a r c e l o n a ) , p r o v i n c i a de T a r r a g o n a . 
R a m ó n S i e r r a C a r b í , s o l d a d o del re-
g i m i e n t o I n f a n t e r í a de A l b u e r a , n ú -
m e r o 25, a l a d é c i m a ( A l g e c i r a s ) . 
J u l i á n S e r r a n o D í a z , s o l d a d o del re-
g i m i e n t o I n f a n t e r í a de B a d a j o z , n ú m e r o 
10, a l a d é c i m a ( A l g e c i r a s ) , 
F e d e r i c o T e j e r o R e m ó n , s a r g e n t o del 
r e g i m i e n t o I n f a n t e r í a de A r a g ó n n ú -
m e r o 5, a l a d é c i m a ( A l g e c i r a s ) . 
D o m i n g o V a l V e l a , c a b o d e l r e g i m i e n -
to I n f a n t e r í a de A l b u e r a , n ú m e r o 25. 
a la d é c i m a ( A l g e c i r a s ) . 
F e l i p e V e l a s c o L ó p e z , s o l d a d o de l re-
g i m i e n t o de F e r r o c a r r i l e s , a l a d é c i m a 
( A l g e c i r a s ) . 
L u i s Y a n g u a s M i r a v e t e , so ldado del 
r e g i m i e n t o I n f a n t e r í a de A m é r i c a , n ú -
m e r o 14, a l a p r i m e r a ( B a r c e l o n a ) , pro-
v i n c i a de T a r r a g o n a . 
J u a n Z a b a l z a R i p o l l é s . s o l d a d o l i c e n -
c i a d o del b a t a l l ó n de Z a p a d o r e s M i n a -
dores , a l a d é c i m a ( A l g e c i r a s ) . 
C i p r i a n o P o l o P a t u d o , s o l d a d o de l re-
g i m i e n t o I n f a n t e r í a de L a V i c t o r i a , n ú -
m e r o 26, a l a u n d é c i m a ( C á d i z ) . 
L i n o G ó m e z de D o m i n g o , s a r g e n t o pa-
r a l a r e s e r v a , de l r e g i m i e n t o de C a b a -
l l e r í a E s p a ñ a , n ú m e r o 4, a l a d é c i m a 
( A l g e c i r a s ) . ^ 
J o s é G r a c i a S a n t a O r o s i a , s o l a a d o l i -
c e n c i a d o de l b a t a l l ó n de C a z a d o r e s de 
A f r i c a , n ú m e r o 15, a l a q u i n t a ( B a l e a -
r e s ) . 
S a l v a d o r G ó m e z G ó m e z , s o l d a d o del 
r e g i m i e n t o I n f a n t e r í a d e V a l l a d o l i d , n ú -
m e r o 20, a l a d é c i m a ( A l g e c i r a s ) . 
J e s ú s S o b e r b i ó l a R a m í r e z , s o l d a d o de 
l a S e c c i ó n de D e s t i n o s de l a s e x t a D i -
v i s i ó n o r g á n i c a , a l a d é c i m a ( A l g e c i r a s ) . 
J u l i o V í c t o r S a n t a m a r í a G ó m e z , sol-
d a d o l i c e n c i a d o de l a t e r c e r a C o m a n -
d a n c i a de I n t e n d e n c i a , a l a p r i m e r a 
( B a r c e l o n a ) , p r o v i n c i a de T a r r a g o n a . 
B e n i t o A r c a l á S o b ó l a , s o l d a d o de A v i a -
c i ó n M i l i t a r , a l a d é c i m a ( A l g e c i r a s ) . 
C A N A R i o « 
T o d o s co lores , o r e c l n a Í > ™ „ A . ~ ^ M 
La Primitiva Asociación ^ 
Santa Rita de Casia, estable 
cida canónicamente en la igie 
sia de Concepción de Calatrava 
de Madrid (calle de Alcalá, 29)' 
celebrará el día 22 del actual 
honras fúnebres, a las diez y 
cuarto de la mañana y a las seis 
y media de la tarde, por el alma 
de todos sus asociados difuntos 
La Junta de gobierno ruega 
la puntual asistencia de los se 
ñores asociados e invita a los 
devotos de la Santa a los expre-
sados actos religiosos. 
(A. 7) 
O f i c i n a s de P u b l i c i d a d U . C o r t é s v 
v e r d e , 8. I . " T e l é f o n o 10905." 
N O V E N O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
DON RAMON S A I Z DE CARLOS 
F a r m a c é u t i c o , m é d i c o y e x d i p u t a d o a C o r t e s 
Q u e f a l l e c i ó 
E L D I A 2 2 D E N O V I E M B R E D E 1 9 2 6 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . L P . 
S u v i u d a , h i j a s , h i j o s p o l í t i c o s , n ie tos , b i s n i e t o s , h e r m a n o s y d e m á s 
f a m i l i a 
R U E G A N a s u s a m i g o s se s i r v a n encomendar 
s u a l m a a D i o s N u e s t r o S e ñ o r . 
T o d a s l a s m i s a s que se c e l e b r e n m a ñ a n a v i e r n e s , d í a 22, y l a novena 
de l a M i l a g r o s a , p o r l a t a r d e , e n l a p a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n ; las 
m i s a s de l m i s m o d í a e n l a s i g l e s i a s d e l C o l e g i o de J e s ú s - M a r í a (Juan 
B r a v o ) , en H u m e r a ( M a d r i d ) , D e h e s a de l M a d r i g a l ( T o l e d o ) , S a n t a Ma-
r í a de l C a m p o ( C u e n c a ) ; p a r r o q u i a de S a n G i l , de M o l i n a de A r a g ó n ; 
c a p i l l a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a M u r t a ( A ' l c i r a ) ; en V e n t a del Moro y 
L a s M o n j a s ( V a l e n c i a ) ; l a s de l 25 en S a n A n d r é s de los F l a m e n c o s y 
l a s de l 26 e n el S a n t o C r i s t o de la S a l u d , s e r á n a p l i c a d a s p o r el eterno 
d e s c a n s o de s u a l m a . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s en la forma 
a c o s t u m b r a d a 
i i n i i i i B i i i i i n i i i i n i i n i ^ 
s i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 M 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
a i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i m i i i i i i i m i m 
L S i O ¡ 5 A i N U l N C l O ^ 
S E R E C I B E N E N : 
•Vgencla A l a s . A l c a l á , 12. 
A g e n c i a L a P r e n s a . C a r m e n , 16. 
A g e n c i a E k o s . P o s t a s , 23. 
A g e n c i a L a g u n o , P r e c i a d o s , 58. 
A g e n c i a B e x . P l y M a r g a l l , 7. 
A g e n c i a C o r o n a , F u e n c a r r a l , G3 
m o d e r n o . 
A g e n c i a P u b l i c i t a s . A v . P i y M a r -
g a l l , 9. 
A g e n c i a P r a d o . M o n t e r a , 15. 
S e ñ o r e s H i j o s de V a l e r i a n o P é r e z , 
P l . P r o g r e s o , n ú m e r o 9. 
A g e n c i a L o s T i r o l e s e s , P e l i g r o s . 2. 
P u b l i c i d a d A l o r , C a r m e n , 36. 
P u b l i c i d a d D o m í n g u e z , P l . M a t u -
te, 10. 
A g e n c i a R e y e s , P r e c i a d o s , 27 ( P l a -
z a C a l l a o ) . 
S o c i e d a d A l f a , L i m i t a d a , A l o n s o 
C a n o , n ú m . 5. T e l s . 40507-4525'J. 
M a d r i d . 
A í j e n c i a R . C o r t é s , V a l v e r d e . S. L * 
A B O G A D O S 
B E S O i l C a r d e n a l , abogado. C e r v a n t e s , 19. 
C o n s u l t a : tres . seis . (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s , 
inves t igac iones f a m i l i a r e s , d ivorcios , do-
cumentos , in formac iones j u r í d i c a s . I n s t i -
tuto I n t e r n a c i o n a l ( fundado 1918). P r e -
c iados , 50, p r i n c i p a l . T e l é f o n o 17125. (3) 
• B E L T H A X " . H o r t a l e z a , 110. T e s t a m e n t a -
r í a s , in formac iones j u r í d i c a s , f a m i l i a r e s . 
P r e s e n t a , obtiene documento:-. <V) 
l i E C I . A M A C I O N E S . in formac iones a suntos 
e c o n ó m i c a m e n t e . T e l é f o n o 45333. Ref lejos . 
(5) 
D E T E C T I V E , v ig i lanc ias , investigacion:-s , 
todas mis iones g a r a n t i z a d a s . I n s t i t u t o 
M a r t e . H o r t a l e z a , 116. (5) 
R E D A C C I O N , t r a m i t a c i ó n documentos d-?-
pendenc ias oficiales y p a r t i c u l a r e s . P r e -
c iados . 33. I n f o r m a c i ó n M a d r i d . (4) 
A G U A S M I N E R A L E S 
B E K V I M O S domici l io toda c lase a g u a s m i -
nera les . C r u z , 30. T e l é f o n o 13279. ( V ) 
A L M O N E D A S 
l / I Q U I D A C I O X . C o m e d o r estilo e s p a ñ o l , 
m e s a consejo. L e g a n i t o s . 17. (20) 
I O C A S I O N , s in e s t r e n a r , estupendo despa-
cho R e n a c i m i e n t o , tres i l lo pie regio, co-
m e d o r e s p a ñ o l elegante, a lcobas , come-
dor moderno, rec ibimiento , muchos ó b -
le los . D e s e n g a ñ o . 12. pr imero (2) 
R I O V I O S ] C a s a completa , a lcoba , comedor 
y r e c i b i m i e r t o . 550. 850 y 1.200. F e r n á n -
dez de los Rioa. 31. G a r r i d o . ( V ) 
¡ J N O V I O S ! C a s a completa , desde 375 pese-
l a s . G a z t a m b i d e . 8 ( A r g ü e l l e s ) . (2) 
T A X T A S T I C A o c a s i ó n , e l e g a n t í s i m o des-
pacho e s p a ñ o l , a lcoba , comedor, tres i l lo , 
s a l a m a n d r a , rec ibimiento . F u e n c a r r a l 21 
entresuelo . (4) 
B U E N O S m u e b l e s de arte , p o r c e l a n a s 
bronces, tapices , cuadros . S a n Roque . 4. 
Í2i 
^ S ^ S f 1 " ^ 9 u a d r o s ant iguos Z u r b a r á n . 
R u h é n s , T i c l a n o . G o y a . T intore t to . F u e -
bla. 19. (10) 
SLIC^I I D A C I O N s u n t u o s í s i m o s a l ó n dorad-j 
muebles esti lo, despacho, comedor r e n a -
c imiento, porce lanas , c u a d r o s . L e g a n i t o s , 
13- (5 >' 
fcllEBLES, objetos arte , comedor y p l m u 
cola, ú n i c o s en E s p a ñ a , d e m á s enseres 
. l iqu idamos de ta l l er y e x p o s i c i ó n l a p o r . 
: t ante deshecha de M a d r i d . T o r r i i o s 60 
hotel . • ^ 
\ E N D O todos muebles , p iano. G l o r i e t a 
Quevedo, 8, pr imero . {,•{) 
A L M O N E D A muebles de una p e n s i ó n J u a n 
M e n a , 13, segundo. 
P O R m a r c h a l iquido todos muebles , piso 
m a g n í f i c o s muebles y enseres . N a r v í e z , 
14. (2) 
A L M O N E D A . T r e s i l l o s , comedores, a r c a s , 
b a r g u e ñ o s , l á m p a r a s , urge vender . A v e -
n i d a T o r o s , 8. (3) 
A L Q U I L E R E S 
S I A del B a n c o G e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n 
i n f o r m a g r a t u i t a m e n t e cuartos , hoteles, 
pisos a m u e b l a d o s y locales de 10 a 1. 
A v e n i d a E d u a r d o Dato . 32. T e l é f o n o s 
26404-26405. '3) 
T I E N D A S n u e v a s , s ó t a n o , a g u a , t t o n ó m i -
cas . R a m ó n l a C r u z , e squ ina A l c á n t a r a . 
13) 
T I E N D A , 150: nave , 60; s ó t a n o . 100. E m -
bajadores , 104. (2) 
T I E N D A , s ó t a n o . I n m e j o r a b l e , con mon-
t a c a r g a s . E s p o z M i n a , 20. (6) 
I N T E R I O R E S , 65; exter iores , 70. 80; t ien-
da. E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
C L A R T O todo confort, e s p í é n d l d a orien-
t a c i ó n , frente R e t i r o , dos b a ñ o s . ü ' D o n -
nel l . 9. (2) 
E N T U I - J S U E L O grande, todas comodida-
des. 300. C a s t e l l a n a . 19. ( T ) 
A L Q U I L O t iendas , c a s a e s q u i n a ; Metro, 
t r a n v í a , a u t o b ú s , s ó t a n o habi table . P a -
di l la , 74. (2) 
T R A N S P O R T E S Mlpue l Alonso. C a s a es-
pecial p a r a m u d a n z a s , t ras lados a pro-
v i n c i a s . Dos Amigos , 5. T e l é f o n o 15721. 
(2) 
N A V E S i n d u s t r i a , a l m a c e n e s con v iv ien-
da, e n t r a d a c a m i ó n . L i n n e o , 14, vaque-
r í a . (3) 
S E a l q u i l a c u a r t o C o v a r r u b i a s , 34. C a l e , 
f a c c i ó n , dos e s c a l e r a s , 11 habi tac iones 
bien decoradas , 70 duros. ( T ; 
P I S O S desa lqui lados , amueblados , l ista pe-
se ta . M o n t e r a . 24. Prec iados , 10. (5) 
A L Q U I L A N S E dos babi tac lones indepen-
dientes, p a r a oficina. Incluido luz. t e l é -
fono. P r í n c i p e , 4. (3) 
T I E N D A un hueco, v iv ienda, buen s ó t a n o . 
140 pesetas . M a l a s a ñ a , 30. (16) 
P O R V E N I K , 4. f inal H e r m o s l l l a . pr inc ipa l 
exterior , moderno: ascensor , pisos lino-
leum, 85 pesetas . (4) 
P I S O S desa lqui lados , desde 30 pesetas, to-
dos s i t ios . C e n t r o Alqu i l eres . P r i n c i p e 4. 
"(3) 
43 duros e s t r e n a r l u j o s í s i m o , seis habita-
bles, h a l l , b a ñ o , lujo, despensa. W . C . 
coc ina , dos e sca l eras , dos ascensores , 
c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , lavabo, dormitorio 
serv ic io , m u r o s techo forrados corcho. 
G o y a , 116; á t i c o . 40 duros. (2) 
G R A N n a v e de 10 por 25 p a r a ta l ler , indus 
t r i a , d e p ó s i t o , garage . M a r t í n e z Izquier-
do. 14. (21) 
A L P U I L A U I A p e q u e ñ o local, e c o n ó m r r i 
ca l l e de t r á f i c o , a s er posible c e r c a de cen-
tro oficial o Ins t i tu to . A d m i t o c e s i ó n de 
parte de t i e n d a o c u p a d a . E s c r i b i d con ur-
gencia a C é s a r C a s t i l l a . Serrano , 104 da. 
pi lcado. ( T ) 
D E P A R T A M E N T O S oficinas. I n d u s t r i a 
Montera , 22. (2) 
C U A R T O S c a l e f a c c i ó n centra l , confort, do 
230 v 240 pesetas . M e l é n d e z V a l d é s , 61 
( V ) 
E S P L E N D I D O cuacto, todo confort , mu 
c h a luz. 10 habi tab les , flamante estado 
S e r r a n o , 110. (2) 
C U A R T O S e r a n confort, 400 pesetas R o 
dr iguez S a n Pedro , 64. ( V ) 
C l ' A R T O S c a l e f a c c i ó n centra l , confort, 2Sí 
pesetas . R o d r í g u e z S a n Pedro, 66, (V» 
A M U K B L A D O barr io S a l a m a n c a , s a l a , co-
medor, tres dormitorios , b a ñ o , ca le fac-
c i ó n c e n t r a l . T e l é f o n o 51984. ( T ) 
JM'Olí.MACION gra tu i ta p l so« desalquila-
dos. " E l O n t r o " . m u d a n z a s , guardamue-
bles t r a s l a d o s p r o v í n o l a s . M e n é n d e z Pe-
layo. 3 S a n B e r n a r d o 95. G o v a . 56 (211 
E X T E R I O R , siete habi tac iones , serv ic ios 
apar te , con c a l e f a c c i ó n centra l , b a ñ o . 
B r a v o Muri l lo . 25. ( T ) 
P I S O e s p l é n d i d a m e n t e decorado, b a ñ o , as -
censor , c a l e f a c c i ó n cen tra l . Conde A r a i f . 
da , 13. ( T ) 
A L Q U I L A S E a m p l i o local . P i z a r r o , 14. (2) 
A L Q U I L A S E hotel C i u d a d L i n e a l , p r ó x i -
mo teatro, 125 pesetas . T e l é f o n o 43612. 
(3) 
E N Pueblo N u e v o a lqui lo hotel todas co-
das c o n o d l d a d e s , 14 habi tac iones . T e l é -
fono 16;«5. (2) 
I M S I T O amueblado , e c o n ó m i c o , b a ñ o , gas 
a scensor . L o m b í a , 6. ( T ) 
V I V I E N D A a m p l i a , h i g i é n i c a , en s ó t a n o 
15 duros . Modesto L a f u e n t e , 78. (3) 
H O T E L E S P l a n t í o . 250 pesetas . ca le fac 
c i ó n . T e l é f o n o 28129. (31 
C I U D A D L i n e a l . H o t e l B e l l a v l s t a . C a l e -
f a c c i ó n , garage , b a ñ o , 36 duros . T e l é f o n o 
56387. ( T ) 
A L Q U I L A S E magnif ico entresuelo p a r a ofl 
c i ñ a s o comercio , con l u j o s a v i v i e n d a 
Dato , 18. (3> 
P R I N C I P A L , todo confort. 12 habi tac iones , 
e s c a l e r a serv ic io , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , . v i s 
t a s R e t i r o , B o t á n i c o , 475 pesetas. A l c a -
l á Z a m o r a . 48. (6) 
H A B I T A C I O N exterior , matr imonio , d-->s 
amigos, t e l é f o n o . B a r q u i l l o , 37. (T> 
C H A M A R T I N alqui lo hermoso hotel, pre-
cio rebajado . Telefono 55883. ( T ) 
P I S O c é n t r i c o . 8 hab i tac iones y coc ina , 125 
pesetas. J e s ú s del V a l l e , 10. ( T ) 
A L Q U I L A R I A hotelito c a s a v i v i e n d a con-
diciones, h u e r t a , agua , fact ible con s ó -
tano, corra le s , aves , conejos, etc.. dos-
cuatro fanegas , m u r a d a , c e r c a n a M a d r i d , 
vec indad , comunicac iones , m á x i m o 150 
m e s Deta l l e s , e s c r i b i d : D E B A T E n ú m e -
ro 46.848. ( T ) 
A L Q U I L A S E o t raspaso amueblado . S a n -
ta E n g r a c i a , 34. R a z ó n : p o r t e r í a . (S) 
A M U E B L A D O , confort, c inco balcones, 
M e d i o d í a , 275 pesetas . 23035. ( E ) 
N E C E S I T O despacho y a lcoba , a m u e b l a -
dos, c é n t r i c o s . Independientes . 13735. (2) 
P I S O confort, c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , gas, 45 
duros . R a f a e l C a l v o , 24. (3) 
P A R A I n d u s t r i a s , a lmacenes , oficinas, 
grandes n a v e s . A l a m e d a , 9. (3) 
H E R M O S O c u a r t o p a r a oficinas, 275 pese-
tas . C i d , 5. t3) 
A L Q U I L A N S E locales i n d u s t r i a . G l o r i e t a 
Quevedo, 5. (11) 
J U N T O G r a n V í a , p r i n c i p a l confort, 3<io. 
Pe layo , 3. ( A ) 
H E R M O S O exterior , se i s habi tac iones . B r e -
t ó n H e r r e r o s , 28. (8) 
C A S A nueva . M e d i o d í a , confort, t e l é f o n o , 
v i u d a sola , d i s t ingu ida , cede medio piso 
amueblado, c o c i n a independiente . Once a 
seis . V i r l a t o , L (4) 
S E a lqu i lan c u a r t o s y t iendas c a s a nue-
v a . A r e n a l , 21. (3) 
L I M O S I S I M O , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 6-8 ha-
bitaciones, pocos vecinos , 240. G u z m á n 
Bueno , 43. (3) 
P I S O e s p l é n d i d o , frente R e t i r o , 375 pese-
tas . T e l é f o n o 77348. ( T ) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B I U T O S arte , p la ta a n t i g u a . Pedro Ló . 
pez. Pez , 15. P r a d o , 3. M a d r i d A l a m e 
da, 25. S a n S e b a s t i á n . (21) 
L I Q U I D A C I O N cuadros , grabados , m u é 
bles dibujos . C o m p r o abanicos , porcelsu 
ñ a s . m i n i a t u r a s . V i n d e l P l a z a C o r l e s , a) 
(21) 
A N T K J ü E D A D E S , cuadros , objetos a r l e 
G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 25. ( T ) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radio . P a r a c o m p r a r na-
rato C a s a A r d i d . G é n o v a , 4. E n v í o s pro-
v i n c i a s . ( T ) 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s semi-
nuevos . L o s m á s bara tos S a n t a F e l i -
c i a n a , 10. T e l é f o n o 36237. ' (21) 
G A R A G E , dos camione tas , ta l ler , 100 pe-
setas . E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
E S C U E L A A u t o m o v i l i s t a . E n s e ñ a condu-
c ir a u t o m ó v i l e s , 49 p e s e t a s ; c a r n e t ga-
rant i zado . Nice to A l c a l á Z a m o r a , 56. (2) 
C A R N E T , g a r a n t i z o c o n d u c i r a u t o m ó v i l e s , 
motocic letas , camiones , m e c á n i c a , c ó d i g o , 
100 pesetas. M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) 
0,40 k i l ó m e t r o F o r d 8 c i l indros , e s t r e n a r 
p a r t i c u l a r e s , s ie te p lazas , abonos bodas. 
T e l é f o n o 20218. P e r m a n e n t e ( V ) 
A U T O A C E D O el a u t o m ó v i l s in motor que 
no requiere gasto. P r e c i o . 895 pesetas. 
V i s i t e al e x c l u s i v i s t a de s u loca l idad o 
d i r í j a s e a M a n u f a c t u r a s "Nestal". A p a r -
tado 241. M a d r i d . (4) 
P A R T I C U L A R , F o r d ocho c i l indros , semi-
nuevo. barato . A l c á n t a r a , 28. ' (3) 
G A R A G E C o l i s a , a m p l í s i m o , e s t a c i ó n to-
dos serv ic ios . A l c á n t a r a , 28. (3) 
A U T O M O V I L E S , camiones , ó m n i b u s u s a -
dos, di ferentes m a r c a s , e c o n ó m i c o s . G a -
rage C o l i s a . A l c á n t a r a . 28. (3) 
C A M I O N E T A c a r r o z a d a . p a r a 500 Kilos, 
1.200 pesetas. M a d r a z o s , 15, segundo; 11 
a 2. T e l é f o n o 24005. (4) 
C A M I O N E S S l e w a r l , semlnuevo , p r o b á n -
dolo, v é n d e s e barato . A l c á n t a r a . 28. (3> 
B A J A de t a r i f a . A l q u i l e r a u t o m ó v i l e s es-
t r e n a r , 1 peseta h o r a ; v i a j e s , 0,20 k i l ó m e -
tro. Serv i c io permanente . B l a s c o G a r a y , 
12. Doctor C a s t c l o , 19. T e l é f o n o 47174 
60006. (7) 
D E L A G E . Bon i to s modelos, siete p lazas , 
s e p a r a c i ó n . V e l á z q u e z , 18. ( V ) 
V A U X H A L L , coche i n g l é s , l l egaron nue-
vos modelos a e r o d i n á m i c o s , rueda Inde-
• pendiente. A l c á n t a r a . 28, (3J 
C H R Y S L E R p e q u e ñ o , 7 p lazas , estado in-
mejorable , ruedas n u e v a s , vendo b a r a t í -
s imo. 59413. N ú ñ e z B a l b o a , 32. (4) 
P A R T I C U L A R vende N a s h c u a t r o puer-
tas . 44.744, estado nuevo, b a r a t í s i m o . 
M o n t s e r r a t , 4 garage . T e l é f o n o 36539. (3) 
S T A N D A R D S w a l l o , Impecable , v é n d e s e 
buen precio. V e r l o ; . M e n o r c a , 31. (3) 
A C A D E M I A a u t o m o v i l i s t a L a H i s p a n o . C o 
ches europeos, a m e r i c a n o s , nuevos . S a n -
t a E n g r a c i a , 6. (2) 
A C A D E M I A A m e r i c a n a . C o n d u c c i ó n auto 
m ó v i l e s , motoc ic le tas , m e c á n i c a . R e g l a -
mento. G e n e r a l P a r d i ñ a s , 89. (5) 
N E U M A T I C O S o c a s i ó n , precios b a r a l í s i 
mos. L a r r a , 13. 26260. (5) 
R E C A U C H U T A D O S B a d a l s , procedimlen 
tos I n t e g r a l e s ; lo m e j o r de lo mejor . 
N e u m á t i c o s o c a s i ó n . R o n d a A t o c h a . ÜSI 
(antes C a s t r o - F o r d ) . ( V ) 
¿ D E S E A conduc ir a u t o m ó v i l e s nuevos? A l -
q u í l e l o s en T o r r i j o s , 20. T e l é f o n o 61261. 
T a r i f a e c o n ó m i c a . i7) 
A B O N O N a s h , a la orden, 800 pesetas mes, 
medio 500, conducido d u e ñ o . T e l é f o n o 
52291. ( T ) 
V E N D O C i t r o e n 5 H P . , magnif ico e s t a j o , 
no i n t e r m e d i a r i o s . P r a d o , 24. (11) 
U R G E vender hoy prec i samente , c a b n o -
let C i troen , 10 cabal los , seis ruedas , c u a l -
quier precio. S i l v a , 26, t i enda . lo) 
C H R Y S L E R 65, s iete p l a z a s , vende pa 
t i c u l a r . P a s e o del P r a d o , 24. (3) 
V I V A S P O R T cabriolet , ú l t i m o modelo 
R o c k n e , A r d i t a , C i t r o e n once, ú l t i m o mo, 
d é l o , otros m u c h o s . A y a l a , 7. (5) 
O L D S M O B I L E 1936. comnle tamente nuev-j 
A y a l a , 7. (5) 
V E R D A D E R A o c a s i ó n a p a r t i c u l a r ofrece 
p a r t i c u l a r estupendo H u d s o n 8 modelo 
1934, s e d á n c u a t r o puer tas , siete as ien-
tos, s e i s ruedas , 10.000 k i l ó m e t r o s , esta-
do Inmejorab le . G a r a g e Quevedo. F u e n 
c a r r a l , 164. (3) 
P E U G E O T 201, c u a t r o p u e r t a s . H e n r y . A' 
c a l á , 72. (3) 
0,75 h o r a ; v iajes , 19 c é n t i m o s kilómetro. 
A l q u i l e r a u t o m ó v i l e s nuevos . Torrijos, 20. 
T e l é f o n o 61261, W 
R E N A U L T monaquatre , 10 caballos. H^n. 
r y . A l c a l á . 72. O 
R E N A U L T centaquatre , 11 caballos. Hen. 
r y . A l c a l á . 72. W 
S T A N D A R D S u a l o n , cuatro cristales, com-
ple tamente nuevo. H e n r y . A l c a l á , 72. (o) 
B A L I L L A . dos puer tas . H e n r v . Alcalá TI. 
(3) 
B A L I L L A descapotable , ü l l l m o moaeio. 
H e n r y . A l c a l á , 72. " (3, 
B A L I L L A c u a t r o puer tas , ú l t i m o modelo. 
H e n r y . A l c a l á , 72. m 
P E U G E O T 201, cabrio le t , cuatro plazas-
H e n r y . A l c a l á , 72. 
A U T O M O V I L E S p e q u e ñ o s , completamente 
nuevos , ú l t i m o s modelos, solamente Hen-
r y . A l c a l á , 72. 
CAFES 
C A F E S , los m e j o r e s . P l a z a S a n t a A 3 * ^ 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso . S e ñ o r a . 9,75; caM'* 
ro , 12,50. J a r d i n e s , 13. F á b r i c a . 
C O M A D R O N A S 
C O S A S D E N I Ñ O S 
-Gracias, caballero; pero lo que el niño quiere es el bigote. 
("Everybody Weecky", Londres.) 
—Cuando yo ternúne, tú gritas: ¡Fuegol 
M E R C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a fmt>?sa. 
z a d a s , p e n s i ó n , c o n s u l l a s . Santa 
bel. L 
E M B A R A Z O , m a t r i z , m é d i c o especialis^ 
P a l m a . 11, p r i n c i p a l derecha . 
E M B A R A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a pr*^* 
t a . H o r t a l e z a , 61. P r o v i n c i a s sello. 
N A R C I S A . C o n s u l t a s profesionales, WsPjj 
d a j e e m b a r a z a d a s . Conde Duque, 
P A Z I s c a r . C o n s u l t a r e s e r v a d a . hospeda(g) 
E s p e c i a l i s t a . G l o r i e t a Bi lbao, 
P R O F E S O R A partos . C o n s u l t a . h ^ P ^ I , 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o especialista- ^ 
men . 33. T e l é f o n o 26871. ^ 
P R O F E S O R A partos , consul ta reser2,j¡^. 
e m b a r a z a d a s , m é d i c o especial ista. ^ 
l á . 157, pr inc ipa l . 
P A R T O S . E s t e f a n í a K a s o Asistencia 
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r . 40. 
E X profesora de la Matern idad de ^ 
nos A i r e s . C o n s u l t a d i a r i a . Bravo ^ 
lio, 24. 41120. Con# 
A S U N C I O N G a r c í a , A s i s t e n c i a part.°g v t 
su l tas , hospedaje autor izado . Felipe ^ 
J O S E F I N A M a r t í n e z . C o n s u l t a gratis ^ 
dico e spec ia l i s ta , H o r t a l e z a , 7. 
COMPRÉ 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a r c (V) 
d a m u c h o dinero. E s p a r t e r o s , o. 
A L H A J A S , pape le tas 'de l Monte. PaS» 
que nad ie G r a n d a . E s p o z y Mina, lT, 
tresuelo . 
C O M P R O m á q u i n a s e scr ib ir , surnar. ^ 
l a r . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol . o jgJ 
L A C a s a O r g a z . C o m p r a y vendfrt-rt toin» 
oro. p l a t a y p lat ino , con precios ^ 
n i n g u n a otra . C i u d a d Rodrigo , w 0 
fono 11625. -e. 
A L H A J A S , objetos, papeletas del toS d* 
m á q u i n a s de coser, escr ib ir , aPa£!,£rasí*-
radio . L a c a s a que m á s paga. (j) 
4. C o m p r a v e n t a . . j , 
N M E J O R A B L E M E N T E pago m u e b l e * . ^ 
pices, objetos. Merodlo. Recoletos, . 
l é f o n o 59823. ^ 
C O M P R O muebles pisos, buhardillas. (5) 
pas, objetos a r t e . 74833. ^ sUei, 
A p a r t i c u l a r e s compro pisos, mueb e (3, 
tos. T e l é f o n o 13024. uClto5. 
C O M P R O pisos enteros y muebles (A) 
T e l é f o n o 43721. e,p6-
C O M P R O muebles , m á q u i n a s B 1 " ^ ' 7 J * S 
jos . ropas , b u h a r d i l l a s . T e l é f o n o (7) 
i lont* 
M U E B L E S , oro. p l a t a papeletas 
m á q u i n a s coser. ^ b i r , ^ r a d i O T e l é f ^ o 
("Everybody Weecky", Londres.) i n q o 
tu S a n t o . 24. C o m p r a v e n t a . 
- ^ n - 8.103 
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l l l l l l l l l l l l i l i l l l l ; 
t i m o s kilómetro, 
¡vos . To r r l j o s , 20. 
(T) 
LO cabal los . Hfn-
(3) 
Ll cabal los . Hen. 
(1) 
ro cr is tales , com-
y . A l c a l á , 72. (3) 
l e n r v . Alcalá 1t 
(3) 
ú l t i m o moaelo. 
(3) 
i. ú l t i m o modelo. 
13) 
c u a t r o plazas. 
(3) 
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E L D E B A T E 
Jueves 21 de noviembre de 1933 
o , p r a m o . P a g a m o s t o d o su v a l o r 
0fíO. 5 pla ta p l a t i n o , d e n t a d u r a s . P laza 
»iliaJ 23 (esqu ina C i u d a d R o d r i g o ) . T e -
C O N D E C O R A C I O N 
K O K A("H> . \ E S , e s p a d e r í a , borda-
C O ^ í s p e c i a l i d a d r ega los C e l a d a . M a y o r . 
^ M a d r i d 
C O N S U L T A S 
imM* cn Pocos d í a s , con m é t o d o s 
l\ñcos ele P a l a c i o s P c l l e t i e r . ( T ) 
L Í e v i r i E m é t o d o s p a r a e v i t a r l a y c u -
C A ^ ' pa ike ios P c l l e t i e r . ( T ) 
r*1 . . . s desaparecen r á p i d a m e n t e . C o n -
A r B Palacios P c l l e t i e r . T e l é f o n o 54760. 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
" J e r o m f n " , l a gT»n r e v i s t a p a r a n i ñ o » , p u b l i c a t o d o s l o s j u e v e s u n a P l a " a ; ™ " V 
p i e t a d e A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s d e l a s q u e p u b l i c a E L D E B A T h , . 
( T ) 
• i i T A c i e n t í f i c a c o s m é t i c a . P i d a ha. 
f0>pel le t ier . T e l é f o n o 54760. ( T ) 
^ r o r A T I C A . K n f e r m e d a d e s a g u d a s y 
í 0 iras G l o r i e t a San B e r n a r d o , 4. F a r -
.cia ' (2) 
. • i F N E C I M I E N T O de l c u t i s po r m é -
^ Í S Palacios P c l l e t i e r . P a d i l l a , 78. ( T ) 
. 'Rj;Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
A l ^ - h lenor rag la . P r e c i a d o s , 9. D i e z - u n a , 
& . n u e v e . (4) 
" i - R M E D A D E S g é n i t o u r i n a r l a s , s exua -
j^itnz. C o n s u l t a p a r t i c u l a r . H o r t a -
!f!' -¡o Tres-seis . (5) 
bramos has t a c u r a c i ó n . C l i n k a es- j i i i i i n i M I M I I I M l i l M I I I i i n i l l i n i M l l i n i l l l l l l l l i l i n i l M l l l i l l l l l l l l l i n i l l l H I I I I I I H I I I l i l l l M l l i l l l i l l l l l l l l H I I M I I I I i n 
c 0 w a s M a y o r , 68. Diez -doce , c u a t r o -pícialisi* . ( T ) 
—¡Qué manera de correr tienen estos 
exploradores! 
-Ya, a este paso, le sigo bien. 
W I \ L 1 S T A e n f e r m e d a d e s p i e l , v e n é - r a í r e - « a b n e l A D r e u , n . 
i s P i ^ ' p _reg0i 20, p r i n c i p a l I z q u i e r d a . A R T E A G A . A g e n c i a p r é s t a m o s , h i p o t 
reas. * í 9 ) 
T i f l O c o n s u l t o r i o d o c t o r P a r í s . Ro-
* ones, 2. V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a -
I I O T E L I T O v é n d e s e , c o n f o r t , j a r d í n . g r a - i U S T A B L E S , desde 6,25. p e n s i ó n , ed i f i c io [ A L Q U I L O g a b i n e t e , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t*-
ra^e . G a b r i e l A b r é u , 11 . Í16) I n s t a l a c i ó n nuevos , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l . 
1 ascensor , f r e n t e P a l a c i o P r e n s a . " B a l t y -
m o r e " . M i g u e l M o y a , 6, s egundos . (3) cea.-
d e c r e t a s , r 
f3. Diez-una 
n l K Í C A ac red i t ada , 
ffis a n á l i s i s . Onc. 
C o n s u l t a e c o n ó m l . 
c i n c o - n u e v e . ( ¿ ) 
T r a t a m i e n t o s ser ios , 
ce-una , c u a l r o - n u ^ v . 
c la í 5: e c o n ó m i c a , 2. F u e n c a r r a l , .}9. 
.r.rfa E m i l i o M e n é n d c z P a l l a r e s , 2 (an-
S Santa B á r b a r a ; . (10) 
. . . M l K D A D E S g é n i t o u r i n a r i a s , sexu-i-
ina t r i z . C o n s u l t a p a r t i c u l a r . H o r t a -
¿"a. 3(5. Tres-seis . (5) 
m M A S even t r ac lones , escol ios i s , m a l 
H ê p o t ¿ ' c o x a l g i a . T r a t a m i e n t o s i n op r -
r,". Doctor J . C a m p o s 
[opédico. M o n t e r a . 47. M a d r i d 
t í n i c o m e d i c o o r . 
(3) 
. g . - l X O R I O e spec i a l i z ado v í a s u r i m u 
' ' ( , " , Fuencar ra1 , ^- F i e l , secre tas , slfiii '». 
^ ¿ . u n a . c inco -nueve . {2) 
nní'IO R i ñ o n f l o t a n t e . C u r a c i ó n r á p i d a . 
Tratamiento e x t e r n o , i n d o l o r o . D o c t o r 
¿ergo. P laza M o n c l o a , 2, e n t r e s u e l o . (T) 
D E N T I S T A S 
M Í Ü D A L E N A , 26. A l v a r e z . d e n t i s t a : den-
•«duras 50 pesetas, c o n s u l l a s g r a t i s . TA-
léfono 11264. 15) 
MKUltO-dent i s la . C o n s u l t a e c o n ó m i c a . 
Extracciones s in d o l o r . D e n t a d u r a s s in 
naladar Puentes , d e n t a d u r a s , a p lazos . 
K . . ™ I h á ñ e z . 41 . I V l 
T e l é f o n o 
Blasco I b á ñ e z 
OlRUEA, d e n t i s t a . A l c a l á , 22. 
11536. 
n f j íT ISTA C r i s t ó b a l . A t o c h a , 39. T e l é f o -
no 20603. ( T ) 
ClDíICA denta l t r a s p á s a s e , m o d e s t a , po-
sitivos resul tados, d e m o s t r a b l e s . A p a r -
tado 106. Sevi l la . (TJ 
CREDITO D e n t a l . P u e n t e s , d e n t a d u r a s a 
piaros. P resupues tos g r a t i s . E x t r a c c i o -
nes sin dolor , c i nco pese tas . S e r v i c i o pe r -
manentemente. C a r r e t a s , 19. (10) 
ENSEÑANZAS 
Al.KMAN, p r o f e s o r a d i p l o m a d a , da clases, 
conversación t r a d u c c i o n e s , p r e p a r a c i ó n 
exámenes. S e f l o r i t a T r u d e . A l b e r t o A g u í , 
lera, &. (3) 
CüKTE. F e r n á n d e z de la H o z , 3S. p r i n c i -
pal derecha. F a u s t i n a E s t r a d a . ( l O i 
FRANCES ( P a r í s ) , p r o f e s o r a c r e d i t a d o , 
enseñanza a d u l t o s , n i ñ o s . L u c h a n a , 12. 
segundo. (2) 
S A C t K D O T E , d o c t o r L e t r a s , c lases par-
ticulares, p r i m a r i a , b a c h i l l e r a t o , l a t í n , 
cultura g e n e r a l . R a z ó n : C e l e n q u e , l , en-
tresuelo. ( T ) 
C A T E D R A T I C O clases I d i o m a s , c u l t u r a 
general. D o c t o r L a n g e n g g e r . S a n t a C a t a -
lina, 10, p r i m e r o . (3) 
r ü O I ' K S ü R A t a q u i g r a f í a , 5 pese tas mes 
Teléfono 73668 (8) 
IDIOMAS. I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n . I t a l i a -
no, profesor e x t r a n j e r o . A p o d a c a , i) Te-
léfono 43488. «21) 
CORREOS, T e l é g r a f o s , P o l i c í a . M a r í n 
Amal. C l a u d i o Coe l lo , 65. (3) 
¡COMO d e l e i t a n l i b r o s b e l l a m e n t e e sc r i t o s !• 
Estudiad T a q u i g r a f í a G a r c í a B o t e (Con-
greso). (24) 
POLICIA, c o n t a b i l i d a d , t a q u l m e c a n o g r a f i a . 
análisis, c u l t u r a g e n e r a l . A t o c h a , 37. (4) 
B A C H I L L E R A T O , c o n t a b i l i d a d , f r a n c é s , 
domicilio. S e ñ o r C a r r a s c o s a . A l m e n d r o , 
22. ( T ) 
JEFE negociado C o r r e o s o f r é c e s e co leg ios , 
academias, d a r clases g e o g r a f í a p r i m e -
ra, segunda e n s e ñ a n z a . D i r i g i r s e : A r a n -
da. L i s t a C o r r e o s . V i l l a v e r d e A l t o . ( T ) 
A R I T M E T I C A , p r o b l e m a s , o r t o g r a f í a , t*n-
sefíanza g a r a n t i z a d a , c u a t r o meses, p o r 
correspondencia. E s c r i b i d : P r o f . M a i l o -
fre. Fe r r az . 30. M a d r i d . (3) 
APAREJADORES. C a r r e r a de p o r v e n i r . 
P r e p a r a c i ó n e c o n ó m i c a , c o m p a t i b l e c o n 
otras ocupac iones . E s p a r t e r o s , 12. y7) 
K S o n i T A f r a n c e s a ( P a r í s ) , d i p l o m a d a , 
' « c i e n e s . G o y a , 106. T e l é f o n o 54863. V ) 
SACERDOTE abogado , d o c t o r á n d o s e , acep-
tarla t a r d e s clases a c a d e m i a , p a r t i c u -
lares, l a t í n , l e t r a s , d e r e c h o . E s c r i b a n : 
S. D. S á n c h e z . P r e c i a d o s , 48, p e n s i ó n . 
Teléfono 25848. <8) 
^ A D U C C I O N E S f r a n c é s , a l e m á n , I n g l é s . 
Fed. • W a h l g e m u t h . N a r v á e z . 9, t e r c e r o 
'«luierda. (3) 
ACCIONES f r a n c é s , a l e m á n y c o r r e s p o n -
díncia, e c o n ó m i c a s . F e d . W a h l g e m u t h . 
Narváez, 9, t e r c e r o i z q u i e r d a . (3) 
E S P E C I F I C O ^ 
HOMEOPATIA, d e n t i c i ó n , n e u r a l g i a s , e tc . 
c»tálogo g r a t i s . G l o r i e t a S a n B e r n a r d o . 
«• ' (2) 
^os ca t a r ra l , c r ó n i c a , r ebe lde , c u r a F e -
Mtuxol . F a r m a c i a s . A t o c h a , 110. (21) 
F I L A T E L I A 
d í a 25 g r a n v e n t a de sel los con 
88 ^ descuento. D e l g a d o . P e l i g r o s , 7. 13) 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
I^CAR r ú s t i c a s , u r b a n a s , so la res , c o m p r a 
° venia, a l q u i l e r v i l l a s p isos a m u e b l a d o s . 
Administraciones " H í s p a n l a " . O f i c i n a la 
P1»* I m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á . 60. 
^'ndando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s . (3) 
M;.AS, c o m p r a s , v e n t a s , p e r m u t a s . A d 
J"m«traclón de casas . A n t i g u a y acre-
"'tada A g e n c i a V i l l a f r a n e a . G é n o v a , 4 
^atro-sels . T e l é f o n o 32245. (81 
'EN Do 
«tas 
c o m p r a , v e n t a , c a m b i o fincas, so la res 
H o r t a l e z a , 22. ( V ) I H O T E L N i z a . C o m p l e t a , 8, 10 pesetas. 
C A S A 1.000.000 pesetas puede a d q u i r i r s e I E d u a r d o D a t o . 8. (10) 
500 000: I n ú t i l i n t e r m e d i a r l o s . T e l é f o n o C O N V A L E C I E N T E S . P e n s i ó n s a n í s i m a . 
50506 De 12 a 3. (3) F r a n c o s R o d r í g u e z . 104, 2." c e n t r o . (16)] 
H I E N A o c a s i ó n . V e n d o casa p r ó x i m a F a . ¡ H . O r o t a y a . R e c i é n i n s t a l a d o . _ t o d o c o n f o r t 
c u i t a d M e d i c i n a , r e n t a 2.125 m e n s u a l e s . 
B a n c o 90.000, p r e c i o 200.000. C a b a n n o . 
C h u r r u c a . 19. 5-8. ( I D 
: R I B A D E S E L L A . E n l a p l a y a , n ú m e r o 82, 
se vende casa p a r a v e r a n e o , c o n finca, 
á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r m a su d u e ñ o F r a n -
cisco V a l l e . L a J u n c a l e r a ( R i b a d e s e l l a ) . 
O v i e d o . ( T ) 
A D M I N I S T R A C I O N de l i n c a s de M a d r i d 
c o m i s i ó n u n o a l c i n c o p o r c i e n t o . L a 
C o m p a ñ í a H i p o t e c a r i a P l a z a de S a n i a 
A n a . 4. M a d r i d (11) 
C O M P R O casas todos p r e c i o s . C a m a c h o . 
I n f a n t a s , 26. 4-7. (5) 
C O M I ' K A y vende , con f a c i l i d a d e s , l i n c a s 
u r b a n a s de M a d r l i . I - a C o m p a ñ í a H i p o -
t e c a r i a . P l a z a de S a n t a A n a . 4. M a d r i d . 
(11) 
F I N C A S r ú s t i c a s c o m p r o y c a m b i o p o r ca-
sas en M a d r i d . B r l t o . A l c a l á , 94. M a d r i d . 
(2) 
G R A N J A a v í c o l a , p r ó x i m o M a d r i d , c o n dos 
hote les , casa g u a r d a , 65.000 pesetas , t e r -
c e r a p a r t e v a l o r . B l a n c o . D a t o , 10. (5) 
T R E I N T A m i l d u r o s m a l v e n d o casa, ca l l e 
c o m e r c i a l , j u n t o P u e r t a So l . T a m b i é n 
p e r m u t a r l a . F e r r é . A p a r t a d o 12075. (4) 
V E N D E S E c a l i l a , b u e n a r e n t a . R a z ó n : 
G r a n a d a , 46 ( c a c h a r r e r í a ) . (4) 
l é f o n o 35783. ( T ) 
P E N S I O N c u a t r o pesetas, buenos e x t e r i n - ^ ' ^ ' V ' ^ ^ ' m V e b l " es,?!lalta?os- l a v a b l e s , cha -
res. B a r c o , 6, t e r c e r o . (10) lets, ho te les . T o r r l j o s , 2. 
C E D O h e r m o s a h a b i t a c i ó n , dos a m i g o s . 
L e ó n , 26, p r i m e r o i z q u i e r d a . (11) 
P A R T I C U L A R , e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , l o -
do c o n f o r t , p e r s o n a f o r m a l . T e l . t5770. 
( T ) 
e spec ia l p a r a es tables . M á x i m a s e r i edad . r E N s i O N , aguas c o r r i e n t e s , d u c h a , c a l * -
A v e n i d a E d u a r d o D a t o , 20. p r i n c i p a l . (3» f a c c l ó n t e l é f o n o . S e r r a n o . 8. ( T ) 
(23) i 
O P T I C A 
O P T I C A S A m a n . P r o v e e d o r C le ro , Orde-
nes r e l i g i o s a s , 15 p o r 100 descuen to , g r a -
d u a c i ó n v i s t a p r a t i s , p e r s o n a l c o m p e t e n , 
te . P l a z a M a t u t e , 4 ; Conde R o m a n o n e s , 
."i. M a d r i d . ( V ) 
g u n t e n p o r t e r í a . C l a v e l , 7. 14818. (3) 
B O N I T O g a b i n e t e , soleado, n u e v e d u r o s . 
A l c a l á , 129, f r e n t e T í v o l l . ( T ) 
S E a l q u i l a n dos g a b i n e t e s t o d o c o n f o r t . 
L o m b l a , 8, t e r c e r o B d e r e c h a . ( T ) 
H A B I T A C I O N c o n f o r t , p e n s i ó n c o m p l e t a . 
F r a n c i s c o R o j a s , 5, s egundo . (3) 
B I L B A I N A , e x t e r i o r , todo c o n f o r t . A l b e r t o 
A g u i l e r a , 5, e n t r e s u e l o I z q u i e r d a . (3) 
P A R T I C U L A R , m a t r i m o n i o , c a b a l l e r o , con . 
a i n . R a z ó n : P e l a y o , 4, j a b o n e r í a . (6) 
V E N D O so lares V a l l e h e r m o s o , Cea Bermv ' i - ! F A M I L I A h o n o r a b l e cede h a b i t a c i o n e s 
G R A T I S , f a c i l i t o casas d i s t i n g u i d a s , r e l l - , P A R A c a b a l l e r o es tablo , e x t e r i o r s o l e - u l í . 
g losas . M o n t e r a , 24. P r e c i a d o s , 10. (5) i s i m o , ascensor . G o y a , 49, c u a r t o de r echa . C O N C E D E S E Ucenc ia e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n , b a ñ o , ca l e fac - N a d a p o r t e r a ( T ) I n ú m e r o 98.729, p o r " P r o c e d i m i e n t o p a r a 
c l ó n , t e l é f o n o . S a n t a E n g r a c i a , 5, p r i - ' P A R T I C U L A R , e c o n ó m i c o . M o n t e r a , 25, se- s u m i n i s t r a r po rc iones d e t e r m i n a d a s o m e . 
m e r o I z q u i e r d a . (5) I g u n d o , e n t r a d a San A l b e r t o , 1. C a l e f a c - d i d a s de v i d r i o . " V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a -
f E D O e s p l é n d i d o g a b i n e t e , a l c o b a , c o n f o r t , ! c l ó n , b a ñ o , t e l é f o n o . ( T ) | t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
a c a b a l l e r o . 35098. V ) ; C O N F O R T A B L E h a b i t a c i ó n , a s i s t en - C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
E S T A B L E S , a p r o v e c h a r s e . H a b i t a c i o n e s ex- l c í a c o m p l e t a , a s e ñ o r a , c a b a l l e r o . D u q r r ! n ú m e r o 115.910, p o r " P e r f e c c i o n a m i e n t o s 
t e r l o r e s , 4,50 pese ta s ; t r e s p l a t o s , p o s t r e ; | Sex to , 14, c u a r t o i z q u i e r d a . ( E ) 
b a ñ o , t e l é f o n o . A r r i c i a , 8, e n t r e s u e l o i z - j H O S P E D A J E p a r t i c u l a r , m a t r i m o n i o , dos 
q u l e r d a . (2) 
P E N S I O N T n y l d e , g r a n c o n f o r t . A v e n i d a 
Conde P e ñ a l v e r , 8. (9) 
P A R T I C U L A R cede g a b i n e t e c o n f o r t a b l e , 
t o d o c o n f o r t , p e r s o n a h o n o r a b l e . N o p re 
en los a p a r a t o s de pesca." V i z c a r e l z a 
A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
M U E B L E S 1>ERSON'A f o r r n a l ' r e l i g i o s a , exce len tes r e -
f e r enc i a s , o f r é c e s e p a r a p o r t e r í a de m u -
j e r . L a M i l a g r o s a . 57269. (23) 
A V U D A c á m a r a , b u e n a p resenc ia , I n m e j o -
r ab l e s i n f o r m e s . I n f o r m a r á n : V e l á z q u e z , 
4. L i n a . ( T ) 
M A T R I M O N I O t o m a r í a p o r t e r í a m u j e r , 
g r a t i f i c a r l a q u i n i e n t a s pesetas T e l e f o n o 
59824. ( T ) 
P I N T O h a b i t a c i o n e s t e m p l e , g a r a n t i z a d a s , 
f a c i l i d a d e s pagos . T e l é f o n o 59824. ( T ) 
P A T E N T E S s E o f rece m o d i s t a a d o m i c i l i o y s u casa . 
C a s t e l l ó , 35, p r i n c i p a l i z q u i e r d a . T e l e f o -
no 26754. ( T ) 
S E of rece , p a r a a c o m p a ñ a r , s e ñ o r i t a e d u -
cada, con i n m e j o r a b l e r e f e r e n c i a . T e l é -
f o n o 25778. ( V ) 
A C U C H I L L A D O , desde 0,30 c é n t i m o s m e -
t r o c u a d r a d o : I d e m ence rado . C a r r e i r a . 
L a v a p l é s , 44. T e l é f o n o 70802. ( T ) 
n r C T R I C I S T A e c o n ó m i c o , t r a b a j o s n i p l 
d o í p r c a u p u c s t o s g r a t i s . T e l é f o n o ffa 
U O I . C H O N E K I A P a r d o . A l m a g r o 14. Te-
l é f o n o 46693. T r a b a j o s a d o m i c i l i o . ( V ) 
I N S T I T U T O be l l eza M a d r i d - E a s o , V a l y c r . 
de 1 e d i f i c i o F o n l a l b a . T e l é f o n o 11664. 
P r i m e r a casa E s p a ñ a r e s t a u r a c i o n e s c u -
t i s t r a t a m i e n t o s ade lgaza r , g i m n a s i a , 
m a n i c u r a s . E s p e c i a l i d a d p e r m a n e n t e s , t i n -
tes. S e r v i c i o s e c o n ó m i c o s . ^ ' 
I N S T i T U T O A n t l h e m o r r o i d a l . M o n t e r a , 47, 
p r i n c i p a l . M a d r i d . T e l é f o n o 12198. V a r i -
ees, ú l c e r a s , a l m o r r a n a s , f í s t u l a s , flsu. 
r a s p i c o r ; d e s a p a r i c i ó n r a d i c a l g a r a n t i -
zad?., s i n c i r u g í a , m e d i a n t e i n y e c c i o n e s . 
M e d i c o d i r e c t o r , clon J u a n C a m p o s . (3) 
R E U M A T I S M O todas f o r m a s . T r a t a m i e n -
t o m o d e r n o , p r o c e d i m i e n t o a l e m á n . D o c -
t o r Sanz . G e n e r a l O r á a , 18. (3) 
S E S O R A S . caba l l e ros , s o m b r e r o s , r e f o r m a s , 
t e ñ i d o s San B e r n a r d o , 110. (3) 
P R O V E C T O U E S p e l í c u l a s , v e n t a , a l q u i l e r . 
E x c l u s i v a F i l m o l i . A p a r t a d o 920. T e l é f o -
no 50877. ( T ) 
T E N A , c l r u j a n a , c a l l i s t a . S a n O n o f r e . 3. 
T e l é f o n o 18603. ' 81 
1 i : 8 1 A M E N T A R I A S r a p i d í s l m a m c n t c y 
a d e l a n t a n d o gas tos . V a l v e r d e , 6, p r i n c i -
p a l . 5-7. (3) 
P A R A e m p a p e l a r h a b i t a c i o n e s . A d u a n a , 15. 
C o n c e d e m o s f a c i l i d a d e s pago . ' 8 ) 
Z U R C I D O R A , t e j e d o r a , p iezas i n v i s i b l e s . 
G é n o v a , 25. ( T ) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a i n o f e n s i v a . D o c t o r 
S u b i r a c h s . M o n t e r a , 47. M a d r i d . ( 8 ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m o n i o s . V e n l n , a l -
q u i l e r , r e p a r a c i o n e s , a f i n a c i o n e s . G a s t ó n 
F r i l s c h P l a z a Salesas. 3. T e l é f o n o 30996. 
(3 ) 
P I N T O R e c o n ó m i c o , e m p a p e l a , r e s p o n d o 
t r a b a j o . A v i s o s : T e l é f o n o 24544. (8). 
B E B I D A S p rec i so c o m p a ñ e r o f o r m a l . A b a -
da , 2. " A u r o r a " . R o m o . (2 ) 
P I N T O R E S c a t ó l i c o s , e spec ia l i zados t o d o s 
t r a b a j o s , e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 26S29. (4 ) 
V E N D O b a r a t í s i m o o l i vos a r b e q u i n e s , g o r -
da les , m a n z a n i l l o s , a l m e n d r o s , g r a n a d o s , 
m e m b r i l l e r o s , e t c é t e r a . A l m e n d r a d u l c e , 
3.15 k i l o . L a n a ba s t a , 29 pese tas a r r o b a . 
C o m p r o a l m e n d r a a m a r g a . C a s a H c r m o -
sa. B u r g u i l l o s ( B a d a j o z ) . (2) 
V E N T A S 
P E R D I D A S a m i g o s , e c o n ó m i c o . I n f o r m e s : D a t o , 10 es tanco . (3) 
I"U N C I O N A K I O p a g a r á s ie te pesetas , s ien C A R T E R A d o c u m e n t o s I n s t i t u t o H i g i e n e 
do ú n i c o h u é s p e d , f a m i l i a d i s t i n g u i d a , V a l l a d o l i d . P u e r t a So l . l a r d e 19. G r a t l f l 
r e d u c i d a , c a l e f a c c i ó n . L ó p e z . A l c a l á , 2. c a r é . T e l é f o n o 43503. i v ) 
C o n t i n e n t a l . (2) ¡ O R L A p e n d i e n t e b r i l l a n t e s , d o m i n g o no-
che, e n t r e g l o r i e t a B i l b a o e s t a t u a A r -
prüe l l e s . G r a t i f i c a r á n . C a r m e n M a r t í n e z . 
B l a s c o I b á ñ e z , 54. ( T ) 
P E N S I O N A z n a r . Paz , 8. C o n f o r t , 7 pese-
t a s . 20714. (2) 
H A B I T A C I O N p a r a c a b a l l e r o . P e l a y o , 19. 
s e g u n d o de recha . ( E ) 
P A S E O Reco le tos , h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , 
a g u a s c o r r i e n t e s , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , eco- A R T E A G A . A g e n c i a p r é s t a m o s , h i p o t e c a s 
i n f o r m a d a , g r a t u i t a m e n t e . T e l é f o n o 44043.: ^ 5. f a b e r o 4 90. útiMaM. 4. A y u d e m o s . 
nos t odos . T e l é f o n o 49244. ( T ) 
P R E S T A M O S 
n ó m i c a , p e n s i ó n c o m p l e t a , t e l é f o n o . 51481. 
»E> 
m á x i m o c o n f o r t , p e n s i ó n c o m p l e t a desde 
7 pesetas , a c a b a l l e r o , m a t r i m o n i o o dos 
a m i g o s . E d u a r d o D a t o , n ú m e r o 23, q u i n -
to i z q u i e r d a . T e l é f o n o 20410. (9) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n s e ñ o r a , ca-
b a l l e r o h o n o r a b i l í s i m o s , b a r r i o S a l a m a n -
ca, b a ñ o y t e l é f o n o 62680. ( T ) 
S E a l q u i l a e s p l é n d i d o d o r m i t o r i o , con , s in , 
m á x i m o c o n f o r t , a m a t r i m o n i o . T e l é f o n o 
23218. (3) 
C A S A h o n o r a b l e , c o n f o r t m o d e r n o , c o m i -
- da e smerada . D o c t o r Cas te lo , 12. T e l é f o -
| no 59642. (3) 
C A S A p a r t i c u l a r , c a b a l l e r o , dos a m i g o s , 
b o n i t a h a b i t a c i ó n , b a ñ o , con , s i n . F e r r a z , 
5, t e r c e r o I z q u i e r d a . ( V ) 
E N casa p a r t i c u l a r , se r ia , s i n n i ñ o s n i 
h u é s p e d e s , s i t i o c é n t r i c o , deseo a l q u i l a r 
h a b i t a c i ó n a m p l i a , s i n mue.bles, p a r a 
despacho . E s c r i b i d : M i g u e l G a r c í a . Gene-
r a l A r r a n d o , 5. ( T ) 
U N I C O , l i n d a h a b i t a c i ó n , v e n l l l a d í s i m a . 
c o n f o r t , con, s i n . E s c o s u r a , 8. t e r c e r o 
de recha , 3. (8) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n , u n o , dos a m i g o s . 
F l o r B a j a , 5 ( G r a n V í a ) . (4) 
E N f a m i l i a cedo h a b i t a c i ó n m a t r i m o n i o , 
u ^ p ñ o r i t E ^ c a b a l l e r o , todo c o n f o r t . V l r i a 
casa M e l é n d e z V a l d é s , 250.000 pe 
K S > reba ja r B a n c o . 125.000. R e n t a 
"W; gastos. 5.3O0. e n t e n d i é n d o m e d i 
^ c l á m e n l e c o m p r a d o r , ga s to s po r 
if, , ta- T o r r l j o s . 33, p o r t e r í a . CTi 
J j * venta casa. 21.000 d u r o s , p r ó x i m a 
s'oneta B i l b a o , po r t e s t a m e n t a r í a , 9 % 
6.\R P- A P e t a d o 9.05O. M a d r i d . (2) 
diMi10 S a l a m a n c a v e n d o casa l u j o . Me-
TV'Af Pocos I n q u i l i n o s , t r a t o d i r e c t o 
^ • í f o n o 51780. (3) 
ye^,CA- 20 fanegas . 890 o l i v o s , c a n t e r a 
Ifú; su f á b r i c a en m a r c h a . A p a r t a d o 
U j v ^ 
«a J / ' ^ 0 so lar p e r m u t o p o r b u e n a ca-
' ^ Jnando d i f e r e n c i a . A p a r t a d o 12.215 
^ U ( , • ^ 
lado r8olar por t e s t a m e n t a r í a , d e s m o n 
"ehoV a B e r m ú d o z , cas i e s q u i n a Va-
tfri» 50 R a z ó n : V a l l e h e r m o s o , 74. por-
CASA' ^ 
coftfftj;ermosa, n u e v a , c u a r t o s m ó d i c o s , 
• i"?nta 60.900: h i p o t e c a 390.000, 
A* *80-000: p e r m u t o s o l a r c é n t r i c o . 
GA\ .0NO 44432 
Bol 
SP.:E Ca l i 
(3) 
ares c é n t r i c o s . 5 pese tas p i e . 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , m o d e r n a m e n t e m o n -
t a d a , c a m a s 1,50 M o n t e r a , 44, s egundo . 
(4) 
H K K . M O S A h a b i t a c i ó n , t o d o c o n f o r t , pa r -
t i c u l a r , c a b a l l e r o . V e l á z q u e z . 56046. ( T ) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i -
t a m e n t e r e l ac iones hospedajes . P r e c i a d o s , 
33. (4) 
F A M I L I A a d m i t e e c o n ó m i c o , e s tab le , con-
f o r t . P a r d l ñ a s , 8, p r i m e r o i z q u i e r d a . (4) 
F A M I L I A v a s c o n g a d a d a r l a p e n s i ó n ex t e -
r i o r , ascensor , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o -
no . J u a n ele A u s t r i a , 6, t e r c e r o I z q u i e r d a 
( C h a m b e r í ) . (4) 
H A B I T A C I O N e c o n ó m i c a a c a b a l l e r o o m a -
t r i m o n i o . A l b e r t o A g u i l e r a , 5, á t i c o de-
r e c h a . (3) 
S E S O R A a lgo c o n v a l e c i e n t e desea h a b i t a -
c i ó n c o n f o r t a b l e A r g ü e l l e s , p u e b l o s i n -
b a ñ o s , t e l é f o n o . í V ) 
(4) D E S E O h a b i t a c i ó n , p r ó x i m o ' F a c u l t a d M e 
dez, I b l z a , L o p e R u e d a . A l c á n t a r a . M e 
n é n d e z P e l a y o , S a n t i a g o , ú n i c o despa-
cho d i spone 2.000 solares v e n t a . B l a n c o . 
D a l o , 10. (5) 
V E N D E S E b a r a t a s y con f a c i l i d a d e s v a n a s 
fincas r ú s t i c a s , en p r o v i n c i a A l i c a n t e . 
T e l é f o n o 18305. M a d r i d . (11) 
H O T E L , c a p a c i d a d , c o n f o r t , v e n d o b a r a t o . 
T e l é f o n o s 50463, 53206. (3) 
V E N D E M O S s o l a r 16.000 pies , , c a l l e Gene-
r a l P o r l l e r , f a c i l i d a d e s p a g o . L a E s p u -
m a D o n R a m ó n de l a C r u z , 57. (3) 
i 
P R E C I O S A finca en C h a m a r t í n , t r a n v í a a 
l a p u e r t a ; h o t e l p e q u e ñ o c o n t o d o con-, 
f o r t , m u y a r t í s t i c o , h e r m o s o j a r d í n , ga-, 
rage , m u c h a s flores, s u p e r f i c i e 19.000 pi^s , 
p r e c i o 25.000 d u r o s . V i l l a f r a n c a . G é n o v a . 
4. Cua t ro - s e i s . (3) 
J U N T O paseo y e s t a c i ó n D e l i c i a s v e n d o 
p e q u e ñ o s so lares , b a r a t o s , b i e n o r i e n t a -
dos y exen tos de t r i b u t o s p o r 20 a ñ o s . 
T e l é f o n o 61633. ^2) 
C A S A vendo ca l l e Reco le tos , o r i e n t a c i ó n 
M e d i o d í a , p r e c i o p o r sus c a r g a s 377.000 
pesetas , t r a t o d i r e c t o . T e l é f o n o 11353. (10) 
C O M P R O casa c é n t r i c a , 30.000 d u r o s . L e -
g a n l t o s , 10. F l ó r e z . ( A ) 
V E N D O so lares S a n t a E n g r a c i a , D o n o s o 
C o r t é s , N a r v á e z . N ú ñ e z B a l b o a . M a l d o -
i>ado, D o n R a m ó n de l a C r u z y o t r o s . 
B e n i g n o S e r r a n o . E d u a r d o D a t o , 21 . Sie-
t e -nueve . T e l é f o n o 27990. (2) 
C O M P R O casa 1.200.000 pese tas . P a g o c o n -
t a d o . C u a r t o s 500-800 pese tas . B e n i g n o 
S e r r a n o . E d u a r d o D a t o , 21. S i e t e -nueve . 
<2) 
C I U D A D L i n e a l . H o t e l t odos a d e l a n t o s , 
h e r m o s o j a r d í n , g r a n d e s t e r r a z a s , 11.000 
d u r o s . T e l é f o n o 51780. -'3) 
D I S P O N G O so la res d i f e r e n t e s p u n t o s M a -
d r i d v p rec ios . E c h e g a r a y , 14 m o d e r n o . 
T e l é f o n o 15295. (3) 
C O M P R O h a s t a 300.000. casa b u e n o s p r o -
d u c t o s . L i s t a , 76, p o r t e r í a . I n f o r m a r á n . 
F O T O G R A F O S 
A M P L I A C I O N E S , t r a b a j o s se lec tos . " F o -
t o g r a f í a I n d u s t r i a l " . G l o r i e t a B i l b a o . ^ 1 . 
F O T O A l d a . G a l e r í a u l t r a m o d e r n a ; los m e -
j o r e s r e t r a t o s . P u e r t a d e l So l , 9. (2) 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S , c i n c o pese t a s ; reco-
g i d a , g r a t i s . Paseo M a r q u é s Z a f r a , 18 
(5) 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A . R á p i d a m e n t e p r i m e r a s , segun-
das, casas M a d r i d r e n t a n d o , c a s i t a s t o -
das c a n t i d a d e s , v a l o r e s . ( V ) 
A R T E A G A . C o l o c a c i ó n g r a n d e s , p e q u e ñ o s 
c a p i t a l e s , ope rac iones g a r a n t i z a d a s , g r a n -
des r e n d i m i e n t o s . H o r t a l e z a , 22. ( V ) 
B I G K i n g , R á p i d a m e n t e h i p o t e c a s t o d a s 
clases. F u e n c a r r a l , 64. ( V ) 
L E A a n u n c i o s B l g K l n g . s e c c i ó n p r é s t a -
m o s . L e i n t e r e s a . ( " J 
R O D E N A S . A g e n t e p r é s t a m o s B a n c o H l -
p o t e c a r i o . H o r t a l e z a , 80. (16) 
A L seis a n u a l M a d r i d , p r o v i n c i a s . H o r t a l e -
z a 59, p r i m e r o . D i e z a t r e s . S e ñ o r O r -
t u ñ o . 
H A G O h i p o t e c a s todas c a n t i d a d e s . L u i s 
G a r c í a . A n c h a , 56. (3) 
R A P I D I S I M A M E N T E segundas , v a l o r e s n o 
co t i zab l e s , n u d a s p r o p i e d a d e s . V a l v e r d e 
6, p r i n c i p a l ; 11-1, 5-7. (3) 
A L 5 VJ t o d a E s p a ñ a r á p i d a m e n t e . R e y e s . I no p r e g u n t a r p o r t e r o . ( T ) j M A Q F I N A S coser S í n g e r , o c a s i ó n . G a r a n 
S a n J e r ó n i m o , 16. (3) S E Ñ O R I T A of rece h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a so- t i z a d a s c inco a ñ o s . T a l l e r r e p a r a c i o n e s . 
H I P O T E C A S r a p i d í s i m a s con B a n c o , c o m - la , de recho c o c i n a . T e l é f o n o 40141. ( T ) Casa S a g a r r u y . V e l a r d e , 6. T e l é f o n o 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , c a l c u l a r , vende , al-
quila, r e p a r a p e r f e c t a m e n t e . M o r e l l . H o r -
D O S s e ñ o r a s desean en A l i c a n t e h a b i t a d o - : t a l eza , 17. (21) 
nes a m u e b l a d a s , c o n c a l e f a c c i ó n f r e n t e M A Q U I N A S n u e v a s y r e c o n s t r u i d a s en 
b u e n a s casas di M a d r i d , a l q u i l a d a s o a l a l a m a r i n a o p e n s i ó n p a r t i c u l a r en ca- b u e n a s c o n d i c i o n e s de pago, a l q u i l e r , re-
p u n t o de a l q u i l a r s e , h a s t a dos m i l l o n e a sa c o n f o / ^ b ^ ^ ^ ^ ^ ^ f e 
de pesetas. T r a t o s ó l o c o n "el p r o p i e t a r i o . c l ó n a A l v a r o Sa las . F e r r a z , 3 1 . (16) 
T e l é f o n o 61633 11-3. ( 2 ) , ^ K C E S I T A N S E pensiones , h a b i t a c i o n e s 
D I N E R O d i s p o n i b l e , p r e v i a s y s e g u n d a s , ! p a r t i c u l a r e s , p a r a es tab les . P r í n c i p e . 4. 
c o m e r c i a n t e s , m u e b l e s , c o l o c a c i ó n c a p i -
t a l e s . H o r t a l e z a . 22. ( T ) 
B I G K l n g . H i p o t e c a s v a r i a s , p r o i n d l v l s o s , 
a d m i n i s t r a c i o n e s c o n fianza. ( V ) 
B I G K l n g . P r é s t a m o s y c o m p r a , u s u f r u c 
tos . n u d a s p r o p i e d a d e s . ( V ) 
J U N T O D E B A T E , p e n s i ó n c o n f i a n z a , t o -
do c o n f o r t , p r ec io s m o d e r a d o s . V a l e n z u e -
l a . 12, t e r c e r o I z q u i e r d a . {2) 
M A G N I F I C A h a b i t a c i ó n , m a t r i m o n i o , a m i -
gos, p e n s i ó n c o m p l e t a , e c o n ó m i c a ; as-
censor c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , d u c h a , t é l e l o - : B l í r K i n g . A d e l a n t a los plazos de l B a n c o 
no . Conde X i q u e n a , 13. ( E ) H i p o t e c a r l o . ( V ) 
P A R T I C U L A R cede, m a t r i m o n i o , c aba l l e - B I G K l n g . D i n e r o a u t o m ó v i l e s , m á q u i n a s 
ro , l u j o s a , c o n f o r t a b l e h a b i t a c i ó n , c a l l e | e s c r i b i r , r a d i o s , m u e b l e s . ( V ) 
M a y o r . T e l é f o n o 28526.' (5) B I G K i n g . S o l v e n c i a m á x i m a m o r a l , b a n 
C E D O h a b i t a c i ó n c q n f o r t , u n a . dos perso-
nas . D a t o , 10, t e r c e r o , 3. (5) 
S E S O R A cede h a b i t a c i ó n e x t e r i o r . P a l m a , 
50. t e r c e r o c e n t r o ; e s q u i n a S a n H e r n a r . 
do . (5) 
G R A N V i a , e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , 3 pe-
setas . T e l é f o n o 25953. ( V ) 
H O N O R A B L E a d m i t e personas se r las , con 
f o r t , e c o n ó m i c o . J o r g e J u a n , 93, p r i n c i -
p a l de r echa . ( V ) 
P E N S I O N G u e v a r a . 5-6 pesetas, h a b i t a c i o -
nes e x t e r i o r e s . F u e n t e s , 5, s e g u n d o . J u n -
to A r e n a l . (5) 
A M U E B L A D O , p i s l t o o p a r t e , c o n f o r t . 
A v a l a 58. e n t r e s u e l o c e n t r o . M a r t í n e z . 
( V J 
H U E S P E D E S en f a m i l i a . L o p e R u e d a , 20. 
p r i n c i p a l i z q u i e r d a . ( V ) 
P R I N C I P E de V e r g a r a , 8. C o n f o r t a b i l í s i m a , | 
d i s t i n g u i d a , e c o n ó m i c a p e n s i ó n f a m i l i a r , 
con a g u a s c o r r i e n t e s , c a l e f a c c i ó n , d o s í N E Í ^ E S I T O c a p i t a l i s t a s p a r a a s u n t o en m a r -
S E of rece c h ó f e r m e c á n i c o , casa p a r t i c u -
l a r , buenos i n f o r m e s , V e l á z q u e z , 122, po r -
t e r í a . ( T ) 
S E Ñ O R A h o n o r a b l e c u i d a r l a s e ñ o r a , sue l -
do 12 d u r o s . E s c r i b i d : L a g a s c a , 24. F e l i -
c a r í a . F u e n c a r r a l . 64. ( V ) i p a j o r g e . ( T ) 
E N el a c t o d i n e r o coches, c o m e r c i a n t e s , ! O F R E f ; E s E a s i s t e n t a l a v a r , p l a n c h a r , a n á -
p rop ledades , n u d a s p r o p i e d a d e s . V a l v e r - 1 jogo c a r d e n a l C l sne ros , 25. (2) 
D O N C E L L A i n f o r m a d a , sab iendo c o s t u r a . , . . , „ _ . , T , . . . . , . , « 
y c o n f e c c i ó n . F e r r a z , 92. (2J J O ^ E R I A I n f a n t i l A l h a j a s p e q u e m t a s t l -
^ . . ^ . . ^ , ' . , M m ,x NA3 y de I m i t a c i ó n . M o n t e r a . 7. ( v ) 
B O R D A D O R A en b l a n c o . A y a l a , 55. T e l e - ^ ^ -r-, - i 
f o n o 62972 ( V ) A L M A C E N ca rbones d e t a l l L a E s p a ñ o l a . 
. J v » J i A l m a g r o , 14. A n t r a c i t a ing le sa 40 k i l o s , 
F A ( I L I T A M O S s e r v i d u m b r e todas c lases . | 6 pesQtas; f a b e r o . 5,80: a l m e n d r i l l a mo-
( T ) | 
O F R E C E S E c o c i n e r a , d o n c e l l a , s e ñ o r i t a es- .. 
p a ñ o l a para. n i ñ ¿ s . C e n t r o C a t ó l i c o . ¡ t ' , A D R O S a n t guos, m o d e r n o s expos Uo-
E d u a r d o D a t o , 25. T e l é f o n o 26200. ( T ) nes P e r m a n e n t e s G a l e n a s F e r r e r e s Echjs-
A M A j o v e n , p r i m e r i z a , l eche f resca , bue-
na p resenc ia , o f r é c e s e coc ine ra , d o r m n 
su casa . R a i m u n d o L u l i o , 17, p r i n c i p a l 4. 
(8) 
M A T R I M O N I O j o v e n s i n h i j o s o f r é c e s e pa -
r a p o r t e r í a . G l o r i e t a San B e r n a r d o , 5, 
d r o g u e r í a . ( T ) 
O F R E C E S E d o n c e l l a I n f o r m a d a , s a b i e n d o 
o b l i g a c i ó n . H e r m o s l l l a , 65. T e l é f o n o 54053. i 
( T ) K S T K R A S , t ap i ce s , cocos, t e r c i o p e l o s , p a -
sos p a r a po r t a l e s , m i t a d p r e c i o . I n f a n -
tas , 34. T e l é f o n o 26681. (3 ) 
g a r a y . 25. ( T ) 
P I A N O c o l í n R o n i s c h , s e m l n u e v o . b a r a t í -
s i m o . Casa C o r r e d e r a . S a n M a t e o . 1 (3). 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , g a r a n t i z a d o s , a l q u i -
leres . Casa C o r r e d e r a . V a l v e r d e . 20 T s -
l é f o n o 16734. (3). 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, r e p a r a c i o n e s , 
a f i n a c i o n e s P u e b l a . 4, M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. d O ) 
de. 6, p r i n c i p a l . 11-1, 5-7. ( 3 i 
A N T I C I P O S sobre a l q u i l e r e s , I n t e r é s seis 
p o r c i en to , c o n t r a t o p r i v a d o . " L a C o m -
p a ñ í a H i p o t e c a r i a " . P l a z a de S a n t a A n a . 
4. M a d r i d . (11) 
D E S E O 15.000 pesetas sobre h o t e l o s o l a r . 
J . D . A p a r t a d o 12.145. (3) 
C R E D I T O H i s p a n o , Soc i edad A n ó n i m a de 
P r é s t a m o s e H i p o t e c a s f a c i l i t a c a p i t a l en 
t o d a E s p a ñ a , con sus p r é s t a m o s a m o r t i -
zab les en h i p o t e c a , d o c u m e n t o p r i v a d o 
y l e t r a s sobre fincas u r b a n a s , r ú s t i c a s 
d l c l n a . c a l e f a c c i ó n . I n ú t i l no d a r c o n d i -
c iones . M o r a l e s . F ú c a r , 4. ( T ) 
E X T E R I O R E S , e c o n ó m i c o s , c o n f o r t . Gene-
r a l P o r l i e r , 36, p r i m e r o i z q u i e r d a . ( V ) 
C A S A h o n o r a b l e , t r a n q u i l a , h a b i t a c i o n e s 
a m p l i a s , e x t e r i o r e s , b a ñ o . 23693. (8) 
S A C E R D O T E desea p e n s i ó n c o m p l e t a , cer-
ca M e t r o B i l b a o , f a m i l i a , c a l e f a c c i ó n , 
e c o n ó m i c a . E s c r i b a n : S. D . S á n c h e z . 
F u e n c a r r a l . 63. A n u n c i o s . (8) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n c o n f o r t , e c o n ó m i -
ca. C h u r r u c a , 14, segundo A d e r e c h a . (8) 
P E N S I O N , e s m e r a d í s i m o t r a t o , exce l en t e 
c o m i d a , e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s . N ú ñ e z 
A r c e . 15. segundo . (8) 
S A C E R D O T E hospeda r l a se ú n i c o , con , s i n , 
casa c o n f o r t , s e ñ o r a sola o r e d u c i d í s i m a 
f a m i l i a , a l r ededo re s L u c h a n a . p l a z a s 
A l o n s o M a r t í n e z , C h a m b e r í . C a r n e t 36.960. 
A l c a l á , 2. c o n t i n e n t a l . ( E ) m e d i a t o s M a d r i d , pos ib le con o t r a s e ñ o -
r a . E s c r i b i d : " H a b i t a c i ó n " . P r e c i a d o s , 27, A d i s t i n g u i d o es table , b e l l í s i m a h a b i t a c i ó n 
a n u n c i o s . (3) 
S E Ñ O R A h o n o r a b l e cede h a b i t a c i ó n con-
f o r t , con , s i n . V i r i a t o , 48. (3) 
P E N S I O N estables , 5 pesetas, h a b i t a c i o n e s 
e x t e r i o r e s , b a ñ o . Tudescos , 44, segundo . 
(3) 
E S T A B L E S , h e r m o s a h a b i t a c i ó n , c o n f o r t , 
u n o , dos a m i g o s . C a l l e P r a d o , 3, p r i n c i -
p a l de recha . (3) 
V I A J E R O S : N o d u d é i s . D i r i g i o s P e n s i ó n 
O p o r t o . T o d o c o n f o r t , 8-10 pese tas . Zo-
r r í l l a , 9, f r e n t e Congre so . (3) 
P E N S I O N Su iza . Paseo de l P r a d o , 14. To-
do c o n f o r t , e x c e l e n t e c o c i n a e s p a ñ o l a , 
desde 7 pesetas c o m p l e t a . (3) 
P E N S I O N G u r t u b a y . Todo c o n f o r t , aguas 
c o r r i e n t e s , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , g r a n l u j o . 
G u r t u b a y , 6, e s q u i n a V e l á z q u e z . ( T ) 
K I N O S . C o n f o r t a b l e s h a b i t a c i o n e s de 4,00 
P I N T O R f o r m a l , h a b i t a c i o n e s desde c i n c o 
pesetas . T e l é f o n o 75625. (11) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a f r ancesa , n i ñ o s , hue-
n i s i m a s r e f e r e n c i a s . P r e c i a d o s , 33. 13603. 
(4) 
O F R E C E S E c o c i n e r a , p o c a f a m i l i a , m e d i a -
n a edad . J o r g e J u a n , 64, p a t i o . (4) 
O F R E C E S E c o s t u r e r a d o m i c i l i o , buenas 
r e f e r e n c i a s . P r e c i a d o s , 33. 13603. (4) 
O F R E C E S E t a r d e s b u e n m e c a n ó g r a f o , po-
cas p r e t e n s i o n e s . T e l é f o n o 13603. (4) 
r ec ibos de a l q u i l e r y n e g o c i o s ; I n t e r é s j O F R E C E S E coc ine ra , pocas p r e t e n s i o n e s , 
desde el 5 % a n u a l c o n l a rgos p l azos de ¡ C a b a l l e r o de G r a c i a , 40, p o r t e r í a . ( E ) 
d e v o l u c i ó m C o n s u l t a s ^ g r a t i s y a b s o l u t a I o r R E C E N S E C0Cinera y n i ñ e r a , con i n -
f o r m e s . A y a l a , 113, t e r c e r o C. (2) 
O F R E C E S E s e ñ o r a p a r a coser, a s i s t e n t a , 
c o s a . a n á l o g a . J u a n B r a v o , 75, p r i n c i p a l 
l e t r a D . ~ ( E ) 
A . C a t ó l i c a of rece c o c i n e r a , d o n c e l l % c h i -
ca p a r a t o d o . L a r r a , 15. 15966. (3) 
S E f a c i l i t a d i n e r o a e m p l e a d o s c o m e r c i a r - C ( ) B K A n o u o r d e n a n z a , o f r é c e s e 20 d u r o s . 
r e s e r v a . B a r c e l o n a . Conse jo de C i e n t o , 
265. T e l é f o n o 34931. (9) 
cha, g r a n d e s benef ic ios , m á x i m a s g a r a n -
t í a s . E c h e g a r n y . 14 m o d e r n o , p r i n c i p a l de-
recha . T e l é f o n o 15295. (3) 
tes. j u b i l a d o s , p o r m e r c a n c í a s , a u t o m ó 
v i l e s y sobre c u a l q u i e r g a r a n t í a , g r a n 
r a p i d e z en las o p e r a c i o n e s . E s c r i b i d : D . 
V . L ó p e z . F u e n c a r r a l , 47. (3) 
O Ñ A T E : D i n e r o c o m e r c i a n t e s , h i p o t e c a s , 
m u e b l e s . F e r n a n d o C a t ó l i c o . 48. ( V ) 
P A R A a m p l i a c i ó n de negoc io c o n s u m o ge-
n e r a l , a d m i t o socio c a p i t a l i s t a , g a r a n t í a 
a b s o l u t a . A p a r t a d o 3.019. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
M e d i o d í a , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , t e l é f o n o , 
c o n f o r t m o d e r n o , e s m e r a d a p e n s i ó n , ca^ 
sa n u e v a , p r ó x i m o g l o r i e t a B i l b a o , en f a -
m i l i a h o n o r a b l e . R a z ó n : P r e n s a . C a r m e n . 
Í6 
M A G N I F I C A h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , r e g l a -
m e n t e a m u e b l a d a , p a r a u n a , dos perso-
nas, c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , b a ñ o , t e l é f o n o , 
c o c i n a I n s u p e r a b l e . P r i n c i p e V e r g a r a . 30. 
segundo I z q u i e r d a . (2) 
H E R M O S O gab ine t e , a l coba , t r e s a m i g o s . 
A l c a l á Z a m o r a , 5, p r i n c i p a l . ( V ) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , In i c i a l e s , f i g u r i n e s , p a t r o n e s . ! 
"Casa de los D i b u j o s " . C a r m e n . 32, y 
H o r t a l e z a . 43. (5) Ofertas 
R E P A R A C I O N E S r a d i o s todas m a r c a s , ga -
r a n t í a , r a p i d e z y e c o n o m í a . V i v o m l r A L 
c a l á . 67. ( T ) 
G A R A N T I Z A M O S r e p a r a c i o n e s " r a d i o " . 
E m p r e s a s R a d i o - E l é c t r i c a s . P e l i g r o s , 2. 
(9) 
P R E S E N C I E r e p a r a c i ó n i n s t a n t á n e a de s u 
r a d i o . H o r t a l e z a . 23. S a n a r r a d l o 13753. 
(16) 
R A D I O C l í n i c a . R a d i o s r e p a r a c i o n e s t o d ^ s 
m a r c a s , g a r a n t i z a d a s . Rap idez , e c o n o m í a . 
N ú ñ e z B a l b o a , 8. 61781. ( V ) 
(2) j R A D I O a l t e r n a , seis l á m p a r a s , c u a t r o m e -
ses uso c a m b i a r l a p o r a n á l o g a c o r r i e n t e 
c o n t i n u a T e l é f o n o 28099. De siete a n u e -
ve . (2) 
A m p a r o , 64, p o r t e r í a . (3) 
O F R E C E S E a s i s t e n t a , i n f o r m a d a . T e l é f o -
n o 14905. (5) 
S E R V I D U M B R E g a r a n t i z a d a , f a c i l i t a m o s . 
C r u z , 20, p r i n c i p a l . T e l é f o n o 11716. (5) 
O F R E C E S E j o v e n , sab iendo l a v a d o p l a n -
cha , c o s t u r a , coc ina , p o c a f a m i l i a , bue-
nos I n f o r m e s . A p o d a c a 3, p o r t e r í a . (5) 
C A M I S E R A e c o n ó m i c a , n u e v o , a r r e g l o s , 
c a m i s a s , p i j a m a s , c a l z o n c i l l o s . A p o d a c a , 
14. ( V ) 
C O S T U R E R A a d o m i c i l i o . J e s ú s y M a r í a , 
17, s egundo . ( V ; 
B U E N c o n t a b l e de i m p o r t a n t í s i m a e m p r e . 
sa, o f r é c e s e t a r d e s . J i m é n e z . R í o s Rosas , 
21. ( A ) 
E S T E R A S , t e r c i o p e l o s , a l f o m b r a s , t a p i c e s , 
p j s o s , l i m p i a b a r r o s , b u r l e t e s b a r a t í s i -
m o s . F e r n á n d o M a s . S a n t a E n g r a c i a , 6 1 . 
T e l é f o n o 40976. (5) 
; ; A G U A , a g u a ! ! G r u p o s e l evado re s p a r a 
ú l t i m o s pisos, e c o n ó m i c o s . M ó s t o l e s . C a -
bes t r e ros . 5. (20) 
V E N D O s k i s n u e v o s , b u e n a o c a s i ó n . C o r o -
n e l M o n t e s i n o s , 34, p r i m e r o . ( A ) 
P E C E S e x ó t i c o s , t odas clases, y a c u a r i o s 
c o m p l e t o s . D i e r s s e n . G a z t a m b i d e , 17; t a r -
des. ' W 
L E Ñ A de p i n o seca, b a r a t a , p a r a c a l e f a c -
c iones y a s t i l l a s . T e l é f o n o 77100. (2). 
S E v e n d e r e l o j , c a n d e l a b r o s d o r a d o s . H o -
r a s : 11 n 1. Paseo de l P r a d o , 24. (11). 
D E R R I B O . B a l d o s í n , m a d e r a , p u e r t a s . M e -
sone ro R o m a n o s , 16. (3) 
D E R R I B O . V e n d o m a d e r a , huecos f a c h a -
da , p u e r t a s . A l o n s o B a r c o , 4, e s q u i n a r o n -
d a V a l e n c i a . ' 3 ) 
O C A S I O N . U r g e v e n d e r r e s to s b i b l i o t e c a . 
E s p r o n c e d a , 14, p r i n c i p a l 5. 3 a 5. (3) 
H A S T A fin mes es teras a pese ta m e t r o . 
L e g a n i t o s , 10. ! (VO 
f̂tlcnRLTÍTA n i ñ o y o t r a h o m b r e , neces i t o 
c o m p r a r . R a z ó n : T e l é f o n o 19532. ( T ) 
I N M E J O R A B L E S p u e r t a s c r i s t a l e s v v i -
d r i e r a s usadas , con p e r s i a n a s . B l a n c o 
I b á ñ e z , 60. 13) 
P I A N O L A S teck , I m p e c a b l e . S a n t a E n g r a -
c i a , 34, t e r c e r o i z q u i e r d a . ( V ) 
B A L A N Z A " A l e x a n d e r w e r k " , p e r f e c t o es-
t a d o , g r a n o c a s i ó n . T e l é f o n o 51984. ( T ) , 
A L C O B A c o m p l e t a , c a m a p l a t e a d a m o d e r -
n a . 395 pesetas . V e g u i l l a s . D e s e n g a ñ o . 20. 
(10) 
A L C U B I L L A , E s p a s a , j u r í d i c a e i n f i n i d a d 
de ob ra s a p rec io s de v e r d a d e r a o c a s i ó n . 
" E l L i b r o B a r a t o " . San B e r n a r d o , 31 . T » . 
l é f o n o 14510. (3). 
S E v e n d e n m á q u i n a med ia s , n ú m e r o 16 po^ 
27, a p a r a t o i n c r u s t a c i ó n . T o r r l j o s , 38,i 
p r i n c i p a l . ( T ) , 
S A S T R E R I A S 
P E I N A D O sas t re . Se v u e l v e n t r a j e s , g a -
banes , l i b r e a s . A l m a g r o , 12. ( T ) 
H E C H U R A t r a j e , 40 p e s e t a s : v u e l t a g a - | 
b á n , 25. A r r í e l a , 9, s a s t r e r í a . (-5) 
A D R I A N 
M u r i l l o , 
p r a v e n t a fincas. B l a n c o . D a t o , 10. (5) 
N E G O C I O m e j o r E s p a ñ a , p a t e n t a d o , s o l i -
c i t a c a p i t a l i s t a . S a n t o l a y a . M é j i c o , 3. ( T ) 
R A P I D A y r e s e r v a d a m e n t e p r e s t a r l a , en 
p r i m e r a s " o segundas h i p o t e c a s , sobre 
pese tas ; p e n s i ó n , 8,00; e x c e l e n t e coc ina , 
t o d o c o n f o r t . S a n t a E n g r a c i a . 5 ( j u n t o ! G E N E R A L M a n t i l l a . A l S e r v i c i o R e l i g i ó n , 
p l a z a S a n t a B á r b a r a ) T e l é f o n o 35873.! A p o l o g é t i c a e l e m e n t a l , 2,50 
( T ) 
C A S A m o d e r n a , t odo c o n f o r t , a l q u i l o g a b l - ! 
ne te , a lcoba , s i n m u e b l e s . N ú ñ e z B a l b o a ! 
13, p r i n c i p a l . ( T ) 
N U E V A Z a r a g o z a n a . H u é s p e d e s . A l c a l á , ; 
94, p r i n c i p a l d e r e c h a . ( T ) 
P A R T I C U L A R , t o d o c o n f o r t , e c o n ó m i c o . 
F u e n c a r r a l , 129, á t i c o c e n t r o i z q u i e r d a ; 
C A S A c a t ó l i c a cede h a b i t a c i ó n s e ñ o r a , se-
ñ o r i t a es tab le , con . B a r i o A r g ü e l l e s . 35705. 
(5) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A S E h o t e l - p e n s i ó n , t o d o c o n f o r t 
T R A B A J O R a z ó n : D a t o , 6 ( G r a n V í a ) . (10) 
P E N S I O N a c r e d i t a d a , F u e n c a r r a l , 19, se-
g u n d o . (5, 
I I R P o e B U E N sueldo p e r c i b i r á n r e s iden t e s p u e - 1 l o 9 A 1 ' i n s t a l a d o c u a l q u i e r I n d u s t r i a , p r ó -
l r fAOIVV/ i3 h i^a r . r - íw inM. i . •t.fiKa i& v\Af\wyr% * ' t a d o x i m o So l . I n f o r m a n : P r e c i a d o s , 33. " D a n . 
S C o b e f i a C % d 0 S ^ LUÍS D ( 1 - ^ > O T O R E S P 1 1 ^ todas c o r r i e n t e s y v o l t a j e , 
c o o e n a , i , p o r t e r í a . ( V ) n u e v o s y usados V e n d o , c a m b i o , r e p a -
D E L I N E A N T E , m e r i t o r i o , o f r é c e s e . J i m é - | r o v a l q u i l o . M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s 5. 
nez. R í o s Rosas , 21 . ( A ) 71742. '(20) 
0 £ , R , E C E S K m u c h a c h a , 35 a ñ o s . N a v a s de! S O F A C A M A t r a n s f o r m a c o m e d o r despa-
T o l o s a , 3. ( V ) | c h o en a l c o b a . T o r r l j o s , 2. ^ (23), 
S E o f rece c h i c a , s ab i endo coc ina , cose r l T E R C I O P E L O S , esteras , t ap i ces , H m p i a b c U 
b l e n . S a n A g u s t í n , 14, p o r t e r í a . ( A ) r r o s . g r a n s u r t i d o , p rec ios b a r a t í s i m o s . 
I M a r t í n e z . F e r n a n d o V I , 11 . ( V ) 
T I N T A S , E S T E R A S , t e r c iope los , t a p i c e s coco, l i m -
p i a b a r r o s , nasos p a r a p o r t a l e s b a r a t í s i -
m o s . Pez, 18, T e l é f o n o 2564R. (10), 
E S T E R A S , t ap ices , l i m p i a b a r r o s . n a r a l l s U 
m o . H o r t a l e z a , 76. e squ ina G r a v i n a T e -
l é f o n o 14224. (4); 
O C A S I O N . V e n d o b a r a t í s i m o a l h a j a s , r e l o -
jes , m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , e s c r i b i r , t o d » 
c lase ob je tos . P rec i ados , 39, e s q u i n a Ve» 
ñ e r a s . (3) 
M I E L " L o s Cipreses" , v e n t a d i r e c t a , c o n s u -
A L F A . P e d i r l a s cn p a p e l e r í a s p a r a s t i l o -
g r á f i c a s y uses c o r r i e n t e s . ( T ) 
blos. p r o v i n c i a s , t r a b a j á n d o m e . A p a r t a d  i í 1 1 ™ so1- m t o r m a : P r e c i a d o s , 33. " D a n - m i d o r - t e l é f o n o 51984. ( T ) , 
494 M a d r i d . (5) | d y • (21) V I N O seco, o s t r e r o . S e r r a n o . S a n d o v a l , 4. 
( T ) C O L O C A C I O N E S gene ra l e s , p a g a n d o des-1 T , * : N U A ' dos l l e c o s , c a l l e p r i m e r o r d e n , 44400- S e r v i c i o d o m i c i l i o . ( V ) 
I p u é s . I s abe l C a t ó l i c a . 17 T a r d e s (5) 1 ? I s t a 10 m e t r o s de la P u e r t a Sol . R a z ó n : P I A N O S col ines B c c h s t e i n , R o n i s c h , G a -
M A D E R A S T A Q U I G R A F O - m e c a n ó g r a f o . u n a p l a z a j ̂ ^ ^ f - Car"1Cn'16- <2' ^ n " FlP°" , 1 ^ a n n i E x P o s í c i ó n 
i 4.500 pesetas Ingreso soc iedad d o m i c i l i a - ! TI?ASPAS(U> P a s i ó n c é n t r i c a , 44 h u é s p e - zen- F u c n c a r r a l , 43. (9), 
P l e r a . S u c u r s a l t e r c e r a . B r a v t . d a M a d r i d , 100 m i l l o n e s c a p i t a l , saca1 , j3' 26 a l e o n e s , a g u a s c o r r i e n t e s , ca - U N D E R W O O D b a r a t a , m a n i q u í I m á n ce-
54, e squ ina a C r i s t ó b a l B o r d l u . l o p o s i c i ó n e n t r e v a r o n e s , con a r r e g l o a ! l e f a c c i o n . T e l é f o n o 18934. (4) r a . C o r s e t e r í a . 10, Espoz y M i n a . ( T ) . 
(3) cond i c iones que se f a c i l i t a n en " L a P r e n - ' C E N T R I C A , p e n s i ó n estables , u r g e p o r en C A M B I E su p l a n o , p i a n o l a o r a d i o anth 
M • I sa". C a r m e n . 16. ( 2 ) , f e r m e d a d . T e l é f o n o 10122. (2) g u a p o r u n a p a r a t o m o d e r n o . A e o l i a ñ . 
MAQUINAS B U E N sueldo g a n a r á n p r o p i o d o m i c i l i o C L I N I C A d e n t a l a c r e d i t a d a n e c e s i t a re-1 p c ñ a l v e r , 22. ( V ) 
personas r e s i d a n p r o v i n c i a s , pueb lo s . g e n t e o se t r a s p a s a p o r d e f u n c i ó n . G o n - V E N D O p l a n o R l n a l d l , e c o n ó m i c o . A c u d i d 
A p a r t a d o 9.077. M a d r i d . ( 3 ) | z á l e z . Sagas t a , 23. L o g r o ñ o . ( V ) d o m i n g o . E l o y Gonza lo , 2 1 . ( T ) 
F U N C I O N A R I O E s t a d o , g r a n c o m p e t e n . . T O M A R I A es tanco, p e r f u m e r í a , m e r c e r í a . P I A N O P l e y e l , n u e v o , m a g n í f i c o , o c a s i ó n , 
c í a , h o n o r a b i l i d a d , desea c o l o c a c i ó n l a r - M a y o r , 75, p r i n c i p a l 7-U. C l i l F u e n c a r r a l , 43 H a z e n . (9) 
q u f e r 8 c 7 a s l a r l d e s P p Y c t o U , " o r r 0 e s ^ n ^ o c ' 0 ^ 0 s e ñ o r a s - g r a n 1 C O M P R O comedor , l u n a s o c a s i ó n . I n d i c a d 
a n d a n t e c ¿ n t a b ¡ i r d a T a n a l o ^ S í r i g i r l l S ? * ^ * * R a z ó n : h e l a d o s , 33, agen | p r e c i o : E g e a . P r e n s a . C a r m e n . 16. (2) 
se : A r a n d a . L i s t a Co r r eos V i l l a v e r d e A l - \ E N D O b a ú l de pe rchas H a r t m a n s , n u e v o r 
t o . ( T ) C O M P R O negocio f e r r e t e r í a e s t a b l e c i d o . 1 35 d u r o s . T e l é f o n o 62134. (2) 
D I S P O N I E N D O de m a t e r i a l p a r a e s t a b l e I E s c r i b l d : F e r r o - P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) A R T I C U L O S c r i s t a l e r í a de S e r r a n o . 49, 11-
pa rac iones , accesor ios pa ra t o d a clase de ce r co leg io o a c a d e m i a , a s o c l a r i a m e p ^ r - H O Y ' m a ñ a n a . B a r o l o c a l casa, t e a t r o . : q u í d a n s e . T o r r l j o s , 60, h o t e l . (2) 
m á q u i n a s de e s c r i b i r c a l c u l a d o r a s . O t l o sona posea p e q u e ñ o c a p i t a l . R o b e r t o G a r - : c é n t r i c o , 7.500. G r a c i a . S a l u d , 13. (2) S A L A M A N D R A s e m l n u e v a A b s t é n g a n s e 
H e r z o g . A n d r é s M e l l a d o , 32. T e l . 3564:v c i a . V a l l e h e r m o s o , 36. ( T ) T R A S P A S O m e r c e r í a y p e r f u m e r í a . Sof tor l t r a p e r o s . S a n t a E n g r a c i a ' . 113, t e r c e r o . 
( T ) 
r e a l i z o 24 h o r a s . B e n i g n o S e r r a n o . E d u a r -
do D a t o . 21. S ie t e -nueve . (2) I B O N I T A h a b i t a c i ó n , dos a m i g o s , 5 pese-
N E C E S I T A S E n i ñ e r a 4 a 9 t a r d e . C a r d e -
(3) | M A Q U I N A S nuevas y de o c a s i ó n b a r a t i s i . | n a l C l sne ros , 51, p r i n c i p a l . ( T ) 
B e n i t o . T o r r i j o s , 14. ( V ) , ( A ) 
A O B N C I A p a r a h i p o t e c a s B a n c o H i p o t e -
c a r i o , 5,50 r a p i d e z . C a m a c h o . I n f a n -
t a s , 26. C u a t r o - s i e t e . (5J 
D A R I A 200.000 pesetas p r i m e r a h i p o t e c a , 
no t r a t o i n t e r m e d i a r l o s . O f e r t a s e s c r i t o 
t a s . P rec i ados , 5, s e g u n d o de recha . V i u -
d a R o d r í g u e z . (10) 
O I ' O S I T O R E S , e s t u d i a n t e s , m a t r i m o n i o , es-
m a s . M a r q u é s de Cubas , 8. 
MODISTAS 
r e n d i m i e n t o s . H o r t a l e z a , 22. í V ) l 
57091. 
U I i r < s P F n F « s T E N S I O N C o r r e o . 
n u t o r c L / c o af ;uas c o r r i e n t e s , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , h a -
s e r v i d u m b r e i n f o r - , A C U C H I L L A D O v ence rado 0.75 m e t r o , i m o d e r n o ; " s e k u í d o : ~ q u Í n t a r u e r 7 r D e ' d o » 
- c i n c o . ( A ) 
( V ) 
í t r .
( V ) 
P O S I T O R E S , e s t u a i a n i e s , m a i n m o n i o , es- \ R T E A G A C o l o c a m o s g r a n d e s n e a u e ñ o s 1 u n i f o r m 
p ü n d i d a h a b i t a c i ó n c o n f o r t t r a t o f a m l - M A R I E . M o d i s t a , a d m i t e g é n e r o s . M a r q u é V ^ ' ™ ^ ; ^ C ^ ^ & , P S t o S ¡ M Ü D A N l 
l l a r C h u r r u c a , 20, t e r c e r o de r echa . (8) Cubas , 3. l o ) 
t o d a " c í a s e d e t a l l e s : D E B A T E n ú m e r o ' P K N S I O N P i r i n e o s . P r e c i a d o s . 33 ; c a l e f a c - G E X E V I E V E . m o d i s t a f r ancesa . A l c a l á 106^ 
( T i i c l ó n aguas c o r r i e n t e s , es tables . 6.50. C!) bajo . T e l é f o n o 51361. ( T ) 
O r i e n t a c i ó n M e d i o d í a , S O M B R E R O S s e ñ o r a , desde 10 pese ta s ; 
a r r eg lo s , 5. A n y . A p o d a c a , 13. (3) 
b i t a c i o n e s desde 7 pesetas . C o r r e o . 4. (3) R O L L A N I ) . M o d i s t a : h e c h u r a s . 20 pese-
P E N S I O N D o m i n g o . A g u a s c o r r i e n t e s , des-1 D i l a c i o n e s uC= y A l m i r a n t e 7 T e l é f o n o 26917 ( T ) 
de s iete pesetas . M a y o r . 9. (20) T A M I L I A v a s c o n g a d a a d m i t i r l a uno, dos 
P E N S I O N Sol . A g u a s c o r r i e n t e s , ca le fac -
( V ) ; M O D I S T A . V e s t i d o s . 12 ; a b r i g o s , 13. T * - ¡ Ts")' ^ 22> f & b r i c a . E s p e c i a l i d a d enca rgos 
( V ) i A D M I T I R I A m a t r i m o n i o , dos a m i g o s . 5,50 l é f o n o 73668. (8) N O D R I Z A S y s i r v i e n t a s , las m e j o r e s ; a s í s - M O N T A I F S « l i n t r ^ <31 
G o v a b a ñ o t e l é f o n o . A t o c h a , 10, s egundo iz- P E L E T E R A hace r e f o r m a t l ñ e t o d a c í a - ; l e n t a s , m o d i s t a s , a m a s secas. S i e m p r e ; * ' . * p o r n 4 j : S l c „ f00"13.1. a ^ 18 Pe-
quier 'da (2)1 se pie les . V a l l e h e r m o s o , 23. (3) ' A g e n c i a P a l m a . 7. P r o p o r c i o n a m o s de f ! ^ ' ^ r n á n d e z . P a l m a , 34. T e l é f o n o 
L A C a l e t a p e n s i ó n . Casa ser la , t o d a con- i L U I S A . V e s t i d o s , a b r i g o s , e c o n ó m i c o . R n l J todo e s t u l t a m e n t e l l a m a n d o 16279. <V) I „ 
m u n d o j e r n á n d e z V i l l a v e r d e , 10. T e l é f o - D e m a n d a 8 T d ^ " ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
c l ó n t odas h a b i t a c i o n e s , exce len te coc i -
ne ro , desde 7 pesetas . P u e r t a de l So l , en 
i r a d a C o r r e o s , 2, p r i n c i p a l . 
I ' K N S I O N c o n f o r t , casa m o d e r n a . 
75. M e t r o G o y a . ( T ) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas. P rec iados , 4. p r i n c i p a l . (10) 
V A D i r i C ' A 1 , A , t A T O m e d i c i n a l p o r t á t i l , r a y o s u l t 
' D O N C E L L A p a r a poca f a m i l i a , s a b i e n d o i V A K I U S v i o l e t a s , e c o n ó m i c o . 63068. 
coser b i e n , b u e n i s i m o s i n f o r m e s s e ñ o r e s . J O R D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s b a n d e r a s es-
T e l é f o n o 59848. ( T ) j padas . ga lones , co rdones , b o r d a d o s de 
u n i f o r m e s . P r í n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
A S en c a m i o n e t a s desde 15 pese, 
t a s . T e l é f o n o 32244 
P R O P O R C I O N A M O S 
m a d a s e r i a m e n t e . P rec i ados , 33. T e l é f o ! T e l é f o n o s 45524, 36881. 
n 0 13603- (4) i P I N T O R . P i n t o h a b i t a c i o n e s 7 i 
S E Ñ O R A S ! ! F a c i l i t a m o s g r a t u i t a m e n t e r e spondo t r a b a j o s . T e l é f o n o 47X2'> I T 
s e r v i d u m b r e , s e r i a m e n t e I n f o r m a d a . T e - IM • » » • » « • « . * o » • « 
l é f o n o 13735. (2J «••! i K K M L A B L E S , c a p i t a s . b o l a s Katm.-. 
Ka . H u l e s y g o m a s . C a r r e t a s . 21. (3 
ra-
(8) 
C A N A R I O S e x t r a , b a r a t í s i m o s , c a c h o r r o s 
lobos , f o x , l u l ú s , f o x t e r r i e r , a l r e d a l e t e -
r r i e r y p o i n t e r . San G e r m á n . P a j a r e r í a . 
L u c h a n a , 8. (g) 
C A M A d o r a d a , a p a r a d o r , m á q u i n a , ense . 
res. I n ú t i l t r a p e r o s , A n d r é s M e l l a d o . 33 
h u é s p e d e s , c o c i n a e s m e r a d a . l i m p i e z a , ca, C O N C H A . B u e n a m o d i s t a , p rec ios m u y eco C O L O C A C I O N E S g e s t i o n a m o s , p a g a n d o « N , v 
l e f a c c l ó n , t e l é f o n o . R o d r í g u e z San Pe.| n ó m l c o s . H e r m o s l l l a , 94. ^ 3 ) | d e s p u é s . I n s t i t u t o M a r t e . H o r t a l e z a . 116.l ; ^ " ' . ; ; ^ P r l n c i 
d ro , 60. 
^ P E N S I O N H a l c ó n . T o d o c o n f o r t , b u e n a ca-
f i anza . c o n f o r t , p rec ios m ó d i c o s . C a r r e -
r a San J e r ó n i m o , 14. ( T U no 40180. ( 1 0 ) , ( T ) 
^tas ^ " ' P O . V e n d o g r a n so la r , 5 pe- l e f a c c l ó n . B a r q u i l l o , 12. (3) I L N S i o . 
U v I ) 0 h0- I n f a n t a s . 26. 4-7. R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , d i r i g i d o fa- H e r n á n 
Coo eri,fl0n f a c ¡ l i d a d e s s o l a r 200.000 pies . m i l l a d i s t i n g u i d a ; c a l e f a c c i ó n , P a v í a . 2. l ' A L E R M 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , buen t r a t o , c o n f o r t . P E L E T E R I A , i n m e n s o s u r t i d o , f o c a , g u a - J O V E N 1 , J c a t ó , i c ° - , 2 0 a,?os edad . h a b i e n d o * " ^ W . K ! ^ ^ ^ . ^ 1 2 ^ 0 5 a u c h o G a r a y , 
nacos, r e n a r d i n a s , e s p e c i a l i d a d e n c a r g o s . l c u m p l i d o s e r v i c i o m i l i t a r , se o f rece p a r a | ^ ™ 3 o r a . b l e . ' . b a r a t W m p j chanc los , bo tas 
v I o n o e 3 n ¿ a c i o n e 3 - dos pesetas p ie . T e l é -
SNni i . (5) i C O L I N D A N D O G r a n V í a . pens iones cén 
C o r t é s , 9, p r i n c i p a l . (3) 
R M O . C o n f o r t m o d e r n o , l u j o s a s ha-! B o l a , 13. (3 ) 
(4) t b i t a c i o n e s , c o c i n a e x q u i s i t a . P l a z a Cor - H A U T E c o u t u r e , robes, m a n t e a u x , 30 pe-
tes, 4. ( 3 ) | setas. L i s t a , 48, bajo i z q u i e r d a . ( V ) 
d e p e n d i e n t e t e j idos , o r d e n a n z a , c o b r a d o r ! z apa tos k a t i u s k a s , T o l e d o , 12 Tre s Cru -
o cosa a n á l o g a , c o m p l e t a m e n t e I n f o r m a - ' ces' 9- (g) 
do . S e ñ o r G a r d a . Paseo F l o r i d a , n ú m c - " D A N D Y " . P rec ios p r o p a g a n d a , o c a s i ó n 
ih , J ' j C O L I N O  G r a n Vía pens iones e i • —• — ~ » • • • ' i r o 37 a n t i g u o . ( T ) | S o m b r e r e r í a , c a m i s e r í a P rec i ados T I 
casa c é n t r i c a , r e n t a n d o 42.000 pe- t r i c a s , desde 7 pesetas. M i g u e l M o y a . 4 SE a l q u i l a h a b i t a c i ó n todo c o n f o r t , ec... M O D I S T A d o m i c i l i o , c o r t e y c o n f e c c i ó n e s - I N S T I T U C I O N L a M i l a g r o s a p r o p o r c i o n a l ' tnt 
Ul>re. C a m a c h o . I n f a n t a s . 26. 4-7.1 C o n c e p c i ó n A r e n a l . 3. (2) n ó m i c a . L a g a s c a , 66, p r i n c i p a l c e n t r o . m e r a d a . S a n G e r m á n , 14. A m a l i a . ( T ) : s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a , i n f o r m a d a . 57269. C O C I N A , r e p o s t e r í a H a r i n a San I s i d 
(5) I R E S T A U R A N T M e r c e d e s . . M o n t e r a . 29 | l 7 ! CA,SA,' d o m i c i l i o , 4,75. e n s e ñ o c o r t e , pa r - ! (23) ¡ c o n l e v a d u r a , 50 c é n t i m o s paque te ' F ™ 
( 4 ) i D O N C E L L A S , coc ineras , amas , n o d r i z a s " d a . 16. ' ' (TJ 
G L O R I A M a r í a , m o d i s t a . V e s t i d o s noche , i n f o r m a d a ? . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . S O M B R E R O S . S e ñ o r a , c a b a l l e r o • r e f o r m o 
niando " s r ensanch ' , 310.000 peseta*. H O T E L N e n i e n M o n t e r a . 53 ( R e d San N E C E S I T O dos h a b i t a c i o n e s a m u e b l a r l a s ab r igos , e c o n o m í a , e n s e ñ a n z a c o r t e c o n - F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) I l i m p i o , l i ñ o V a l v e r d e , 3 ' («Á" 
^ ^ i m ^ W 0 - cobradas s i n m o l e s t i a s L u i s ) . P e n s i ó n c o m p l e t a desde 10 pese-1 a l r r c l c d o r c s de P u e n t e Segov ia . L l a m a d : ; f e c c i ó n . M a r t i n de los H e r o s . 11. s e g ú n - T A P I C E R O , e b a n i s t a , e c o n ó m i c o : m u e b l e s , S A N T A T e r e 
^ i r e s . A p a r t a d o 4S5. (2) t a s . c o c i n a b i l b a í n a . (Ü) (2437. S e ñ o r M a r a n o n . UT) . do d e r e c h a , ( 3 ) i c o r t i n a l , f u n d a s , b a r n i z a d o s . 33524. 
I R 
«i*. Anp?saa- solares, o c a s i ó n L u i s G a r - I C u a t r o p l a to s , v i n o pos t r e . 1.70. H a b í - P E N S I O N e c o n ó m i c a , h a b i t a c i o n e s i n d i - ; t i c u l a r , e c o n ó m i c o . 13308. 
*I5 v . "cna ' 56. ( 3 ) ! t a c i ó n 250; c o m p l e t a , 6 pese tns . (18.1 dua les . A l m i r a n t e , 26, p r i n c i p a l . ( T i 
ende " 
(2) 1 
sa. Espe jos m a n c h a d o s los de 
j a n u e v o s . T e l é f o n o 70530. (2» 
L A l l u v i a en c a n a r i o s : p a j a r e r í a " L a s K l o -
res" . M a l a s a ñ a , 20. M i l e j e m p l a r e s f l a u -
tas , a 15 pesetas. N o h a y q u i e n v e n d a 
m a s b a r a t o . P a l o m a s , ga tos A n g o r a , pe . 
n o s g r i f o n e s y v a r i a s razas . (8) 
L I Q U I D A M O S a r m a r i o s , co lchones , c a m a s , 
w o 5 / - l " ? ! " / . r o P f s y todos los enseres 
b a r a t í s i m o . G r a n d H o t e l . A r e n a l 19 (3) 
E S T J S A N U N C I O S 
S F R E C I B E N E N : 
Librería Fe. Puerta del Sol. 15. 
Q t t l i w c a S á n c h " / Herrero, ralle Al 
rala, entre Barquillo v MlnisV 
ru» do la («tierra. 
Q u i n s o o Puerta rtrl Sol, frente fl 
B a r Flor. 
Q A S . , ' a ¡ - CS ^ * * * * * ' 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao 
r s i u i n a a Sagasta. 





Aviones d e l Ejército 
norteamer i c a n o han 
realizado recientemen-
te el experimento de 
ocultar, por medio 
cortinas de humo, 
b a r r i o comercial 
Nueva York 
m ( F o t o V i d a l ) 
Esa multitud que for-
ma «cola» en la Caja 
de Ahorros de Valen-
cia, va a retirar pren-
das que empeñaron por 
menos de 15 pesetas, 
todas las cuales les se-
rán devueltas gratuita-
mente, por acuerdo del 
Consejo de Administra-
ción ( F o t o S i g i i e n z a ) 
Pilarín Muñoz, Manuel 
González y G a s p a r 
Campos, en una escena 
de «Creo en tí», de los 
hermanos Jorge y José 
de la Cueva, estrenada 
anoche con éxito clamo-
roso en el teatro Lara 
( F o t o Santos Y u b e r o ) 
Peter Fleming relata en su crónica de hoy su 
entrada en las nevadas regiones del Tibet. 
Viajó con el príncipe de Dsun, que aparece 
a la izquierda, ayudando a montar a uno de 
sus subditos. A la derecha, un típico tibetano 
Prepara t i v o s 
para el viaje en 
la m i s i ó n de 
Tangar 
E l campamento 
en una altipla-
nicie, a 1.200 
metros de al- * 
tura J 
